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La Constitución contra la propiedad 
Si algiín art ículo hay en la Constitución netamente socialista, ese artículo 
^ ei 44, relativo al régimen de propiedad. Sus preceptos hacen posible que, 
con mayoría absoluta en el Parlamento, la propiedad pueda ser expropiada 
jin indemnización. Lo ha recordado el señor Prieto en un nuevo art ículo pe-
riodístico encaminado a defender la íntangíbilídad de la mencionada disposi-
ción constitucional. "Cabe, pues—decía—, dentro del Código fundamental de 
la República española, la implantación de soluciones puramente socialistas." 
j í ás sincero que otros conspicuos del socialismo, el señor Prieto proclama, 
pues, sin ambages el ca rác te r socializante de la Constitución en punto de tan 
íingular importancia como el régimen de propiedad. De ahí que en nombre del 
socialismo centre todos sus esfuerzos de ahora en la defensa del texto cons-
titucional. 
Su argumentación, ya se sabe, es la amenaza. Si la reforma que se haga 
auprime ese resorte legal que permite socializar la propiedad, "el proleta-
riado sabrá—escribe el señor Prieto—que en ordem a sus reivindicaciones más 
austantívas nada tiene que esperar de la República, y entonces se fundirán en 
una sola actitud, dentro de las organizaciones obreras, los revolucionarios a 
ultranza y quienes se. venían esforzando en pro de una acción moderada. Estos 
últimos se habrán visto desalojados de su posición." Con esa amenaza pretende 
ahorrarse razones, que son harto difíciles de hallar. 
Dice el señor Prieto: suprimido el artículo 44, "sí la nación se manifestara 
en pro de algunas de esas soluciones socializadoras, no podrá ser legalmente 
recogida". Pero olvida que si la nación se manifestase por una socialización 
de la propiedad sin indemnización alguna, ta l como hoy se prevé en el texto 
constitucional, la nación habr ía violado la justicia, y para tales violaciones 
no puede haber cauce legal ninguno. 
Otro fundamento o, mejor, otra frase alega el jefe socialista en defensa 
de "que en el terreno psicológico no e s t á de más;... que la Consti tución man-
tenga el santo temor de la socialización". Pero este temor, no precisamente 
«anto, es una de las razones mejores que podemos aducir, con la firmeza que 
dan las experiencias del bienio de Gobierno socialista para proclamar la urgente 
y perentoria necesidad de la reforma del ar t ículo 44. Si a pesar de proclamar 
éste que "en ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes", a 
partir de agosto del 32 fueron confiscados, con ca rác te r penal, los bienes de 
muchos españoles, ¿qué no podrá temerse de aquellos incautadores cuando para 
encubrir sus abusos puedan utilizar la capa de una legalidad propicia? 
Argumentos son estos de oportunidad y de experiencia que nos brinda la 
realidad vivida hace muy poco. Pero hay sobre ellos otras razones de justicia 
que están clamando la reforma de la Constitución en punto al régimen de pro-
piedad, desde el instante mismo en que fué promulgada. 
Es cierto que "la autoridad pública—digámoslo con palabras de Pío X I — , 
guiada siempre por la ley natural y divina e inspirándose en las verdaderas 
necesidades del bien común, puede determinar m á s cuidadosamente lo que es 
lícito o ilícito a los poseedores en el uso de sus bienes"; pero no es menos 
exacto "que el Estado no tiene derecho para disponer arbitrariamente de esa 
función". Y se rá arbi trar ia disposición de ella la que no respete "intacto e in-
violable el derecho natural de poseer privadamente"; ta l el caso de que lo ex-
propiado no se indemnice justamente. 
Cierto es también que determinados bienes pueden ser socializados "porque 
con razón se habla—seguimos la doctrina de Pío XI—de que cierta categoría 
de bienes ha de reservarse al Estado, pues llevan consigo un poder económico 
tal, que no es posible permitir a los particulares sin daño del Estado". Pero 
tanto en este caso como en el precedente, el ejercicio de semejante derecho "se 
halla siempre—como se afirma en el Código social de Malinas—subordinado a 
la concesión de una previa y justa indemnización a todos los que resultaren 
lesionados en sus intereses legítimos por las medidas de expropiación". No otro 
«s ya hoy el caso de los grandes monopolios a favor del Estado. 
Y no se invoque en pro de las medidas socializantes el interés del proleta-
riado. Nada puede esperar el proletariado en su provecho de la propiedad so-
cializada. A un lado el ejemplo que le dan sus propios jefes, practicantes de la 
propiedad perfectamente individualizada, el proletario en cuanto tal , en el mejor 
de los casos, de ser arrendatario o servidor de un particular, que quizá pueda 
tener el corazón duro, pasa rá a serlo del Estado, que prác t i camente es mucho 
más insensible y exigente, según Rusia lo demuestra. 
La sola presencia de un precepto constitucional que permite las socializa-
ciones no indemnizadas ha constituido en la vida nacional—¡quién no suscribe 
esta frase de la m á s alta autoridad!—"una amenaza causa de incert ídumbres 
e inquietudes desvalorizadoras de la propiedad, sin que la experiencia acredite 
beneficio alguno". 
El principio informador de nuestro régimen social y económico lo contra-
dicen los preceptos del ar t ículo 44. Y si una Constitución se quiere que sea 
eficaz, ha de reflejar antes exactamente la conciencia viva de la nación, la 
verdad de su régimen y sus instituciones. Se impone, pues, la reforma de ma-
nera que se asegure la propiedad privada, lo cual no veda que se dejen abier-
tos los caminos a una mejor distribución de la riqueza con un sentido de equi-
dad y de justicia. 
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MADRID.—El Ayuntamiento destina 
ochocientas mil pesetas para obras, 
con el fin de aliviar el paro.—La Aca-
demia de Ciencias inaugura el cur-
so 1935-36.—Chocan tres t ranvías en 
el paseo de San Vicente y resultan 
veinticuatro heridos leves (pág. 7). 
—o— 
PROVINCIAS.—Comienza el Consejo 
de guerra por los sucesos de Sama, 
en que fueron asesinados el capitán 
Alonso Nart y otros guardias civiles; 
se piden cuatro penas de muerte y 
veinte de reclusión perpetua.—No se 
hará el empréstito municipal de Car-
tagena.—Cuatro obreros heridos en un 
accidente del trabajo en Segovia.— 
Sorprenden una partida de juego en 
Murcia (página 6). 
EXTRANJERO.—Se ha firmado en 
^ r i s un acuerdo sobre Tánger, en el 
Que España obtiene importantes ven-
^jas.-—Hoy se celebran las elecciones 
•nglesas. — Motines contra Inglaterra 
en varias ciudades de Egipto.—Las 
Potencias van a contestar con una 
nota colectiva a la protesta de Italia 
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Actividades comunistas 
en Méjico 
Un p e r i ó d i c o t eme que h a y a u n a 
c o n s p i r a c i ó n p a r a i m p l a n t a r el 
r é g i m e n s o v i é t i c o 
MEJICO, 13.—En un art ículo titulado 
«Conspiración comunista en Méjico» el 
periódico «Excelsior» llama la atención 
acerca del recrudecimiento de la activi-
dad desplegad- en los pasados meses 
por los comunistas y sobre el hecho de 
que las autoridades miraron esta activi-
dad indiferentemente, cuando no las 
apoyaron. 
El periódico critica después los dis-
cursos alabadores que presentan a la 
Unión soviética como un verdadero pa-
raíso, mientras que ocurre todo lo con-
trario. 
El periódico en cuestión pregunta fl- d€l cual se puede realizar s ' imultánea-
nalmente si no existe en Méjico una mente una obra de cultura y de hispa-
conspiración comunista y si no se pre- noamericanismo eficaz, 
para un atentado contra las institucio- Pero aun m á s que todo esto el na-
nea fundamentales del país para some- ciente «cine» español apunta una ven-
ter a Méjico al régimen comunista. ^ j a y una excelencia. Gran número de 
Cárdenas, enfen.o b ^ u / S J ^ ^ Á £ 
ral , con un sentido del decoro y de la 
Se ha hecho público que el Gobierno 
piensa ocuparse en fecha próxima de la 
represión de la propaganda subversiva 
y de un modo principal de la que se 
realiza en la escuela por los maestros 
revolucionarios. Es decir, se llega, al fin 
y al cabo, a afrontar un problema sobre 
el que hemos venido escribiendo con te-
són digno de mejor suerte, desde que se 
dominó la revolución de octubre y se 
puso al descubierto la part icipación que 
en ella tuvieron los maestros marxistas 
de Asturias. 
Inexplicablemente el problema ha se-
guido en pie, olvidado como tantos otros 
por la desidia ya crónica de los minis-
tros de Instrucción pública. De nada 
sirvió que se hicieran notar los acuer-
dos internacionales del marxismo para 
intensificar la propaganda revoluciona-
ria en la escuela. Acuerdos que publicó 
no hace muchos meses la Prensa fran-
cesa, y que nosotros no nos olvidamos 
de reproducir y de comentar. E l hecho 
triste es que el marxismo sigue aumen-
tando sus huestes con el magisterio na-
cional, preterido y olvidado en sus jus 
tas aspiraciones económicas, aprove-
chándose de su descontento. Se engro-
san así asociaciones subversivas, que, 
saliéndose del marco estrictamente pro-
fesional, son, en realidad, verdaderos 
sindicatos revolucionarios que no bus-
can otra cosa que sembrar la revolución 
del mañana, sirviéndose de sus elemen-
tos para educar, según una tác t ica y 
unos principios, a las generaciones in-
fantiles contra el Estado y contra el or-
den social. 
¿Act i tud que debe tomar el Gobier-
no? En nuestro sentir es clara y ter-
minante. Tiene, en primer lugar, un as-
pecto represivo. E l Estado no puede to-
lerar que a sus expensas, con la ayuda 
de su presupuesto, que es lo mismo que 
decir con el dinero de todos los contri-
buyentes españoles, se sostenga la pro-
paganda impune de sus maestro. Debe 
por ello, ante todo, prohibir todas las 
asociaciones que, sal iéndose del á rea 
profesional, tengan un signo negativo y 
contrar ío a los principios que sustentan 
la sociedad y el orden constituido. Debe, 
además, extremar el celo de las inspec-
ciones hasta donde sea preciso, sin re-
gatear la energía, ya que se t rata de 
algo tan vi tal para la existencia misma 
del Estado. ¿Que no considera eficaces 
los medios disciplinarios que contienen 
las leyes vigentes? Pues a reformarlos 
en seguida, mediante el oportuno pro-
yecto de ley y su aprobación en las Cor-
tes. 
Pero, aparte de lo represivo, ha de 
entrar en juego lo preventivo también. 
Y, en este caso, parte principalísima de 
una política de prevención es atender 
con el mayor celo las necesidades y las 
aspiraciones legít imas del magisterio 
nacional. No nos cansaremos de repetir 
aquí nuestra ya propugnada consigna. 
N i una escuela más , mientras el maes-
tro español no esté dignamente remu-
nerado. Cercena y poda implacable de 
los presupuestos de Instrucción Públi-
ca para iniciar la mejora gradual de la 
vida económica del magisterio. 
He aquí todo un programa de acción 
para quien quiera trabajar honradamen-
te en la política escolar española. Una 
vez más esperamos la actividad de las 
autoridades dirigentes del ministerio de 
Instrucción Pública, el m á s desidioso de 
todos los ministerios en estos últ imos 
años y el más indiferente en acometer 
la obra de la contrarrevolución. 
E l a d m i n i s t r a d o r d e l a z o n a s e r á 
e s p a ñ o l e n e l p r ó x i m o p e r í o d o 
ESPAÑA OBTIENE TAMBIEN UN PUESTO DE DIRECTOR ADJUNTO DE ADUA-
NAS Y LA JURISDICCION RELIGIOSA DE LA ZONA INTERNACIONAL 
S e a u m e n t a e n u n p u e s t o l a r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a e n l a A s a m b l e a 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal.) 
PARIS, 13.—Se ha firmado esta no-
che un acuerdo í rancoespañol sobre 
Tánger . Es un cambio de notas, en las 
que se concretan algunas modificacio-
nes en la administración y régimen in-
terior de la zona internacional. 
Como se sabe, hoy expira el plazo 
de doce años fijado para la vigencia 
del Estatuto de 1923. Algunos perió-
dicos franceses han pretendido que ese 
plazo llega hasta el día 22 de noviem-
bre, pero existe en ello una confusión. 
El 22 de noviembre se dictó en Fran-
cia la promulgación del acuerdo, pero 
la ratificación fué el día 14. 
El administrador 
E l c ine" e s p a ñ o l 
No hemos podido obtener en la Em-
bajada de España confirmación del con-
tenido del Convenio que acaba de f i r -
marse, pero en el Quai D'Orsay anun-
cian para m a ñ a n a una nota a la Pren-
sa, en la que se da rá cuenta del acuer-
do írancoespañol sobre ciertas moda-
lidades de aplicación del Estatuto de 
Tánger . Creemos poder asegurar, que 
se ha convenido en que el administra-
dor general de la zona tangerina sea 
español durante los doce años próxi-
mos, que es el nuevo plazo de prórroga 
del Estatuto. E l administrador general 
ha sido hasta ahora francés, y de no 
mediar este acuerdo hubiera continua-
do siendo de la misma nacionalidad, 
porque es la Asamblea legislativa quien 
lo elige, y en ella Francia dispone de 
la mayoría . Para conseguir, pues, que 
fuera español, no había m á s recurso 
veces, pero solamente ahora con éxito. 
Además, en la Asamblea legislativa in-
ternacional se aumentan en uno los vo-
tos españoles y se disminuyen también 
en uno los votos franceses. De los seis 
representantes indígenas, en efecto, an-
tes uno solo era propuesto por Espa-
ña y cinco por Francia. En adelante, 
el Consulado general de E s p a ñ a en Tán-
ger propondrá a dos representantes 
marroquíes en la Asamblea y el Con-
sulado general de Francia, a cuatro. 
Nuestra Delegación en la Asamblea 
queda, pues, constituida por cuatro es-
pañoles, dos marroquíes y un israelita. 
Las aduanas 
que una negociación con Francia. Esta 
negociación atentado muchas j te ^acerca de cargos y servicios que 
Por lo que se refiere a la Aduana se 
ha acordado también crear un cargo 
de director adjunto que se rá desempe-
ñado por un español, el cual supl i rá en 
todo al director efectivo durante las au-
sencias de éste. Téngase en cuenta que 
el personal de la Aduana de Tánger 
depende directamente del protectorado 
francés de Marruecos, según el Esta-
tuto. A pesar de todos los esfuerzos 
que hizo Inglaterra para lograr que este 
ramo de la administración fuera real-
mente tangerino e internacional, nada 
se consiguió en 1923. Los franceses se 
obstinaron en defender esa prorrogati-
va como una g a r a n t í a por los emprés-
titos concedidos al Sultán antes del Tra-
tado de protectorado. Para modificar el 
régimen independiente de la Aduana de 
Tánger ser ía menester revisar el Es-
tatuto mismo. Ahora no se ha revisa-
do n i se ha modificado el Estatuto por 
los motivos de índole internacional que 
se sabe. Estos acuerdos son simplemen 
Francia y España pueden libremente 
combinar. 
No negaremos que todo ello lleve la 
aprobación inglesa y hasta que haya en 
ello alguna ligera intervención de Lon-
dres. Sí quisiéramos poner un breve co-
mentario a esta intervención oficial de 
España en la Aduana. Recordar íamos 
una frase de don Antonio Maura: "El 
puerto de Tánger es toda la cuestión de 
Tánger" . 
L a jurisdicción religiosa 
L a r e f o r m a de 
la C o n s t i t u c i ó n 
en m a r c h a 
• 
E L PRESIDENTE DEL CON-
SEJO PIDE A LA COMI-
SION QUE ACELERE 
SUS TRABAJOS 
Hoy celebrará una reunión 
En fin, se ha asegurado para España 
la jurisdicción religiosa de la zona in 
ternacional. Por un acuerdo anterior, el 
t i tular del Obispado debiera ser alter 
nativamente español y francés. Se recti 
fica ahora ese acuerdo en el sentido de 
que continúe siendo y sea siempre es 
pañol. En lo religioso, pues, no habrá 
diferencia de jurisdicción entre la zona 
española de Marruecos y la internacío 
nal de Tánger . 
Tales son los datos que hoy podemos 
adelantar, según referencias de varia 
procedencia particularmente autoriza 
das. Tuvimos la primera noticia de estas 
negociaciones en Ginebra; hace unas 
horas hemos podido hablar aquí con las 
mismas personas con quienes conversa-
mos allí y de contrastar estas informa-
ciones con otras de distinto origen. Co 
nocíamos, pues, desde hace días los 
puntos del acuerdo y la amigable pre 
disposición del Gobierno francés para 
reconocer esos mínimos derechos de Es 
paña, predisposición que se extiende se-
guramente al terreno comercial. Espe-
rábamos la firma del acuerdo y el cam 
bio de las notas. Esto es lo que ha ocu 
rrido esta noche a hora ya bastante 
avanzada.—SANTOS F E R N A N D E Z . 
M O T I N C O N T R A I N G L A T E R R A E N E G I P T O 
La Policía se ha visto obligada a disparar en varias ciudades. Se sabe que 
hay dos muerto y ciento cincuenta heridos. También en Palestina se ha de-
clarado una huelga de marcado carácter antibritánico 
Los úl t imos estrenos de «films» r i -
gurosamente españoles consolidan ya 
dos hechos que importa destacar en 
este sitio. E l primero, que anotamos 
con singular satisfacción, es el de ser 
ya una h a l a g ü e ñ a promesa la produc-
ción c inematográf ica nacional. Años de 
triste experiencia han sido necesarios 
para despertar una conciencia a r t í s t i -
ca de nuestra pantalla y hacer surgir 
la fibra de un c inematógra fo concebido 
con sentido moderno, limpio de balbu-
ceos y de desaciertos, orientado en la 
buena escuela de la técnica, con la v i -
sión clara de lo que es esencia dinámi-
ca de este poderoso medio moderno de 
delectación y de cultura. Despejada así 
la ruta de nuestro progreso cinemato-
gráfico en el orden ar t ís t ico, se han 
abierto a la par las puertas de una in -
dustria que es obvio incrementar y fa-
vorecer, no ya sólo por razones pura-
mente económicas, entre las que no es 
la menor la compensación de una im-
portación considerable de «films> exó-
ticos, sino incluso la expansión de un 
producto para el que existe un amplí-
simo mercado en América, y a t ravés 
MEJICO, 13.—El presidente Cárde-
nas, se encuentra enfermo en su resi-
dencia de las afueras de esta capital, 
de un ataque de paludismo. Sin embar-
go, se cree que pronto e s t a r á restable-
cido para volver a ocuparse de los asun-
tos presidenciales. E l presidente tiene 
el propósito de retirarse después a una 
decencia que suelen ser •rara avis» 
en las pantallas extranjeras. De esta 
(Servicio del "Times") 
E L CAIRO, 13.—Se han registrado 
disturbios de carác te r ant ibr i tánico en 
esta localidad durante el día de hoy. 
Las ventanas del Consulado británico 
fueron apedreadas y la Policía sufrió 
diez y nueve bajas y los insurrectos 
diez y ocho, al intentar disolver aqué-
llos una manifestación. En otras partes 
se han registrado incidentes parecidos. 
Anoche se reunió el pleno del partido 
wafdista con un número total de 140 
entre senadores y diputados. Se toma-
ron acuerdos encaminados a protestar 
contra la actitud que la Gran Bre t aña 
mantiene hacía Egipto. Esta m a ñ a n a 
fué transmitida al primer ministro la 
invitación de que presentara su dimi-
sión; contestó que, en vista de la si-
tuación delicada internacional, no podía 
acceder a los deseos del partido waf-
dista. 
Manifestaciones estudiantiles 
conocer el criterio del rey, contestó que 
las circunstancias actuales no hacían 
oportuno que el Gobierno presentase la 
dimisión. 
A pesar de esto, parece que esta de-
cisión no es definitiva, y dependerá de 
las reacciones de la opinión. 
A la una de la tarde el alto comi-
sario británico ha visitado al rey. 
Durante la mañana , una muchedum-
bre considerable se ha manifestado con-
tra la política del señor Nessin Bajá. 
Con este motivo se produjeron los 
desórdenes ya señalados, y un oficial 
resultó gravemente herido. 
Se extiende el movimiento 
LONDRES, 13.—Estudiantes egipcios, 
para celebrar el aniversario de la inde-
pendencia, han organizado manifesta-
ciones anglófobas. Se dirigieron ante el 
Consulado británico, rompiendo los cris-
tales áé\ edificio y produciendo destro-
zos en un gran almacén. 
Acud 
E L CAIRO, 13.—El movimiento de 
protesta contra Inglaterra se extendió 
hoy a todos los barrios de E l Cairo y 
en provincias. 
Ceroa del Hospital de Kasrelaini, 
unos 3.000 manifestantes atacaron a la 
Policía, que repelió la agresión, resul-
tando heridos varios agentes. Los ma-
nifestantes desfilaron después ante el 
Palacio reclamando el restablecimien-
to de la Consti tución de 1923. Duran-
te el recorrido se originaron numero-
sos disturbios. 
E n Abdine, los manifestantes des-
bordaron a la Policía, que tuvo que re 
cooperación con los ingleses mientras 
éstos continúen dañando la Constitu-
ción y la independencia del país. La re-
solución pone de relieve que el deber na-
cional obliga al ministerio a dimit ir . En 
caso de que se niegue, el partido "waf-
dista" le re t i r a rá su apoyo. 
La resolución termina afirmando que 
todo Gobierno que acepte cooperar con 
Inglaterra se rá considerado por el par-
tido "wafdista" como rebelde contra el 
país y será combatido enérgicamente. 
* * « 
E L CAIRO, 13.—De la Agencia Reu-
ter: Terminada la reunión celebrada por 
el partido "wafdista" esta noche se 
han producido nuevos disturbios en E l 
Cairo. 
La muchedumbre a tacó a lá Policía a 
pedradas y botellazos. Parece que hay 
numerosos heridos. 
Todas las ambulancias disponible fue-
ron llamadas y trabajan sin descanso 
desde las siete y medía de la tarde. 
Desarman a la Policía 
Los proyectos e c o n ó m i c o s a l t e r n a -
r á n con el e lectoral y o t ros de 
c a r á c t e r po l í t i co 
— • • 
Para el señor Chapaprieta las le-
yes económicas fundamentales son 
cuatro o cinco y admite enmien-
das que no las desvirtúen 
• 
Cree seguro que las elecciones s e r á n 
u n t r iunfo para la causa de l o rden 
E l minis t ro de la G o b e r n a c i ó n fué 
m u y felici tado por su r é p l i c a a l 
s e ñ o r C o r d ó n O r d á s 
E L CAIRO, 13.—Durante los distur-
bios de hoy, los estudiantes desarmaron 
a varios policías y les tiraron por en-
cima de la tapia al patio del cuartel 
ieron destacamentos del Ejérci- plegarse. Un policía disparó creyéndo- ;n&lés-.^ueve agentes están gravemen-
to para apoyar a la Policía, la cual ha- se en peligro, hiriendo a un manifes- {o nencl<)S- hospitalizados 19, y 
bía formado cordones en varios barrios tante. En el barrio de Daher, la fuer- 18 ^ ^ " ^ t a n t e s . 
de la ciudad. También acudieron pique- za pública disparó contra los asaltan- . Policia Pidió ayuda a los solda-
tes militares a custodiar las Legacio-!tes hiriendo a siete personas. Los po- ingleses, pero éstos no se mezcla-
licías recibieron numerosas pedradas. ron en los disturbios. 
Por encima de cualquier dificultad 
de momento se va abriendo camino 
—como hemos dicho repetidamente—la 
reforma constitucional, meta de las de-
rechas españolas. E l señor Chapaprie-
ta, sin perjuicio de su preocupación por 
los problemas pecualiares de su espe-
cialidad, presta también atención a las 
perspectivas políticas. Por eso ayer a 
media tarde llamó al señor Samper, co-
mo presidente de la Comisión de Re-
forma constitucional, para sugerirle la 
conveniencia de que se acelere esa la-
bor. E l ex presidente del Consejo le 
anunció que había convocado a la Co-
misión para hoy y que la pedirá que 
de ahora en adelante se celebren re-
uniones frecuentes. 
Sabido es que hasta ahora la Comi-
sión se ha limitado a proponer la re-
forma del art ículo 125 (últ imo) de la 
Constitución vigente, el que establece el 
procedimiento de reforma. Se ha dicho 
que con éste sólo bastaba, ya que, al 
suprimir cortapisas casi insuperables 
que establece, se abría el cauce para la 
reforma de cuanto de dañoso existe en 
la Constitución. 
Pero, ¿ v a \ limitarse, desde luego, 
a Comisió \ proponer la reforma a 
ese articu.\f .«ice para la más amplia? 
Esta preguiii-a hicimos anoche al señor 
Samper. 
Lo que pasa, nos dijo el ex presidente 
del Consejo, es que hemos empezado por 
lo m á s fácil, y seguiremos de lo menos 
discutido a lo más discutido. Así, una 
vez que se ultime lo relativo al articulo 
últ imo—queda sin decidir si se propone 
sólo la reforma o si se sugiere la nue-
va redacción—se seguirá estudiando to-
do lo demás hasta completar el examen 
de toda la propuesta de los Gobiernos 
anteriores. Primero, lo que se refiere a 
reformas de defectos de redacción; des-
pués, la de aquellos art ículos en que to-
dos coinciden, más tarde. Presupuestos 
y Economía (todos parecen convenir en 
que el presupuesto debe ser bienal); tras 
este punto se discutirá lo relativo a Es-
tatutos, y, por último, materia religiosa 
art ículos conexos. 
No se abandona, por lo tanto, nada, 
sino que se ha establecido un plan de 
trabajo, sin perjuicio, claro es, de que 
siga hablándose de la prioridad como 
eje de futuras y prontas reformas, de 
lo que se refiere al ar t ículo 125. 
L e y E l e c t o r a l y o t r o s 
t emas p o l í t i c o s 
Otros aspectos políticos hay que exa-
minar también, por ejemplo, el de la ley 
Electoral. Además, hay otros, como los 
dos proyectos leídos ayer por el señor 
Salmón en busca de que tenga efectivi-
dad, sin subterfugios, y se sancionen con 
rapidez los delitos de Prensa. Esta pa-
rece ser la condición necesaria para el 
levantamiento de la censura en las gran-
des capitales y en los focos revoluciona-
rios. 
El señor Chapaprieta, con el que con-
versamos ayer, nos decía que inmedia-
tamente habrá que alternar con la la-
bor económica esta otra política. Parj 
" ' l Todas ' l ¡ s 'Le ' eacÍones extranleras es-qUe f Sea P0Slble se llegará- en 
Durante las manifestaciones estudian- En Beni Suef. importante población t á n ^ t ^ d ^ f í e r z í s de ^ l ^ d a 0 nefeSarÍ0' a sesiones extra-
tiles han resultado muerto un estudian- situada al sur del Nilo, a 120 kilóme- ^ j g S í S ^ f ^ fUerZaa de POllCía ordinarias, y desde luego a seis en vez 
te y heridos 20 policías y 21 estudian- tros de El Cairo, se han producido * ^ de cinco horas de sesión ordinaria. He 
tes en una serie de colisiones. Los re- también graves desórdenes. Dos muertos y 1 50 heridos estado esperando—añade el jefe del Go-
voltosos arrojaron piedras a las venta-1 L a Policía hizo fuego contra la mul-
nas del Consulado británico, a la vez t i tud. Se ignora todavía el numero de 
m,P gritaban- " Abaio Incriaterra'" muertos y heridos. de Negocios Extranjeros la muchedur.. 
cías preparadas, porque se temen más ' mptrns 
incidentes. Las tropas br i tánicas están E L CAIRO, 13.—La efervescencia r - a " ¡ ™ „ T^„ll1rtert A VV, im 
acuarteladas.-Unlted Press. cionalista ha culminado esta tarde en' En el Populoso barrio de Khalifa el 
El alto comisario británico una reunión convocada por el señor ^ ^ «cot t resultó gravemente 
Wafd con motivo del aniversario de la 
L a d i f i c u l t a d de i o 
metida por algunas nuevas Empresas, 
viene a significar un esfuerzo estima-
bilísimo por la moralización y dignifi-
cación del «cine>. Han podido demos-
t rar con ello que no es tán divorciados 
finca de campo para su total convale- el arte de la moral, que la es té t ica tie 
cencía. E l señor Portes Gil , ha maní- ne su mejor gala en la belleza del bien, 
festado, contestando a los rumores, se- y qUe el «cine» puede ser un arte ex-
gún los cuales, el presidente sufría una célente en la m á s plena acepción de la 
grave dolencia, que el presidente está en 
diaria comunicación con los miembros 
del Gabinete, y cont inúa ocupándose 
de los asuntos del Gobierno. — United 
Press. 
Logran escapar cincuenta 
bolivianos prisioneros 
ASUNCION (Paraguay), 13.—Cincuen-
ta bolivianos, bajo el mando del tenien-
te coronel Arona, que habían sido he-
chos prisioneros durante la puerra del 
Chaco, han logrado escapar de un cam-
po de concentración en Paraguay.—Uni-
ted Press. 
palabra, cuando no se le prostituye y 
se le convierte en arma nociva, co-
rruptora de la juventud. Este <cine» 
moralizado, limpio, que se siente señor 
y sabe presentar lo humano de la vida, 
con el noble recato de lo que es vicio-
so, con un pudor ar is tocrá t ico que sólo 
despierta elevados sentimientos, que 
huye de lo prostibulario y de lo porno-
gráfico con conciencia de honradez y 
ha visitado al Rey En la escuela de Toussoum se reunie-fundación del partido que dirige. ron loa estudianteg para celebrar una 
Cuando llegaron los jefes del partido manifestación. La escalera se desplomó 
E L CAIRO, 13.—Los señores Nahas señores Nabas Bajá y Wzkram e,beid ba;¡0 el peso de ^ reUnidoS) resultando 
Bajá y Malenam Ebeid, jefes del mo- una multi tud de cerca de 30.000 a.mas nueve estudiantes heridos de m á s o me-
vimiento "wafdista, han comunicado les acogió entusiastamente con gritos nos grave(jad. 
al presidente del Consejo, señor Nessin de "¡Viva la huelga!" "¡Viva la revo- En Tantah es donde han ocurrido los 
Bajá, la decisión del partido de retirar lución"! "¡Viva la independencia!" máLg graves sucesos. Durante los en-
el apoyo al Gobierno. La reunión t ranscurr ió muy agitada. CUentros en dicho sitio resultaron dos 
E l presidente del Consejo, después df La mult i tud aplaudió con gran fervor 
tanto al entonar un sacerdote musul-¡ p i ha ian^ i • 
mán los cánticos extraídos del Corán ¡ ú f e n t e do 'mnpr 63 el si-
como cuando se pronunciaron los dis- ^ s 6o policSs y 0S' de 
Huelga en Palestina 
personas muertas. 
advertir esta notk en la corriente nue-
va de nuestra c inematograf ía , nutrida curs s Dolítirn<, 
además de asuntos españoles, llena de T políticos 
nuestra vida y de nuestra historia de , ^ r e u " l d o s dieron gritos hostiles a 
nuestro carác te r y de nuestro tempe-;la5 autondades bri tánicas. 
e c o n ó m i c o 
Se ha seguido hablando, con prefe-
rencia sobre los demás temas, de las 
dificultades con que pueden tropezar 
los proyectos económicos. E l señor Cha-
paprieta, en su discurso de Unión Eco-
nómica, no ha ocultado esas dificulta-
des y quiere afrontarlas rápidamente . 
En este sentido hablará claro en el dis-
curso que pronuncie esta tarde, y las 
votaciones subsiguientes han de tener 
un indudable sentido político en cuanto 
reflejen si le asiste la confianza de la 
Cámara . Por lo tanto, las sesiones de 
de e s t é t i ca encierra ya la mejor espe- mejor prenda de que de seguir así, e r b ó por aclamación una resolución del una huelga parcis 
ranza de una magníf ica difusión. Lo gusto estragado de nuestros públicos señor Bajá que éste ha bautiza- gres0 a MmHm ĥ i -« mouvo del 
se depura rá españolamente y será po-,*10 con el nombre de "Apertura de gue- tán ico^ UC1 «^o comisario bri-
sible para beneficio de España , la com-|rra del partido wafdista". E l documen- Las iuventudPQ á >, 
petencia con la c inematograf ía extran-l to en cuestión invita a todas las clases extremistas mi .es y loa P i t i dos 
jera, a j a que Untos males debemos , de la nación, a todos los organismos y forma su prote-"611 . enonzar de esta 
en Paiestina. 
que sirve para halagar los bajos ins-
tintos, termina tarde o temprano por 
anegarse en su propio descrédito y 
desvergüenza. , 
Nos complace e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ' é n la educación de nuestra juventud!""a todos los grupos"! aegane a . toda c i ó ^ b r i t á n i c a 6 5 - * ^ 0 n t r a la adminÍ3tra-
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su viccn. Esto, naturalmente, aparte de 
los presupuestos. 
—Para mi son fundamentales, nos 
decía anoche el señor Chapaprieta, só-
lo cuatro o cinco proyectos de eviden-
te repercusión en loa presupuestos. 
Aparte del de la Renta, ya aprobado, 
loe de Derechos reales. Utilidades, T im-
bre, Clases pasivas y algún otro, sin 
contar los que no ofrecerán discusión, 
como el de Conversiones de Deuda. 
—Pero en esos proyectos—indica 
mos 
mientras las izquierdas guardaban si-
lencio. 
Decian otros diputados en los pasi-
llos que insinuaciones como las lanza-
das por el señor Cordón no pueden ha-
cerse decorosamente sin precisar nom-
bres. 
Los radicales van a reor-
ganizarse 
Los radicales celebraron ayer su anun-
„se cierra el paso a las refor-1 ciacja reunión. De ella ha salido la de-
mas que suavicen algunos aspectos, co-; signación de una Comisión con amplias 
mo algunas críticas sobre derechos rea-;facuitades para reorganizar el partido ,: 
les? ly proponer, en cuanto sean necesarias 
—Desde luego, no se cierra paso a 
las reformas y he escuchado observa-
ciones atendibles. Tenga usted en cuen-
ta que yo tengo alguna experiencia y 
que al traer proyectos a la Cámara , si 
depuraciones 
Fué el ex ministro de la Guerra, señor 
Hidalgo, el que planteó el tema con la 
lectura de unas cuartillas que produ-
jeron alguna impresión. Se mostró deci 
se necesitan ocho deben pedirse diez, didamente partidario de la depuración 
porque hay que contar con la rebaja.! En sentido análogo habló el señor Rey 
Lo mismo pasó en la ley de Autoriza-1 Mora y todavm en tono más bnoso^el 
clones. Lo que no puedo tolerar es que ; señor Roig Ibáñez, que vino a proponer . ¡algo asi como una información pública. 
Hablaron luego los setiores Guerra del se desvirtúen los proyectos de tal ma 
ñera que no surtan ffccHto- c 0 ' ^ : Rio. propugnador de una Asamblea con-
rno con una propuesta de la Comisión rapidez Samper Alca]á Es. 
de Hacienda. I pinosa y otros que opusieron inconve-
Las votaciones!nientes a la propuesta tajante del señor 
—• ¡Roig, aceptando sin inconviente, la Co-
Sobre su discurso de hoy, dice a pre- m i g ^ reorganizadora y depuradora, 
guntas nuestras: | Desde luego, la idea expuesta por los 
—Naturalmente, tendré que hablai | primeros oradores de que el partido 
claro; pero sin pedir, como se indica.I^ebc sajar lo que sea necesario, como 
una votación de confianza. P resen ta ré |seai para que recobre Integro su pres-
qué es lo que pido y conviene que todojtigio y pueda recibir nuevos impulsos, 
se aclare pronto. La mayoría compren-¡no fué por nadie combatida. Se sostu-
derá que cada votación en materias im-jvo también que debía quedar más cía-
portantes es de confianza. ra la falta de solidaridad con determi-
—Se ha dado mucho alcance—le de-¡nadas personas, con motivo del asun-
cimos—a su discurso de esta mañana, |to Strauss. 
tanto en lo que afecta a la excitación; Habló también el señor Lerroux. Dijo 
a las fuerzas económicas para que no que él había propuesto una Comisión 
abandonen la política, como a la repe- reorganizadora con fines concretos y que 
tición de que no cuenta en la Cámara preveía también el de depuración. Esto 
m á s que con su voto. ¡hay que hacerlo, desde luego, con deli-
-No hay que buscar ínterpretaeio-; cadeza, sin ruido. Todos unidos, sin dis 
El ministro de la Gobernación rebate la campaña difamatoria contra las autoridades 
Al contestar a la interpelación desarrollada por el señor Cordón Ordás. Este no presentó nin 
guna prueba de los hechos punibles atribuidos por él en sus propagandas a la fuerza pública. 
Se limitó, principalmente, a dirigir nuevos ataques al ministro de la Guerra, que no pudo acudir 
a la Cámara. Durante su discurso se produjeron ruidosos y violentos incidentes 
E n l a s e s i ó n n o c t u r n a c o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n d e l d i c t a m e n s o b r e i m p o r t a c i ó n d e t r i g o 
El señor ALBA abre la sesión a las i ALVAREZ, GONZALEZ RAMOS, socia- ellas no ha querido expresar nada ofen-
cuatro y veinte con poca animación en ¡lista, y BOLIVAR, comunista. sivo para los diputados de izquierda, si-
la Cámara. En el banco azul el minls-| E l MINISTRO DE AGRICULTURA j no solamente hacer notar que no aplau 
tro de Agricultura. 
S e n t i m i e n t o p o r l a m u e r -
te de d o n L u i s B e l l o 
hace análogas manifestaciones en nom- dían al señor Cordón Ordás; pero sin 
bre del Gobierno. Ique esto quiera decir que aquella actk-
El señor BARCIA da las gracias a to- tud obedeciera a ningún motivo incon 
dos por la minoría de Izquierda Repu- fesable. 
blicana, a la que pertenecía el fallecido E1 señoi. FERNANDEZ LABANDERA 
La Cámara acuerda transmitir su pé-
same a la familia. 
El jefe del Gobierno y el ministro d^ 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
da cuenta de que se ha recibido la co-
municación participando el fallecimien- Trabajo leen varios proyectos de ley. 
to del diputado don Luis Bello, al que 
dedica elogios, diciendo que sirvió leal-
mente a la nación y realizó una gran 
labor en favor de la escuela. 
El señor PELLICENA se adhiere por 
la minoría regionalista. 
El señor MADARIAGA, por la de Ac 
Interpelación del señor 
Cordón Ordás 
maniflesta que, en vista de la aclaración 
del señor Comin, tiene que decir que él 
había interpretado sus palabras de otro 
modo y se creyó en el caso de decir: lo 
ocasionar a los colgados dolores ¡nsufri 
bles, les golpean con los látigos y otr^ 
elementos contundentes. Se les tiene sus 
pendidos y pegándoles por periodos h' 
duración entre dos y nueve horas conse! 
cutivas. 
Según mis noticias, este Procedimien. 
to de martirio se ha empleado en w 
pueblos siguientes: Vega del Ciego, dei 
Concejo de Pola de Lena, y Valdecuna 
y Genera, del Concejo de Míeres. En es. 
tos dos últimos pueblos, después de que. 
mar el mobiliario del centro obrero y 
hacer pasar por entre las llamas a va-
dos de los detenidos, los colgaron y apa-
Icaron en presencia de numerosos ved. 
nos a quienes reclutaron en sus casas 
y en las calles para que presenciaran el 
edificante espectáculo. También se ha 
aplicado y se aplica este tormento en el 
i propio Mieres y de la manera de hacerlo 
dario de que ésta se haga dentro de la en ¿icha villa tengo referencias bastan-
ley, conquistando previamente a la opi- ; te completas. 
nión pública. Lo que se quiso fué des- Además de la cárcel de partido, hay 
hacer el partido socialista. Yo tengo actualmente en Mieres otra cárcel habi-
que decir que la República debe mu- litada EStá en el colegio de los Hernia^ 
chos servicios a los socialistas, antes nog do ia Doctrina Cristiana, donde aho-
y después de establecida. ra se tlene establecido un cuartel d, 
(Como el señor Cordón Ordas se de- uardla3 civiles y de guardias de Asal. 
dica a leer innumerables recortes de l 6 D de ]og antiguog salones-aulas es-
periódicos con sus_ A . » * » ; tán convertidos en celdas de prisión 2 
la atención el señor Alba, diciendole una dc ellas 
qu e se excede en el uso de la benevo-
starán ahí. Los DIPUTADOS! ^ l a QJ" B l i e S P ^ ^ t i ladrones e 
MONARQUICOS: Lo que dijo fué: Es-
tán ahí. 
E l señor CORDON ORDAS lee un 
párrafo de un disiurso de Gil Robles, en 
El señor . 
El señor CORDON ORDAS interpela RA. lq que quise dccir y lo qUe habrá 
al ministro de la Gobernación sobre los recogido el "Diario de Sesiones" fué es 
cuentran próximamente cuarenta detenl-
dos. E l escenario de lo que era salón de 
actos del colegio es al presente un potro 
¿1 que se dice que para ellos la demo-¡de tortura. A este efecto han montado 
FERNANDEZ LABANDE- cracia es nn medio para ir a la con-I en él un aparato que esencialmente con-
quista de un Estado nuevo, y por estolsiste en una polea con una gruesa cuer-
el señor Gil Robles no es republicano, : da. la cual, por J f ^ 
ya que el artículo primero de la Cons- vez al subir con ella a uno de los marti-ción Popular, se asocia al sentimiento i motivos que hubo para impedirle ha- taran pOI. i0 demás, el señor Comín ha 
de la Cámara y de los familiares de don, blar en varios actos públicos. Enumera rectificado sus palabras; pues bien, y o ^ u c i ó n dicV que '^España 'es una Repú- rizados, hombre de mucho peso 
Luis Bello estos actos en los cuales no ha podido retiro las mías El señor MAEZTU se adhiere también | hablar, y dice que el señor Pórtela sien- Liquidado el incidente, sigue hablando 
al sentimiento, como amigo personal que do ministro de la Gobernación explicó ci señor CORDON ORDAS. 
fué del señor Bello desde hacía muchos ¡ las causas, afirmando que el señor Cor-j Ni .,. gea pr0pagand¡sta de la 
anos, aunque en los últimos les sepaia- don Ordas en sus discursos atacaba a rcvoiución y afirma que por el con-
ran hondas ideas políticas. ' los gobernantes y hacía propaganda pa- trar i ge' ha mogtrado siempre 
El señor FABREGAS, al adherirse por i ra una revolución. Dice que lo primero! 
Unión Republicana, aprovecha la oca- es c¡ert0) y lo segundo no. Y que él se 
sión para pedir clemencia para el hijo 0p0nc a la política que representa el se-
del señor Bello, condenado por rebelión ñor Gil Rob]eSi porqUe ia considera una 
a diez anos de prisión. j degViación del sentido de la República. 
blica democrática, o sea. que para los 
republicanos es un fin la democracia, 
no un medio. Lo que está haciendo el 
señor Gil Robles es exactamente igual 
a lo que hicieron Mussolini, Hitler y 
partí- Dollfuss. 
E l ministro de la Gobernación 
El señor SIERRA RUSTARAZO se ad-, Recuerda ue en tiempos de Castélar has 
hiere por los radicales, _eljenor_CID j )or , tantea Pft^uhlieano!1 Dasaron a las filas 
Al detenido que van a maltratar lo 
llevan a dicho escenario, le atan lag 
manos por detrás de la espalda, y, des-
pués de atadas así, meten por entre 
ellas la cuerda de la polca y lo suben. 
Apenas despegados del suelo los pies del 
detenido, sus brazos van girando hacia 
a t rás sobre las articulaciones de los 
hombros hasta que aquéllos quedan le-
vantados por encima de la cabeza. Si 
alguno resta encorvado por tener una 
musculatura fuerte o por habilidad 
•U a •c.T'TTvTtrv atjtt tantes republicanos pasaron a 
nes a las cosas sencillas. Es natural que;crepancia, ajiadió. Nadie puede tomarjlos agrarios, el señor makhî /i akü.- ,_ ,, j_ „ 
Indique que mi actuación seria más des-;actitudes en los momentos actuales, por- ÑAS por los mauristas, el seno 
embarazada si tuviese trescientos votos!que parecer ía que quería colocar en des-
de t rás . doro a los demás y el interés de todos 
El señor MINISTRO DE LA GOBER-pulsiones bárbaras ." Esto no son, a mi i gimnástica, para que se estire complc 
R e c t i f i c a c i o n e s e n las 
r e s t r i c c i o n e s 
es común en antener el prestigio del 
partido. Que la Comisión actúe y todos 
nos someteremos a lo que decida. 
La Comisión fué elegida en votación 
por los nacionalistas vascos, e 
BIO por la Esquerra, el señor * 
DEZ CASTILLEJOS por los progresis- üe la forma ae goo 
tas y el señor MARTINEZ Y GARCIA ; ^ce una lanssnm^°r" ^ X i ? oolítí- b r ^ T o ^ a ú r vo" Vo"Jc^ncebí¿"qu¡" vínien-ltran párrafos tan manifiestamente exa 
ARGUELLES por los liberales demócra-! cas. Don Alfonso con una visión pol t i - J ™ ' J * r J « « ^ ^ ^ ^ ^ w .igerados, tan injustos a mi juicio, tan ab 
tas También se adhieren don BASILIO ca que si no la tuvo el se la dieron los do esa supuesta piomoicion del ejercí 6 ^ ̂  ^ ^ ^ ^ v m 
le pa-: escrito soiicnanao aesarroucu- cslo. iui.c-i.-i- - i — — — — »»»-~, ~o — -r • , . -
políti-! pelación, me produjo un poco de asom-to que con esta carta envía se encuen- tima tres guardias civiles para deshacer 
'• el encorvamiento. Me consta que va-
Aludimos a la noticia publicada ayer cfreta' sÁn P ^ 1 * formación de candi 
'daturas. Han ido a ella personas carac 
terizadas en su empeño depurador, si 
tas 
| 
r w T m ^ l S S ¿ S 5 ¡ S ^ S | * S 2 £ . » r ¡ í ^ L * — i , . ^ ; R*vela elegancia lustrar suelos y ^ M ? . S Í : . ^ r p . ^ u ^ V i a ^ : J S " . ^ . % r ± r % J ? n * ¿ L * 
ríos de los presos que han sufrido esta 
tortura, se quejan, más aún que de las 
.terribles distensiones ligamentosas, de 
•Prx.fi.iQ VaiinH-íroB tuación creada por la represión en la9¡un dolor insoportable en el pecho. 
• Palen-! E1 humorismo de los detenidos ha bau-
ía ley de Restricciones. 
—En cfec to-dice- l legan a mí noti-lbien' atendiendo deseos del señor Lé-
elas de que la aplicación de los decre - ' r r °ux ' sm ^ sefn demasiado írignifi-
tos-lcyes por su carác te r produce a ve- |ca^s en "na u ° t r a onentación-
ees desigualdades y faltas de equidad y! E1 fesultado fué el siguiente, respec-
estoy recogiendo todas estas observacio- a los siete elegidos: El señor Parc-
nes para publicar a fin de año un decr ¡ - , j a I t b e " « ? ' 4LVOÍ0S: el señor Hida!-
to general que rectifique esos aspectos.; ̂  5». Alba, 35; Rey Mora, 28; Arra-
. . zola, 18; igual numero don Darío Pé-
P e r s p e c t i v a s p o l í t i c a s . ' r e z , y Alcalá Espinosa, 13. 
--— | Se discutió con toda amplitud la la-
T r i u n f o c o n t r a l a r e - bor que incumbe a la Comisión. No 
— — jabre información ni solicita datos; pe-
v o l u c i ó n ro aparte de reorganizar incluso los 
i . . ' rTT" , cargos directivos, queda encargada de 
Volvemos a hablar de política y el se-;velar por que en caso de que se conoz-
por Chapaprieta se muestra reservado, i ca cualquier hecho propicio a la mur-
No oculta, sin embargo, que las cleccio- muracióni gea el propio partido el que 
ees próximas, después de dos bandazos, ac túe . La Comisión ac túa desde hov 
m a r c a r á n , a su juicio, el rumbo definí-
t ivo de la República. De ahí el interés L a par te p o l í t i c a 
que deben poner en ellas las fuerzas de; — 
orden. Serán elecciones difíciles, moles-' También hubo, aunque pocas, alusio-
tas para quienes las presidan; pero el;nes a la política, respecto sobre todo 
peñor Chapaprieta está seguro de un a la intervención del señor Pérez Ma-
triunfo de las fuerzas de orden frente a drig:al. El señor Lerroux dijo que él no 
las revolucionarias. había autorizado al señor Pérez Madri-
Parece que aun m S si \^al Para intervenir, y que de haberle 
v ^ s e anunciarán o no | consultado lo que pensaba decir, se !a 
F1 'hubiera impedido. A l conocer los ru-
tsl p r o b l .1 x mores hizo alguna gestión para cortar-
•tm « ~~^Z — lo, pero no tuvo éxito. 
El señor Chapap, í u e el Pero de todos modos, lo que tengo 
outacíón) ique declarar—añadió—es que no soy 
hombre de intrigas ni de maniobras. 
proyecto sobre elec' 
jes importante, pero no de los más fun 
damentales. 
Como se refiriera al problema agra-
rio, necesidad de aplicar la ley agra-
r i a refundida que aparecerá hoy o ma-
ü a n a en la "Gaceta", en beneficio deljtuar contra 
colonato para que tenga paso a la pro- eos a los q 
piedad, habló del problema de la des-
ivalorizacicn de la propiedad, que es el 
m á s grave. 
que nadie más alejado que yo de tales 
recursos políticos. Por eso, convencido 
de la necesidad del bloque, tenemos que 
seguir su política, y yo no puedo ac 
muebles con 
Encáustico ALIRON 
inofensivo que una paloma torcaz (Ri- bernación el señor 
sas.), y a pesar de que había sido una persona politicamen 
cuarentena de veinte años. (Rumores.) ¡ tos de los que vjven en los a'e.danos|snencioso eñ incurrir en tácita compli-1Hermanos de la Doctrina Cristiana con 
Si algunos hombres de la Monarquía pa-• ideológicos del señor Lrorüon "ra88- noicidad con el crimen." (Rumores.) "Pero!el nombre de campo de Aviación. Cuan-
saron a las filas republicanas, y antes del viniera aquí a reclamar contra ei autor|vo condeno también y con más severi-,do sacan a aiguno dicen que lo llevan 
cambio de régimen hicieron propagan-! del desafuero, señor forteia vanaa.ues,]dad a ú n _ a mayor autoridad la respon-¡a montar en ei avión. Y hasta tienen 
da por la República, a nadie puede ex-! las explicaciones naturales. 'sabilidad ha de ser mayor—los enme- nombrado campeón de vuelo a un ve-
t rañar que una vez implantada la Re-| Pero mas asombro aun me causaoa nes cometidos por la represión. El pue-!cino de Sama de Lanpreo, llamado Do-
'-'blo que ve que mientras se enjuicia y !rino Piquero, al que han colgado más tiempo de llevarlo a cabo. No existe, por I pública participaran de las funciones del ^ y j u . n é o , e n v e z j e 
tanto, tal Memoria." ; Gobierno. se castiga a los delincuentes de la Pri- de veinte veces. Naturalmente, la Mem0ria- El presidenté de la Cámara le advierte Ordas desarrollaba un discurso amplisi- mera nl siquiera se permite hablar de pensión en el a¡re con todo y sei. por 
HOV. Oí n o m b r a m i e n t o de que lleva ya hablando cerca de media! mo en el que, a im juicio, para nada se las delincuencias de la segunda y oe ,e»Q Lj misma un tormento brutal, no es máa 
^ hnra oue es el tiemoo señalado para las'rozaba su caso y si, en cambio, se diri- Se saca conclusiones que a la República que la pnpú&aifa •pai.a el martirio. 
' interesa desvanecer pronto para marcar Despuég vienen los g0lpes sobre el tron-
bien la línea divisoria entre su criterio ;co del cuerp0 que se prolongan duran-
de responsabilidad para todos y el ente- te horag seguidas." (Rumores.) 
hora oue es el tie po señalado pa»^ 
dObernadOr de CatalUr.a ¡interpelaciones, y el señor Cordón O r - i ^ a n sistemáticas acusaciones contra la 
dás se l a m e n ú que siendo, como es. un actuación política del señor ministro de 
A las cinco menos cuarto llegó a la ex ministro de la República, se le tra- l' 
te como a un funcionario, y dice que la 
Monarquía tenía más consideración con 
sus ex ministros. (Rumores prolonga-
dos.) 
No es exacto que el señor Cordón Or-
dás haya sufrido una absoluta prohibi-
ción por parte del señor Pórtela Valla-
dares para hablar allí donde quisiera y 
Cámara el jefe del Gobierno, que con-
ferenció brevemente en los pasillos con 
el señor Ventosa. Abordado por los pe-
riodistas dijo que no había nada aún 
acerca del nombramiento de gobernador 
general de Cataluña. Se le dijo que esta 
mañana habia dejado entrever la posi-
bilidad de que el nombre se conociera 
esta tarde, y contestó: Ipara acabar de una vez con todas estas! no existe la de impedir que él actuara 
—Es posible- pero yo creo que, como fábulas. (Aplausos en toda la mayoría.) Lo que hizo fué ordenar a los goberna-
el señor Gil Robles es tá enfermo, se G r a n e s c á n d a l o dores civiles que ante3 de conceder au-
El ministro de la GOBERNACION in- como quisiera. Tengo aquí copia de to-
terviene para pedir al presidente de la das las órdenes que el señor Pórtela Va-
Cámara que permita al señor Cordón Or- Hadares dió a los gobernadores civiles 
dás hablar todo lo que quiera, y dice que ¡de las provincias con relación a las in-
rio de impunidad para las autoridades, j <1Es congiderable la cifra de personas 
(Rumores.) "En las cárceles mas im- matada8 por Cementos integrantes de 
portantes de Asturias, León y Palencla la fuerza pública durante la represión 
estuvieron ingresando durante mucho 
tiempo y todavia gotea, presos bestial-
mente machacados a golpes, unos con 
en las provincias de Palencía, León y 
Asturias, sin seguir ningún procedimien-
ente acnacauos a go.p^, " " ^ to legal ni atenerse a ninguna norma 
la Guardia civil en el momento de la de-¡de gueiTa " (Rumores.) 
tención, otros dentro de los cuarteles de 
dicho Instituto o de los guardias de 
guc 
"No he podido averiguar con exacti-
é l ' l e contestará también ampliamente, | tervenciones del señor Cordón Ordás y Asalto, V botantes en las"Comisarías de tud el nombre de este obrero. ¿Será 
Inspección y Vigilancia. Muchos de ellos, 
hasta de los no maltratados, han tenido 
aplazará toda decisión hasta el Conse-
jo de mañana en Palacio, t ra tándose de 
que firmar declaraciones que descono- era sol nat Rodiezmo y 
acaso Manuel Gutiérrez Fernández, del 
que se me ha hablado y no tengo nin-
gún otro dato acerca de él? Y sólo sé 
' . torización para que _hablara se le con- cen. las cuales se les presentaron re- ^ ^ i d e n ^ 
El señor CORDON ORDAS dice que las 
este asunto en el Consejillo que le pre- fuerzas que acaudilla Vfrwáor Gil Roblen 
cederá. ) no son republicanas. Ĵ a Kepública no 
Parece desechado el nombre sugerido Idebe tener confianza en eí señor Gil Ro 
en el Consejo anterior. 
soltara a é l El señor ministro de la!tetadas de antemano sin que se les ,.E1 pastor.> se le acusaba de ha. 
Gobernación perseguía indudablemente 
la finalidad de impedir que el señor Cor-
dón Ordás desarrollara una labor de agi-
tación allí donde las pasiones se encon 
bles, que provocó una revolución para | traban caldeadas y donde los sucesos 
entrar en el Gobierno. (Gran escándalo revoluc.onar.og de octubre habian tenido 
permitiera ni leerlas: por pretenderlo 
algunos recibieron palizas suplementa-
rias. Tengo un caso documentadísimo: 
el de José María Suárez-Valgrande, que 
más adelante referiré minuciosamente 
ber asaltado un polvorín de la Socie-
dad Hullera Vasco-Leonesa. Preso en 
el cuartel de la Guardia civil de Pola de 
Gordón, fué apaleado, incluso con las 
Hnv r W p r h n c roalpc ? ",. 1 J ' revolucionarios de octubre habian tenido aemostrauvo ue ia uiveifuiuu 
MOy, UereCnOSreaieS Los diputados de la mayoría increpan al una mág virulenta repercusión, y buenalraciones. Vale este caso practico por to-
señor Gordon Ordas, y los de iZQUie^a! prueba de ello ^ que el señor Gordón 
Terminada la sesión, el señor Alba i les replican en la misma forma. VARIOS ^ "^" " ^ . ^ 
dió el siguiente programa para hoy: I DIPUTADOS DE LA C. E. D. A.: Todo ha podld0 hablar en 0traS PObla" 
toda la sesión dedicada al proyecto de ¡eso hay que decirlo cara a cara; es una 
ley sobre Derechos Reales. Si se avan-! cobardía decirlo cuando no está aquí el 
zara urgentemente, se pondría el de señor Gil Robles. 
Comunicaciones mar í t imas , y quizá, si! E1 PRESIDENTE, a fuerza de grau-
ciones. 
Pero es además, señor Gordón Ordás 
mas ^ue^, ' lc , ^ . ^ ' " " ^ ' " V Á r X HAHr culatas de los fusiles, de una manera de ostrativo de la invención ae aecia- , , . j j ^ ,, . - j - j tan despiadada, que falleció después de 
grandes sufrimientos en el Hospital de 
León." (Rumores.) 
oSi n o se v a n p o r las 
das las negativas que oficialmente ae 
pretenda imponerme. 
En Mieres, en Turón, en Sama, en San 
Martín del Rey Aurelio, en Trubia, en 
Pola de Lena, en Laviana, tn Sabero, en 
que el señor ministro de la Goberna- pola de Goi.dón Santa Lucía de Bem 
cion procedía absolutamente con arreglo bibrei en Matarrosa) en Veneros, en 
i unos proyectos económi- ^ k ^ ^ esfuerzos, logra dominar el eicán- a sus facultades gubernativas porque su Guar¿ en BarrUei0 de Santullán, en 
ue p r e s t é d e s d e el Gobierno ^ í ^ 6 a ^ °: la Pr0P0Slcl0n no:dalo, y después advierte al señor Gor-Ifenona invoca e articulo 42 de la Cons- A ilar de Camp00 y en otros lugares 
cito de ley del senor Fáb regas . idón Ordás que, si no es un precepto re-|titucion, pero calla que la ley de Orden de las provincias de Asturias, León y mi beneplácito 
El señor Pérez Madrigal dijo en los 
pasillos que, pese a la desautorización, 
—Algunos señalan—le decimos—que!hal>{a cierta conformidad con sus pa-
I 3 Pnmkiñn rÍP Hanpnria Iglamentario, es una norma tradicional de!PubllC0' «í116 36 debe a esa Cámara cons-, palencia se ha golpeado inhumanamen-
^ " " " Q ' " " i i a u i c i i u a ^ c¿mai.a el reSpeto a los ausentes. Ej tituyente a la que su señoría rinde cons- te a los detenidos para arrancarles de-
Se reunió la Comisión de Hacienda, • señor Gordón Ordás debe esperar a quemantemente el homenaje de su devoción claraciones o por el sádico goce de ator 
buenas , é c h e l o s a t i ros» 
En fin, señores diputados, mi concien-
cia repugna la lectura de estas cosas 
que el señor Gordón Ordás quería propa-
lar en los mítines que el señor ministro 
de la Gobernación hubo de impedir. Pue-
ó- entregar ese escrito al "Diario de Se-
'bución territorial. licitado sus correligionarios. En los 
—Ese es un proyecto—replica qUe discursos de la minoría se acusó, al pa-
lio me interesa fiscalmcnte. Lo que por 
U * lado recargo a la gran propiedad, 
« J c a r g o a la pequeña (cuotas de dos 
3*ftres pesetas), y empiezo por esta 
parte. La propiedad media no sufrirá. 
En el orden presupuestario, no me in-
teresa. La Cámara decidirá. 
Respecto a las dificultades sobre le-
recer, un espíritu coincidente, y quizá 
el propio señor Lerroux hubo de re-
conocer que respondía a un estado de 
ánimo generalizado. 
Una n o t a del delegado en 
la. Ipv del Timbre el dinutado reo-iona- 'a Guerra, y por hoy limitarse , a hablar Gobernación, cuando se halle declarado la ley Ciei l imore el aipmaoo regiona- _ ' _ „ . . . : ñ o r la r á m a r a un Pstarln Pxcenc nna 
lista señor Vidal Guardiola. Como no deJ,n c ŝo ^ ¿ ^ ¡ ^ , 
. . . . El señor GORDON ORDAS: Pero es pudo terminarlo cont inuará hoy. 
Se aprobaron varios artículos, íntro 
duciéndose modificaciones en algunos de 
la C. A. M . P. S. A. 
El presidente del Consejo recibió a 
fi'es económicas, aparte de lo que pue- los periodistas y les entregó la síguien-
jdan representar las próximas votacio- te nota. que había recibido del señor i creada a innumerab]eS arrendatarios que 
que mi caso particular es éste. (Nuevo 
alboroto.) 
El ministro de la GOBERNACION pl 
ellos en relación con el texto original, de que se permita al señor Gordón Ordáí 
que serán consultadas con el ministro; hablar con toda amplitud. Pide a los 
dc Hacienda. diputados de la C. E. D. A. un poco de 
xt ÍT ' j i x i j . i benevolencia, y dice que los ataques que 
No se sabe 8 podrá darse dictamen la diri yel señoqr Gordón ¿ r d á s a! 
hoy. Quiza no lo haya hasta mañana . |ministro de la Guerrai éste se bastará 
LOS desahUCÍOS Para contestarlos cuando pueda venir a rroux, del señor Gil Robles, de los par-
la Cámara, y que él, por su parte, pro 
por la Cámara un estado excepcional, 
para conceder o negar Ubérrimamente, 
con arreglo a su criterio y responsabili-
dad, los necesarios permisos para cele-
brar actos públicos. (Muy bien.) 
sos no ha habido ni siquiera un reman^ de - -
de paz en las cárceles. Dentro^de ellas ]tiene la ^ 0 ^ ^ política de quien 
i l menos dentro de las de Oviedo y 
Astorga—han seguido sintiendo el con 
tacto del vergajo. Más aún. No se respe-
ta ya ni el recinto de la cárcel. Un ejem-
plo: Teófilo Rodríguez presidente de la 
L a b o r de a g i t a c i ó n juventud Socialista de Santa Lucía 
(León), después de estar preso en la cár-
cel de dicha capital, fué extraído de ella 
el día 7 de noviembre, a las ocho de la 
noche, llevado en automóvil al cuartel 
de la Guardia civil de Santa Lucia, apa-
leado allí a conciencia, y devuelto otra 
Si el señor Gordón Ordás se hubiera 
limitado a un ataque más o menos acre 
de la actuación política del señor Le 
nes en el proyecto de Derechos reales, 
tse insistía por las oposiciones en la 
petición de cqu6rum>) que, a su juicio, 
c rea rá una grave dificultad. Claro es 
que el <;quórum» es sólo de 185 votos. 
Otro tema de comentario siguió sien-
do la actitud de los radicales, sobre 
todo por la intervención del señor Pé-
rez Madrigal, cuya desautorización no 
se ha hecho de manera terminante. En-
tre algunos radicales se hacían previ-
siones políticas a favor de algún cam-
bio. 0 
Exi to del s e ñ o r De Pablo B l a n -
co. Los incidentes de la s e s i ó n 
Niembro, delegado del Gobierno en la 
Campsa: 
"En su intervención de ayer en el 
Parlamento el señor Pérez Madrigal 
Para tratar de la gravís ima situación curará contribuir a contestar; ahora l < e e S n t P e Ú ^ v « a Ia de Le°n la. nlisma n ^ 
**** a i r ^ . n . o r o K i L o„an**^Tl0S AJW importa es liquidar cuanto antes es-^ente que el ministio de la Goberna-1 a las doce. . .y han sido siempre, o casi 
, ite incidente. (Aplausos de la mayoría. clon no hubiera dado esa orden, pero! siemprei log simples obreros de la masa 
deman-; r j . . j . , ,_..j„ t»„t„„ » es que el senor Gordon Ordas siguió1 
desde el principio de aquellos sucesos 
un camino profundamente peligroso pa-
ra la paz pública, y, a mi juicio, para 
fincas rúst icas por motivos de Los diputados de izquierda pro es an.) das de desahucio realizadas amparán- |E1 Beñ^ GO¿DON ordas sigue insis 
dose en la ley de Arrendamientos, se tiendo en que el señor Gil Robles no pue-
ha convocado a una reunión por el dipu-jde inspirar confianza a la República, y, 
exhibió documentos que dijo firmados j tado nacionalista vasco señor Irujo, a dice que sólo el señor Lerroux ha t e n i - £ tranquilidad y la conveniencia de la 
por mí como delegado del Gobierno en j a que se han adherido otros parlamen- do confianza en el señor Gil Robles, f ^ " ^ a • v n n ^ ó l n 8 ^ ^ ^ i n n oup un 
la Campsa > -eferentes a asuntos graví-1 tari03. entre ellos los señores Alvarez maestro en el arte de poner una vela a ,agnación, y ^ ^ « ¡ ^ « ^ o O ^ u n 
simos que yo había denunciado y no Mendizábal, Alvarez Robles, Díaz P a s - ¡ D l ^ ^ . 2 " . t^L^IZ&v. .«i lsa<TÓ a una labor de difamación de las 
habían sido debidamente sancionados 
por el ministro. Para desmentir este 
aserto cúmpleme manifestar lo si-
guiente: 
1." Que cel 15 de octubre a la fecha 
yo no he llevado al ministerio de Ha-
cienda más que un expediente. Este ex-
pediente se refiere a una cuenta provi-
sional existente en la Campsa por un 
El ministro de la Gobernación f i 
muy felicitado en los pasillos, 1 
¡mo que habia sido aplaudido en 
lón, por toda la mayoría, al con 
el señor Gordón Ordás. Los diputadoslleos Porto Pi. Dicha cuenta deseaba la 
desfilaron por el banco azul para estre-1 Campsa que fuera pagada por el Esta-
char la mano del ministro. En los,pa-'do. Hablé de este asunto con el subse-
«ülos se hicieron comentarios clogiosi-| cretario de Hacienda, que me rogó hl-
simos y se coincidía en que había des- 'cíese venir al abogado del Estado en la 
baratado toda la soflama del ex minís-! Campsa, señor Traver. Juntos tratamos 
tro izquierdista, que ha atacado sin'del asunto, y como consecuencia de ea-
pruebas a instituciones respetables y ta conversación se t r ami tó un expedien-
autoridades. Aquí tengo, por ejemplo, co-
pia de uno de sus discursos, en el cual. 
no conozco más casos de intelectuales 
martirizados que el de don Javier Bueno, 
que contaré más adelante, y el del maes 
tro de Sabero (León), don Baudilio Ries-
co, a quien dejaron medio muerto a pa-
los—los que han tenido que soportar ta-
maño ultraje a su dignidad ciudadana. 
En ningún Código actual está escrita la 
pena de apaleamiento. Jamás habrá fi-
gurado como medida preventiva contra 
supuestos delincuentes. Pero la realidad 
tor, Giménez Fernández, Cirilo del Río. | y o ^ )LERR0UX: ¿Kl diabl0 er'1 
etcétera. Esta reunión se celebrará hoy, ¿ , señor" GORDON ORDAS sigue di-,u 
por la tarde en una sección del Con- ciendo que tal vez el señor Gil Roble.^ab^ndo del.0seQn01; H f J £ ^ . . f ¿ 5 qu® nos dice que después de los últimos s 
haya querido desempeñar cerca de Le- - t erroux— diciendo oue la Renú-
rroux el mismo papel que desempeñó ?!"°r „„er™U,* ' „ 1! h° q J L -"epu-, c. • . . ^ J ? _.£ ,/-..,„„ blica no es lo que es hoy, sino lo que 
Ayer por la tarde se reunió el grupo San Ambrosio con San Agustín. (Gran- en>sug tiempos jóvenes predicaba, ata-
parlamentario de Aragón, que acordó oes risasj 
greso. 
cando los Gobiernos por los fusila-visitar al presidente del Consejo de mi»].. ^'Sue diciendo que es necesario ¡nW»4mientoa de Montjuich, que fueron una 
nistros y a los ministros de la Guerra, "ga r . e l .o r i f en . ae1la^ for.tunas que «e mar.oneta comparados con lo d A 
• han hecho desde el advenimiento de la -
te en el que yo, como delegado del Go-
bierno, dictaminaba en contra de la pre-
tensión de la Campsa y pedia el ingre 
so de aquella cantidad en el Tesoro. El 
día 4 de noviembre, en el despacho del 
subsecretario, estudiamos por última 
vez este delicado asunto el señor Payá, 
el señor Traver y yo, siendo aprobado 
mi dictamen por ambos señores, y a 
propuesta del señor Traver acordamos 
por unanimidad, dada la extraordinaria 
delicadeza del asunto, que pasase a in-
forme de la Dirección general de lo 
Contencioso. En el acto, el subsecreta-
rio lo decretó, y el señor Traver en per-
templ 
y otros asuntos regionales 
Hnv rnnfprpnría ripl ^05-"0 eStán nmy conformes 00,1 su •se- con las manifestaciones que el señor Gor-
n o y , comerenc ia aei nona. !dón 0 r d á s hac¡a díag p , ^ , digCutien-
mandaron o no los impidieron 
El señor COMIN: Parece que los su-, Como la Camara ve, «^o no coincide 
s e ñ o r P a b ó n 
Hoy, jueves, se celebrará, en el sa-
lón de actos de A. P., Serrano, 6, a 
B o f e t a d a s y g r a n es- do con el señor ministro de la Guerra 
cesos revolucionarios se ha aplicado con 
una extensión y una intensidad que han 
de alarmar agudamente a toda concien-
cia democrática." (Rumores.) 
C r u e l d a d e s a t r i b u i d a s 
a l a a u t o r i d a d 
h.-. sido ministro de un régimen vaya 
po'1 esos pueblos y esos campos predi-
cando tales cosas, a ciencia y paciencia 
de las autoridades. (Aplausos.) Pero a 
mi me maravilla más aun este sentimien-
to de reacción en contra de la autori-
dad, tan legítimo, porque en casos como 
éstos, como sus señorías ven, no hay 
ni siquiera una acusación concreta con-
tra un hombre que haya cometido los 
delitos, sino una serie de fantasías, no 
que las piense el señor Gordón Ordás, 
sino que las recibe de cualquier desco-
nocido y las da como evidentes hechos 
realizados. Y me maravilla más aún 
cuando el señor Gordón Ordás, en oca-
sión de que se encuentra en un momento, 
de peligro, reacciona, pioiendo el am-
paro de autoridad. (Exclamaciones.) 
(El señor GORDON ORDAS: ¿Dón-
de?) (Un señor DIPUTADO: Desde lue-
go, en Barbastro, de donde salió su se-
ñoría entre dos camionetas llenas di 
Guardia civil.) 
Va en seguida, señor Gordón Ordás; 
tengo aquí una magnífica colección de 
antecedentes. 
Fué en Villafianca del Bierzo, lugar 
donde el señor Goraón Ordás, acompa-
ñado de otras personas de su ideoiogí» 
y su amistad, celebró un acto político, 
lanzando acusaciones—esto a que me 
refiero es anterior a la época de la re-
volución—, y el pueblo reaccionó en con-
tra suya. 
(El señor GORDON ORDAS: Era yo 
ministro, y no acusé a nadie, ni iba con-
como prueba de la crueldad de la re- migo el asunto. Por lo demás, todo « 
cierto.) 
Yo tengo aquí una información oficial. 
(El señor GORDON ORDAS: Así !« 
c á n d a l o 
El señor FERNANDEZ LABANDE „ 
las siete y media de la tarde, la se-;RA. ^ ladrones cstán ahí. se p r o d u c t d e n u n c » de casos concretos con I 
gunda conferencia del cursillo organi-,un escándalo indescriptible Los =eñore*:d"^na,clon tde .Ia3, P^301183 incursas en 
zado por la Secretaria política de la en- Calvo Sotelo, H. Maura, Comin y otroVab.uso de autoridad. Y esto no es cierto. 
presión en los pueblos de este Concejo 
basta decir que una de las torturas que 
emplean con los detenidos consiste en" 
amarrarles" las manos por detrás del'informan a su señoría y a los demás 
cuerpo y después colgarlos, el cuerpo I ministros de la Gobernación.) 
. respecto a que el jamas había hecho la- pendiente de las manos así atadas. En Así informan a su señoría cuando cuen-
bor de difamación ni contra las auto-¡esta posición forzada de las articulacio-ta cosas como esas. (Aplausos.) 
í f í ^ S ^ S ! i?* £LUOT. * ! ™ * ™ \ ™ s ' " r e n t o s y músculos, que ha dJ (Continúa en la cuarta plan».) dc la nación, sino que se había limitado 
itidad, a cargo del ex director general monárquicos se lanzan a los escaños d.: sXor. G ° ^ ° n . a 0 r d a 3 - Buena prueba de 
de Trába lo v diputado a Cortes por las izquierdas y abofetean a alguno.^"0 -^ J ' 6 "6 , l a Cacara en la sene de 
ae iraoajo y mpuuiuo d, ^oruta yui l ^ . ^ , , ^ ; } ^ t«»*^** ^f^^ . ^:„„íQ^^a gravísimas denuncias innominadas 
Sevilla don Jesús Pabón. 
diputados. Intervienen otros diputado? 
Ipara imponer orden, y el escándalo dura 
Banquete al min is t ro de varios minutos, a pesar de los campaní 
. Hazos y de los atronadores ruidos dc loa 
A g r i c u l t u r a altavoces. 
bloque, que su señoría ha ve i o diri-
giendo desde entonces acá a las autori-
dades todas de la República y princi-
palmente a las que representan a los 
Institutos armados de la nación, en con-
lumnos de la Escuela Central U f o sucTde ^ S t í S ^ ^ ' ^ \ t W n t í ñ n ' en mítines ' en escritos 
de ingenieros Industriales agasajaron ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j D e n u n c i a s no p r o b a d a s 
ayer combatió al señor Gil Robles cuan-
do éste estaba ausente por su dolencia. 
El comentario general era que el .se-
ñor Gordón había proporcionado un éxi-
to rotundo al Gobierno y al ministro. 
También se comentó el hecho de que 
cuando el señor Gordón hablaba de re-
visión de fortunas de loa políticos y 
diputados de la C. E. D. A., algunos 
agrarios y de otros grupos aplaudieron, 
I J I • B I I B B E B H B B E I 
C A P A S " G O Y A " 
La prenda más elegante y de más abrieo i 
Patentada por la CASA SESEJfA donde ¡SOna evó el exPedlente al director ge-
unicamente se venden. Cruz, 30;' Espozl111 •al-
y Mma, 11; filial. Cruz. 23. Tel. 11987. 2." Me dicen también que aparte de 
G A S A ^ Q P l Ü A íeso el señor Pérez Madrigal habló de 
d T - r V ^ » Í T l " O C n i M na Memoria en que yo denunciaba 
oc oo a _00 pesetas. E l mejor de Madrid, abusos que no han sido tenidos en cuen-
- a *• • • ^ M • n q b n s ^ Por el señor ministro de Hacienda. 
íln̂ r"1*010!1 63 i"exJacta' Puesto que Usabiaga, al" contestar tuvo" un saludo y Fernández Labandera. El señor COMIN IfeTariaYo "detenciones" ^^^^ 
L e n d ^ S l m l e n t 0 d . ^ m ^ d e b e r • y 8Í - |para l0a futUrOS compañeros y expuso aclara sus palabras diciendo que O b a f f i w V r i o ^ 
guienao insirucciones del ministerio en'su preocupación por la crisis que atra-
relación con la ley dc Restricciones, pe-1 viesa la profesión-y la competencia qUe I 1 1 1 " " 1 " " m n * m * m • p t r Kü t l l lB 
r - , ^ a S a diferfntcs Secciones dc la hacen a los españoles los ingenieros ex • ^ E n • A r% i m - - i ^ 
Campsa para redactarla, no ha habido, tranjeros. Fue ovacionadisimo. L O T E R I A D E L A S U E R T E 
senor Gordón Ordás, durante el 
que dice que no podía hablar, 
alumnos, profesores y personal subal- ro si ha sido el señor Comín. Los dipu-lv f ^ i f ^ L ^ " ' ^ al Jcfe, del Estad<). 
temo de la Escuela, y la fiesta trans- tados de derecha: Ha sido el señor ^ ^ ^ " S ^ S ? S f f i ^ ^ 
currió en medio de la mayor cámara- n a ^ n ^ Labandera. _ | «La prologanción desmesurada del mu 
I N T E R E S A N T E 
¿Quieren tener una máquina de escribir perfecta y 
elegante? Compren la célebre 
T R I U M P H 33 
BARCELONA: Plaza del Pino, 10. 
C ADIZ, Benjumcda, 28. 
HUESCA: Ramiro el Monje, 27. 
L E O N : Capitán Galán, 27. 
El ministro de la GOBERNACION, tismo ^ ^ 0 ' p o r d e ~ MORA DE EBRO: Señor Ro ja l . 
F . D E F R A N C I S C O 
SOMBRCROS 
CARRERA oe 5 JERONIMO 15 
A l "final, el alumno don Cristóbal S. V}1™ continuas interrupciones y escán- va a las diversas tribunas populares, I ORENSE: Luis Espada», 7. 
Mayandía pronunció un breve discurso ^ 0 S D a T r ^ se siga cometiendo, impune- PAMPLONA: Zapatería, 58-60 
para ofrecer el banquete, y el señor ^ a s ^ p ^ ^ f^oridades indignas, toda, 










C e n t r a l : C A S A F 
AV. CONDE PEÍíALVER, 3, y Apartado . 
Su Admora., C. DE PABLO, tiene el GORDO 
de Navidad. Remite a provincias y extranjero 
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HOY SE CELEBRARAN LAS ELECCIONES EN INGLATERRA 
Luchan 1.307 candidatos en 594 distritos. Cuarenta fueron elegidos sin lucha 
TODA L A NOCHE D E F I E S T A E N E S P E R A D E LOS R E S U L T A D O S 
/Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
nvpEES, 13.—Mr. Stanley Bald-
el primer ministro, rubricó su úl-
discurso de propaganda electoral, 
111110 ciado an0che, con un Uamamien-
pr0hpcho a la nación entera. Declaró que 
^ mundo tiene puestos los ojos en la 
él Bretaña y en el resultado de las 
Gran es generales que se celebrarán 
f^ftana Asi es, en efecto, y aquéllas 
de repercutir en la mayor ía de los 
porque internacionalmente se en-
^ n U a planteado el mismo problema 
CZ está en pie en Inglaterra. 
Unas advertencias a tiempo son, por 
tanto, necesarias. Irremisiblemente 
^ robier'no Naciofaal que representa los 
artidos de orden perderá un gran mi-
ro de actas a favor de los laboristas, 
impuramente por esta razón ondeará la 
randera de los partidos afines en todo 
i mundo, y se hab la rá de la derrota 
sufrida por las derechas en Inglaterra. I 
vada más falso. 
Solamente se r eg i s t r a r á un resulta-, 
Ho adverso si se reduce la mayor ía gn-, 
hernamental de 411 actas a una mayo-
a menor de 150. En la ú l t ima Cámara | 
ti Gobierno Nacional era apoyado pori 
514 diputados y sólo 101 integraban la 
oposición. Para conseguir una victoria | 
sería preciso que el partido laborista 
obtuviese en las presentes elecciones 
una mayoría en el Parlamento o por lo 
menos un número de actas que demos-
trara la preponderancia proporcionada 
¿e su ideología en el cuerpo electoral, 
ge reconoce por todos los partidos que 
¡a derrota ministerial sólo se registra-
rá si el Gobierno consigue menos de 382 
candidaturas favorables, y si el partido 
laborista gana un número de actas su-
perior a 332, 
Este argumento no encierra equívoco 
alguno. La voluntad nacional llevó al 
último Parlamento una representación 
tan aplastante y desproporcionada al 
verdadero sentir del país, que para con-
seguir una nivelación de fuerzas al des-
andar parte de su camino, el péndulo 
necesariamente se ve obligado a hacerlo 
a costa de la mayor ía conservadora. El 
país no se encuentra frente a frente 
con los mismos problemas del año 1931, 
y el cuerpo electoral ha de abstenerse 
en gran parte de emitir su sufragio. 
Una segunda advertencia. Para el 
viernes por la m a ñ a n a sólo se conoce-
rán los resultados de unas doscientas 
circunscripciones. Las restantes, hasta 
615, no se l legarán a conocer más que 
durante el curso del día, y algunos de 
distritos lejanos se ignorarán hasta el 
mismo sábado. 
El tercio que se anunciará en primer 
lugar servirá hasta cierto punto de pau 
ta sobre el curso de la elección; pero 
es menester tener en cuenta que éstos 
serán los resultados obtenidos en las 
grandes capitales y distritos limítrofes 
de Londres, de comunicaciones fáciles 
con la Corte. Aquellas ciudades son cen-
tros de Industrias, y en muchos casos 
!son los baluartes del socialismo. Por lo 
tanto, hasta el último día de la semana 
no se podrá obtener una impresión to-
talitaria justa sobre la composiciós del 
futuro Parlamento, y, sobre todo, la ex-
presada opinión del censo de la Gran 
Bretaña. 
En Inglaterra toda, pero m á s en Lon-
dres, la noche de las elecciones se guar-
da como fiesta. Todo el mundo (si el 
tiempo lo permite) se encuentra en la 
calle o en reuniones de sociedad. En la 
mayor parte de los establecimientos de 
noche, como hoteles céntricos y "caba-
rets", se instalan altavoces. Durante to-
da la noche las emisoras radian las no-
ticias y los resultados se registran en 
una cartelera grande. Mientra^ tanto, 
el público congregado en esos lugares 
diatrae los ratos de ocio con bailes y 
comidas. Las victorias se apleuden; las 
derrotas se silban. Y reina el buen hu-
mor hasta las cuatro o las cinco de la 
mañana, a no ser que un resultado sor-
prendente y contrario al sentir de los 
que se divierten suspendiera de golpe 
las animadas reuniones antes de media 
noche. 
En uno de los almacenes m á s cono-
cidos y de mayor tamaño, el propie-
tario, magnate, convida a sus amistades 
7 dedica un departamento entero, de-
corado caprichosamente, al esparcimien-
to de los miles de invitados. 
En las fachadas de muchos edificios, 
Pero sobre todo en las de los palacios 
de la Prensa, igualmente se pueden leer 
jos resultados según se van conociendo. 
En la calle se agolpa el pueblo, se baila, 
se alborota, y por fin, ya entrada la ma-
fiana, las masas se retiran a sus ho-
gares. Hubo mayor expectación y ani-
dación la noche de las ú l t imas eleccio-
nes: para mañana existe menos porque 
4 nadie le es grato perder lo que ya 
Uno posee — M E K R Y D E L V A L . 
A L e s s o n f o r t h e N a t i o n 
Respuesta colectiva de las 
potencias a Italia 
5 l 
Moral: 
O R K I N G T O G E T H 1 
B E T T E R than P A R T Y S T R i F E 
S U P P O R T 
N A T I O N A L G O V E R N M E N T 
L a idea del Gobierno nacional, que Baldwin repite y defiende de con-
tinuo, e s tá expresada muy gráf icamente en este cartel de propagan-
da. "Trabajar juntos es mejor que la lucha de los partidos", dice como 
moraleja. Podía ser el cartel una fábula, pero es algo más , porque la 
fábula del Gobierno nacional la han vivido los ingleses hasta en los 
beneficios que produjo la unión en 1931 
(Foto. Díaz Casariego.) 
hora son de que el Gobierno tendrá una 
mayoría de entre 150 a 180 diputados. 
Un acto de "sabotage" 
Se ha evitado milagrosamente un ac-
to de «sabotage» de contrapropaganda 
electoral, que pudiera haber revestido 
caracteres de verdadera hecatombe. En 
el curso de una reunión electoral con-
servadora que se celebraba en Liver-
pool unos jóvenes se asieron a una gran 
lámpara central que daba luz a la sala. 
Debido a l peso la a r a ñ a se desprendió 
y el gas empezó a afluir totalmente por 
el boquete en el techo. Hubo gran pá-
nico y algunos gritos de fuego. Los en-
cargados pudieron abrir las puertas y 
consiguieron que és t a s no se obstruye-
ran. El público ganó la calle y no se 
han lamentado desgracias. 
* • * 
Para las elecciones de hoy se presen-
taron el día 4 mi l trescientos cuarenta 
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No tuvieron adversario, y son ya 








1 (Servicio del «Times») 
LONDRES, 13.—Ha llegado a su fin 
1 noche la propaganda electoral. Los 
^ooristas han proseguido su campaña 
e ataques al programa de rearme pro-
Puesto por el Gobierno. Mañana por la 
^nana se abr i rán los colegios electo-
res alrededor de las ocho. No se cree 
nún1aCUdÍrá el Puebl0 a laa urnas »ín| independientes, la contienda es de un 
íe iq1-0 parecido al de las elecciones;liberal contra un conservador. Este nu 
. laSl. La propaganda electoral que mero de «s t ra ight fights» de distritos 
""y ha ' 
Quedan, pues, 1.307 candidatos para 
disputarse las 594 actas sin proveer, 
de las 613 que constituyen la Cámara 
de los Comunes. En 386 distritos hay 
sólo dos candidatos; en 299 pelean con-
servadores contra laboristas, y el res-
ral, dadas las circunstancias anorma-
les de aquella elección. 
Las candidaturas femeninas son aho 
ra 66, pero una de las mujeres fué 
proclamada «por el a r t ícu lo 29», y en 
dos distritos se presentan solamente 
candidatos femeninos. Por últ imo, con-
viene hacer notar en esta elección que 
los candidatos comunistas—25 en las 
anteriores—han quedado reducidos a 
dos. Es cierto que en 1931 los candi-
datos comunistas perdieron la fianza 
de 150 li-bras esterlinas que debe pa-
gar todo candidato, por no haber ob-
tenido la octava parte de los votos. 
Los pronósticos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, ,13. — A l coloquio Mussolini-
Drummond, celebrado ayer, y que en na-
da cambia los buenos propósitos, meros 
propósitos, de italianos e ingleses para 
con el Mediterráneo, hay que agregar 
hoy el coloquio Mussolini-Chambrun, 
embajador francés, coloquio de una hora 
larga, sobre la situación política en ge-
neral. Unidos andan ambos diálogos con 
Inglaterra y con Francia por ese de-
nominador común que I ta l ia les da; pe-
ro, mientras la conferencia con Drum-
mónd es a larga vista y trata sólo de 
llegar a un vértieve de acuerdo, a una 
quilla afilada que rompa los hielos de 
Mediterráneo, la conferencia con Cham 
brun abarca ya toda la zona política, 
presente y aun futura, puesto que a 
presente solo no es posible jugar. Nada 
oficial se cuenta de este coloquio últi-
mo, pero al trasluz adviér tense algunos 
resultados interesantes. Primero, la sa-
tisfacción de I ta l ia por la entrevista; 
segundo, la posibilidad de un nuevo tra-
to o contrato francoitaliano, que, í»ln 
dar al traste con los compromisos ac-
tuales de Francia, origine nuevos com-
promisos a favor de la ori l la latina. 
La noticia de que el Gobierno de Aus-
tr ia haya publicado un decreto de em-
bargo de armas a I ta l ia es tá en error, 
y ha merecido la rectificación de la pro-
pia Austria, que, además, anuncia la 
imposibilidad de hacer tal embargo en 
respeto al Tratado de Saint Germaín. 
También le interesa a I ta l ia desmentir 
esa noticia de un intenso contraataque 
etíope que ha circulado por la despierta 
fantasía del mundo. 
Mañana comienza eí nuevo «horario 
continuado» en todas las oficinas del 
Gobierno. Se t r aba ja rá de nueve a cua-
tro, con sólo media hora de intervalo pa-
ra comer. Loa «Depolavoro» organizan 
servicios de restorantes económicos y 
un programa de festejos para entrete-
ner las horas libres que les quedarán al 
día. 
E l embarque de tropas al Africa 
Oriental continúa. 
Las represalias a España 
Corre por fuente oficiosa la noticia 
de que I t a l i a prepara en estos días una 
I intensa reacción contra las sanciones, 
y que ella alcanza incluso a muchos 
I vínculos actuales de in terés interna-
cional. Es cierto que el enconado mal 
de rencor que tiene I t a l i a no se apla-
ca. Cada día salen a los ojos del pú-
blico en periódicos y revistas los nom-
bres de los países sancionadores, con 
|un escándalo de titulares y censuras. 
En un periódico de Roma, «II Poccolo», 
le ba correspondido hoy a E s p a ñ a la 
nota redactada as í : «En t r e los Esta-
dos sancionistas f igura también Espa-
ña. Boicotear enérg icamente sus pro-
ductos es un riguroso deber de nues-
tros consumidores». Escribe a conti-
nuación qué productos sean los espa-
ñoles, y a ñ a d e : «De algunos de ellos 
podemos perfectamente prescindir sus-
ti tuyéndolos por productos italianos o 
con aquellos otros de países contrar íos 
a las sanciones. Pero en cuanto a los 
productos españoles, ^e ahora en ade-
lante, bas ta» . Así viene publicando con 
letra mayor y en preferente lugar.— 
GARCIA VISOLAS. 
Respuesta colectiva 
HOMENAJE DE LA CASA DE LA MONTAÑA A JUAN IGNACIO POMBO 
Se celebró ayer con asistencia de más de mil trescientas personas. Pro-
nunciaron discursos los representantes diplomáticos de Cuba y Méjico, 
don Rodolfo Reyes y don Federico Santander 
E l ambiente es de victoria conserva-
dora en el sentido que explica nuestro 
corresponsal en Londres, es decir que 
el Gobierno conservará la mayor ía su-
ficiente para mantenerse en el Poder. 
Y es posible que haya m á s de un la-
borista, especialmente entre aquellos 
que tendr ían que ocupar las carteras 
si obtuviese su partido la victoria que 
en el fondo de su corazón desee fer-
vientemente que se cumplan estos au-
gurios. Este pronóstico se apoya en el 
ambiente que perciben los candidatos 
y agentes electorales, pero también en 
el cálculo que se puede hacer con los 
resultados de las elecciones parciales 
celebradas desde 1931, que son apro-
ximadamente unas 60. 
Cierto si se comparan los resultados 
de las elecciones parciales con los de 
1931, se podría temer una derrota del 
Gobierno, mas si se hace el estudio con 
los datos de 1929 a la vista—y en ese 
año fueron derrotados los conservado-
res—, se percibe que en la mayor ía de 
los distritos los candidatos del Gobier-
no no han perdido votos respecto a esta 
elección. Ahora bien, en 1929 los con-
servadores consiguieron m á s votos que 
los laboristas, aunque las anomalías del 
sistema electoral bri tánico hicieran que 
el laborismo obtuviese m á s actas que 
los conservadores. Por pequeño que sea 
el aumento adquirido, se rá suficiente 
para mantener la mayor ía del Gobier-
no Nacional. Con todo, hay que tener 
en cuenta el voto de los liberales, que 
están sin candidato en las tres cuartas 
partes de los distritos ingleses. Es de-
cir que habrá en Inglaterra un millón 
o millón y medio de electores que de 
Sf 1V°-alFÚn J^t^to.en^que figuran |ben elegir entre dos adversarios suyos 
" o abstenerse. Son la verdadera incóg-
nita de la elección. 
terminado ha sido una de las 
duras y violentas que se han ro-
strado durante muchos años en la 
an Bretaña. Los presagios de úl t ima 
ero de 
en que luchan sólo dos candidatos, es 
elevado desde el armisticio cuando el 
partido laborista adquir ió fuerza. Sólo 
en 1931 se pasó esta cifra, cose natu-
I I 
¿EL PROBLEMA ESPIRITUAL 
DE LOPE DE VEGA?... 
L e a usted m a ñ a n a el n ú m e r o cuar to de 
B i b l i o t e c a " P a x 
El pronóstico general es, por consi 
guíente , favorable al Gobierno. Lo era 
ya antes de que fuesen anunciadas las 
elecciones, cuando se creía que no se 
celebrarían hasta la primavera, y los 
sucesos no autorizan a suponer que el 
ambiente haya cambiado. Sin embargo, 
hay que hacer constar que el pronós-
tico en estos últ imos días era menos 
propicio que a raíz de la disolución. En-
tonces se hablaba de una mayor ía na-
cional de 180 ó 200 diputados; ahora 
los m á s optimistas juzgan que podrá 
ser entre 175 y 185. Así, pues, si ate-
niéndonos a los datos que utiliza la 
Prensa inglesa quisiéramos traducir en 
números la composición de la futura 
Cámara , podría ser: 
Gobierno 380 a 400 diputados. 
Laboristas .... 185 a 210 » 
EH resto, bien poca cosa, queda para 
los liberales. 
L a "Bolsa electoral" 
E l aviador Tombo, durante el homenaje que se le tr ibutó ayer, entrega autógrafos a un grupo de admi-
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considera que conviene que los Gobier-
nos sancionistas se consulten, por vía 
diplomática, acerca de la contestación 
que h a b r á de darse a la nota italiana. 
En los círculos bien informados se 
muestran favorables a una contestación 
colectiva, de forma que los esfuerzos 
de I ta l ia para separar a los miembros 
de la Sociedad de Naciones no tengan 
el menor éxito. 
C u / d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
parquees la tese de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
DIGESTONICO 
del Dr. Vicente I 
se ofrece de 2 a 1; los laboristas han os-
cilado entre 7 a 1 y 9 a 1. Por los libe-
rales no hay quien apueste. L a otra for-
ma de apostar es más semejante a la 
jugada de Bolsa. Un ejemplo: Un indi-
viduo que llamaremos A cree en una vic-
toria grande de los conservadores y jue-
ga 10 chelines o una cantidad que ha de 
ser múltiplo de esta cifra, a que la ma-
yoría conservadora será por lo menos 
de 180. Si la mayor ía conservadora pa-
sa de 180 el jugador cobra 10 chelines 
o el múltiplo que haya jugado por cada 
diputado que exceda de ese número; si 
la mayor ía ee inferior paga en la misma 
medida. Los bajistas pagan y cobran al 
revés. Cobran si la mayor ía es inferior 
a lo que han apostado y pagan si es su-
perior. 
Ahora bien, el pronóstico de esta Bol. 
sa da mayor ía conservadora de 175 a 180 
en los alcistas y de 160 a 165 en los ba-
jistas. 
Y he aquí ahora las elecciones ingle-
sas comparadas. Los partidos se han 
agrupado por el nombre, omitiendo la 
consideración de aliados o enemigos del 
Gobierno en el caso de los liberales. 
Con asistencia de m á s de m i l tres-
cientas personas se celebró ayer por la 
tarde el té-baile ofrecido a don Juan Ig -
nacio Pombo por la Casa de la Monta-
ña, patrocinado por las Embajadas de 
Méjico y Cuba. 
Entre la selecta concurrencia figura-
ban numerosos miembros del Cuerpo 
diplomático acreditado en Madrid. 
Con el homenajeado ocuparon la pre-
sidencia el presidente de la Casa de la 
Montaña, don Vicente Pereda; el em-
bajador de Méjico, señor Pérez Trcví-
ño; el encargado de Negocios de Cu-
ba, señor Pichardo, y don Federico San-
tander. 
E l señor Pereda ofreció el agasajo 
e hizo la presentación de loe oradores 
que tomaron parte. 
E l señor Treviño dice que, como em-
bajador de Méjico, se adhiere a este 
homenaje al gran aviador, al que co-
noció este verano en Santander. Enton-
ces pudo admirar su serenidad, impro-
pia de sus pocos años, y su firme de-
cisión de llevar a cabo empresa tan 
grande como el vuelo de Santander-
Méjico. Felicita en brillantes frases a 
Juan Ignacio por su hazaña y a la Casa 
de la Montaña por haber organizado es-
te homenaje. 
E l señor Pichardo, representante de 
Cuba, dice que se felicita por tomar 
parte en este homenaje de s impat ía ha-
cia el gran aviador Pombo, a l que, en 
nombre de la República de Cuba, co-
munica la concesión de la Cruz de la 
Orden de don Manuel de Céspedes, la 
condecoración m á s preciada de aquel 
país. Tiene un recuerdo para Barberán 
y Collar y termina con • unas palabras 
en elogio del aviador. 
Don Rodolfo Reyes dirige un saludo a 
las representaciones hispanoamericanas, 
que se han asociado al acto y se refie-
re a l adolescente que se jugó la vida 
en el vuelo Santander-Méjico, llegando 
a ser el continuador de los gloriosos 
aviadores Barbe rán y Collar. A este 
hombre se le ha atacado antes de reali-
zar el vuelo y después, por gentes que 
no saben hacer pero sí saben criticar. 
Ellos no saben crear nada. Con unas 
frases duras para la campaña que se le 
ha hecho en contra, termina su discurso. 
Don Federico Santander excusa la 
radoras que los solicitan 
asistencia de don Eduardo Marquina, 
que iba a pronunciar una charla y a quien 
una dolencia le ha impedido hacerlo. 
Para él nada más grato que participar 
en este homenaje a Juan Ignacio. Ha-
bla del comienzo de los preparativos del 
vuelo Santander-Méjico, y recuerda que, 
los que todo lo critican, llegaron a de-
nominar a la Comisión que organizó el 
vuelo «La Comisión pro infanticidio»; 
pero, pese a todas estas burlas, Pombo 
ha conseguido lo que se proponía, de-
jando en ridículo a sus enemigos. El 
momento más emocionante para Juan 
Ignacio fué aquel en que recibió de un 
oficial español el úl t imo abrazo, antes 
de dar el salto al Atlánt ico. Ya sobre 
las aguas Pombo sólo tenía como estí-
mulos para continuar su viaje el recuer-
do de una madre que ha pasado por to-
dos los trances en esta vida, y a quien 
el orador dedica un recuerdo emociona-
do. E l señor Santander describe a con-
tinuación los agasajos tributados al 
aviador y la popularidad que se ganó en 
todos los países visitados, y se refiere al 
contraste entre el recibimiento que se le 
t r ibutó en América y el que se ha hecho 
en su patria, donde todavía no se le ha 
concedido ni una sola condecoración, 
cuando luce ya en su pecho varias con-
decoraciones americanas. 
Por últ imo recoge el anhelo de to-
dos para pedir para Juan Ignacio 
Pombo la cruz de Isabel la Católica, de 
la que se ha hecho acreedor. Fué muy 
aplaudido. 
Finalmente, y entre una salva de 
aplausos, se levantó a hablar Juan Ig -
nacio Pombo, quien visiblemente emo-
cionado dijo que cualquier compañero 
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suyo hubiera podido realizar esa haza-
ñ a u otra mayor. Cuenta alguna anéc-
dota de su vuelo y te rminó dando las 
gracias a todos, y en especial, a los 
representantes diplomáticos de los paí-
ses hispanoamericanos. Una salva d« 
aplausos acogió las ú l t imas palabras 
del aviador. 
Después, y terminados los discursos, 
se organizó un baile que duró hasta 
las nueve de la noche. 
En varias vitrinas del local estaban 
expuestos los regalos y las condecora-
ciones con que le han agasajado en las 
diferentes capitales americanas por 
donde ha pasado. 
U L T I M A H O R A 
Declaraciones del ministro 
de la Gobernación 
El ministro de la Gobernación mani-
festó de madrugada a los periodistas 
que en Alcoy, provincia de Alicante, se 
había provocado una huelga, que había 
quedado resuelta por la tarde. E l mo-
tivo del conflicto fué que la Dirección 
de una fábrica de papel de aquella lo-
calidad había cambiado el local de tra-
bajo a unas obreras, colocándolas en 
una dependencia aparte del taller ge-
neral y las operar ías se negaron a tra-
bajar, alegando que el local no reunía 
las condiciones de salubridad necesarias. 
Ante ello, la Dirección requirió la pre-
sencia rdel delegado de Sanidad, quien 
certificó que dichos locales estaban da 
acuerdo con los preceptos legales en 
materia sanitaria. No obstante, las obre-
ras insistieron en su actitud y el resto 
de los operarios las secundaron, decla-
rándose en huelga de brazos caídos. En-
tonces la Dirección de la fábrica pidió 
auxilio al gobernador de Alicante, el 
cual envió fuerzas de la Guardia civil 
que procedió a desalojar los talleres, co-
sa que se hizo sin incidentes. 
Por la tarde, a la hora de entrar al 
trabajo, se reanudó éste normalmente, 
excepto por parte de las cinco únicas 
obreras que se habían significado en la 
protesta en los primeros momentos. 
Por lo demás—terminó diciendo—, la 
tranquilidad es completa. 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
N i desde Roma, ni desde Addis Abe^ 
ba se acusa novedad en el frente sur 
En otro lugar de este número encon-
t r a r á el lector detalles de la ocupa-
ción de Gorrahei. En esencia, lo que 
ya dijimos: el triunfo tác t ico del mo-
tor de explosión en el aire y en la 
tierra. 
E l comunicado oficial de Roma í 
ñala en la región de Tigré la concen-
tnación en la zona de Dessa del I Cuer-
po y la columna de danakiles; la l im-
pieza en la región de Gheralta de a l ' 
gunos grupos enemigos por el Cuerpo 
Indígena y la ocupación, por el I I Cuer 
po, de Addi Rassi. Las cuatro colum 
ñas que dejábamos ayer marchando a 
la linea del Tacazé, han alcanzado ya 
este objetivo. 
Noticias particulares seña lan opera-
ciones de limpieza en la región de Bet 
Mariam y también el nuevo paso del 
Setit, esta vez por una columna ita-
liana, la del general Cutur, que por 
Om Ager marcha hacia el sur en di 
rección a Noggar. Es posible, sin em 
bargo—y tiene todas las apariencias 
de ello esta operación—, que se trate 
de una crazzia» o algara más , de Jas 
muchas ya señaladas en este sector 
con fines localizados y políticos. 
LAS E L E C C I O N E S INGLESAS EN E L SIGLO XX 
Confirma este pronóstico la Bolsa 
electoral. Es quizá lo más curioso de 
las elecciones inglesas. Se juega de dos 
modos distintos. Uno de ellos es la 
apuesta corriente en las carreras de ca-
ballos. Los conservadores—el favorito— 

















































































Para el cronista, el interés está , sin 
embargo, hoy en otra noticia comuni-
cada desde Roma. Se advierte en ella 
la posibilidad de empeñados combates 
para plazo muy breve. Los abisinios, 
parece, se deciden a atacar. Otros in-
izquierda, que parece poco probable, por 
correr este flanco sobre el reborde de 
la altiplanicie etíope y guardarlo la lla-
nura salada que queda a los pies; el 
ataque frontal, que, excluyendo el foso 
del Gheva, deja sólo el corredor de A n -
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formes señalan concentraciones no le-
jos de la linea ocupada por los italia-
nos, hacia el norte de Amba Alagi . El 
telegrama comentado añade que los 
etíopes «han escogido el punto más dé-
bil de la línea para librar la bata l la». 
Quieren cumplir, pues, los preceptos 
de Napoleón: "No empeñarse en ser 
fuertes en todos los sitios; basta con 
serlo en el punto decisivo". En el fren-
te italiano hay ahora exquisita pru-
dencia para no perseguir demasiado le-
jos a los grupos enemigos advertidos 
por las vanguardias. Por un ardor ex 
cesivo del general Pr im pusimos ei 
riesgo el éxito de la batalla de los Cas 
tillejos. Fué menester otra decisión arro 
jada del propio conde de Reus para que 
la victoria quedara por España. Nada 
más peligroso que una precipitada per-
secución con un enemigo de esta índo-
le. Y ahora bien, ¿cuál es el punto por 
donde los italianos temen el ataque? 
Discurriendo sobre esto brindamos al 
lector tres hipótesis: el ataque al ala 
talo y Scelícot, lugar que, si podría te-
ner ventajas de cierto orden para el 
ataque, tiene el inconveniente de ser 
en este sector, Macallé-Dolo, en donde 
los italianos concentran mayores efec-
tivos, y no es cosa de coger al toro por 
los cuernos, como decía Fedeiico I I , y, 
por último, la hipótesis tercera, de ata-
car el ala derecha italiana,' a través 
del foso del Tacazze, que es la que nos 
parece más verosímil, por cuanto que 
el río no es profundo y a poniente de 
él queda el macizo Ancua o Ras Das-
clan, 14.620 metros, el gigante de la 
orografía abisinia, tipo perfesto de "re-
gión-guarida", y buena base ofensiva, 
además, de la que parten caminos a 
Scire, Axum, Tembien y Antalo. E l pru-
dente método de Maravigna parece con-
firmar este supuesto. Contra tal peli-
gro, el mando italiano sab rá proceder 
con tacto; construir comunicaciones pa-
ra acudir prontamente al sitio peligro-
so y emplear el arma ideal de los flan-
queos: los carros de combate. 
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L a s Cortes, reunidas hasta las cuatro de la madrugada 
Q u e d ó t e r m i n a d o e l d e b a t e s o b r e l a s i m p o r t a c i o n e s d e 
t r i g o s , p e n d i e n t e t a n s ó l o d e v o t a c i ó n 
(Viene de se/nimla pliana.) 
El señor Gordón Ordás, con sus ami-
gos, comía en la fonda de Villafranea 
del Bierzo, y el pueblo, que reaccionó 
en contra suya, sepún los Informes que 
áqui tengo, Uopó a la puerta de ¡a fonda 
en una manifosfacion un poco exaltada, 
y una Comisión entró a exigir al señor 
Gordón Ordás una rectificación de suo 
manifestaciones. 
(El señor GORDON ORDAS: :Qué 
barbaridad!) 
El señor Gordón Ordá1* negóse a ello... 
(El señor GORDON ORDAS: ¡Tiene 
gracia!) 
Tendrá mucha gracia, pero eeto M lo 
que aquí se dice. fEl señor GORDON 
ORDAS: ¡Buena Policía, buena!) 
No se trata de la Policía, sino de un 
señor que viste uniforme y; que estuvo 
presenciando loa hechos. De manera que 
no es una referencia de segunda mano. 
El comandante del puesto de la Guar-
dia civil requirió a los manifestantes pa-
ra que salieran del hotel, pero al salir 
del hotel los expresados señores, el se-
ñor Gordón Ordás y sus acompañante? 
—sigue el informe—fueron rodeados de 
algunos vecinos que andaban por los al-
rededores, loa que, con denuestos y vo-
ces airadas, lea significaron su protesta 
por los conceptos vertidos en la confe-
rencia, por lo que el señor Gordón Or-
dás, dirigiéndose al comandante del pues-
to, le dijo: "¿No le he dicho a usted 
que despeje la gente?" A lo que con-
testó el comandante del puesto que ya 
lo estaba procurando sin violencia, y que 
no sintiera temor de que pudieran ha-
cerle objeto de ninguna agresión, por-
que allí estaba la fuerza para impedirlo 
a todo trance; diciéndole entonces el se-
ñor Gordón Ordás: "¿Pues no ve usted 
que no le hacen caso? Pues si no se van 
por las buenas, échelos usted a tiros". 
(Exclamaciones. Aplausos.) (El señor 
CrORDON ORDAS: Eso es Indigno, ab-
solutamente falso. Varios señores DIPU-
TADOS: Casas Viejas. E l señor MOU-
TAS: Y era ministro; que conste. E l se-
ñor BARCIA: Señor Montas, señor Mon-
tas... E l señor MOUTAS: Señor Barcia, 
¿qué quiere su señoría? Invito al señor 
Barcia a que explique su intervención.) 
El señor MINISTRO D E LA GOBER-
NACION (De Pablo Blanco): De mane-
ra que yo, lo mismo que un famoso usu-
rero, a lo escrito me atengo, y este in-
forme ha llegado a mi poder desde el 
archivo del Ministerio de la Gobernación, 
no como cosa por mí reconstituida. Es-
tas manifestaciones del señor Gordón 
Ordás, se encontraban allí seguramente 
investigadas por el señor ministro de_ la 
Gobernación anterior, a quien el señor 
Gordón Ordás debió dirigir, y no lo hizo, 
no sé por qué, esta interpelación. 
Hago merced a la Cámara de la lee 
que sí ocurrió fué que dos días después 
de libertados los citados detenidos, tres 
de ellos fueron nuevamente detenidos por 
la Guardia civil 'por sospechar ésta que 
fuesen los autores de la ocultación de 
220 cartuchos de dinamita que por el 
jefe de esta línea, con la cooperación 
de las fuerzas de este puesto, fueron en-
contrados en el mes de septiembre pró-
ximo pasado en una cueva. Y que la 
Guardia civil no Iba descaminada en de-
tener a estos sujetos lo demuestra el he-
cho de que uno de ellos se declaró au-
tor, con otros cuatro más, de la oculta-
ción de los explosivos de referencia, he-
cho que, al parecer, realizaron el 8 de 
octubre de 1934. Como resultado^ de lo 
expuesto, la Guardia civil instruyó el co 
rrespondiente atestado y puso al autor 
del hecho a disposición de la autoridad 
correspondiente, dejando a los otros dos 
detenidos en libertad el mismo día. 
L o s a t a q u e s a G i l Rob le s 
Y dejemos esta cuestión, para respon-
der, aunque sea brevemente, a algunas 
de las manifestaciones que se ha servi-
do hacer el señor Gordón Ordás. 
No creo yo que haya paridad alguna 
entre el desenvolvimiento político en la 
contra él, sino contra otro orador, y 
que no pidió a nadie que disparara con-
tra el pueblo. Recuerda que se negaron 
las afirmaciones de Si'lvela y que fueron 
probadas después, y que se negaron 
otras varias acusaciones sobre lo de Ca-
sas Viejas, que fueron probadas des-
pués. Y yo digo que estas cosas que yo 
denuncio serán probadas. 
El MINISTRO: La comprobación es 
lícita, pero no lo es que se vaya calum-
niando por ahí a las Instituciones. 
El señor GORDON ORDAS: Lo pri-
mero que hace falta ea restablecer laa 
garantías . Sigue diciendo que en Sama 
de Langreo Ingresaron 16 Individuos en 
la cárcel, que luego aparecieron muer-
tos en otro lugar, y pregunta quién fué 
el que loa mató. . 
El MINISTRO D E LA GOBERNA-
CION: Por eso se Instruye un proceso, 
señor Gordón Ordás. 
E l señor GORDON ORDAS: También 
intervino la autoridad judicial en lo de 
Casas Viejas y a pesar de ello vosotros 
exigisteis responsabilidades políticas. To-
davía se han registrado recientemente 
otros hechos Ilegales en Asturlaa. Yo no 
aé que exiata en nuestro Código la pro-
hibición del color rojo, y, sin embargo 
en un entierro de un joven socialista 
República del señor Gil Robles y de laaifug arrancado del féretro un ramo do 
fuerzas que le siguen con aquel otro que 
en tiempos de la Monarquía siguieran a 
don Melquíades Alvarez y las suyas. La 
teoría de la accidentalidad de las for-
mas de Gobierno, tal vez pudiera per-
mit i r un parangón; pero el hecho de 
que el señor Alvarez no llegara a laa 
cumbres del Poder en la Monarquía y 
el segundo haya llegado a ellas en la 
República, se encuentra plenamente 
justificado por esa misma doctrina de-
mocrática que con tanto afán defiende 
su señoría. ¿ E s que don Melquíades A l -
varez tuvo nunca en la Monarquía tras 
de sí 120 diputados en las Cortes? SI loa 
hubiera tenido, el Rey, seguramente re-
conociendo la potencialidad de adhesión 
del pueblo español a don Melquíades A l -
varez, le hubiera entregado el Poder, co-
mo el señor Presidente de la República, 
en obligado acatamiento a los designios 
populares, ha hecho con el señor Gil 
Robles. (Muy bien, aplausos.) 
(Un señor DIPUTADO: Pedregal fué 
ministro.) 
N o h a y p o r q u é d u d a r 
d e l M . d e l a G u e r r a 
Pero es que además no hay derecho 
alguno, señor Gordón Ordás, a dudar sis-
temát icamente de la buena fe, que es 
dudar de la honestidad de intención y 
de la caballerosidad de conducta del se-
ñor ministro de la Guerra, ya que no se 
ha producido hecho alguno que lo jus-
tura de este extensísimo documento deljtifique, porque el propio correligionario y 
señor Gordón Ordás, por dos razones 
una, porque produciría su fatiga y pro-
bablemente la mía no me dejaría acabar, 
y otra, porque provocaría seguramente 
eu indignación, y yo no creo que desde 
el banco azul, y en el puesto en que me 
creo que jefe de su señoría, el señor 
Martínez Barrio, en una intervención de 
no hace mucho tiempo hubo de "recono-
cer paladinamente que no había razón 
ninguna para acusar al señor ministro 
de la Guerra de esos fantásticos temo-
flores rojas. 
El señor A L B A : Queda terminado es-
te debate. Recuerda a la Cámara que en 
la sesión, del viernes «e acordó la ce-
lebración en esta noche de una sesión 
dedicada a lo del trigo. Pero a requeri-
mientos del Gobierno, pregunta ái quie-
re la Cámara que en lugar del -trigo se 
trate de la ley de Azúcares. 
El señor BARCIA protesta,: pues dice 
que está en entredicho el señor Domin-
go. E l señor Chapaprieta, ayfer, cuando 
se creyó aludido en su honorabilidad, pi-
dió aclaraciones en el acto. 
El señor CHAPAPRIETA: Yo hacía 
la propuesta creyendo que había unani-
midad. Desde el momento que no exis-
te, no tengo interés en mantenerla. 
Rectifican los señores BARCIA y CHA-
PAPRIETA, 
El señor CARRASCAL hace historia 
de las gestiones realizadas por la Co-
misión, y dice que el aplazamiento no 
se pedía "sine dle", sino haatá mañana 
por la tarde. La Comisión es la prime-
ra interesada en liquidar cuanto antes 
este asunto. 
El señor BARCIA dice que no se les 
advirtió de estos propósitos, y que ei la 
Cámara no lea va a dejar hablar, cam-
biarán de táctica. 
El señor CHAPAPRIETA: El Gobier-
no retira su propuesta. 
El señor ALBA: Entonces, la Cámara 
se atiene a lo acordado el viernes. 
Se pasa al orden del día. Son aproba-
dos definitivamente varios dictámenes. 
Se aprueba asimismo otro, por el que 
ae deniegan los suplicatorios para pro-
cesar a los señores Sánchez Miranda, 
I^argo Caballero, Careaga, Calvo Sotelo, 
Sainz Rodríguez, Lama mié de Clalrac, 
Ayguadé y Ruiz Leclna. Se aprueban 
otros dictámenes y se toman en consi-
deración dos proposiciones de ley de los 
señores Carranza y Rubio Chávarri . 
Acto seguido se levanta la sesión n 
las ?,ir), para reanudarla a las 10,30. 
L a ses ión de la noche 
encuentro, esté bien provocar esos esta-|reg que a veceg agaitan a las gentes 
dos pasionales; pero aseguro que sIralgo|Ademá3j el pueblo republicano que re-
hizo con acierto el señor Pórtela Valla- presentan sus señorías no es justo con 
A las diez y treinta y cinco de la no-
che abre el señor A L B A la sesión. En 
el banco azul el ministro de Agricultu-
ra. E l banco de la Comisión ocupado 
por los señores Hueso, Carrascal, Arlz-
cun. Amado, Bosch Marín, Ramírez Sl-
nues y Alarcón. Alrededor de 30 dipu-
tados ocupan sus escaños. Las tribunas, 
bastante animadas. Se pone a debate el 
dictamen sobre las importaciones de 
trigo. 
El señor GONZALEZ RAMOS, socia-
lista, consume un turno en contra. Co-
mienza preguntando a la Comisión qué 
valor da al informe emitido por los se-
ñores Ridmejo y Velarda. Si toman 
éste como mera prueba o plena prueba. 
El señor HUESO dice que es muy di-
fícil seguir al señor González Ramos en 
los distingos que hace entre mera y ple-
na prueba. E l Informe de los señores 
citados es un testimonio de gran inte-
rés, dado los cargos que ostentaban en 
el ministerio de Agricultura como ase-
sores del señor Domingo. 
Continúa el señor GONZALEZ RA-
MOS. Entiende que el señor Ridruejo, 
en su informe afirma que la Importa-
ción no fué funesta ni perjudicial. En 
cuanto al del señor Velarde justifica las 
Importaciones. Para él está bien claro 
que el señor Domingo no tuvo otro ca-
mino que el de autorizar las importa-
ciones. Cree que las afirmaciones del 
señor Alarcón y del señor Montero T i -
rado han sido evidentemente parciales. 
(Preside el señor Giménez Fernández. 
Entra el ministro de Instrucción.) 
No cree que el ministro señor Do-
mingo tenga responsabilidad alguna por-dates, dentro de lo mucho que P o r s u K señor Qü Robleg La R ública( se 
S ^ P ^ S S Í i a H Í celehbarar\3ctrose3tallf.or bordón Ordás, pasó no hace mucho que "a los pocos días de autorizar' las 
«e^or Goídón Ordás una de las « H ^ S ^ á ^ f i f f í e O importaciones t u v i e r a n los barcos con 
menos laudables y W S S S 3 ^ noviembre cuLd^al 'rede'dor 
merezca. Porque su excelencia tendrá que * -u, -
reconocer conmigo que encont rándose . !^ "na pedida de Gobierno que salvo 
como se encuentran abiertos todos los en Barcelona la j i d a ^de un hombre, ŝc Juzgados y todos los Tribunales de Es-
paña, en donde su excelencia y todos los 
españoles tienen el derecho y el deber 
de ir a presentar con su responsabilidad 
las denuncias conduucentes a la ave-
riguación y castigo de los actos ilegales 
que conoce, no hay derecho a andar pue-
blo por pueblo difamando a las autori-
dades y a aquellos institutos armados 
que constituyen a la vez la gloria de 
E s p a ñ a y el sostén de la República. 
(Aplausos), como su señoría lo está ha-
ciendo, olvidando, no ya sus responsa-
bilidades, sino aun sus deberes, porque 
en el caso de que su señoría tenga la ab-
eoluta seguridad de que lo que denuncia 
es legítimo y cierto, la denuncia se ha 
debido hacer desde ahí, el mismo día en 
que su señoría la conoció. 
O t r a d e n u n c i a f a l s a 
Pero es que su señoría sufre alucinacio-
nes inconcebibles. Asi el día en que discu-
tió aquí con el señor ministro de la Gue-
rra, hizo la denuncia de unos supuestos 
malos tratos, de unas detenciones arbitra-
rias, por lo menos, llevadas a cabo con 
unos vecinos del pueblo de Boñar, pro-
vincia de León; y, en efecto, produjo tal 
sentimiento de indignación en el pueblo 
la injusticia de las manifestaciones del 
«eñor Gordón Ordás, que a los dos o tres 
días recibí un escrito que firman unos 
vecinos, a los que, desde luego, no co-
nozco, en el cual se contiene una decla-
ración que viene a negar totalmente la 
veracidad de la denuncia del señor Gor-
dón Ordás, y aprovecho con mucho gusto 
la oportunidad que esta discusión me re-
para, para rehabilitar de esta manera a 
las autoridades, a los representantes de 
la Guardia civil en aquel pueblo. E l es-
crito dice: Que no es cierto lo que el 
señor Gordón Ordás aseguraba y que lo 
produjo un est do pasional de tal natu 
raleza en Madrid, que la vida de la Re-
pública se puso en peligro; fué un mo-
mento de viva emoción en las autorida-
des, y quienes ocupaban el Poder (toda-
vía hay uno que lo ejerce en Madrid) 
acudieron presurosos y descompuestos al 
señor Gil Robles anunciándole la próxi-
ma venida de una hecatombe, de una he-
catombe, que, al acabar con la Repúbli-
ca, iba a dar al traste con las institu-
ciones democráticas, y fué el señor Gil 
Robles, señor Gordón Ordás, quien Ju-
gándose toda la popularidad de su posi-
ción singularísima, acudió a un micró-
fono de "radio" para pedir tranquilidad, 
serenidad y sosiego e impedir que aque-
llos propósitos se consumaran. (Muy bien. 
Aplausos.) 
(Un señor DIPUTADO: Eso es el Es-
tado nuevo, el de jugar limpio.) 
No hay, pues, razón alguna para lan-
zar todos los días, como un In r i , a la 
frente del señor Gil Robles esas mani-
festaciones que, al poner en tela de ju i -
cio su conducta, no puede evitarse que 
supongan también una duda respecto a 
su caballerosidad. 
Yo quiero terminar rogando que no se 
juegue más con esa doctrina y que los 
republicanos, si en efecto sinceramente 
lo son, en vez de procurar lanzar de la 
República a los que vienen a ella, les 
abran los brazos (Muy bien.); porque la 
República, señor Gordón Ordás, es Es-
paña, y deberá estar gobernada por nos-
otros, pero en cuanto tenga de bueno, 
de adelanto y de progreso, debe ser para 
todos los españoles. (Grandes y prolon-
gados aplausos. Muchos señores dipu-
tados se acercan a felicitar al orador.) 
Rectifica el señor GORDON ORDAS: 
Se refiere al acto de Villafranca del 
Bierzo, y dice que las protestas no eran 
J E B O M Í N Y B E P O U 
suetioS 
r 
el trigo en puertos españoles. En cuan 
to a los negocios que Indudablemente 
se har ían por los particulares, estima 
que en una economía burguesa y libe-
ral es una cosa normal. 
El señor MONTERO TIRADO: Eso 
del negocio está bien; pero no si se 
hace a costa del Tesoro público, y mu-
cho menos si este negocio se hace a 
beneficio del propio ministro. 
El señor BARCIA: Eso no lo ha di-
cho aquí nadie hasta ahora más que 
su señoría. 
El señor GONZALEZ RAMOS dice que 
la Importación de trigos la hizo el se-
ñor Domingo por creer que era un be* 
neflelo para el país. Termina diciendo 
que él sabe positivamente que en la con-
ciencia de la mayor parte de los dipu-
tados existe 'la certeza de que no hay 
lugar a hacer ninguna acusación. 
E l señor MADARIAGA dice que va a 
contestar a unas alusiones hechas por 
el señor González Ramos a la minoría 
agraria de las Cortes Constituyentes. Re* 
cuerda cómo en una sesión se planteó 
este problema por el señor García Lo-
zano, miembro de la minoría maurista, 
el cual dijo al señor Domingo que ha-
bía que acudir a cualquier extremo. In-
cluso a la incautación, antes que auto-
rizar las importaciones que traerían la 
ruina del mercado triguero nacional. Y 
en aquella sesión el señor Domingo di-
jo que ya se estaba incautando. Nos-
otros mantuvimos la tesis de los gra-
vísimos riesgos que traer ía como con-
secuencia cualquier Importación, y se-
pa su señoría que las derechas no se 
oponían ni se oponen, en un caso de 
grave necesidad, a que el Estado lle-
gue Incluso a la Incautación, 
E l señor GONZALEZ RAMOS: Ya sa-
be su señoría que una cosa es predicar 
y otra es dar trigo. 
E l señor MADARIAGA: En eso de 
predicar y no dar trigo, sus señorías los 
socialistas son maestros. ¿Qué hicieron 
desde el Poder luego de tanto ofrecer 
en sus predicaciones políticas? 
E l s e ñ o r M a r t í n y M a r t í n 
cada día, sino con una solución de con-
junto. 
El señor MARIAL, de la Esquerra, con-
sume otro turno en contra. 
Dice el señor Marial que la Comisión 
reconoce que se dló gran publicidad al 
deseo ministerial de que se declararan 
las existencias de trigo, por lo cual se 
extraña del dictamen. La conclusión sép-
tima del mismo es absolutamente falsa, 
pues los argumentos en que ha sido ba-
sada son también falsos. Termina pidien-
do a la Comisión que la retire. 
El señor NAVAJAS, agrario, ratifica 
su declaración ante la Comisión inves-
tigadora y dice que los trigueros cordo-
beses ofrecieron cuanto trigo se necesi-
tase. Se mandaron varios vagones a Ca-
taluña y Levante, pero los fabricantes 
catalanes los rechazaron. Y cuando ocu-
rr ía todo esto, el señor Domingo declaró 
que se veía precisado a autorizar la Im-
portación, lo cual dió motivo a que yo 
enviara al entonces ministro de Agricul-
tura el telegrama durísimo que la Cá-
mara conoce. 
A s o m b r o 
T E A T R O I D E A L . C o m p a ñ í a L u i s S a g i V e l a 
Hoy, función extraordinaria 
A l a s 6 
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REPOLLO y JER03I IN en el TEATRO I D E A L 
Teléfono 11203 
E l señor M A R T I N Y MARTIN, Inde-
pendiente, se muestra conforme con laa 
dos primeras conclusiones del dictamen, 
Yo, que combatí al señor Domingo en 
la Cámara Constituyente, tengo que de-
cir que una parte de las importaciones 
la creí necesaria, pero aplicando el aran-
cel y con las garant ías precisas para 
evitar la competencia ruinosa que des-
pués se hizo al trigo español. Reconoce 
que hubo frau<ie en cuanto que el trigo 
se compró a bajo precio en el extran-
jero y se vendió en Eepaña entre ocho 
y diez pesetas más caro. Los que hicie-
ron un negocio redondo fueron los fa-
bricantes de harinas del litoral. De lo 
que se puede acusar al ministro es de 
los treinta millones de pesetas que per 
dió el Tesoro. 
Un DIPUTADO: Y los obreros. 
E l señor M A R T I N : Bien, y los obre-
ros. 
Un DIPUTADO: Se compró el paro 
obrero al extranjero. 
E l señor M A R T I N dice que aprovecha 
esta ocasión para decir públicamente al 
ministro actual que el trigo cogido este 
año no se puede vender y que se ave-
r¡ará._ Cree que no se le puede acusar 
al señor Domingo de exceso en las im-
portaciones m á s que de linas diez mil 
toneladas. 
E l señor GIMENEZ FERNANDEZ 
pregunta a la Cámara si acuerda pro-
rrogar la sesión por menos de dos ho-
ras. Así se acuerda. 
T u r n o s e n c o n t r a 
E l señor MATESANZ consume otro 
turno. E l error más grande que pudo 
cometer la Cámara fué la prohibición de 
importar trigo. Fué esto un verdadero 
timo. La Importación a que se refiere el 
dictamen perjudicó indudablemente a los 
agricultores del interior; pero produjo 
beneficios extraordinarios a los fabrican-
tes de harinas del litoral. Lee telegra-
mas de la Asociación de Agricultores Ca-
talanes para confirmarlo. Dice que la 
agricultura es desde luego la base de la 
economía del país; pero que nada se re-
solverá acudiendo a soluciones parciales 
El señor CALZADA, popular agrario, 
manifiesta su asombro ante la interven-
ción de don Pedro Martín. Este señor, 
que días pasados censuraba tan dura-
mente a los señores Gil Robles y Mar-
tínez de Velasco porque, según decía él, 
no habían puesto todos sus esfuerzos 
para resolver el problema del trigo ac-
tual, ha defendido al señor Domingo. Mi 
asombro está justificado, porque yo, que 
he Ido en la misma candidatura que el 
señor Martín y hemos hecho juntos la 
propaganda electoral, le he escuchado 
acusaciones gravísimas contra el señor 
Domingo. La base de su propaganda era 
principalmente las importaciones clan-
destinas por el puerto de Barcelona y 
las Importaciones^ decretadas por el se-
ñor Domingo, Y ño hay derecho a que, 
después de hacer las afirmaciones que 
hizo ante los electores castellanos, di-
ciendo que el malestar del mercado tr i -
guero de Castilla se debía principalmen-
te a estas Importaciones, venga aquí 
ahora, yo ho sé movido por qué Intere-
ses, á decir todo lo contrario. Después 
de las intervenciones de los señores Na-
vajas y Estébanez, en que se ha demos-
trado que había trigo más que suficien-
te en España y que lo conocía el mi-
nistro, no Se puede decir, como el se-
ñor Martín ha dicho, que las importa-
ciones fueron necesarias. Termina di-
ciendo que lo cierto es que los labrado-
res de toda España nos han traído aquí 
para protestar contra aquellas importa-
ciones. No los grandes labradores de ca-
fé y casino, sino los que trabajan, los 
que dedican todos sus esfuerzos a las 
tierras que trabajan. (Aplausos.) 
El señor MONTERO TIRADO pide 
que, para que se haga justicia, se lleve 
el asunto a los Tribunales, y aclara que 
al interrumpir al señor González Ramos 
no quiso decir, como se entendió, que 
el negocio se hiciera desde el banco azul. 
El señor ORIOL DE L A PUERTA 
hace constar que las importaciones del 
señor Domingo, además de ser impro-
cedentes, se hicieron de una manera ar-
bitraria y con grave perjuicio para los 
labradores. 
Cree que habiendo trigo español todo 
el que se importó sobraba, y este trigo 
ha venido pesando y pesa todavía sobre 
el mercado. Recuerda que el señor Del 
Río se negó a importar, no obstante las 
estadísticas por las que parecía que fal-
taba trigo. Culpa a las importaciones del 
peñor Domingo de ser causa del paro 
en el campo. Lee varias estadísticas, por 
las que se deduce que todavía hoy in-
fluyen aquellas importaciones en el atas-
co del mercado triguero. 
E l s e ñ o r B a r c i a 
El señor BARCIA: No se pueden ha-
cer cuentas como ha hecho el señor 
Oriol para deducir que aun pesan las 
Importaciones sobre el mercado. El t r i -
go se vendió en tiempos del señor Do-
mingo a 53 pesetas, y hoy se vende el 
que puede a menos de la tasa. 
Lee unan manifestaciones del señor Ca-
rrascal publicadas en una revista, en las 
que se acusaba al señor Domingo y afir-
ma que se contradijo luego al defender 
el dictamen y que los ofrecimientos de 
trigo hechos por la provincia de Córdo-
ba lo fueron con cargo a la cosecha del 
año 34. Lee también unas manifestacio-
nes del señor Navajas de junio del 32. 
¡Cómo se ha variado de opinión! 
E l señor NAVAJAS: Yo no he variado 
de opinión. Laa manifestaciones mías leí-
das por su señoría son consecuentes. 
Interrumpen varios diputados y el se-
ñor BARCIA pide que se le escuche con 
el mismo respeto con que él ha oído a 
los demás oradores. Sigue leyendo unas 
manifestaciones del señor Matesanz y un 
artículo aparecido el año 32 en E L D E 
BATE sobre exportación de 50.000 tone-
ladas de trigo en 15 de abril de aquel 
año y dice que del artículo se desprende 
que el señor Domingo obró de buena fe 
porque constituye un elogio a la cautela 
y previsión con que actuó. Agrega que 
de las 60O toneladas Importadas en sep-
tiembre del año 32, 300 lo fueron para 
los Sindicatos católicos de Valencia. No 
basta formular opiniones ni exponer ha-
chos. Hay que probar la culpabilidad. 
Habla también de Importaciones de maíz 
y grano y lee órdenes suscritas por los 
señores Alzpún, Gortarl y Martínez de 
Velasco autorizando estas importaciones. 
Termina el señor Barcia diciendo que 
se reserva el derecho de hablar en el 
momento oportuno después de oír a la 
Comisión. 
E l señor NAVAJAS rectifica breve-
mente y hace algunas aclaraciones a lo 
dicho por el señor Barcia. 
El señor MATESANZ lee un artículo 
publicado en un periódico de la maña-
na, en el que se dice que don Marce-
lino Domingo contestaba a sus imputa-
ciones con el "más eres tú", y se la-
menta del modo y la forma en que se 
habían hecho las importaciones. 
El señor CARRASCAL, en nombre de 
la Comisión, contesta al señor Barcia. 
Re refiere a las declaraciones hechas en 
una revista y a las que había sostenido 
ante la Cámara. Dice que la Comisión 
mantiene el dictamen porque nadie ha 
rebatido sus puntos esenciales. Agrega 
que todo lo dicho por el señor Barcia 
es totalmente ajeno al expediente. Han 
sido conteatadaa por la Comisión, aun-
que el orador crea otra cosa, todas las 
preguntas que en el primer discurso for-
muló, y puede comprobarlo en el "Dia-
rlo de sesiones". Se refería concreta-
mente su señoría, dice, a rebatir una de 
nuestras informaciones con relación a 
determinada casa importadora que ha-
bía intervenido y a loa barcos que ha-
bían traído el trigo. Uno de esos bar-
cos, que tocó en Barcelona, t ra ía trigo 
para España antes de que se autoriza-
ran laa importaciones, como ha decla-
rado (=1 capitán del buque. 
Insiste en que ninguna de las afir-
maciones del dictamen ha sido rebati-
da, y que le interesa hacer constar, 
como Comisión nombrada para este 
asunto, no tienen más misión que re-
dactar el dictamen con las conclusio-
nes oportunas, sin exigir responsabili-
dades ni culpas por las Importaciones. 
La Cámara será la que en definitiva 
diga, si se aprueba el dictamen, si se-
rá el momento de ir a las responsabi-
lidades que se puedan derivar.. 
El señor ALARCON, de la Comisión: 
Decía el señor Barcia que llegan todos 
los años barcos con trigo manitova para 
la siembra, pero no es a ese trigo al 
que me refería yo el otro día en mi in-
tervención. A lo que yo me refiero es 
a las importaciones hechas después del 
decreto prohibiéndolas del 10 de junio de 
1932, importaciones que no aparecieron 
en la "Gaceta" y se importaron en to-
tal durante las fechas entre los meses 
de julio, agosto y septiembre: cincuen-
ta mil toneladas y pico. 
E l señor BARCIA: Eso no es cierto. 
El señor ALARCON: Le advierto al 
señor Barcia que son los datos del Ban-
co Exterior llegados a la Comisión por 
medio del ministerio de Hacienda. 
El señor BARCIA: Pero es que esos 
datos se refieren a operaciones hechas 
en otros meses anteriores. 
El señor ALARCON: Perdone el se-
ñor Barcia; no conoce S. S. el expedien-
te. Estos datos que, como digo, son del 
Banco Exterior, y que yo, como tales 
los doy por ciertos, vienen con la fe-
cha de llegada y el nombre de los bar-
cos y la cantidad de trigo de cada bar-
co, y por esto voy a leérselos a S. S. 
(Lee estos datos.) 
El señor PEREZ MADRIGAL: Esto 
es peor que el "Straperlo". 
El señor ALARCON continúa y dice 
que el precio medio del arancel medio que 
debió cobrarse lo ha sacado con arreglo 
a los decretos del ministerio y sobre las 
bases_ que los mismos establecían. Dice 
al señor González Ramos que padece un 
error, cuando, refiriéndose al informe del 
señor Ridruejo, entiende que no se ha 
perjudicado con esta operación a los in-
tereses del Erarlo. Lo que se dice en el 
informe del señor Ridruejo, y que su 
señoría no ha entendido, es que la ope-
ración hecha para evitar el quebranto 
de moneda había evitado pérdidas en 
esa operación, pero eso no quiere decir 
que el total de las importaciones vaya 
a producir las pérdidas a que me referí 
en mi Intervención. Habla después de la 
cantidad de trigo que quedó para Bar-
celona. Este trigo, por los distintos pre-
cios pagados, resulta a una media de 
40 pesetas el quintal, y molturado el t r i -
go, se ponen en los partes oficiales a 
71 pesetas la harina, y aquí hay una co-
sa muy grave. Para que esta harina re-
sultara a 71 pesetas, el trigo tendría que 
haber costado a 57 y no a 49, con lo 
que resultó una ganancia Ilegítima para 
quien fuese, que eso no soy yo el ' l la-
mado a determinarlo, pero que produjo 
un gravísimo perjuicio a los obreros de 
Barcelona, a los cuales se quería bene-
ficiar, puesto que esta era la razón que 
se argumentaba. (Grandes aplausos.) 
El señor M A R I A L rectifica. Dice que 
se ha referido a la conclusión séptima 
exclusivamente, que sostiene que es fal-
so. E l señor GONZALEZ RAMOS tam-
bién rectifica, afirma que la fórmula de 
pago no ocasionó quebranto en la mo-
neda, que era lo que él decía: si la co-
secha es tan espléndida, ¿cómo no se 
bajó el precio del pan? El señor ALVA-
REZ MENDIZABAL: E l año 1934 se ba-
jó el precio del pan. E l señor PEREZ 
MADRIGAL: Y sin quemar las cosechas. 
El señor BARCIA vuelve a rectificar, di-
ce que los datos que dló no arrojan el 
promedio de precio de que se habla en 
el expediente. E l señor HUESO: Esos 
datos son de los bolsistas de Londres. 
Aquí tenemos datos del ministerio. El 
señor BARCIA vuelve a referirse a las 
afirmaciones del señor Ridruejo de que 
no hubo lesión; para el tesoro. E l se-
ñor ALARCON contesta que él mismo 
comprobó los datos, y de ellos extrajo 
los promedios, que son mucho más exac-
tos. 
El señor GIMENEZ FERNANDEZ 
propone se declare terminado el debate 
y que la votación se verifique en mo-
mento oportuno. E l señor BARCIA dice 
que no está conforme, y que quiere re-
cordar a la Cámara que este dictamen 
fué acordado por cuatro miembros de 
la Comisión. Pide que si se vota el dic-
tamen, estos hechos sirvan de base para 
hacer una acusación oportuna. E l señor 
HUESO recoge la afirmación del señor 
Barcia y afirma que se citó a todos los 
miembros de la Comisión, y ante la fal-
ta de los vocales en la Comisión, tuvi-
mos que dictaminar. Creímos que obrá-
bamos reglamentariamente. Por otra par-
te, nuestra misión no era más que la 
de Informar y no acusar. Vuelve a rec-
tificar el señor BARCIA. 
El señor HUESO dice que un diputa-
do había querido presentar una enmien-
da al dictamen, dándole carácter acusa-
torio, pero que él había estimado que 
no era procedente. Pide que, de votarse 
Termina la Asamblea de U. Económica 
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C O N C L U S I O N E S A P R O B A D A S POR LOS ASAMBLEISTA^ 
Soy ministro de Hacienda y COra 
nistro de Hacienda oe hablo, y Si fl ^ 
té la Presidencia del Consejo t u é ^ ' 
cidentalmcnte y por sacrificio a E*^* 
fia. He tenido amarguras en estos 
Ayer mañana terminaron las reunio-
nes" de la Asamblea de fuerzas vivas 
organizada por Unión Económica, y a 
mediodía se celebró un banquete, que 
fué presidido por el ministro de Ha-
cienda y presidente del Consejo, señor 
Chapaprieta, Este tenía a su izquierda 
a los señores Cárnica, Echevarr ía , Sal-
dado, marqués de Aledo, Fernández 
Araoz, conde de Casarrul, Sánchez Cuer-
vo y Marfil , y a su derecha a los se-
ñores Bergé, Mora, Mahou, marqués 
de Alonso Mart ínez, barón de Anddla, 
Alvarez Valdés y Rodríguez Junde. 
Asistieron unos 300 comensales. 
Ofreció a los postres el banquete el 
señor Bergé, presidente de la Unión 
Económica), quien manifestó que el ob-
jeto de laa reuniones era buscar 'a so-
lidaridad entre las distintas .activida-
des económicas para que mutua y pa-
cíficamente conozcan su situación y la 
do las demás, con el f in de que se aco-
plen los diversos sectores de la ecoio-
mia. Ha sido invitado el señor Chapa-
prieta, dijo, por su exclusiva signifi-
cación económica. Podremos estar o no 
conformes con algunos de sus proyec-
tos, pero desde luego estamos confor-
mes con todo cuanto supone manteni-
miento del orden público y nivelación 
presupuestarla. 
Hace unos siglos se consideraba co-
mo algo infamante el pertenecer a ofi-
cios serviles o mercantiles, y esto fué una 
de las causas de la decadencia de Es-
paña. Da pena que hoy se piense en 
exigir a un ministro que no tenga con-
tacto con nosotros para que pueda ser 
tal ministro. 
Discurso de Chapaprieta 
A continuación se levantó a hablar el 
señor Chapaprieta. En primer lugar 
agradeció las ú l t imas palabras del se-
ñor Bergé y dijo que no quería hablar 
de este incidente, porque el asunto es-
taba tan a ras del suelo que no era 
necesario estar muy alto para evitar 
que las salpicaduras no lleguen a rozar. 
Yo no puedo desprenderme de mi per-
sonalidad política, y como político ac-
túo. Yo he actuado en el Parlamento 
como independiente y fui requerido para 
que aceptara la cartera de Hacienda. 
Establecí, modestamente condiciones: 
medios para llegar a una nivelación, 
como base de la reconstrucción econó-
mica de España . En esa obra estoy 
empeñado y llevo seis meses desarro-
llándola. Fruto de ella han sido la ley 
de Restricciones, los presupuestos y le-
yes complementarias. A esta obra de-
dico todo mi entusiasmo, pero he de 
confesar que a veces mis ánimos des-
fallecon. Encuentro los obstáculos que 
me plantea toda esa serie de política 
menuda, sin que haya en mí otro pro-
pósito que el de i r adelante en este ca-
mino de la reconstrucción. 
J a m á s he' asistido a un acto público 
con tanta ilusión como éste, porqui" 
quería venir a que me dijerais si había 
equivocado el camino; si es cierto que 
España no necesita una obra de recons-
trucción; si tienen razón aquellos que 
no hacen otra cosa que poner obstácu-
los en el camino. Los que trabajan, los 
que son la fuerza productiva del país, 
deben decir si quieren la nivelación, si 
quieren la reconstrucción económica de 
España. (Aplausos.) 
En cuanto al detalle de los proyectos, 
he de decir que son detalles de ejecu-
ción. Yo no hago cuestión de g-ablnete 
su mantonimiento. Cuando se me han 
acercado a pedir modificaciones, be pe-
dido tiempo para reflexionar. 
No tengo vanidad; pido un poco de 
emoción y un poco de unción para que 
en esta tarea logremos de una vez cor-
tar los abusos y los fraudes que en 
bien de la patr ia se deben evitar. No 
aspiro a que m i obra sea perfecta. Quie-
ro una discusión tranquila y serena. 
Pero lo que no puedo admitir es que 
se le ponga un valladar por el mero 
hecho de que no tenga trescientos di-
putados de t rás ; porque tengo m á s que 
esos trescientos diputados, tengo el de-
seo de regenerar a E s p a ñ a . (Muchos 
aplausos.) Me confortan esos aplausos, 
i ! ' s i a S S H 
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el dictamen como está, estos hechos 
puedan servir de bases para deducir acu-
saciones contra don Marcelino Domin-
go. Después de varias preguntas y con-
testaciones, el presidente da por termi-
nado el debate y levanta la sesión a las 
cuatro menos veinte de la madrugada. 
meses, y yo acepto estos aplausosV*11 
son tan sólo un tributo de cort* Bo 
¿ E s posible que se siga hablando 
organizaciones apolí t icas? No; no ' 
dréis después quejaros de qué el p** 
der público os saquea, os peral^i, 
cuando podéis influir en los medios'J' 
blícos rehuís htucerlo. No os digo 
forméis un partido. Os digo que te ^ 
que actuar en política., cada cual 
su partido; pero actuar en un senti? 
económico, como único medio de «J 
a España . 8alVif 
Es preciso que hagá is sentir a i 
políticos de cualquier matiz que no 
posible continuar sin un programa f 
sentido financiero y económico. Enton 
eos no se da rá el caso de que un mt 
nistro de Hacienda no tenga traa / 
sí un grupo de 300 diputados, y gJ 
será hacer patria y no la política nu. 
núscula que se debate día tras dia. coií 
escándalos o sin ellos, y que llegan 1 
cansar al país . 
Si sent ís vuestra responsabilidad, ac. 
tuad polít icamente, orientando con vue». 
tros juicios la política de este paía m,» 
tiene medios y hombres sobrados y « 
siente degenerado. E l señor Chapaprie. 
ta fué ovacionado al final de sn dj. 
curso. 
Conclusiones 
lo niño e s tá pálido, oie-
roso, malhumorada, por-
que la debilidad ho 
hecho preso en su orga 
nismo o causa de la 
I N A P E T E N C I A 
Las conclusiones adoptadas por Unión 
Económica son las siguientes: 
"Los elementos que integran Unión 
Nacional Económica, reunidos en Aam-
blea, acuerdan ver con satisfacción la 
preocupación dominante que tiene el 
Gobierno actual por los problemas d» 
carácter económico y financiero, estj. 
mulándole a seguir por ese camino con 
medidas de eficiencia y acierto para lo. 
grar una reanimación de la economía 
del país, que aún no se percibe, y ei 
justo apetecerla con apremio en el gép. 
timo año de crisis de depresión. 
En tal sentido solicitan del Poder pú-
blico: 
Primero. Que el Estado se abstenga 
en la máxima medida posible de Inter» 
venir en la vida de la agricultura, in-
dustria y comercio, limitando su acción 
en general, a estimular la iniciativa in-
dividual y el espíritu de empresa; su-
pliendo éstos sólo donde no existan; y 
oyendo siempre a los órganos económi-
cos representativos de la riqueza de qu« 
se trate, y de la genérica nacional, antes 
de adoptar medidas de ordenación to-
tal o parcial de la economía del país. 
Segundo. Que al examinarse los pro-
yectos complementarios del presupues-
to para 1936, se tenga en cuenta la ne-
cesidad de no aumentar, con tributoi 
nuevos o recargados, la depresión eco-
nómica actual. 
Tercero. Que se imprima la mayo! 
celeridad posible a la negociac/ó/i de 
tratados comerciales, no sólo con los 
países que tradicionalmente mantienen 
con el nuestro el volumen más crecido 
de intercambio, sino con los que pue-
den ser clientes de España, compen-
sando así con mercados nuevos los qu» 
se nos vienen cerrando en los años úl-
timos, teniendo siempre en cuenta los 
intereses básicos nacionales. 
Cuarto. Que la política social s« 
coordine con la económica a fin de no 
rebasar en aquélla las posibilidades di 
cada rama de la actividad, originando 
una nueva y mayor depresión que em-
pieza por perjudicar a los obreros, au-
mentando el paro forzoso. 
Quinto. Que se acometa, en cambio, 
un plan de obras públicas orgánico, mo-
derado y estable y se inspire conflana 
al capital ofreciéndole garantía justa co-
mo medio el más seguro de estimula: 
el trabajo disminuyendo el paro invo-
luntario. 
Sexto. Que se retire por el Gobierno 
el nuevo proyecto sobre Haciendas mu-
nicipales, que agrava los ya excesivoi 
impuestos de orden local, y se condicio-
ne la autonomía financiera de los Mu-
nicipios que perjudica al ciudadano y ** 
propio Estado, estableciendo asimisnj'' 
límites que eviten los abusos actuales da 
los repartimientos. 
Séptimo. Que se dé carácter tambio 
orgánico a la reconstitución economía 
del país, otorgando preferencia sobre 
los proyectos de carácter fiscal a los q"« 
sirvan para crear riqueza mediante pnj 
tecciones y estímulos; crear trabajo c0 
obras públicas útiles y eficaces, 
sa nacional, etc., o bien, en fin, Ps 
organizar el transporte de productos' 
forma eficiente, dando debida solución 
los problemas del mismo, tanto niar^ 
mos como ferroviarios y coordinación 
éstos con los mecánicos por c*r[e raa 
Las clases productoras que mi,eg i . 
la Asamblea de Unión Nacional .íáo » 
mica, afirman su propósito decidió 
objetivo de prestar a los Gobierno^ 
autoridades, sin distinción de fiIiaclotod(, 
su incondicional cooperación Pa.r* c¡ón 
lo expuesto, por creer que la obt ^ 
de los expresados fines beneficia ^ 
terés público nacional, que es e^,, 
dichas clases anteponen a ningún 
l l i l l ! l M H l M « i l l l l « ^ 
Lo niño es feliz porque 
come admirablemenfo» y 
se siente con vifalidad 
extraordinoria desde que 
fomo el famoso 
J A R A B E S A L U D 
—— A0 la éRcecto Convenc>dode> f i t o , 
Ae\ Jarabe ner. 
* * * * f ^ c 
convalecen 
considerarlo e d.lCO 
I^^j ^ es on reconstituyente ^ '^•^SM ^ 
\ que está aprobado por la Academia 
k de Medicino contra ^ 
A n e m i a - I n a p e t e n c i a - R a q u i t i s m o 
E s c r o f u l i s m o - L i n f a t i s m o - P a l i d e z 
T u b e r c u l o s i s d e l o s h u e s o s . 
Cuenta can más de medio siglo de existencia can éxito 
creciente y es tan seguro que las madres no deben 
carecer de este poderosa restaurador paro combatir 
las primeras síntomas de debilidad de sus hijas. 
El Jarabe Salud puede tomarse en todas las épocas 
del año 
Vezden^a 
No se vende a g rane l . 
A X A N T E S A L U D 
Contra el • %\t • HI m ta n I e y la Mil* 
"O hoy lo iom* « ó t fua>* «i mól tXUn 
C'ag»o<-«n <o|-oi prccmisdai Pido» tn farmaost 
I *C ft COÍW-̂ * J8TD | 
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L o s d e l i t o s d e P r e n s a 
TEXTO DE LOS PROYECTOS DE LEY MODIFICANDO E L 
CODIGO PENAL Y DANDO NORMAS PARA E L PROCE-
DIMIENTO EN LO QUE SE REFIERE A LOS DELITOS 
COMETIDOS POR MEDIO DE LA IMPRENTA 
Los leyó ayer el ministro señor Salmón 
El ministro de Justicia leyó a las Cor-!caciones realizadas por medios mecáni-
t*s los proyectos de ley regulando los ¡eos que no reúnan los requisitos que la 
j;„or<;ns aspectos relacionados con los ley de Imprenta exige para las diversas  
clases de aquéllas. 
Segundo. Con la pena de prisión me-
nor en su grado medio o prisión mayor 
en su grado mínimo y multa de 2.500 
a 10.000 pesetas, los que por medio de 
la imprenta, grabado u otro medio me-
cánico publicaren noticias falsas de las 
que pueda resultar algún peligro para 
el orden público, o daño a los intereses 
o al crédito del Estado, o de sus orga-
nismos, o disposiciones, acuerdos o do-
cumentos oficiales, sin las debidas au-
torizaciones, comprometiendo la segu-
ridad o el prestigio del Estado o impor-
tantes intereses de la economía nacio-
nal, o incitaren o provocaren a desobe-
decer las leyes o a las autoridades cons-
tituidas u ofendieren la moral o decen-
cia públicas, o hicieren la apología de 
acciones u omisiones definidas legal-
mente como delitos o de los que las hu-
bieren ejecutado o tenido participación 
en ellas. 
Tercero. Con la pena de arresto ma-
yor los que publicaren un periódico sin 
haber puesto en conocimiento de la au-
toridad gubernativa correspondiente el 
titulo de aquél, el nombre y domicilio 
del director, los días en que debe ver 
la luz pública y el establecimiento en 
que hubiere de imprimirse, así como los 
que no dieren cuenta a aquella autori-
dad del nombre del nuevo director cuan-
tas veces cambiare la persona del mismo. 
Art . 6.° El artículo 264 del Código pe-
nal quedará redactado como sigue: 
"Artículo 264. Los que hallándose un 
miento en que se halle impreso, graba ministro de la República o una autori-
do o publicado, por cualquier otro me-ldad en el. ejercicio de sus funciones o 
dio mecánico, el escrito o estampa cri- P0!1 pcasion de estas, los calumniaren 
minal. En defecto de los comprendidos iin;,urlaren 
en el número primero del párrafo ante 
diverso
delitos cometidos por medio de la im 
«renta, el grabado, la litografía u otro 
¿icdio mecánico de publicación. 
Aunque el Gobierno desea un régimen 
de amplia libertad en la emisión del pen 
samiento, en todas sus manifestaciones 
impresas, propone al Congreso las me-
didas conducentes para evitar que pue-
dan utilizarse para cometer actos itnpu-
nes a los que las leyes asignan sancio-
nes penales. 
La parte dispositiva dice así: 
Artículo l . " E l artículo 15 del Código 
pena' vigente quedará redactado en la 
siguiente forma: 
Artículo 15. Sin embargo de lo dis-
puesto en el artículo anterior, solamen-
te se reputarán autores de los delitos 
mencionados en el artículo 13 los que 
realmente lo hayan sido del original pu-
blicado. Si éstos no fueren conocidos c 
habidos o estuvieren exentos de respon-
sabilidad criminal conforme a las leyes, 
o no se pudiese proceder contra ellos 
por disfrutar de inmunidad y no conce-
derse la autorización necesaria pnra per-
seguirlos criminalmente, se reputarán 
autores: 
primero. Los directores de la publica-
ción. 
Segundo. Los editores de la misma, 
sean o no al mismo tiempo propietarios 
del escrito o estámpa. 
Tercero. Los impresores, teniendo por 
tales, a efecto de este artículo, los di 
rectores, gerentes o jefes del establecí 
LOS C A C H E O S E N E L CONGRESO, po r k hito 
L a detonadora "Sans danger" que le fué ocupada al señor Pérez 
Madrigal. 
rior, o cuando no fueren conocidos o ha-
bidos, o estuvieren exentos de respon-
sabilidad criminal, o caso de disfrutar 
insultaren de hecho o de 
palabra, o les amenazaren fuera de su 
presencia o en escrito que no estuviere 
a ellos dirigidos, serán castigados con la 
pena de arresto mayor. Se impondrán las 
inmunidad no se concediera la autoriza-!Penas señaladas en el segundo párrafo 
ción necesaria para proceder contra ellos, del articulo 262 cuando la calumnia, in 
la responsabilidad recaerá sobre los com-
prendidos en el número segundo del mis-
mo párrafo, y si éstos se hallaren en al-
gunos de aquellos casos será exigida a 
los impresores, 
juria, insulto o amenaza se hiciere por 
medio de la imprenta, grabado u otro 
medio mecánico de publicación." 
Art . 7.° E l artículo 265 tendrá la re-
dacción siguiente: 
Tendrán estos últimos derecho a exi-, "Artículo 265. Se impondrá la pena de 
gir la firma del autor, del director o del arresto mayor a los que calumniaren, 
editor de la publicación en los originales, injuriaren o insultaren o amenazaren de 
y a cerciorarse de que el firmante nojhecho o de palabra a los funcionarios 
está comprendido en ninguno de los ca-lpúblicos o a los agentes de la autoridad 
sos que dan lugar a la responsabilidad,en su presencia o en escrito que se les 
subsidiaria del impresor. El mismo de-'dirigiere. Con la misma pena se casti-
fecho tendrán los editores y los directo- gará a los que por medio de la imprenta 
res respecto del autor real de la publi-¡grabado u otro medio mecánico de pu-
cación. De los originales firmados sólojblicación calumniaren, insultaren, inju-
podrán hacer uso en sus respectivos ca-j Harén o amenazaren a los funcionarios 
se refiere se constituirá en cada Audien-
cia del modo que para conocer de las 
causas a que es aplicable el procedi-
miento de urgencia que establece la vi-
gente ley de Orden público. Dichos Tr i -
bunales funcionarán de modo permanen-
te, aunque no estén declarados los esta-
dos de prevención o de alarma. 
Segunda. E l sumario comenzará de 
oficio por denuncia o por querella, e in-
mediatamente que se incoe se procederá 
a secuestrar los ejemplares de la publi-
cación dondequiera que estuvieren y a 
averiguar quien haya sido el autor real 
de la misma. E l director dé Seguridad 
para ello tomará las declaraciones nece-
sarias al director y redactores de la pu-
blicación y al jefe del establecimiento 
en que la misma se haya hecho y se 
procederá a ocupar el original cualquie-
ra que fuere la persona en cuyo podei 
se hallare y el sitio en que fuere en 
caso, si el Tribunal las acordase, lo 
cual únicamente se ha rá cuando las so-
licitadas resultaren indispensables para 
el ejercicio de la acción penal, si la hu-
biere, fijará el plazo que no podrá ex 
E L GENERAL DE BONO EN MACALLI ¡NOTAS DEl B! ( P 
"P^N el breve descanso que le deja su 
(De nuestro enviado especial en el j batalla será en las proximidades de I ̂  participación en los mítines, en los 
frente de batalla) Arr iba Alag l .—BERMUDEZ C A S E T E . ' q u e recomienda la unión con los con-
M A C A L L E , 13. (Retransmitido desde 
Asmara.)—Hoy ha llegado el general 
Pocas noticias en Addis Abeba itratistas del fan&0' de las lágr imas y 
De Bono con su Estado Mayor y se han (Servicio del "Times" exclusivo 
celebrado las tradicionales ceremonias, E L D E B A T E ) 
dirigidas por el ras Gugsa, que ha fes 
tejado ya en su ciudad al caudillo del | ^ lo8 f 
Ejército italiano. Antes que el general 
para 
ADDIS ABEBA, 13.—Se tienen pocas 
habían llegado los grupos de tanques y 
las unidades motorizadas y numerosas 
fuerzas. Ya puede decirse que está en 
Macallé el grueso de la columna San-
t ini . 
Siguen las patrullas sus movimientos 
de vanguardia, pero se puede decir que 
el Ejército se ha detenido. En reali-
dad, la atención parece estar ahora en 
el flanco derecho, donde las Divisiones 
de Maravigna se han puesto en mar-
cha hacia el Tacazze y se espera el f i -
nal de estos movimientos porque la po-
sición del frente, después de la rápida 
marcha de los días anteriores, no de-
jaba de producir alguna preocupación 
mientras no se hayan construido comu-
nicaciones apropiadas. 
E l interés, en cambio, es tá en Soma-
lia, no sólo por las operaciones, sino 
por la personalidad de Graziani, que las 
dirige y que es considerado como el me-
jor general de cuantos ha reunido Ita-
lia en estas latitudes. Sólo con oír ha 
asegura, sin embargo, que algunos avio 
nes italianos volaron sobre Jijiga y Da-
gabur el martes pasado sin bombardear 
aquellas localidades. Oficialmente se nie-
ga la toma por los italianos de Dagabur 
y de Sassabanech, aunque se dice que 
aquellas tropas se encuentran en las cer-
canías de este últ imo poblado. Los ata-
ques en el frente norte al parecer se 
encuentran estacionados. Se siente al-
guna inquietud por la razón de que no 
se tienen noticias de una columna ita-
liana que hace días pareció internarse 
en el desierto de Danakil. En Addis-
Abeba se sienta la teoría de que ha nido 
destruida por las tribus feroces llama-
das Isamara Danakil. Se cree que el 
emperador sa ldrá con dirección a De-
sié antes de fin de semana. 
* * * 
ROMA, 13.—Comunicado ofeial nú-
mero 
E l general De Bono te legraf ía: " E l 
de la sangre, a f in de preparar otro 
bienio de ignominia, Mart ínez Barrio, 
como "Grande Oriente Español" , ha re-
dactado una nota en la que explica la 
actitud de la francmasonería—"Asocia-
en la capital. Se(Ción filosófica basada fundamentalmen-
ceder de ocho días, dentro del cual de- ¡lluvia facilita la labor y los cuerpos in-
berán practicarse. Si el sumario termi 
nase sin procesamiento, las acusaciones, 
al evacuar el t rámite de instrucción am-
plia, necesaria y precisa, podrán pedir 
que el Tribunal dirija el procedimiento 
contra el presunto culpable, sin que, 
contra la resolución que sobre tal soli-
citud pueda dictar el Tribunal, se dé re-
curso alguno, y si fuese en el sentido 
de dar lugar al procesamiento, se de-
volverá la causa al juez para que se no-
tifique el auto de procesamiento y pri-
sión al presunto culpable, se le reciba 
indagatoria y se pidan sus anteceden-
tes. 
Cuarta. En el caso de que el respon-
blar de él se da uno cuenta del prest í- primer Cuerpo de Ejérc i to ha ocupa-
gio de que goza. Además, el rápido do la zona de Dessa, uniéndose a la 
avance de sus soldados puede ser mte \ columna dankaliana. 
decisivo que una batalla ganada en es- E l Cuerpo Ejérc i to indígena es-
te frente, porque amenaza a Harrar y » ^ j 7 j . , 
a la línea férrea r a completando la Ocupación de Ghe-
Ahora está dedicado el Ejérci to a las; ralta, venciendo la resistencia que le 
carreteras, a almacenar víveres y mu- oponen grupos enemigos. 
E l segundo Cuerpo de Ejérci to ha 
alcanzado la l ínea del Takace, dete-
niéndose en Addi Rassi y Addi E n -
cats. 
E n el frente de Somalia las opera-
niciones en Macallé—el haber cesado la 
contrado. Cuando no pudiera averiguarse sable principal o subsidiario estuviere 
el autor real de la publicación y en los sometido a fuero especial, se incoara o 
demás casos a que se refiere el a r t í c u l o ' e n s u c a s o se remitirá la causa al juez 
15 del Código Penal se dirigirá el pro-lf. Tribunal correspondiente que lo con-
cedimiento contra el autor subsidiario, ^nuara conforme al procedimiento es-
aunq^e éste fuere, técnico especializado, ^ e c i d o en las leyes especiales que re-
aunque esue xueic, ^ „„„ guien su jurisdicción; y si en estas no 
en asunto de impren a como por e j e m - ^ contuviJesen norm¿s relativas al pro-
pío, ingeniero, por el orden que aicnai J J „ 1 . _ x . 
disposición establece, salvo lo dispuesto en el artículo 15 (r formado conforme a 
la ley de esta misma fecha). 
No será bastante la confesión de un 
supuesto autor para que se tenga como 
sos los impresores, editores y directores j públicos o agentes de la autoridad en el tal y no se dirija el procedimiento con 
cedimiento para las causas por delitos 
cometidos por medio de la imprenta, el 
grabado y otro medio mecánico de pu-
blicación, se aplicarán las que esta ley 
establece. Si el responsable fuere dipu-
tado a Cortes y el juez o Tribunal que 
conozca de la causa creyese indicado su 
de una publicación, cuando se es exija iejerciclo de sus funciones, o con ocasión tra otras personas si de las circunstan-j esam¡ent dirá inmediatamente a 
responsabilidad criminal subsidiaria, de de elias aunque sea fuera de su presen- cías de aquél o de las del delito, resul- las Cortes autorización para decretar-
la cual quedaran exentos si exhiben los jCÍa 0 en egcr¡to no dirigido a eiios." | taren indicios bastantes para creer que lo Una vez concedida esta autorización 
haber | A r t g» A l articuDp 448 sé W añadi rá | él TOnfe&Q no habif 'sido el ^ o r j ^ j l c ó n t ^ u s ^ á la . t rami tac ión de Ift causa, y 
si fuera denegado y transcurriere sin 
concederla el plazo que sañala el pá-
rrafo cuarto del artículo 56 de la Cons-
titución, se continuará también la cau-
sa por el juez o Tribunal correspondien-
realizado lo necesario para compro ar¡ei parrafo que sig e: 
que los firmantes no se hallaban en nin-
guno de los casos que pudieran motivar 
la exigencia de la responsabilidad crimi-
nal subsidiaria. 
No obstante lo dispuesto en los párra-
fos anteriores, cuando se trate de publi-
caciones pornográficas, serán reputados 
coautores principalmente los que real-
mente sean autores del texto o estampa 
publicados, los directores de la publica-
ción y los editores o impresores de la 
misma. 
Art. 2.° El párrafo cuarto del articulo 
116 del Código Penal, será modificado en 
los siguientes términos: "Exceptüanse 
los delitos de calumnias particulares y 
los cometidos por medio de la imprenta, 
grabado u otro medio mecánico de pu-
blicidad; todos los cuales prescribirán al 
año y los de injuria a particulares, que 
prescribirán a los seis meses, cualquiera 
que fuere el medio empleado para per-
petrarlo". 
Art. 3.° Al artículo 148 del mismo Có-
digo le será añadido el párrafo que 
sigue: 
Cuando las injurias o amenazas se rea-
licen por medio de la imprenta, el gra-
bado u otro procedimiento mecánico de 
publicación, la pena se impondrá siem-
pre en su grado máximo. 
Art. 4.° A l párrafo primero del ar-
tículo 149, le será agregado lo siguiente: 
"Será aplicable a este delito, lo dis-
puesto en el último párrafo del articulo 
anterior". 
Art. 5.° El artículo 175 de la mencio-
nada ley Penal, quedará redactado en 
estos términos: 
Penalidades 
de lo publicado, pero una vez dictada 
"Las penas se impondrán en su grade j sentencia firme en contra de lo subsi 
máximo si la calumnia se realizare poi j diariamente responsable, no se podrá 
medio de la imprenta, el grabado o cual-i abrir nuevo procedimiento contra el au 
Art. 175. Serán castigados: primero, 
con la pena de prisión menor en sus 
grados medio y máximo los autores y 
directores, editores o impresores en sus 
respectivos casos de publicaciones clan-
destinas realizadas por procedimientos 
mecánicos; y con la de arresto mayor 
en su grado medio a prisión menor en 
«u grado mínimo, los que distribuyan, 
repartan, vendan o de cualquier otro 
modo difundan dichas publicaciones. 
Se entenderán clandestinas las publi-
quier otro medio mecánico de publica 
ción." 
Art . 9.° E l artículo 455 quedará re-
dactado en la forma siguiente: 
"Artículo 453. Las injurias graves se-
rán castigadas con las penas de destie-
rro en su grado mínimo, al medio y mul-
ta de 250 a 2.500 pesetas. Las penas se 
elevarán a la de destierro en su grado 
medio al máximo y multa de 500 a 5.000 
pesetas si se hicieren por escrito y con 
publicidad." 
Emplazadas las partes, deberá compa-
recer la recurrente en término de cinco 
días, exponiendo los fundamentos del 
recurso y presentando tantas copias de 
éste como sean las demás partes, a las 
cuales serán entregadas si hubieren com-
parecido o cuando lo verifiquen si lo 
hacen antes de la vista que se celebra-
rá dentro de los cinco días siguientes a 
la formálización del recurso, asistan o 
no las partes y sus directores o repre-
sentantes, y dentro de los tres días si-
guientes se dictará sentencia confirman-
do o revocando la recurrida. 
Madrid, 11 de noviembre de 1935.—El 
ministro de Trabajo, Justicia y Sanidad, 
Federico Salmón." 
E l procedimiento 
El ministro de Justicia leyó en la Cá-
mara un proyecto de ley que dice así: 
"Artículo único. E l procedimiento a 
que habrá de ajustarse la tramitación 
de las causas sometidas al conocimiento 
de las autoridades judiciales por delitos 
cometidos mediante la imprenta, el gra-
bado, la litografía u otros medios mecá-
nicos de publicación, se regirá por las 
normas siguientes: 
Primera. La instrucción del sumario 
se pract icará por el juez que correspon-
da, según las normas generales de com-
petencia y sin perjuicio de las vigentes 
acerca del nombramiento de jueces es-
peciales, y la ulterior t ramitación y el 
fallo corresponderán al Tribunal que pa-
ra conocer de las causas a que esta ley 
tor real si llegare a ser conocido o ha-
bido. Si durante el curso de la causa apa-1 te c ntra la persona o pers na  que de 
reciere alguna persona que por el orden ban responder subsidiariamente, según 
establecido en el artículo 15 del Código 
Penal deba responder criminalmente del 
delito antes que el procesado, se sobre 
seerá en la causa respecto de éste y so 
dirigirá el procedimiento contra aquélla. 
Una vez dictado el auto de procesamien 
to contra el cual no se dará recurso al 
guno, así como tampoco en el que se 
deniegue y después de reclamar por el 
medio más rápido posible de quien co 
rresponda el envío al Tribunal de los 
datos relativos a la edad (si fuese du 
doso que este dato pudiera influir en la 
responsabilidad criminal en el caso que 
se trate) y los antecedentes penales del 
procesado se declarará mediante provi-
dencia concluso el sumario, conclusión 
que habrá de hacerse en término de ocho 
días, contados desde el de su incoación; 
en el mismo día de la conclusión se em-
plazará al procesado y al acusador par-
ticular si lo hubiere y también en el 
mismo día se remit i rán los autos a la 
Audiencia con los testimonios de la Di-
rección general de Seguridad. 
Tercera. Dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a la recepción del su-
mario, el Tribunal dictará providencia, 
mandando poner de manifiesto los au-
tos para instrucción y calificación con-
juntas por término de tres días comu-
nes al ministerio fiscal y a las acusa-
ciones particulares, si las hubiere, y só-
lo a éstas cuando se tratare de delitos 
perseguibles únicamente a instancia de 
parte. En dicho término las acusacio-
nes furmularán el escrito de conclusio-
nes provisionales o solicitarán la prác-
tica de nuevas diligencias, y en este 
T U N G S R A M 
R A D I O 
LA VALVULA D E CALHJAD 
digenas a limpiar de grupos enemigos 
la región. Es un trabajo que se hace 
metódicamente y que, dad^, la natura-
leza del terrenos, no es nada fácil. En 
el flanco izquierdo las fuerzas indíge- ¡ ciones continúan. L a aviación vigila 
ñas de Santini se han unido en Dessa Zos m0t ; imienÍ05 dei adversario, lie-
con las del coronel Lorenzim y también! , • •• ^ t ^ 
trabajan en limpiar de guerrilleros l a l ™ ^ ™* reconocimientos hasta el 
región de Azbi. lago de Achanghi y el Ogaden sep-
ila, opinión m á s corriente es que la ¿en í r ionaL 
L A " M I L I C I A D E J E S U S " 
Tal es el nombre de una incipiente 1 mejora de las costumbres y restaura-
Congregación de Religiosas que se de-!ción social. 
dican «a la fundación y dirección del En septiembre del mismo año comen-
Casas de Ejercicios». Mientras esperan zaron las tandas de Ejercicios. Loa pr i -
levantar en Madrid dos de nueva plan- meros ejercitantes fueron sacerdotes; 
ta, la Junta de Acción Católica les ha; en octubre los hicieron cuarenta y dos 
el orden establecido en el artículo 15 
del Código Pena1!.' 
Quinta. Evacuado por las acusaciones 
el t rámite de calificación provisional se 
pondrán de manifiesto los respectivos 
escritos, así como los autos, por término 
de tres días, a los procesados, para que 
formulen sus conclusiones y propongan 
prueba, como también deberán haberla 
propuesto las acusaciones en sus escri-
tos de calificación; el expresado plazo 
podrá ser ampliado por el Tribunal has-
ta cinco días o más cuando sean varios 
los procesados. El modo de proveer a la 
defensa de los procesados, la proposición 
y práctica de las pruebas, la celebración 
del juicio, el fallo y los recursos contra 
éste y el procedimiento para tramita-
ción se ajustarán a lo dispuesto en la 
vigente ley de Orden Público ante los 
Tribunales de Urgencia. 
Sexta. Cuando se hubieran dictado 
tres autos de procesamiento por deli-
tos de los que a esta ley se refieren, co-
metidos por medio de la misma publi-
cación periódica, podrá el Tribunal a 
que la norma primera de esta ley sel 3 " ' 
refiere, a instancia del ministerio fiscal sión provisional o la definitiva de un 
o del acusador privado en los delitos | periódico se formulará ante el Tribunal 
alquilado uno de los hoteles desalquila 
dos de la Ciudad Lineal, y allí han co-
menzado su santa labor. 
No es que empiecen ahora. En Mur-
chante, pueblecito archicatólico de Na-
varra, un grupo de señoritas, guiadas 
por su párroco se dedicaban a propagar 
y organizar tandas de Ejercicios Espi-
rituales. Pronto fué madurando la idea 
de convertir en institución permanente 
lo que era tan solo una obra de celo es-
porádicas Como habían comenzado bajo 
el amparo de Cristo Rey, el grupo de 
señori tas recibió el nombre de «Milicia 
de Jesús». 
El Obispo de Tarazona, doctor Serra-
dell y Badía, autorizó la erección de la 
primera casa que se construyó expro-
feso en Tudela. E l 15 de junio de 1928 
tomaron posesión de la casa las seño-
ritas Mar ía de la Cruz, Angeles Simón 
Osés y Aurea Mart ínez Pardo. Se lla-
maba «Casa de Cristo Rey». E l 16 de 
julio, con ocasión de la coronación de 
la Virgen del Carmen, pronunció el doc-
tor Gomá, entonces Obispo de Tarazo-
na, un discurso en el cual encareció, con 
su habitual elocuencia, la necesidad de 
extender esta obra y multiplicar tales 
casas, para la formación de apóstoles, 
con el mismo Obispo doctor Gomá. 
Así siguieron las tandas hasta el mes 
de abril de este año, en que se funda-
ron las nuevas casas de Barcelona y 
Madrid. Después continuaron nuevas 
tandas de ejercitantes sin interrupción. 
El 13 de abril la Asociación de Pro-
pagandistas Católicos ofrecía al P. Aya-
la el hotel de la Ciudad Lineal y empe-
zaron pronto los Ejercicios. Nuevas 
te en la más amplia tolerancia"—ante 
el conflicto italoabisinio. 
La francmasonería, que considera a 
los dogmatismos religiosos o políticos 
responsables de todas las persecuciones, 
y que siempre defiende a los oprimid; s, 
expresa su más ferviente s impat ía ha-
cia éstos. 
Por todo lo cual aconseja a sus afi-
liados, entre los que se cuentan, no lo 
olvidemos, hombres tan profundamente 
metafisicos como Pedro Rico, que "con 
toda la fuerza de su inteligencia con-
denen esos actos creados por el egoísmo 
y la codicia." 
Y una vez realizado este esfuerzo, 
que a muchos de los afiliados equivale 
a obligarles a un imposible, y probada 
la s impat ía , aprecio y cariño que se 
profesa a los dankalies y negros de J i -
jiba, hay que poner sumo cuidado en 
mantener estrecha relación con los gue-
rreros de Sama, Turón y Oviedo, a f in 
de estimularles para que repitan las 
inenarrables escenas de fraternidad hu-
mana de octubre del año pasado, que 
impulsaron al "Gran Oriente" a realizar 
aquel rasgo de solidaridad que cristalizó 
en una carta y en una caja de haba-
nos. 
* * « 
AL diputado de Unión Republicana Fernández Labandera le correspon-
dió el pasado domingo Morón de, la 
Frontera para propagar entre los ve-
cinos más propensos a la credulidad las 
dichas y ventajas del izquierdismo. 
Labandera dedicó parte de su discur-
so a relatar los sufrimientos, sequeda-
des y angustias que padecen los ena-
morados del parlamentarismo, que sa 
ven obligados a respirar el viciado am-
biente de las actuales Cortes y a so-
portar un trato inhumano y t iránico. 
Los vecinos de Morón, por muy in-
genuos que se les considere, leen loa 
periódicos, donde se dice a diario que 
en el Parlamento brillan por su ausen-
cia la mayor ía de los diputados, en es-
pecial los izquierdistas, y que los úni-
cos que respiran a pleno pulmón un aire 
mefítico son los ujieres y los taquígra-
fos. 
Y para colmo de tribulaciones, a los 
diputados que se han alejado de esta 
ambiente irrespirable se les obsequia 
con m i l pesetas mensuales, que el se-
ñor Labandera las emplea escrupulosa-
mente en balones de oxígeno. 
* * * 
LOS socialistas pintados por sí mis-mos. 
Dice "Democracia": 
"¿Qué clase de marxismo defendía 
Luis Araquistain cuando, durante los 
cuatro años dfe guerra europea, se de-
dicaba a escribir artículos para la Pren-
Calman la tos y saben bien las 
P a s t i l l a s C R E S P O 
cuya persecución está reservada a la ac-
ción particular y cualesquiera que fue-
ren las jurisdicciones que hubieren dic-
tado los procesamientos, decretarán la 
de la provincia en que aquél se publique 
y se hará por escrito acompañando cer-
tificación de los autos de procesamiento 
o de las sentencias condenatorias. Se 
peticiones llegaban a la Superiora de 
la incipiente Congregación; pero no fa burguesa defendiendo la causa de 
han podido aceptar más . los aliados? ¿Que 
suspensión del periódico por un plazo dará traslado por tres días al director 
que no exceda de sesenta días. Si se del periódico y al fiscal si la instancia 
hubieren dictado tres sentencias conde-, se formulase por un acusador particular, 
natorias por delito de los que a esta leylpudiendo alegarse en aquel término lo 
se refiere, cometidos por medio de unajque se estime oportuno; y si cualquiera 
misma publicación periódica, el Tribu-1 de las partes lo pidiera se celebrará vis-
nal mencionado en la norma primera dejta pública dentro de los cinco días si-
la presente ley, a instancia del minis-|guientes y dentro del tercer día, después 
terio fiscal o cuando éste no intervenga, 
del acusador particular y cualquiera que 
fuere la jurisdicción que hubiere dicta-
do las sentencias, podrá decretar la sus-
pensión definitiva del periódico. 
Séptima. La instancia para la suspen-
de celebrada la vista se dictará senten-
cia, contra la cual, por injusticia notoria 
o por defectos esenciales en el procedi-
miento seguido para la suspensión, que-
dará el recurso de revisión para ante la 
Sala segunda del Tribunal Supremo". 
En las cuatro casas actuales de Tu-
dela, Pamplona, Barcelona y Madrid se 
han hecho ya 227 tandas de Ejercicios 
Espirituales, y pasa de 7.200 el núme-
ro total de ejercitantes. 
Esta nueva Congregación se compo 
ne de dos clases de religiosas: las "ope 
rarias" y las "coadjutoras". Se gobier-
na por sí misma, bajo la autoridad de 
su Superiora general, salvo el derecho 
del Ordinario diocesano, en cuya juris 
dicción se establece cada casa. Por lo 
demás, salvo ciertas particularidades 
propias de su misión, se rigen por las 
normas del Derecho canónico. 
Algunos estudiantes del C. E. U. han 
aprovechado estos días de vacación pa-
ra hacer Ejercicios en la casa de la 
Ciudad Lineal. Allá están las nuevas 
religiosas, como siervas del Señor, cui-
dando de que nada les falte en lo que 
se refiere a sus necesidades materia-
les, mientras el P. Caballero, S. J., les 
dicta los actos y plát icas religiosas pro-
pías de los Ejercicios de San Igna-
cio. Tranquilidad, recogimiento, placi-
dez del lugar, todo convida a la medi-
tación y a las elevaciones del espíritu. 
Sin embargo, nunca ven a las reli-
giosas, ni ellas a ellos, por establecerlo 
así la Regla del Instituto. Son a ma-
nera de ángeles invisibles que los acom-
pañan en sus oraciones y procuran a la 
vez servirlos, como Marta servía a Je- sis. 
memocracia—como 
diría él—defendía cuando lanzaba libros 
al mercado coincidentes con la posición 
de las naciones en guerra contra Ale-
mania? ¿Opinaba entonces Lenin como 
Araquistain o como Alvarez del Vayo, 
que siempre ha sido bastante menos que 
un socialdemócrata ?" 
* « « 
EL mundo musical, y en especial los beethovíanos, esperan con verdade-
ra curiosidad la aparición que se anun-
cia para muy pronto de tres grandes 
volúmenes que, con el t í tulo "Cuadernos 
de Beethoven", ha redactado Walter 
Rohl, después de cuatro años d* minu-
cioso trabajo, para descifrar la letra, 
casi ilegible, con que el compositor es-
cribía sus impresiones y recuerdos. 
Los cuadernos reflejan hasta en de-
talles nimios las preocupaciones, traba-
jos, afanes y observaciones ínt imas de 
Beethoven en los años comprendidos en-
tre 1819 a 1827. E l genio no olvida en 
estas memorias ninguna impresión, por 
insignificante que parezca. Expene sua 
confidencias amorosas; la opinión que 
le merecen Shakespeare, Goethe y Wal-
ter Scott; su juicio sobre obras de His-
toria y de Lógica y Filosofía. La Me-
dicina le interesa de un modo singular, 
y de la Medicina, las tébr ías homeopá-
ticas, lo que se refiere a enfermedades 
del oído y los estudios sobre la avario-
sús y a los Apóstoles. Nada m á s deli-
cado y espiritual que este servicio ma-
terial, que va santificado por un voto 
religioso; todo enderezado a santifica-
ción de las "sirvientas" y de los ejer-
citantes. 
M. G. 
Beethoven sufría la inquietud ambi-
ciosa del genio que quiere abarcarlo 
todo. 
A. 
Ultimas novedades "Peletería Moratilla". 
Florida, 3. Teléfono 36503. 
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A N D R E B R U Y E R E 
t ía Esperanza, que borda ágilmente, y al otro a Re-
ginaldo, entretenido en hojear un libro. Un poco m á s 
lejos el tío Pedro hace compañía a su pobre mujer, 
Pero para mi, que la he conocido, que la he amado, 
China es la maravilla, lo incomparable... 
—La piqueta—interviene Manuel, atajándolo—, la pi -
tendida como siempre en la silla plegable, desmayada \ queta maravillosa con la que, a fuerza de golpes, se 
la cabeza sobre las almohadas, inmóvil y con los ojos demuel# la propia familia. 
SE HA ROTO EL MISTERIO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
atardecer baja de la m o n t a ñ a es cada vez m á s frió y 
cortante. 
Pero las horas del centro del día conservan aún su 
80I maravilloso que tamiza su luz rubia sobre las te-
nazas de Araval. Todavía es posible gozar de la suave 
caricia del ambiente sentado en los bancos de piedra 
Qel parque, entre los laureles y los acebos. 
Ello explica que la amplia terraza de Araval congre-
Ŝ e diariamente a casi todos los habitantes del cas-
1 o a la hora deliciosa en que los árboles verdes brin-
un retiro más intimo y acogedor que los inmensos 
Alones fríos y sin vida. 
En esta tarde dorada de septiembre, numerosos si-
0nes de mimbre pueblan el espacio enarenado que se 
^tiende delante del edificio. Paulita, que regresa des-
Pués de haber acompañado a Isabel hasta la orilla del 
^ave, irrumpe en el circulo que forman los tertulia-* 
os. entre los que es acogida con muestras de efusión. 
Ne rj103 Santo qué fiociables parecen esta tarde los 
zoloe'16^11631 :Per0 SÍ cabría decir «I"6 se sienten go-
ale&ríaPOC0. habituada a ¿ste espectáculo de general I un país de aventuras para Pedro, acuarelas originalisi- : todos los países 
El ab 4 :'0Ven .no acierta a salir de su asombro. j mas para Patricio, niños que mueren sin bautizar pa- —Y Hungr ía la de Isabel—dice tía Amada—. Hun 
ue o preside la tertulia, teniendo a un lado a I ra Reginaldo, y otra porción de cosas para los demás, gría, patria y reino de su santa Patrona. 
cerrados. Junto a ellos es tá Carlota, que no hace nada, 
pero cuyo rostro es menos sombrío que de costumbre. 
Cerca de ella, Patricio deja que su lápiz abocete pai-
sajes y perspectivas en las blancas páginas de un 
block que tiene sobre las rodillas. Manuel, apacible 
y gracioso como un niño bueno, fuma con beatitud 
cómodamente hundido en una butaca. A la reunión no 
falta nadie, puesto que también está, medio oculto por 
las ramas de un laurel, el tío Bernardo, que acompa-
ña galante, para que no se aburra, a t ía Amada. 
"¿Qúé va a ocurrir aquí. Señor—piensa Paulita—, si 
los Nerdalesques se deciden a vivir como todo el mun-
do, como el resto de las gentes...? Para que la trans-
formación sea completa no queda sino que t ía Ama-
da se convierta en mujer amable y que tío Bernardo 
practique el silencio." 
. Pero esta úl t ima ilusión no tarda en desvanecerse, 
pues en el mismo instante, la formidable voz del co-
mandante dice, gr i ta más bien: 
—Hace un tiempo magnífico, delicioso de todo pun-
to. ¡Ah, si estuviéramos en el mar! 
—O aunque fuese en China—insinúa maliciosamente 
Paulita, a quien Manuel dirige una mirada de angus-
tia y de i ra a la vez. 
—En China, en China—repite con acento de aflicción 
tío Bernardo—. Tú eres aquí, hijita, la única persona 
que sabe lo que quiere decir esa palabra. 
—Muchas gracias—responden varias voces. 
—Sí, ya supongo que todos tenéis una vaga idea. 
Chimpancés gesticulantes para Amada y Esperanza, 
Pero el lobo de mar no ha oído. L a pipa humeante 
y apestosa en la mano, se dispone a proseguir su dis-
curso, cuando Patricio, con su tono indolente habitual, 
exclama: 
—"-¿Qué más da un país que otro? 
—¡Oh!, no—le interrumpe con viveza Paulita—. Diga 
lo que quiera el comandante, éste en que estoy es para 
mí el más bello, el m á s pintoresco... 
—Porque es el único que has^ visto, porque no co-
noces otro. 
—No está bien, Manuel, que desacredites a tu pa-
tria. 
—¡Araval no es mi patria! ¡Protes to! 
Y como advierte que la joven lo mira sorprendida, 
muy abiertos los ojos, añade : 
—Pero, inocente, ¿de dónde has salido para que lo 
ignores? ¿Crees, acaso, que Araval ha visto nacer a 
alguno de nosotros? 
—A alguno, sí—rectifica tía Esperanza—, aunque no 
de vosotros; Araval fué mi cuna. 
—Todos y cada uno de nosotros llevamos la marca 
de nuestro respectivo país de origen—prosigue impetuo-
so Manuel—. ¿ N o te has fijado en ello? ¿P iensas que 
ha sido en Francia donde me dieron este nombre de 
torero que llevo y Reginaldo y Patricio los suyos ? ¿ No 
adivinas la patria de cada uno de nosotros? 
—Inglaterra es la mía—declara el religioso. 
—La mía, Irlanda—afirma el pintor. 
—España es la patria de Manuel—explica Carlota— 
y la mía también, aunque mi nombre sea un poco de 
—España, Inglaterra, Hungría , Irlanda—repite Paula 
con estupor—. ¡Ninguno de vosotros es francés! 
—¡Ninguno!—responde Manuel con acento lúgubre. 
—¡Pero entonces no habéis hecho el servicio mil i tar! 
¡No habéis sido soldados de vuestras patrias! ¡No ha-
béis defendido a las naciones en que vinisteis al mundo! 
Paulita ha pronunciado estas frases con asombro, 
casi con indignación, mientras que los rostros de las 
personas que la rodean se ensombrecen súbi tamente . 
—Fué Patricio el que vino entonces al mundo—ex-
plica Manuel. 
—Transcurrieron algunos años y un tercer hijo si-
guió a lo» anteriores. 
—¡Yo!—exclama Manuel—. ¡Qué catás t rofe! 
—Desde entonces no he vuelto a orar—dice t ía 
Amada. 
—Tía Amada—la interrumpe el más joven de los 
Nerdalesques—, vas a obligar a Reginaldo a que lance 
—Somos seres errantes, nómadas—dice el tío Pe- I contra t i un anatema. Haznos gracia de tus decepcio-
dro—; lo hemos venido siendo desde hace mucho tiem- i nes y contrariedades y cuéntame las ideas que te ins-
po y nuestros hijos nacían al azar de nuestros viajes, piró el nacimiento de Isabel. 
Paula, cuya estupefacción crece por momentos, pre- | —Pensé que venía a aumentar el número de los des-
gunta: 
—¿Todos los Nerdalesques abandonaron a Araval 
para lanzarse a correr mundo, a visitar ex t rañas tie-
rras? ¿ N o hay en la familia ningún f rancés? 
—No todos nos expatriamos—contesta la voz lenta 
y grave del abuelo—. Nosotros permanecimos aquí para 
guardar el castillo. Y en él esperábamos con inquietud 
la noticia de cada nacimiento. 
—No comprendo—confiesa Paulita. 
— M i padre, mi hermana y yo nos quedamos aquí 
mientras que nuestros hermanos y sus mujeres viaja-
ban. ¡Qué tormento experimentamos cuando Pedro nos 
anunció la próxima llegada al mundo de su primogéni-
to, del primer heredero! 
graciados, a ser una desgraciada más, y me negué ro-
tundamente a ser su madrina en la pila. 
—Para amadrinar seis meses después a Carlota, ¿ ver-
dad? Pues no valia la pena. 
—Manuel, te lo suplico encarecidamente—exclama 
tía Esperanza toda temblorosa—, no hablemos más de 
aquel tiempo. Nos ha costado demasiadas lágr imas 
para que lo recordemos. 
—Muchas lágr imas, si, pero de desesperación. 
—¡Se acabó!—dice la voz profunda de Reginaldo—. 
No nos apesadumbremos más con nuestro dolor y mi-
remos hacia delante, al porvenir. 
Paulita contempla aturdida a esta familia tan in-
timamente unida y que, sin embargo, habla con cons-
—Tres días y tres noches permanecimos en oración ' ternación áel nacimiento de sus hijos; a estos hijos 
—interviene t ía Esperanza—, pidiéndole a Dios que nos ' que acePtan sin rebelarse semejante reprobación, 
concediera la gracia de que tan necesitados estábamos Pero ya el tío Bernardo ha vuelto a coger el hüo de 
—¡Y qué angustia la nuestra cuando al abrir el te- ' su discurS0, Durante unos segundos ha permanecido 
silencioso, callado no por obra de ningún milagro, sino 
para reconcentrar sus cinco sentidos en la complica-
da operación de atascar de tabaco su pipa, tarea que 
reclama toda su atención. 
—No nos entretengamos en acontecimientos que han 
pasado para no volver, que no volverán, afortunada-
el recién nacido legrama que se nos enviaba leímos: 
es un niño. 
—Era yo—murmura el clérigo. 
— A l año siguiente, a pesar de nuestras lágr imas y 
de nuestras fervorosas oraciones nuestro hermano se-
gundo anunciaba el nacimiento de otro hijo, un varón 
también. 
(Continuara.) 
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La crgamción policíaca en Cataluña Aun fl»6^ en Ameríca 
tíos millonarios 
E s e l p r o b l e m a m á s i m p o r t a n t e q u e a f r o n t a r á e l 
n u e v o e s m i s a r l o d e O r d e n P ú b l i c o . E l s e ñ o r M a r t í n 
E á 3 u c r ! a s r M t n f e r e n c i ó a y e r c o n r e p r e s e n t a n t e s d e 
tcfiJas Z&z b r i g a d a s y c o m i s a r í a s d e B a r c e l o n a , q u e 
f u e r o n a x e l i c i t a r l e 
(Be nuostro corresponsal) iron agentes de Policía de la Generali-
«APnT-TONA 13 — Constituye un'dad, a f in de elegir a los más dignos y 
BARCELONA, 13. — consutuye ^ car,acitados, que no tengan ante-
tadudable acierto el nombramiento del mas capaciuiu^. o havar, f]is. 
Teñor Mart in Báguenas para el cargo! cedentes Penales que ^ d ^ 
de delegado del Orden público en Cata-'tmguido por su odio a España y por 
fuña 2 una muestra viva de lo quelsu significación separatista que carac 
puede ^ Zr.a J u n t a d , la competen-¡ ter izaba a la gran mayor ía de 'osea 
¿ S profesional y el entusiasmo al ser- mots" nombrados policías de Catalun. 
^ i c í f de un cargo, aunque sea tan difi- por Badia y Dencas... 
cil y comprometido como el manteni-1 Ello es una cosa aventurada, pues 
miento del Orden público en una Cata- ha de despertar muy_ razonables dis-
luña minada por todas las predicaciones 
revolucionarias. E l señor Mar t in Bá-
gustos y suspicacias. Hay muchas ra-
zones para que—si no se hace exce-
lentemente esta selección—se solivian-
Un joven de Pamplona , de modes-
tos recursos , h e r e d a r á a un e m i -
g r a n t e mue r to en A r g e n t i n a 
PAMPLONA, 13.—Desde hace unos 
días circulaba el rumor de que un indi-
viduo de esta capital, llamado Angel, 
hoy de modestos recursos económicos, 
había heredado de un tío suyo, muerto 
recientemente en la Argentina, unos 
tres millones de pesetas, y aun alguien 
hacía llegar la hel-encia hasta los diez 
millones. 
Un periodista de la localidad, que se 
ha entrevistado con Angel, ha averi-
guado que éste, en efecto, ha recibido 
una carta de un pariente suyo, residen-
te en Buenos Aires, en la que le dice 
que ha muerto un tiyo suyo, natural de 
un pueblo de Navarra y hermano de su 
madre. Como Angel es el único pariente 
g ü e ñ a s consiguió, apenas llegó aBarce^ ^ - ^ ^ ¿ ^ o y ^ ^ ^ [ i n a e d ü É t o , le indican la conveniencia de 
.. . idad quejde los agentes de la plantilla del Es-11-
í s t a b a haciendo verdadera falta. Con é l | t a d o de toda España , sino los de los estaba haciendo v e r d -
ee locró que a pesar del continuo fer-; .simples ciudadanos conscientes de 
mentó revolucionario, el porcentaje de que fueron y representan los «esca-
criminalidad de Barcelona sea muy in- jmots» de Estat Catalá , elevados a la 
ferior al que correspondía a una ciudad | ca tegor ía de autoridad por los jefes se-
de un millón de habitantes, puerto del paratistas. 
Mediterráneo, donde hay una afluencia 
de indeseables, tanto mayor cuanto que 
con más rigor se persigue al hampa de 
Marsella, Génova y otras grandes ciu-
dades costeras. 
Ahora, al pasar de jefe superior de 
Policía a delegado del Orden público, 
el señor Mart ín Báguenas dependerá del 
ministerio de la Gobernación, sin nexo 
alguno de subordinación al gobernador 
general ni al presidente de la Genera-
lidad, sin duda como prueba de que el 
orden público en Cata luña nada tiene 
que ver con las autoridades de la re-
gión autónoma, sino que corresponde 
ín tegramente al Gobierno central. 
Y una vez m á s se plantea el graví-
simo problema de la falta de medio* 
personales y materiales que hacen en 
extremo desigual la lucha de los ele 
Y, sin embargo, esos agentes de Po-
licía de la Generalidad, al pasar el Or-
den público al Estado, tienen derecho 
—según el Estatuto—a prestar servi-
cio al Poder central. Tienen entablado 
hacer un viaje para hacerse cargo de 
la herencia. El -afortunado ha declara^ 
do al periodista que ha decidido ir a 
Buenos Aires, pero que espera la llega-
da de unos documentos just iñeat ívos de 
su viaje, pues, como es sabido, no se 
puede embarcar para la Argentina sin 
tener ya un contrato de trabajo o jus-
tificar la necesidad del viaje. Piensa sa-
li r para América a fines-de este mes 
El tío de Angel es natural de Izurriaga, 
pueblo de Navarra, y marchó a Amé 
recurso con grandes probabilidadesj^ca hace sesenta años, cuando tenía al-
de ganarlo. Por lo pronto, es tán co-
brando su suoldo del Estado, y es ló-
gico que presten algún servicio; y 
aunque abundan los indeseables y los 
semianalfabetos, puede encontrarse en-
tre ellos algún elemento francamente 
aprovechable. 
Pero antes de admitirles a prestar 
servicio se rá de elemental justicia re-
admitir y compensar a los policías del 
Estado que fueron injustamente sepa-
rados del Cuerpo sin formación de ex-
pediente por vesánico capricho de la 
autoridad. Se h a r á preciso, además, la 
mendos policiales con la masa de de- P^v i a declaración de españolismo de 
|los funcionarios que se presten a ser-
vir al Estado, recalcado bien de ma-
nera inequívoca que no existe ya poli-
cía de Cata luña , sino una sola Policía 
lincuentes que amenaza la paz y el so-
siego de la ciudad. Madrid, cuyos bajos 
fondos sociales no tienen la virulencia 
del hampa y de los revolucionarios de 
Barcelona, cuenta con el triple de per-
sonal y de material de defensa. No hay 
manera de suplir en Barcelona esta 
falta. La Policía del resto de España 
española al servicio del Poder consti-
tuido. Además , teniendo en cuenta que 
los agentes que fueron de la Generali-
dad no se han sometido a los estudios, 
prác t icas y oposición del Cuerpo de I n -
no quiere venir a servir a Cataluña, don- vest igación y vigilancia, habrán de for-
de la vida es m á s peligrosa, mas dura i r un Cuerpo auxiliar que extinguir 
y, por muchos conceptos, menos ag rá - fuera del escalaf6n) sin perjuicio de los 
dable que en el resto de España, s in ;mér i to s que contraigan en lo sucesivo 
que ni siquiera se les conceda el plus y del derecho a cursar estudios y opo-
del veinte por ciento que se le da en i sitar para ascender a la ca tegor ía de 
Bilbao y en otras poblaciones. No hay 1 agentes. Desde luego, al encomendárse-
manera de improvisar un personal que i€S servicios, se habrá de tener en 
conozca bien Cata luña y sus problemas j cuenta que en Barcelona—donde tanto 
sociales y que pueda entrar a prestar 
servicio sin demora. Por eso el delega-
do de Orden público, ante tan agobia-
dora realidad, que hace que esté Bar-
celona enteramente a merced da las or-
ganizaciones extremistas, principalmen-
te del anarquismo, se propone hacer una 
selección escrupulosa entre los que fue-
rededor de los veinte. 
Primeras p r u e b a s del 
destructor uGravina,, 
CARTAGENA, 13.—Ha salido para 
alta mar, para efectuar las primeras 
pruebas, el nuevo destructor "Gravina", 
construido en los astilleros de esta Na-
val. Tiene carac ter í s t icas modernísi-
mas. 
S[ OESCIM EN Z 
UN IMflL DE mus 
y 
universal y español 
El COnfKctO del Carbón Conferenc ia del s e ñ o r Rogerio S á n . 
chez en la S e m a n a " P r o Ecciesia 
ZARAGOZA, 13.—Agentes de la Br i -
gada de Investigación Social de Poli-
cía, que efectúan estos días registros 
domiciliarios relacionados con efe descu-
brimiento efectuado anteayer de un de-
pósito de líquidos inflamables en la ca-
lle de Prudencio, han encontrado en el 
domicilio de un extremista fichado por 
la Policía, que vive en la calle de Bro-
queleros, 3, quince bombas de forma 
cilindrica, numerosos peines para pis-
tola, cuatro ametralladoras y utensilios 
para la preparación de artefactos. 
Se sabe solamente que hace dos me 
ses alquiló la habitación donde estaban 
las armas un sujeto llamado Nicasio 
Alvarez. 
La Policía se presentó a las cuatro 
de la madrugada a practicar el regis-
tro. 
Dice el ministro 
E l ministro de la Gobernación, re 
firiéndose a este suceso, confirmó que 
se trata de un importante servicio de 
los agentes de Vigilancia de aquella 
ciudad aragonesa, realizado en unión de 
otros pertenecientes a la Brigada de 
Información y Enlace de Madrid. El 
servicio ha consistido en descubrir en 
un almacén de la calle de Broqueleros, 
número 3, 15 bombas de gran tamaño, 
una gran caja de municiones de fusil, 
28 cajas de municiones de pistola, dos 
pistolas con dos cargadores cada una, 
cuatro aparatos cargadores de esta cla-
se de artefactos, 11 muelles y gran 
cantidad de elementos y útiles para la 
fabricación de explosivos. 
El señor De Pablo Blanco terminó 
elogiando la labor de los citados agen-
tes. 
en Asturias et P a t r i a " de M u r c i a 
Le arrebata la pistola y 
mata a su agresor 
Un t e l e g r a m a del gobernador al m i . 
n i s t ro de I n d u s t r i a pidiendo va r i a s 
medidas p a r a resolverlo 
OVIEDO, 13.—El gobernador gene-
ral ha enviado un telegrama al minis-
tro de Industria y Comercio, en el que 
le ruega que, de acuerdo con el Con-
sejo de ministros, se tomen medidas 
para resolver el problema del carbón 
en Asturias. 
Debe obligarse a los Sindicatos ex-
portadores a que retiren en el término 
de un mes de las plazas de Asturias 
150.000 toneladas, además de las 87.000 
que tienen pendientes de retirada nor-
mal; que se obligue a los Sindicato 
abastecedores a que depositen en las 
plazas la cantidad necesaria para el 
consumo de un mes y que se cumplan 
aquellos ofrecimientos y acuerdos del 
Gobierno encaminados a resolver de una 
vez este problema. 
Todos los días se producen situaciones 
violentas por el constante despido de 
obreros, lo que viene a agravar consi-
derablemente el problema. 
Hoy llegará una Comisión 
de Valencia 
V A L E N C I A , 13. — Esta noche salió 
para Madrid la Comisión nombrada pa-
ra pedir al Gobierno que no autorice 
la supresión del servicio de t ranvías de 
la línea Valencia-Burjasot-Godella, se-
gún se propone hacer la empresa. For-
man la Comisión, además de los alcal-
des de los pueblos interesados, un ges-
tor de la Diputación. Mañana sa ldrá en 
avión el alcalde de Valencia, que, unido 
SEVILLA, 13—Según noticias rec' 
bidas en el Gobierno civil, el secretar'" 
de la Casa del Pueblo de Ginés, Antón'0 
Vega, de treinta años, cuando se e*0 
contraba en una venta de las inmedi11" 
cienes del pueblo, hizo un disparo cq4" 
Próxima Asamblea castellano-leo- t ra don Pedro Lara Taléns, de cuareS" 
nesa de Padres de Familia 1** y cinco años, de filiación derechista' nesa ue r a m e a ^ sefior Laraj que sufre una herida Ltt-
I el brazo izquierdo, a- rebató a su aer0 
MURCIA, 13.—Ha comenzado la Se-1 gor el arrnat y con eiia ie hjzo d0s ^ 
mana "Pro Ecciesia et Patria" con gran ^ parog) qUe alcanzaron a Vega uno en u 
entusiasmo. La sesión inaugural fué ¡ cabeza y otro en el corazón y qupĥ  
presidida por el Prelado de la dióce-1 mUerto en el acto. H ao 
sis, acompañado de catedrát icos de la i Aparte de esta referencia oficial 
Universidad, coronel del regimiento de — 1 - = •~- • se 
Art i l ler ía y otras personalidades. 
El profesor de la Universidad, doctor 
Regó, hizo la presentación del confe-
renciante, don José Rogerio Sánchez, 
catedrát ico de Literatura en el Insti-
tuto de San Isidro de Madrid. 
Empezó éste exponiendo que la mi-
sión de esta Semana es destacar que 
la Religión y la cultura van siempre 
unidas. Pasó seguidamente al tema de 
la disertación: "Los colaboradores de 
la obra his tórica del Rey Sabio". E l 
señor Rogerio Sánchez retrotrae al au-
ditorio al siglo X i n . España en este 
siglo X I I I es luz y antorcha de la ci-
vilización. Ya se anuncia el renaci-
miento que dos siglos después había de 
aparecer. Fernando el Santo, Jaime I , 
Alfonso X y su hijo Sancho condensan 
la perspectiva his tórica de una época, 
que es el antecedente de la unidad es-
pañola. Afán de Alforíso X es dejar 
una obra de cultura en España ; su cu-
na es Burgos, en Galicia oye el ro-
mance castellano de gesta y pasa lue-
go a Toledo, comenzando allí su vida 
intelectual, matizada de empresas gue-
rreras. Es entonces cuando el Rey de 
Murcia, amenazado por el de Aragón, 
va a buscar al Rey Sabio para rendirle 
homenaje y abrirle sus puertas 
conocen los siguientes detalles del 
cho. En la venta llamada de Baldóme] 
ro, situada en las afueras de Ginés 
encontraba el secretario de la Casa'd^ 
Pueblo, Antonio V e g a Olivares d 
treinta años, de oficio zapatero, c'aSa 
do, con tres hijos. Este individuo no 
trabajaba en su oficio desde hacia 
tiempo y sólo se sabe que hacía fr». 
cuentes viajes a Sevilla. En la venta' 
se hallaba tomando unas copas, en 
unión de otros individuos, en el mos. 
trador. cuando a poco entró don Pedro 
Lara Taléns, de cuarenta y cinco años, 
antiguo agente comercial e hijo de un 
vista de Aduanas de Sevilla. 
E l socialista, al verle entrar, se diri-
gió a él y le p regun tó : " ¿ E s usted pe.' 
dro Lara Taléns?» , y al obtener res. 
puesta afirmativa. Vega, sin mediar 
otra palabra, se abalanzó sobre él y \9 
abofeteó. Seguidamente sacó una pist0. 
la y con ella hizo un disparo sobre el 
señor Lara, que resultó con la muñei 
ca izquierda atravesada de un balazo 
La misma bala fué a herir en el pie ¿ 
quierdo a don José Luís Rodríguez, que 
acompañaba a Lara. y que habita en la 
barriada "La Marquesa", de dicho 
pueblo. 
El señor Lara, al verse con la mu-
ñeca uerida, se abalanzó sobre el serla. 
CONSEJO DE GUERRA POR LOS S U C E S O S DE SAM 
Empezó ayer contra 26 acusados de dar muerte al capitán don 
José Alonso Nart y varios guardias civiles. El fiscal pide cuatro 
penas de muerte y veinte de reclusión perpetua 
han arraigado las doctrinas disolven 
tes—no sólo es una realidad el peligro 
social comunista y anarquista, sino 
también el separatismo. Y habrá que 
adoptar medidas para que ni uno ni 
otro encuentren en lo sucesivo cómpli-
ces en la Delegación del Orden públi-
co—ANGULO. 
La Policía de Barcelona 
BARCELONA, 13—El jefe superior 
de Policía, que há sido elevado a la ca-
tegoría de delegado del Orden Público 
es Cataluña, manifestó hoy que había 
recibido durante el día numerosas fel i-
IKIIIBl 9 H . 1 "WIIIBIIIBIWI 
COMÍA iCIfliL DE LOS FERRO-
U m m DEL OESTE OE ESPfli 
A V I S O 
Esta Compañía tiene el honor de po-
ner en conocimiento del público que, de 
conformidad con las disposiciones vigen-
tes, ha publicado en el "Boletín Oficial 
de la provincia de Madrid", correspon-
diente a los días 16, 23 y 30 de octubre 
último y 6 y 13 del actual, un aviso anun-
ciando la supresión de la guardería en 
el paso a nivel del kilómetro 23,328 de su 
linea de Madrid a Valencia de Alcántara, 
enclavado en el término municipal de Hu-
manes, a partir del día 15 de noviembre 
actual. 
14 de noviembre de 1935. 
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| Antonio J . Cerqueira | 
| Fábrica de Conservas 
y Pescados 
| Apartado 94. V I G O 
jE Especialidad en sardinas pre~ 
= paradas en aceite, tomate y 
escabeche a la catalana 
citaciones, entre ellas las de represen 
tantes de todas las comisarías y br i 
gadas de la plantilla de Barcelona, a 
los que agradeció su atención y exhortó 
al cumplimiento del deber. 
Según nuestras noticias, a los más 
destacados policías y agentes, que han 
pasado por su despacho para felicitarle, 
les ha hecho notar la grave dificultad 
que representa la falta de personal y 
la imposibilidad de improvisar perso 
nal nuevo, y les ha indicado su propó-
sito de estudiar los expedientes de los 
policías que fueron de la Generalidad 
para ver cuáles pueden prestar todavía 
servicio útil al Estado en Cataluña. Des-
de luego, p res ta r ían servicio por lo 
pronto en Cataluña, pero fuera de Bar 
celona, a fin de que los agentes del Es 
tado diseminados por la región catala-
na puedan reforzar la plantilla de Bar 
celona. La impresión que ha recibido 
de la mayor parte de los consultados 
es francamente favorable. Casi todos 
han reconocido que esto ser ía un medio 
de resolver el problema. 
Nombramientos 
GIJON, 13.—Esta m a ñ a n a comenzó .fiesta que no fué una mujer, sino un 
en el antiguo Instituto de Jovellanos el | numeroso grupo quien delató al capi-
Consejo de guerra corresponidente a la tán. 
causa instruida contra veinti trés acusa- Ricardo Pérez Rodríguez, detenido ei 
dos de rebelión mili tar por los sucesos hg ¿e enero y acusado de formar parte 
registrados en Sama, y de haber dado mismo grupo. Según varios testi-
muerte al capitán de la Guardia civil, g.os disparó contra el guardia Serafín 
don José Alonso Nar t y a varios guar- Fernández repetidamente, incluso cuan-
dias del benemérito Instituto. 
Según el apuntamiento, el capitán do estaba la víct ima en el suelo. Contra Cándido Ortega Suárez, déte 
Alonso Nar t v vanos guardias que le . •, , . •, , 
acompañaban murieron Í l ser evacuado ¡mdo el 4 de mfarzo' cargos gravv 
el cuartel de la Beneméri ta , después d e | ^ o s ; Pero este Procesado no comPa 
derruido y asaltado por los rebeldes, y 
en el que resistieron heroicamente du-
Murcía es acogida por el Rey Sabio 
como una de las tres ciudades que ha-
a la citada Comisión, v i s i t a r á ' a la u n a ' b í a n de ser relicario de la ciencia. Píen-
de la tarde al ministro de Obras pú-Isa en cristalizar el ansia de la Edad Me-
blicas. día soñada por filósofos y cantada por 
poetas: el Imperio sobre el cual brilla-
se la cruz para que su idea magnífica 
se considerara en la sublimidad de una 
monarquía, un imperio, una fe, una Es-
paña. En los años comprendidos de 1270 
a 1280, tras sus obras Septenario y Par-
tidas, comenzó la Crónica general, que 
es la primera obra nacional y represen-
ta un sentido de unidad en la Historia. 
En la Crónica general hay dos cla-
ses de colaboraciones: activa y pasiva. 
En la activa interviene todo el pueblo 
que en Francia ridiculizaba el señor feu-
dal y en E s p a ñ a se ponía frente a él 
dando el pecho. E l Rey Sabio da cabida 
a los cantares populares para anunciar 
los días del siglo XV en que pueblo y 
reyes unidos logran la apoteosis- ideo-
lógica de la pura y cristiana conviven-
cia. Parece que eí continuador de la 
obra del Rey Sabio es su hijo Sancho 
"El Bravo", que aparece como villano 
en los relatos históricos; pero no en 
la Crónica. E l hace un elogio de su pa-
dre que murió en Sevilla «la que no le 
había dejado solo» y pensando en su 
muy amada Murcia. 
i„ a lista, le a r reba tó el arma y con ella le 
Murcia, relicario de la Ciencia;Ii.zo'dog dispar0S( a consecuencia d9 
los c jales el socialista murió ínstantá. 
neamente. 
Seguidamente acudió la Guardia civil, 
a la que se presentó don Pedro Lara, 
entrojando la pistola que había arre-
batado a su agresor. 
Esta m a ñ a n a fué traído a Sevilla el 
señor Lara, y asistido en el Hospital de 
la herida de arma de fuego, de pronós-
tico reservado, que sufre en la muñeca 
izquierda y otra leve producida por ua 
puñetazo, en la cara. Después ingresó 
en la cárcel. 
BARCELONA, 13. — La vacante de 
jefe superior de Policía se rá ocupada 
por el comisario general, señor Vil la 
S verde; la de la comisaria general, por 
el agente señor Quíntela, jefe del ron 
din de persecución de atracadores y 
gran conocedor de los asuntos sociales 
de Barcelona, y la secre tar ía general de 
la Delegación de Orden Público, por el 
actual secretario accidental, señor Mei 
da. Tan pronto llegue de Madrid el ma 
terial solicitado, será trasladada la B r i 
gada de Extranjeros a las oficinas de 
¡a calle Ancha. 
Desaparecían libros 
S BARCELONA, 13.—El catedrát ico de 
5 la Facultad de Medicina, señor Trías , 
5 |ha denunciado la desaparición de la bi-
5 blioteca de dicha Facultad de gran 
Si cantidad de libros. Con tal motivo fuá 
S detenido un estudiante, al que se ocu 
•2 paron libros que han sido reconocidos 
Si por el señor Trias como pertenecientes 
S ja dicha biblioteca. El detenido ha afir 
jS mado que los libros los había adquirido 
^ m i i m i l i m i l l l i m m m i l l i m m i i m i l l l i m i r ' i e n Zaragoza. 
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M A Q U I N A S D E ESCRIBIR Y D E COSER 
D E OCASION. CASA V E G U I L L A S . C L A V E L , 7 
| Marcas "Aperit ivas 
| Nacionales,, y Pecheur 
Du Nord 
B B H B • B 
I N D U S T R I A S F 0 K 0 I L 
Cocinas-Estufas-Hornillos y Cocinas de dos fuegos paten-
tadas a aceite pesado (Gas-Ofl). Consumo 2-4 y 5 cénti-
mos hora, según modelo. El, Hornillo Fokoil funciona sin 
mecha, sin presión y sin olor. Este Hornillo ha sido In-
ventado exclusivamente para grasificar aceite pesado. No 
sucede lo mismo con los de mecha, que fueron construí-
d^3, p?.ra gasificar petróleo, y al convertirlo en aceite pro-
duce olor. El HorniUo Fokoil sustituye con ventaja al hornillo de gasolina, gas. 
petróleo y carbón por su economía, seguridad y limpieza. Señoras visítennos y se 
convencerán, o llamen al teléf. 71277 para una demostración gra t i t y Sn compomiso 
Concesionario exclusivo para Madrid y provincia-
J O S E M U Ñ I Z M U Ñ I Z 
M O R A T I N , N U M . 5 T E L E F O N O 7 1 2 7 7 
rante treinta y dos horas las víct imas. 
Decidida tal evacuación por el capi tán 
Alonso Nar t con los pocos guardias que 
quedaban, en su mayor ía heridos, salie-
ron por la puerta principal hacia la es 
rece por estar declarado en rebeldía, ya 
que se fugó de la prisión provisional de 
Gijón hace meses. 
Manuel García Capin, detenido en 
Oviedo el 31 de diciembre, es acusado 
de discutir si llevar áa Sama o a La 
Felguera a un guardia prisionero, al 
tación del ferrocarril, siendo objeto de ^ f después mataron en el paso a ni -
continuo tiroteo por los revolucionarios; 
pero al pasar junto al río Nalón, lugar 
que une el barrio del Puente con Sama, 
aumentó tal tiroteo. Contra una casa 
situada en el indicado lugar, arrojó el 
capi tán Alonso una bomba de mano, 
que al estallar produjo numerosas bajas 
entre los rebeldes allí escondidos. At ra -
vesado el puente, se dirigieron hacia el 
monte, perseguidos de cerca por nume-
rosos individuos que constantemente les 
tiroteaban; pero les fué cortada la re-
tirada y los rebeldes desorganizaron el 
grupo en el que salieron los guardias 
llevando al frente el capi tán. Mult i tud 
de revolucionarios armados con armas 
cortas y largas siguieron en distintas 
direcciones hasta poder darles alcance. 
El señor Alonso Nar t llegó hasta la ca-
pilla de las Nieves, seguido por su or-
denanza Serafín Fernández y otro guar-
dia, que murió en la esquina del «cha-
let» del ingeniero señor Lucio. E l capi-
t án se internó en un cercado, ocultán-
dose en una corraleta, después de ha-
ber terminado las municiones del mos-
quetón que llevaba, y, según los rela-
tos, tenía ya una pierna destrozada. Su 
ordenanza fué alcanzado por los rebel-
des, y murió de un tiro en el pecho, he-
cho cuarido estaba ya en tierra. E l autor 
de ese disparo le hizo luego otro para 
asegurarse de que estaba muerto. Mien-
tras, los demás buscaron al capitán has-
ta dar con él, y uno de los revolucióna-
nos, desde lo alto del muro, hizo varios 
disparos, hasta oír sus quejidos. Después 
fue sacado en forma violenta y tirotea-
do bárbaramente a bocajarro, despose-
yendo su cadáver de cuantos objetos, ar-
mas y dinero tenía. Otro de los guardias 
que probablemente, era Juan Blanco 
Andrés, murió en el paso a nivel del 
barrio del Puente. Después de ser bárl 
baramente maltratado, le fusilaron. 
También obra en la causa la muerte 
de un guardia de Asalto, que después 
de perseguido y maltratado, murió jun-
to a las minas de Arriba. Obran en la 
causa los certificados de defunción del 
teniente de la Beneméri ta don Juan Llo-
vera Balaguer, cabo Francisco García 
García y nueve guardias, todos de la 
Comandancia de Valladolíd. 
Desde el primer momento en que so 
comenzaron las actuaciones p^ra el es 
clarecimiento de los" hechos, resultaron 
cargos gravísimos contra varios indivi-
duos, algunos de los cuales parece que 
se hallan convictos y confesos, siendo 
éstos, con arreglo a la gravedad de los 
mismos, los siguientes: 
vel del Puente. Según unos testigos, el 
procesado llevaba puestos el correaje 
y un fusil del guardia, al que m a l t r a t ó 
y mató . Se añade que resultó herido 
en el movimiento, tomando parte en los 
sucesos de Sama, y marchando luego 
a Oviedo. Hubo que amputarle un pie. 
Francisco Pereira, «el) Por tugués» , 
acusado también de matar al capi tán 
Alonso Nar t de un tiro de escopeta 
Fué quien se apoderó del fusil de la 
víctima. 
Eugenio Rodríguez Martínez, acusa 
do de intervenir en la misma muerte 
y del guardia Serafín, así como de in 
cantarse del dinero de aquél, 200 pese-
tas 
Baltasar Ibáñez Calvo es acusado de 
disparar contra la fuerza pública. Fué 
detenido el 17 de diciembre. Presen tó 
como testigos de descargo al ingeniero 
señor Alemany y al ayudante de M i -
nas señor Delgado, que no pudieron acia 
rar sí Ibáñez se presentó o no al tra 
bajo durante la revolución. 
Agust ín Cavada Martínez, acusado de 
haber dado muerte a un guardia de 
Asalto y de robarle veinte pesetas, un 
anillo y una pulsera. Sirvió en una ca 
mioneta para llevar comestibles y otros 
artículos, resultando herido por una 
bomba de aeroplano. Un testigo le acu 
sa de haber quemado en el Molino de 
Arriba dos capotes de la Benemér i ta 
Se acusa a Adolfo Rodríguez Fueyo 
detenido en Gijón el 10 de diciembre, 
de apoderarse de la pistola de un guar 
Concreción de cargos 
José Gutiérrez Fernández, detenido en 
Madrid el 4 de enero último, que es acu-
sado por testigo de capitanear un gru-
po armado, que se supone fué eí que 
ma tó al capi tán Alonso Nart y al guar-
dia Serafín Fernández. Otros testigos I to de" Sama 
le acusan de ser el autor de la muerte José Ramón Gutiérrez persiguió y dió 
del capitán, asi como el de haber dado muerte a un guardia civil . Llevó una 
ametralladora en un camión blindado; 
disparó su fusil contra la fuerza pública 
en el Juzgado como pieza de convic 
ción. También se le acusa de perseguir 
al capi tán muerto 
José Valdés Peñada, detenido en Ovie-
do el 30 de octubre, es acusado de lle-
var la pistola de un guardia asesinado 
en una mina. También persiguió al ca 
pi tán Alonso Nart y guardias, y robó 
dinero en la caja de la Duro Felguera; 
mal t ra tó a un guardia, al que después 
mató , y por tó armas durante los suce-
sos 
Se acusa a José Fernández B r a ñ a de 
golpear con una pistola a un guardia 
y de darle muerte después. Formaba 
parte, según unos testigos, de un gru-
po capitaneado por Durrut i . La pistola 
que llevaba perteneció a un guardia 
muerto en una mina. Se le acusa tam 
bién de haber sido jefe del Comité de 
la Felguera. 
José Gutiérrez Rodríguez es acusado 
de haber perseguido al capitán Alonso 
Nar t de disparar sobre la Guardia ci-
vi l y de llevar armas y enterrar seis 
fusiles en un prado. 
De Angel Díaz Mayor se dice que 
mal t ra tó y ma tó a un guardia civil en 
el barrio del Puente y de llevar un mos-
quetón y de formar parte del grupo que 
persiguió al capitán y guardias del pues-
grupo que asesinó al capitán, yendo ar-
mado con un mosquetón. Además se le 
acusa de estrechar la mano de Cándido 
Ortea cuando éste mató al señor Alon-
so .Nart. 
Varios testigos dicen de Julio Felgue-
ras Díaz que le vieron armado de pis-
tola en un grupo, y de haber quitado 
la cartera al señor Alonso Nart . Fué 
visto, desde luego, en el lugar en que 
éste fué asesinarlo. E l procesado dice 
que actuó como chófer y confirma lo de 
la pistola y cartera. 
Sotero Rodríguez formó parte del 
grupo que persiguió a los guardias; pe-
ro, según él, sin armas, aunque más 
tarde tuvo escopeta y fusil. 
José Rodríguez González es acusado 
de formar parte del mismo grupo. Idén-
tico cargo se hace contra los también 
procesados Tomás y Pedro Rodríguez 
González, diciéndose de este último que 
sabía dónde se guardaban los fusiles y 
sacos de dinamita. 
De Manuel Suárez Puente se dice 
que se apoderó de la pistola del capi-
t án y de la cartera-carnet, que se guar-
dó. Se le acusa, también, de ser uno de 
los que fusilaron a los tenientes de Asal-
to y guardias civiles en el cementerio 
de Sama. 
Ignacio Alvarez Martínez, actualmen-
te soldado del regimiento de Infante-
ría 14, de guarnición en Pamplona, fué 
acusado de llevar un mosquetón, ha-
ciendo guardias en el Puente, así co-
mo de haber perseguido al capi tán y 
actuar en otros hechos 
Jaime Seoane Valdés, detenido en 
Sama el 8 de enero, agredió a la fuerza 
pública. E l procesado lo niega y decla-
ró que no pudo tomar parte en la re-
volución por encontrarse entonces he-
rido en una casa, ya que tuvo que i r a 
curarse con el médico don José Alonso, 
que le asistió en el Hospital del Patro-
nato Minero para que le hicieran una 
operación quirúrgica; pero no volvió a 
presentarse hasta el 20 de octubre, dán-
dole de alta el 9 de noviembre del 34. 
A los restantes procesados se les 
acusa de idénticos hechos. 
Piden cuatro penas de muerte 
Concepto católico y universal 
Robo de monedas antiguas 
E L FERROL, 13.—En Freijeiro, el 
labrador Argímiro Samariego, que pre-
senciaba el derribo de un muro de su 
propiedad, encontró una vasija de ba-
rro llena de monedas antiguas de oro 
y plata. No dió cuenta del hallazgo y 
las encendió en un arca de su casa, de 
donde le han sido robadas. 
Alfonso X por primera vez en el mun-
do ve que no es bastante la. historia de 
España y comienza su «Grande e ge-
neral Hestor ia» con concepto católico 
y universal que contiene también las 
colaboraciones activa y pasiva. Toma 
de la Biblia todo lo que pudiera ilus-
trar su obra. Recoge a Lucano y Ovi-
dio y concibe la guerra de Troya es-
pecialmente. La obra queda en la época 
de los apóstoles porque la muerte cor-
ta la vida genial del monarca español. 
El homenaje a la cultura católica de 
Alfonso X como hombre de fe intensa 
y aspiración universal son las palabras 
ú l t imas del conferenciante que ha sido 
muy aplaudido. 
Dos mil personas en una 
t 
Terminada la prueba testifical, el 
fiscal lee su escrito de acusación, que 
comienza con un tributo de admiración 
día muerto. E l arma está depositada,]3-1 cap i tán señor Alonso Nar t y a to 
el revólver de éste a otro rebelde. E l 
procesado reconocer haber hecho dos dis 
paros contra la corraleta en que se ocul-
tó dicho capitán y de haber entregado 
a Julio Casas Puente el revólver del 
mismo.* En un careo con Julio mani-
y formaba parte del Comité revolucio-
nario. 
A Facundo Suárez Fernández le acu-
dos los que lucharon bajo sus órdenes. 
«Porque en aquella ocasión—dice—su-
pieron hacer honor a la tradición glo-
riosa del benemér i to Inst i tuto de la 
Guardia c ivi l , enalteciendo su propio 
nombre, que servi rá de • orgullo a to-
dos los que a él pertenecen». 
Señala la culpabilidad de cada pro-
cesado, y dice que todos ellos e s t án ' i n -
cursos en el delito consumado de re-
belión mili tar , y, además, en otros, el 
d : auxilio consumado a la rebelión. A 
los efectos de la agravación de la pe-
na imponible, hay que tener en cuen-
ta, conforme al articulo 173 del Códi-
go de Justicia Mil i tar , la gran tras-
cendencia del delito consumado, el da-
ño producido al Estado y particulares, 
y la mayor perversidad demostrada 
por los procesados José Gui térrez Fer-
nández, Ricardo Pérez Rodríguez, Ma-
nuel Garc ía Capín y Francisco Perei-
ra, para quienes pide la pena de muerte. 
Para el resto de los procesados so-
licita la pena de reclusión perpetua, 
excepción hecha de Florentino Menén-
dez, contra el que solicita dieciocho 
años de reclusión, y José Mar ía Berro-
cal Grande, al que debe imponérsele 
doce años y un día. 
Además , para todos los procesados, 
pide igualmente en concepto de respon-
sabilidad civi l , el abono solidario y sub-
sidiariamente de 100.000 pesetas a ios 
respectivos herederos de cada una de 
las víct imas, excluyendo de esta peti-
conferencia social 
I B I , 13.—Los padres José Vicedo e 
Ignacio Corróus han dado unas musió-
nos que terminaron con un ejercicio so-
lemne y una misa de comunión en la 
que participaron más de 600 personas. 
La Junta del Sindicato obrero católico 
de oficios varios invitó después al padre 
Corróus a dar una conferencia de ca-
rác te r social en el teatro Ferré , asis-
tiendo al acto unas dos m i l personas. 
Hay que hacer notar que I b i es una po-
blación de 4.000 almas. El conferencian-
te disertó sobre "La doctrina social do 
la Iglesia", provocando frecuentes ova-
ciones, muchas de las cuales fueron in i -
ciadas por algunos elementos socialis-
tas que asis t ían al acto. 
Asamblea de Padres de Familia 
PALENCIA, 13.—El próximo domin-
go, día 17, se celebrará en és ta una 
Asamblea castellano-leonesa de las Aso-
ciaciones Católicas de Padres de Fami-
lia, a la que han anunciado su asisten-
cia representantes de diversas diócesis 
de ambas regiones. 
En los actos que con tal motivo ten-
drán lugar hab la rán los señores Redin 
y Almazán, el padre don Enrique He-
rrera y el secretario de la Confedera-
ción C. de Padres de Familia, don José 
Mar ía de la Torre de Rodas. H a r á la 
presentación de los oradores el presi-
dente de la Asociación de Falencia. 
Nuevas organizaciones de A. C. 
A V I L A , 13.—Se ha celebrado en Pie-
drahita una jomada de Acción Católica, 
a la que han asistido el Obispo de la 
diócesis, doctor Muro Briz, y varios di -
rectivos diocesanos de Acción Católica. 
Después de los actos piadosos y de pro-
paganda, que resultaron concurrídisi-
mos, hubo varias reuniones, quedando 
constituidas las organizaciones locales 
de Mujeres católicas. Padres de Fami-
lia y Juventud femenina. La de Juven-
tud masculina, que funciona hace tiem-
po,, ha contribuido notablemente al éxi-
to de la jornada. 
Homenaje a un consiliario 
LA SEÑORA 
Doña Fromlda Alonso 
Rebuelta 
VIUDA DE HERRERA 
Ha fallecido el día 13 
de noviembre de 1935 
A LOS 86 AROS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacra, 
mentes y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, doña Ma-
ría, don Fernando, don José Marta 
y don José Luis Herrera; hijos po-
líticos don Francisco Sanz Ruiz, 
doña Mercedes Calderón y doña Ma-
ría Ana Carceller; nietos, bisnietos, 
primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Olo»t 
y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy Jue-
ves 14, a las CUATRO DE LA 
TARDE, desde la casa mortuo-
ría, calle de Luchana, núm. 34, 
a la estación del ferrocarril oel 
Norte, para su traslado e inho-
mación en el panteón de familia' 
en el cementerio de Villapresente 
(Santander), por lo que les qo6-
darán agradecidos. 
poco* 
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l 'OMl'AS FUNEBRES. S. A, Arenal *• 
i i m n i m i B » e e m m m w w a M * 
El M. t señor J. Polo Benito dice: 
bros hay muchos; pero buenos, í 
L A R I Q U E Z A 
"en el régimen liberal, comunista y í*^ 
"cista es un libro bueno, claro, jus .Ca. 
"actualidad hoy, mañana y siempre. ¿ 
"be mayor elogio?. ^ 
Os demuestra científicamente por que ^ 
actuación liberal es incompatible con 
bien soclaL Precio: 6 ptas. 
Venta en librerías y al autor: E. ^V!' 
de Perán. Viladomat, 131, Barcelona 
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V I M O S P U R O S 
D E V I D ¡r 
Elaborados con uva y mostos se|eCiin. 
nados. Sauternes. Ostrero, Moscat ' ara 
to Fino y Especiales Dulces y Seco P» 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Fra^°'.mJ 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. **• 
SERVICIO A DOMICILIO 
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ORENSE, 13.—Se ha celebrado un 
homenaje al consiliario de la Juventud 
de Acción Católica, de Orense, don Agus-
ción ún icamente a José Mar ía Berrocal. I t in Mosquera. Por la mañana , hubo una 
El Consejo se suspendió a las ocho misa de comunión y a mediodía un ban-
y medía de la noche para reanudarlo quete. Por la tarde, se celebró una ve-
mañana , a las nueve y media de la lada literario-musical. E l señor Mosque-
sa otro procesado de formar parte del m a ñ a n a . | ra recibió muchas felicitaciones. 
C O N T R A 
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Héroes modernos 
yunque el sol delicioso del dia de 
nos hizo huir del ruido político. 
pudim os eludir el rumor de la se-
de cortes, que tuvo algo de ópe- al&una po 
eión 
a por su largo desarrollo, que recor 
daba el "Parsifal", y tuvo algo de "ba-
loneo" futbolístico y hasta pequeños de-
^ e s de palenque de boxeo. 
Ello no impidió, sin embargo, a los 
madrileños "vivir su vida", como ahora 
dice, en una jomada m á s de elabo-
ración histórica. Así, en el rodar de las 
horas, pudimos permitimos el lujo de 
caminar el mapa de Abisinia, aban-
donado unos días "a causa del tempo-
ral"-
* * * 
"La lluvia ha cesado, renace la cal-
jna ." y se anuncian grandes batallas 
gj, todos los frentes. 
El cronista, que no es estratega ante 
la cuartilla, sino el m á s profano de los 
lectores del parte guerrero, aguarda el 
desarrollo de los acontecimientos, un 
poco desorientado, ante la diametral-
jnente opuesta interpretación de los su-
pesos bélicos por parte de la Prensa de 
Madrid. 
pero en medio del maremagnun noti-
ciero descubre que los italianos han to-
mado Adua, y luego Axum, y después 
Macallé. 
Contra tales informaciones oímos co 
sas sorprendentes. 
Los abisinios no ofrecen resistencia 
— ¿ Y por qué? 
—¡Ah! Es un plan estratégico.. . 
—Sí; dejan que los italianos conquis 
ten todo el país para luego tener el 
gusto de echarlos de él. 
;Y lo que es la ignorancia bélica!... 
El infeliz que suscribe, patriota tras-
nochado, pobre diablo del viejo cuño, 
creyendo verdaderos héroes a los que 
resistieron valerosos en Numancia, y en 
Sagunto, y en Ciudad Rodrigo, y en 
Gerona, y en Baler y en el Cascorro... 
¡Qué atraso! 
E s mejor y m á s moderno salir co-
rriendo antes de que llegue el enemi-
go..., y dejar para luego la conquista. 
A esto antiguamente se le llamaba 
miedo. 
Más adelante se le calificó de re-
tirada. 
Ahora se dice que es medida estra-
tégica. 
¡El que no se consuela es porque 
no quiere!—CORBACHIN. 
A c a d e m i a de Ciencias 
La Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales ha celebrado la se-
sión inaugural del presente curso. 
El secretario general, don José María 
Torroja, dió lectura a la reseña de los 
trabajos del curso últ imo e ínform^ de 
la propuesta hecha al ministro de Ha-
cienda de los nombres de las personas 
que deben figurar en los sellos de Co-
rreos y de los premios otorgados por 
cada una de las tres secciones de la 
Academia, publicaciones de ésta, sesio-
nes publicas para recepción de acadé-
micos, conferencias de los miembros de 
la expedición científica a Santa Cruz de 
Mar Pequeña y de los profesores Shro-
dinger y Amorim Ferreira y del inven-
tor del autogiro, don Juan de la Cier-
va, a quien ha sido otorgado el premio 
del duque de Alba, por su Memoria t i -
tulada "Estudio sintético del sistema de 
vuelo por alas autorrotativas". 
Finalmente rcordó la incorporación a 
le Academia de la Junta Nacional de 
Bibliografía y Tecnología Científicas, 
fundada por el actual presidente de ho-
nor de la Academia, señor Torres Que-
vedo. 
E l señor Carrasco dió lectura a un 
interesante discurso sobre el tema "La 
cooperación científica y la Academia de 
Ciencias". 
(Conferencias de l presidente de 
la A . de Ciencias de L i sboa 
E l presidente de la Academia de Cien-
cias de Lisboa, don Julio Dantas, pro-
^ M m m 
nunciará en la Academia Española dos 
conferencias sobre «El pacifismo con-
temporáneo y la comedia griega» y «La 
reforma religiosa en la obra de Gil V i -
cente». Su primera disertación la dará 
el lunes, a las seis de la tarde, y La se-
gunda, el miércoles, a la misma hora. 
E l curso de Lepan to en el 
Museo N a v a l 
El próximo martes, se inaugurará , en 
el Museo Naval, el curso dedicado a Le-
panto. La sesión inaugural correrá a 
cargo del académico don Armando Cota-
relo, que d iser ta rá sobre el tema «In-
troducción al curso de Lepanto». 
Las conferencias del curso se darán 
los martes y jueves de cada semana, a 
las seis y media de la tarde. La entrada 
es pública, pero a los inscritos como 
cursillistas se les rese rvará asiento. La 
inscripción puede hacerse en la porte-
ría del Museo. 
Gestiones de la C á m a r a 
Veinticuatro heridos en un 
choque de tranvías 
Un coche se p r e c i p i t ó en la cuesta 
de San Vicen te sobre o t ros dos 
que acababan de chocar 
Las hojas caídas sobre los rieles 
impidieron la parada de los tran-
vías, a pesar de los frenos 
TODOS LOS HERIDOS LO ESTAN 
L E V E M E N T E 
de Comerc io 
El presidente del Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio, Industria y Na-
vegación, señor Mahou, ha visitado al 
ministro de Hacienda para exponerle 
los puntos de vista de la Corporación 
sobre los proyectos económicos. 
Por su parte, la C á m a r a de Comercio 
ha elevado a la Comisión de Hacieúda 
de las Cortes un escrito en el que se 
señalan los perjuicios que se ocasiona-
rían al comercio, si se aprobase la pro-
yectada reforma sobre el impuesto del 
consumbo de luz, que se aplicaría por 
unidad consumida en lugar de calcular-
se por el precio. 
También ha acudido la Cámara a la 
información abierta por el ministerio 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
en relación cotí los almacenes de precio 
único. La Corporación señala las me-
didas adoptadas por diferentes países 
para impedir o restringir el estableci-
miento de esta clase de almacenes, y 
solicita que las Cortes presten su ma-
yor atención a este asunto para que los 
industriales modestos cuenten con una 
protección eficaz. 
L a o r g a n i z a c i ó n en la 
i n g e n i e r í a 
Casi odiaba mirarme al 
espejo. Cada mañana 
encontraba menos bri-
llo en mis ojos y en la 
cara una nueva arruga 
que marcaba más fuer» 
te el gesto de cansancio 
Muchas veces t en ia 
que renunciar a fiestas 
y excursiones porque 
la menor cosa me ren-
día. Cuando me pre-
guntaban, cPero ¿qué 
te pasa, q u é tienes?*, 
contestaba siempre «Na-
da» me siento rendida 
Y no sé por qué». 
Una amiga me dijoi 
«Chica, me das pena.. 
A tus años pareces una 
vieja. ¿Por q u é no to-
mas OVOMALTINA?.. 
Conozco casos como el 
tuyo curados con este 
alimento. £1 médico di* 
ce que esos síntomas 
son fafiga de estómago 
e intestinos y Ovomal-
tina lo cura». 
U N MES DESPUES 
Nunca olvidaré el con-
sejo de mi amigal Cada 
máñana y cada noche 
tomo una taza de OVO-
MALTINA y despierto 
¡como nueva! En las ex-
cursiones, soy siempre 
la primera. Ahora pa-
rezco ¡aún más jovenl 
En el Inst i tuto de Ingenieros civiles 
ha pronunciado la conferencia inaugu 
ral del ciclo de conferencias sociales 
don Antonio Mora Pascual, que disertó 
sobre «Organización y sus principios; 
organizaciones sociales». 
Comenzó con el estudio de la orga-
nización que existe en la Naturaleza, y 
enumeró la que hay en los distintos ra-
mos del saber humano. Mediante un 
gráfico, hizo notar el enlace y conexión 
de lo organizado y, por lo tanto, bien 
conocido, con lo que aun no sabemos, 
en todas las manifestaciones del tra-
bajo. 
P a s ó después a ocuparse de la orga 
nización del sindicalismo revoluciona-
rio y soviético. 
A l referirse a la ingeniería, recomen-
dó a sus compañeros que dediquen al-
gún tiempo, huyendo del trabajo cuo-
tidiano, a otra labor más en consonan 
cía con la razón natural de las cosas. 
A l terminar su disertación, el confe 
rendante fué muy aplaudido. 
Estafetas de Correos en 
los mercados 
Dos nuevas estafetas de Correos, las 
números 16 y 17, han comenzado a fun 
clonar en cada uno de los mercados de 
Verduras y Pescados. E s t á n habilitadas 
para el servicio de correspondencia or-
dinaria, certificada, valores, giro poŝ  
tal y Caja de Ahorros. 
M o v i m i e n t o en el A e r o p u e r t o 
de Barajas 
Mcrvimiento durante el día de ayer: 
Entradas: Avión correo de Sevilla, a 
las 9,35, con cinco pasajeros; avión co-
rreo de Valencia, a Las 10,40, con cin-
co; av ión conreo de Barcelona, a las 
14,15, con catorce pasajeros. 
Salidas: Avión correo de Barcelona, 
a las 9,40, con ocho pasajeros; avión 
correo de Par í s , a las 8, con cuatro; 
avión extraordinario de Lisboa, a las 
9,15, con seis; avión correo de Barce-
lona, a las 14, con cuatro; avión correo 
de Sevilla, a las 14,25, con un pasa-
jero. 
Para h o y 
SI u s í e d siente t a m b i é n cansancio , abatimiento, falta d e á n i m o s , tome diariamente una o dos ta-
zas de O V O M A L T I N A , el alimento concentrado m á s comple-
jo. R e p o n d r á sus e n e r g í a s y sus nervios gastados, fortaleciendo 
su e s t ó m a g o e intestinos. E n la Ovomal t ina usted toma todos 
los elementos t ó n i c o s y fortificantes del extracto de malta, la 
Yema de huevo y la l eche fresca con todas sus vi taminas. E l sa-
bor de O v o m a l t i n a es delicioso. Se dig iere r á p i d a y f á c i l m e n t e . 
NUEVOS PRECIOS REBAJADOS: 
Bote de 250 gramos. 6,25 Pesetas 
» 500 i . 11,25 % 
(Timbre incluido) 
Venta en farmacias, droguerías y 
buenas tiendas de comestibles. 
Centro de Exposición permanente de 
la Construcción (Carrera de San Jeró-
nimo, 32).—7 t., don José R. Pomatta: 
"Tuberías de amianto-cemento". 
Clínica del Trabajo (avenida Pablo 
Iglesias, 21).—12 m., sesión clínica. 
Instituto Español Criminológico (paseo 
de Atocha, 13).—6,30 t., doctor Juarros: 
"Trastornos de la memoria". 
Museo del Prado. —12 m., don Elias 
Tormo: "Las musas de Cristina de Sue-
cla". 
Partido Agrario (Jorg-e Juan, 15).— 
7 t., don Octavio Elorrieta: "Política fo-
restal- de España y patrimonio forestal". 
Otras notas 
Conc JabriCanteS: Dr- A- WANDER. S. A. Berna. (Suiza) 
c«*ionano. J O S É B A L A R I M A R C O . Bailén, 95 y 97. BARCELONA 
Arturo Vila, ex propietario de la Gran 
Peletería Francesa — Vila C.» — (durante 
veinticinco años), avisa al público de Ma-
drid y de toda España haberse separado 
deñnitivamente de la citada Peletería 
Francesa, ofreciendo sus servicios en 
"Peletería Soledad", Carmen, 9 (frente 
iglesia). _ 
Bastones planos " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
R E G A L O S D E GUSTO 
AL ESPRIT. Carmen, 3. 
BOLSOS para SEÑORA 
AL ESPRIT. Carmen, 3. 
Anoche, dadas las nueve y media, a 
consecuencia de un choque de t ranvías 
ocurrido en el paseo de San Vicente, re-
sultaron heridos veinticuatro viajeros, 
de ellos sólo uno de pronóstico reserva-
do y los demás de pronóstico leve. 
Minutos antes de la citada hora ha-
bía parado frente a la calle de Arriaza 
en la parada discrecional un tranvía, el 
número 347, del disco 8, conducido por 
Mónico Hortelano. En la misma direc-
ción bajaba el coche número 331, que 
conducía Jesús Mart ínez. Este quiso 
frenar el t ranvía antes de llegar a la 
parada para dar tiempo a que saliera 
el primer coche, pero los frenos no le 
respondieron, al parecer, a causa de la 
humedad y de ¡as hojas de árbol que ha-
bía en los rieles y su coche fué a chocar 
con el número 347. E l golpe fué grande; 
pero los dos t ranvías quedaron parados. 
Cuando los viajeros no se habían repues-
to de la impresión, otro t ranvía, como 
los anteriores del disco 8, el número 342, 
conducido por Benigno Rodríguez, cho-
có con los anteriores y los tres se des-
lizaron por la pendiente a buena velo-
cidad. Algunos viajeros, aterrados se t i -
raron de los vehículos en marcha, y és-
tos pararon en la explanada que hay al 
entrar en el paseo de la Florida, y su-
frieron grandes desperfectos. 
Los viajeros que habían quedado en 
los coches resultaron, en su mayor par-
te, con lesiones producidas por la rotu-
ra de cristales. Inmediatamente los he-
ridos fueron trasladados, unos a la Casa 
de Socorro del distrito de Palacio, otros 
a la Clínica de Urgencia del paseo de 
San Vicente y otros al Equipo Quirúr-
gico. En los citados centros fueron asis-
tidos hasta veinticuatro heridos. El pú 
blico que presenció el choque comenta-
ba duramente el suceso y por ello fué 
necesario enviar una camioneta de guar-
dias de Asalto que acordonaron el lugar 
donde había ocurrido el suceso. 
En la Clínica del paseo de San V i 
cente los doctores Fernández Oreja y 
Navarro Mesa, ayudados por el practi-
cante señor García Robles, asistieron 
de lesiones leves a Francisco Pérez For 
tin, de treinta y un años ; Angel Gar-
cía Mart in , de cuarenta; Félix Cócera 
Martínez, de treinta y tres; Juan Mén-
dez Alba, de veinticuatro; Jesús R. Gon-
zález-Villar, de cuarenta y cinco; A n -
tonio Mar t ín García, de veinticuatro; 
Josefa García Rodríguez, de veintiséis; 
Demetrio Acevedo Fraila, de veintidós: 
Timoteo San Juan, de veinticuatro; I n -
dalecio García Jurado, de treinta y cin-
co; Petronilo García Gutiérrez, de trein-
ta y ocho, y Rafael Salillas, de treinta. 
En la Casa de Socorro del distrito 
de Palacio, donde prestaban servicio 
el doctor don Juan Magallón y el prac-
ticante señor Valoría, fueron asistidos 
de lesiones leves las siguientes perso-
nas: Rosario Solera de Santiago, de 
treinta y tres años; Rosario González 
Molín, de treinta y dos; Alfonso Cuen-
ca Fernández, de veintiséis; Manuel An-
gulo Lluhi , de cuarenta y cuatro; María 
García Vicente, de cincuenta y dos, y 
una hija de ésta, llamada Adela Rueda 
García, de treinta. 
En el Equipo Quirúrgico del Centro 
los doctores don Juan Rodríguez Díaz 
y don Luis Montes Blanco, auxiliados 
por el practicante señor Valoría, pres-
taron asistencia a los heridos de pro-
nóstico reservado llamados Antonio Can-
dela, de veintiocho años; Antonio Ho-
norio Rodríguez, de la misma edad; Juan 
García Mata, de sesenta y uno; Modes-
to García Hurtado, de diez y nueve; A n -
tonio Sáínz Martín, de quince, y Josefa 
García Rodríguez, de veintiséis. 
Fuego en una m e d i a n e r í a 
En la calle de Fuencarral, 95, se pro-
dujo un fuego en la medianer ía con la 
finca inmediata. Se dió aviso a los bom-
beros y acudieron al lugar del sinies-
tro el Parque de la Dirección y el p r i -
mer Parque, a las órdenes del jefe de 
guardia don Luis Crespo y del segundo 
director don Alfonso Mar í a Vega. A la 
hora y medía de iniciado el fuego que-
daba extinguido por completo. 
843.000 p e s e t a s para 
obras contra el paro 
• 
Ya se ha hab i l i t ado la c a n t i d a d y 
las obras c o m e n z a r á n en seguida 
Gestiones con el Comité de Accesos 
Ochocientas cuarenta y tres mi l pe-
setas ee el importe de las obras de ur-
banización que van a emprenderse in-
mediatamente para aliviar la falta de 
trabajo. La Junta del Paro las ha do-
tado ya con sus fondos, es tán hechos 
los estudios técnicos y hace días se 
tomó el acuerdo en el Pleno munici-
pal. Sólo falta convocar su ejecución 
Se comenzarán a pagar jornales antes 
de que entre el invierno. 
Tales obras son: 
Pesetas 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Jueves 14 noviembre 1935 
L U N A menguando (cuar-
to menguante el lunes 18). 
En Madrid sale a las 8,28 
de la noche y se pone a las 
11,35 de la m a ñ a n a del 
viernes. 
SOL: En Madrid sale a las 6,59 y se 
pone a las 5,0; pasa por el meridiano 
a las 11 h. 59 m. 8 s. Dura el dia 10 ho-
ras y 1 minuto, o sea, 1 minuto menos 
que ayer. Cada crepúsculo, 29 minutos. 
PLANETAS: Lucero de la mañana. 
Venus (a saliente). Lucero de la tar-
de. Saturno; también, aunque difíciles 
de' observar, Júp i te r y Marte (a po-
niente). 
Protestas estudiantiles por 
una información 
Callo de Fernán Núñez: pa-
vimentación, a c e r a s y 
alumbrado 29.765,24 
Calle de Núñez de Arce y 
plaza de Santa Ana (en-
tre Núñez de Ar te y Pr ín -
cipe): pavimentación y 
alumbrado 128.800,95 
Mancebos (entre Bailén y 
Morería) , Costanilla de 
San Andrés y las que cir-
cundan la Tenencia de A l -
caldía de la Inclusa: pavi-
mentación, aceras, alum-
brado, tuberías y bocas de 
riego 281.633,64 
Glorieta de Atocha (entre 
Santa Isabel, Méndez A l -
varo y Ronda de Atocha). 18.795,93 
Paseo de Trajineros: pavi-
mentación y aceras 36.657,55 
Navas de Tolosa: pavimen-
tación, aceras, alumbrado, 
tuberías y bocas de riego.. 30.919,76 
Arenal (con vuelta a Fuen-
tes): aceras 1.411,49 
Juan Pradillo y Mercedes: 
pavimentación y tuberías. 44.329,63 
Iriarte y Salamanca: pavi-
mentación y tuberías 73.615,16 
Sánchez Preciados, Castille-
jos y Rafael Herrera 197.658,78 
Total 843.588,13 
* • * 
E l nuevo alcalde piensa gestionar efi-
cazmente del Comité de Accesos y Ex-
ESTRELLAS FUGACES: Las "leóni-
das", que correrán por el cielo hasta 
el dia 18. 
La temperatura acumulada 
Un amable lector nos pide que am-
pliemos la explicación dada otra vez 
acerca de la « t e m p e r a t u r a acumulada» . 
L lámase así a la suma de las tem-
peraturas medias de una serie de días, 
que para cada agricultor deben empe-
R.17 CR.l!) M i 
zarse a contar desde ajquél en que 
sembró. 
L a temperatura media de cada día 
—la cual se obtiene sumando la má-
trarradio la ejecución de algunos pla-
nes de importancia para Madrid, co-
mo el paseo sobre el Arroyo Abroñigal 
y los pasos laterales que alivien la 
circulación del Puente de Toledo, que 
quedaría reservada, como sabe el lec-
tor, a la circulación de t ranvías . 
x ima y la mín ima registrada en las 
veinticuatro horas ( res tándolas sí una 
de ellas es bajo cero) y dividiendo esa 
suma por dos—representa una tempe-
ratura que, de mantenerse constante 
durante ese número de horas, habr ía 
proporcionado poco m á s o menos el 
mismo calor a la t ierra que el que le 
han dado las temperaturas cambian-
tes realmente observadas durante todo 
e-se mismo tiempo. ¿ Que esto es in-
exacto? Verdad, pero como no se sue-
le disponer generalmente de otro dato 
mejor sino de éste de los puntos ex-
tremos alcanzados por el t e rmómet ro , 
a ellos hay que atenerse. 
Cuando la temperatura del aire lle-
ga a cierta profundidad, que aproxi-
madamente es cuando la temperatura 
media del día no llega a 6o, parece que 
la vegetación se adormece y la planta 
no crece n i se desarrolla. Tales días, 
pues, no entran en cuenta; son inúti-
les para la agricultura. Por eso no in-
cluye su sumando correspondiente en 
la suma de los que dan la temperatu-
ra acumulada. 
En cada zona de terreno y para ca-
da planta, se ha observado que es ne-
cesario que se acumulen cierto núme-
ro de grados para que llegue a madu-
rar. Pero bien se entiende que no bas-
ta para obtener una cosecha grande 
que la suma total sea una determina-
da; es imprescindible también que loa 
sumandos se hayan distribuido en con-
cordancia con las necesidades del ve-
getal. 
Lectores: Volvemos al tiempo des-
pejado; siquiera por un par de días. 
M E T E O R 
J . D. D. (Madrid).—No entendemos 
el s lgmíicado de la coplilla relativa al 
cerco lunar. ¿Que r r í a explicárnoslo? 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Lluvias recogidas.—Coruña, 0,5; Santia-
go, 9; Pontevedra, 5; Vigo, 1; Orense, 2; 
Igueldo, 0,1; San Sebastián, 1; Madrid, 
0,2; Vitoria, 1; Gerona, 4; Córdoba, 1; 
Baeza, í ; San Fernando, 2; Palma de 
Mallorca, 3; Melilla, 0,5. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Miércoles 13 de noviembre de 1935) 
¡Bueno viene " E l Liberal", bueno 
Tan eutrapélico y regocijante, que no 
resistimos a la tentación de reproducir 
varios párrafos de su art ículo de fondo: 
"Después de los presupuestos, o se di 
solverán las Cortes, demostrándose con 
ello que hay facilidad de percepción y 
claridad de juicio, o se formará un Go-
bierno revisionista para ver si puede lo-
grar el acuerdo de reforma constitucio-
nal. 
Si se disuelven las Cortes, ya está to-
do hecho. A las urnas a los sesenta días, 
y quince días después las nuevas Cor-
tes, reunidas y constituidas, poco más 
o menos, en esta forma: 
Cien diputados socialistas. Ciento de 
centro-izquierda, comprendiendo en ellos 
los de Azaña, Martínez Barrio y Sán-
chez Román. 
Cien diputados de la C. E. D. A. 
Y ciento de centro-derecha, repartidos 
entre radicales, agrarios, liberales demó-
cratas, regionalistas y no sabemos si 
también mauristas y progresistas. 
E l jefe del Estado podrá elegir libre-
mente el encargado de formar Gobier-
no. Y se formará un Gabinete de cen-
tro-derecha o de centro-izquierda, según 
la significación de la persona que haya 
recibido los poderes. Si es de izquierda, 
luego podrá ser de derecha. Y viceversa. 
Y cuando ya se hayan gastado los Go-
biernos de centro-derecha y de centro-
izquierda, aún podrá formarse uno de 
centro, que tenga por lo menos doscien-
tos votos... 
Todo esto será lo que ocurra si se di-
suelven las Cortes a tiempo; esto es, en 
lo que queda del año viejo o al empe-
zar el nuevo. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
Ayer m a ñ a n a se produjeron en la Fa-
cultad de San Carlos algunos inciden 
tes como protesta por la publica-
ción en el semanario «La Linterna* de 
un . información, que estiman injuriosa 
para la Medicina, titulada «Esqueletos 
a diez ; ,etas y cráneos a d u r o . 
Los estudiantes, dentro de la Fa 
cuitad, hicieron una hoguera con va 
ríos ejemplares de dicho semanario y 
designaron una comisión para que se 
entrevístase con el decano. Como éste 
no se hallase presente, visitaron al v i 
cedecano, doctor don Pedro Ara, quien 
les prometió que las autoridades acadé 
micas tomaríaji parte en el asunto e in -
ter rogar ían al doctor Vil la , que figura 
r i aquella información. 
icioib y 
Catarros, tos, fatiga 
JARABE MADARIAGA 
Benzocinámico sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martín, 7. 
Cuerpo de Judicatura. — Aprobado: 
1.019, don Gaspar Dávila Dávila, 44,41. 
Se convoca para hoy, a las cinco, del 
1.020, inclusive, hasta el final de la lis-
ta. Asimismo también se convocan para 
hoy para verificar el primer ejercicio, 
segundo llamamiento, a los opositores 
comprendidos del 1 al 20. 
Médicos forenses.—Aprobados: 115, don 
Pablo Salinas García, 34,6, y 116, don 
Rafael Romero 'Miguela, 12,2. 
Escuela Central de Idiomas.—Han si-
do admitidos al concurso-oposición para 
proveer una plaza de profesor auxiliai 
de Francés, los señores siguientes: se-
ñorita Gloria Glano Rombal, don Ja-
cinto Buenaventura del Pueyo, señorita 
Consuelo Betés Bruzos, señorita Victo-
rina Siepfricd Heredia y señorita Blan-
ca Fernández-Pita y Gómez. 
Inspectores Farmacéuticos Municipa-
les.—Se hallan vacantes, para proveer 
en propiedad en el plazo de un mes las 
plazas de inspectores farmacéuticos (far-
macéuticos titulares) de Segura de la 
Sierra (Jaén) que será por concurso de 
antigüedad, y la de La Puebla de Caza-
Ua (Sevilla), que se verificará por con-
curso de méritos. 
Y si no se disuelven las Cortes, ¿qué? 
¡Ah! Sí no se disuelven las Cortes, 
porque se ha querido esperar a ver lo 
que da de sí la promesa de revisión, en-
tonces ya no sabemos lo que podrá pa-
sar, porque eso excede con mucho a 
nuestras naturales previsiones." 
¡Y cuando " E l Liberal" no puede pre 
verlo! 
"La Libertad" se suelta el pelo, y 
gri ta t r ág icamente : "E l espectáculo no 
puede prolongarse un dia más . Evítelo 
quien pueda. Evite este sonrojo, esta 
vergüenza, este oprobio, este dolor. ¡Es-
paña y la República reclaman la diso-
lución de Cortes! Pero en cuanto al Go-
bierno—a las personas—a quienes haya 
de entregarse el decreto de disolución, 
habrá que hablar más despació. Es pre-
ciso, ante todo, conductas limpias y 
nombres solventes. Los partidos de iz-
quierda, contra los cuales nadie puede 
lanzar una acusación que no sea una 
calumnia, son una de las posibles y 
honradas soluciones." 
Y la gente se ríe muchísimo más que 
con los pronósticos de " E l Liberal". 
" A B C" combate la nueva prórroga 
del estado de alarma, que—según el co-
lega—no tiene más objeto que mante-
ner la censura de Prensa. 
Comenta «Diario de Madrid» la inter-
vención parlamentaria del señor Pérez 
Madrigal. 
«Se impone acabar de una vez con la 
insidia, la injuria y la calumnia. Para 
ello debe facilitarse la acción de los 
Tríbunales, y mucho más cuando ut i l i -
zan dichos procedimientos personas que 
por su investidura oficial se hallan en 
condiciones de alcanzar la m á x i m a re-
sonancia. La • inmunidad parlamentaria 
no puede servir para encubrir táct icas 
difamatorias y eludir responsabilidades 
que son el único freno a la procacidad 
cuando faltan el «fair play» y los es-
crúpulos de conciencia. Los gobernantes 
deben ser juzgados por sus actos y no 
por las intenciones que la mala fe pue-
da atribuirles, y si cabe hacerles con 
fundamento imputaciones de falta de 
rectitud, esas imputaciones deben te-
ner por base el análisis objetivo de los 
actos y de sus lógicao consecuencias. 
Cuando las imputaciones son de grave 
inmoralidad y no se prueban, debe pasar 
quien las hace, sin demora, al Juzgado 
de guardia.» 
«La Nación» t rata de la nota de la 
minoría nacionalista vasca sobre el dis 
curso del señor Calvo Sotelo. 
«Los vascos votaron la amnis t í a de 
Calvo Sotelo a sabiendas de lo que sig-
nificaba y era esa personalidad. ¿ E s 
que porque los vascos votaran la am-
nistía, el señor Calvo Sotelo tenía que 
volver de Francia decidido a defender 
el separatismo? No recordamos si los 
socialistas votaron en pro o en contra 
de la amnist ía , aunque suponemos que 
lo hicieron en contra; pero de haber vo-
tado en favor no seria porque supusie-
ran igualmente que el señor Calvo So-
telo iba a convertirse en defensor del 
ideal marxista. 
Los nacionalistas vascos demuestran 
una vez más su acostumbrada incon-
gruencia.» 
«La Epoca» escribe sobre la necesidad 
de acabar con la crisis de autoridad que 
perturba la vida social y política, refi-
riéndose a unas frases del ministro fran-
cés Mandel. 
«Son varios los periodistas de Par í s 
que hablan de planes tácticos, de órde-
nes severas, de promesas de grandes 
cantidades, de Moscú, a municipaJidades 
y sociedades comunistas, para prepa-
rar un plan de conjunto, contando con 
elementos de las logias masónicas, que 
reúnen fondos importantes, para la re-
volución, procedentes de negocios tur-
bios. 
«Aux Ecoutes» afirma que la revolu-
ción social se prepara en la «banlieu» 
parisiense; en Toulouse, Limoges, Tou-
lon.. . , por loa mismos elementos que 
han provocado la crisis de autoridad y 
de limpieza que arruina al país ; por la 
gentuza, de más o menos categor ía po-
lítica, que realiza «chantages», estafas 
y saqueos con la bandera de la revolu-
ción, -y esperan que «los hombres» que 
quieran salvar a la nación se dispon-
drán resueltamente a restablecer el pr in-
cipio de autoridad, con la energía su-
prema y a realizar la limpieza necesa-
ria en la política y la administración.» 
E «Informaciones» comenta los ar-
tículos de Prieto sobre la reforma cons-
titucional. 
«Ceder, perdiendo la convicción en la 
permanencia de unos derechos que en-
cuentran su mejor apoyo en las leyes 
naturales, no conduciría sino a la ru i -
na, a que llegó siempre el que se doble-
ga a los primeros avances de un «chan-
tagis ta» . Porque, además, ¿ a qué pedir 
ahora un instrumento legal para la ex-
poliación, suministrado por los que de-
berían ser expoliados, cuando es noto-
rio que de la legalidad sólo toman estos 
señores lo que les favorece? ¿ N o dice 
también el art ículo 44 de la Constitu-
ción vigente que «en ningún caso se 
impondrá la pena de confiscación de bie-
nes», lo que no fué estorbo para que el 
Gobierno de Azaña y los socialistas la 
aplicaran a los grandes de E s p a ñ a como 
pena por el supuesto delito de simpa-
tizar con el movimiento del 10 de agos-
to?» 
B A R C E L O N A - M A D R I D 
E N S E I S HORAS Y S I E T E MINUTOS 
U N COCHE 
idéntico al que estableció esta marca batiendo la precedente por 35 minuto», 
puede usted verlo y probarlo en la Agencia 
B A R C E L O , 1 3 . — M A D R I D . 
STOCK COMPLETO D E RECAMBIOS LEGITIMOS. 
LOS MAYORES DESCUENTOS EN NEUMATICOS, 
LUBRIFICANTES, ACCESORIOS, ETC. 
TALLERES Y SERVICIO FORD. 
A á C A L V O S 
U N N U E V O C U R A D O 
f ? 
Don Ricardo González, de L a Laguna (Tenerife) , calle Herradores, 44, 
e s p o n t á n e a m e n t e se nos dirige como sigue: 
Señor concesionario general del K . N . L . 
M u y s e ñ o r m í o : Tengo el gusto de comunicarle que, hecha la prueba con 
el regenerador del cabello K . N . L . , he obtenido excelent í s imo resultado, 
resultado que nunca me p r o p o r c i o n ó ninguna otra loción similar . 
Por lo tanto, le ruego me envíe o t ra caja p e q u e ñ a , cuyo importe abo-
n a r é a reembolso. 
E n espera de ser atendido, y dándo le las m á s expresivas gracias, queda 
de usted at to. s. s., q. e. s. m., F i rmado : Ricardo González. 
26 de j u l i o de 1935. 
I N F O R M E S 
L a Laguna, 
G R A T I S — P A G O D E S P U E S D E L R E S U L T A D O 
DEVUELVANOS E L BOLETIN 
Señor CONCESIONARIO G E N E R A L D E L K. N . L . 
Apa r t ado 10 .040 — MADRID 
domiciliado^ 
en provincia 
03116 • n ú m desea recibir informen 
grat is del producto K . N . L . contra la calvicie. 
Don 
Jueves 14 d3 noviembre de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Año X X V Xúm. 8 099 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S ¡cargad vuestras localidades al teléfono 114419. 
Calderón 
Hoy, tarde y noche, "Los claveles" y 
•'La Dolorosa", la magna producción del 
Insigne compositor valenciano, que está 
constituyendo el más saliente hecho de 
la actualidad teatral. 
E n la próxima semana presentación 
de la extraordinaria diva María Espi-
nalt. 
" E n el nombre del Padre" 
obra cumbre del poeta nacional Eduar-
do Marquina, triunfa clamorosamente 
en el T E A T R O FO NT ALBA. Teléfono 
14419. 
Hoy, infantil extraordinaria en el 
"cine" SALAMANCA (Hermosilla, es-
quina Torrijos). Formidable programa 
con sorteo de preciosos juguetes del ba-
zar de la Unión. A las 4,30. Programa 
extraordinariamente cómico. 
"Mi C a r m e n " . Estreno en Chueca . 
Mañana viernes, noche, original de 
Antonio Casas Bricio. Protagonista, Hor-
tensia Gelabert. Se despacha sin au-
mento de precio. 
Exitazo c ó m i c o del a ñ o 
en ESLAVA. Más de 100 representacio-
nes de "Marcelino fué por vino", de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández. E l ma-
yor éxito cómico del año. 
"Pipo, Pipa y el lobo T r á g a l o t o d o " 
Nueva aventura de Pipo y Pipa. Hoy, 
4 tarde, sorteo de preciosos juguetes. 
T E A T R O MARIA I S A B E L . 
L a s populares de "Caperuc i ta gris" 
llenan todos los días el T E A T R O B E -
N A V E N T E . Butaca, 3 pesetas. Sillones, 
2 pesetas. 
Hoy, a las 4 ,30, gran infantil en el 
"cine" SALAMANCA (Hermosilla, es-
quina Torrijos). Sorteo de preciosos ju-
guetes del bazar de la Unión. Progra-
ma extraordinariamente cómico. 
" B o t ó n rompetacones" 
Hoy jueves, a las 4, en el T E A T R O 
BENÁVENTE. Sorteo y regalos de ju-
guetes. Butaca, 3 y 2 pesetas. 
S ó l o los n i ñ o s de infantiles B a r c e l ó 
pueden poseer el maravilloso álbum in-
fantil Barceló, con valiosos concursos 
de Casa Calleja y "cine" B A R C E L O . 
Zarzue la 
Podrecca y sus Piccoli. Maravilla de 
maravillas. (Butaca, 4 pesetas). Adiós 
a España de este espectáculo único en 
el mundo. 6 únicos días. 
"Nobleza b a t u r r a " 
en el C I N E SALAMANCA (Hermosilla, 
esquina a Torrijos), mañana jueves, pri-
mer reestreno. L a mejor actuación de 
Imperio Argentina y Miguel Ligero. Un 
"film" nacional que se coloca, de hecho, 
a la cabeza de las producciones extran-
jeras. E l C I N E SALAMANCA, que tiene 
contratadas en primer reestreno rigu-
roso las más sensacionales películas de 
la temporada. 
E s p a ñ o l (Enr ique B o r r á s - Ricardo 
Calvo). Ultimas representaciones de "Don 
Juan Tenorio". Mañana viernes, noche, 
" L a cena de las burlas". Protagonistas: 
Enrique Borrás y Ricardo Calvo. 
L a r a 
"Creo en ti" es el título de la come-
dia en tres actos, original de Jorge y 
José de la Cueva, que se estrenará la 
próxima semana. Hoy, tarde y noche, 
pueden divertirse con "Pepa la Trueno" 
y gastar poco. 
N i ñ o s : Hoy, a las 4 ,30 
en el T E A T R O FONTALBA, actúa la 
gran Compañía Infantil "B. A. T." E n -
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—Compañía Rafael Rive-
lles. 6.45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" Re-
presentaciones 88 y 89. 
BENAVENTE.—(Milagros Leal - Soler 
Mari.) 4 (infantil): "Botón rompetaco-
nes" (butaca, 3 y 2 pesetas); 6,45 y 10,45 
(populares): "Caperucita gris". (Butaca, 
3 pesetas.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
6,15 y 10,30: "Los claveles" y "La Dolo-
rosa". (Exito indescriptible.) 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Consue-
lo la Trianera". (Formidable éxito, por 
el Niño de Marchena.) 
COLISEVM. — 6,30, 10,30: "Peppina". 
(Exito definitivo de la compañía de Ce-
lia GámezT) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: ";Sola!" For-
midable éxito. Lo mejor de Muñoz Seca. 
COMICO.—Loreto-Chicote. 6,30 y 10,30: 
"Mamá Inés", 4 pesetas butaca. 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30: 
"La millona". Butacas a 1,50. Noche, no 
hay función para dar lugar al ensayo 
general de "Mi Carmen", que se estrena 
mañana viernes, noche. 
ESLAVA—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45, 10,45: "Marcelino fué por 
vino". (21-9-35.) 
ESPAÑOL—(Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30 y 10,30 (últimos días): "Don 
Juan Tenorio". (Butaca, tres pesetas.) 
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 4,30: 
Actuación de la gran Compañía Infantil 
"B. A. T."; 6,30 y 10,30: "En el nombre 
del Padre", de Eduardo Marquina. 
IDEAL.—Teléfono 11203. 6: "La isla 
de los sueños", cuento infantil, con cor-
teo de juguetes "Ray"; 10,45: Reposición 
de la célebre opereta "La viuda alegre", 
cantada por primera vez por Conchita 
Panadés y Luis Sagi-Vela. Butacas, 3 y 
2 pcsctíis *  
LARA—(Populares.) 6,30 y 10,45: "Pe-
pa la Trueno". (Butaca, tres pesetas.) 
MARAVILLAS. — 6,30 y 10,30, reposi-
ción: " E l beso del remedio" (por Feli-
sa Herrero). 
MARIA ISABEL.—4, infantil: "Pipo, 
Pipa y el lobo trágalotodo (tercera re-
presentación); 6,30 y 10,45: "Cataplum", 
lo mejor de Muñoz Seca" (114 y 115 re-
presentaciones). 
MUÑOZ SECA—(Bassó-Lunas.) 6,30 y 
10,30: " E l Tenorio laico" (gran éxito; 
butaca, tres pesetas). 
T E A T R O D E T R I C E . — A las 10,45, es-
treno de la fantasía lírica de Angel Cus-
todio y Javier de Burgos: "Caminitos 
tiene el mar". Protagonista: Ange'iillo. 
VICTORIA.—(Tel. 13458.) 6,30 y 10,30: 
"Un americano en Madrid", genial crea-
ción de Vilches. 
ZARZUELA. — (Tel. 14341.) "Adiós a 
España" (de Prodecca y sus Piccoli). 
Programa renovado. Maravilla de mara-
villas; 6,45 y 10,45 (butaca, 4 pesetas); 
4,30 matiné infantil (butaca, 3 pesetas). 
Semana próxima: "La inglesa sevillana" 
(de S. J . Alvarez Quintero; por Irene 
L. Heredia-Mariano Asquerino). 
FRONTON JAI-ALAI. — (Alfonso XI.) 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Arnaiz 
e Iturregui contra Elorrio y Oroz. Se-
gundo, a pala: Durangués y Arrigorria-
ga contra Chacón e Iturri. Tercero, a 
remonte: Aramburu e Idiazábal contra 
Unzue y Vergara. 
A'ISITAD Exposición permanente de la 
construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta. 
Revista femenina. Noticiarios comenta-
dos en español con los últimos reporta-
jes de la guerra en Etiopía. Extraordi-
nario éxito: "Hombres olvidados" im-
presionante documental de la guerra 
Europea, comentado en español. Prime-
ra jornada. Un "film" de los artistas aso-
ciados). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Una noche 
de amor" (Grace Moore; tercera sema-
naBARCELO.—(Tel. 41300.) 4,15, gran in-
fantil. Stan Laurel, Oliver Hardy, Wi-
lly, Betty y primer Mickey en colores 
(continúa la entrega de álbum infantil 
¡Barceló); 6,30, 10,30: " E l conde de Mon-
tecristo" (éxito extraordinario). 
| BEATRIZ.—(Tel . 53108.) Continua des-
de las cinco (butaca, una peseta): " E l 
enemigo público número 1" (Myrna Loy 
ly Clark Gable). -
B E L L A S ARTES.—Continua desde las 
3. Actualidades mundiales. "¿Qué vale 
el dinero?" (George Brancford). Buta-
ca, 1 peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Peter" (Fran-
ziska Gaal). 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Tel. 22229.) Sesión continua sin 
numerar, de 4 a 9, en Patio y Mirador. 
Sesión numerada, a las 6,30, en Club. Se-
sión numerada en todas las localidades, 
a las 10,30: "La Pimpinela escarlata" 
(Leslie Howard, Merle Oberon. Director: 
Alexander Korda). 
CARRETAS.—Continua, de 11 mañana 
a una madrugada. ReviSta Paramount 
10 (riguroso -estreno). "La caza de la ba-
llena" (documental, explicada en espa-
ñol). "La navidad del valiente" (dibujo 
de Popeye). "Lanceando osos salvajes" 
(curiosidad de primer reestreno riguro-
so) y la extraordinaria película "Tango-
Bar" (por Carlos Gardel y Rosita Mo-
reno). E l lunes, " E l alma del bandoneón" 
(cbn los célebres tangos de Discépolo). 
C I N E GENOVA.—(T.0 34373.) 4,15 (in-
fantil, emocionante "film" de "Cow boys" 
(Búffalo Bill). Cómicas, dibujos colores. 
Mickey. Regalo todos los niños cerdito 
madera de los tres cerditos. Sorteo ju-
guetes. 6,30 y 10.30: "La estrella del Mou-
lin Rouge" (bellísima superrevista por 
Constance Bennet y Franchot Tone) y 
el "film" inolvidable por su trama sen-
cilla y maravillosa, "La cena de los acu-
sados" (William Powell, Mirna Loy y 
Maure O'Sullivan). 
C I N E GONG.—(Marques de Cubas, 11. 
Continua de 4 a 1.) Pathé Journal, "Ga-
solina en el desierto" (graciosísima, por 
Pamplinas) y riguroso estreno de " E l 
nido deshecho" (precio único, dos pe-
setas). 
C I N E MADRID.—5 continua, butaca 1 
peseta: "Un aventurero audaz" y "Cara-
vana". 
C I N E D E L A OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Ahora y siempre" 
(por Shirley Temple). 
C I N E SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 
4,30, sesión infantil, con sorteo de pre-
ciosos juguetes del Bazar de la Unión. 
6,30 y 10,30: "Nobleza baturra" (primer 
reestreno riguroso, la mejor interpreta-
ción de Imperio Argentina y Miguel Li -
gero). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: "Don Quintín el amar-
gao". 
CINEMA C H A M B E R I — A las 4 (to-
das las localidades, 0,50): "Justicia in-
escapable" (caballista, por Rex Bell); a 
las 6,30 y 10,30 (siempre programa do-
ble): "Madres de bastidores" (por Alice 
Brady) y "Qué tío más grande" (en es-
pañol, por Rafael Arcos). 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
4,30 (sección infantil), 6,30 y 10,30: "Vi-
vamos esta noche" (por Lilian Harvey). 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 4,30, función infantil, se-
lecto programa, regalos a todos los ni-
ños, sorteo de juguetes. 6,30 y 10,30: 
"Charlie Chan en Egipto" (nueva aven-
tura de Warner Oland). 
F U E N C A R R A L — 6,30, 10,30: "Rumbo 
al Cairo", superproducción española por 
Miguel Ligero. Butaca: tarde, 1,75; no-
che, 1,50. 
HOLLYWOOD. — (Fernándéz de los 
Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo a Que-
vedo y Bravo Murillo.) A las 4 de la 
tarde, primer jueves infantil, la gracio-
sísima película "Frá Diávolo" (por Stan 
Laurel y Oliver Hardy). 6,30 y 10,30, 
grandioso éxito de "Rosario la cortije-
ra" y otras. 
MADRID-PARIS. — Continua desde 11 
mañana: "Cien días" (Napoleón), espec-
tacular obra de Benito Mussolini. 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Vi-
vamos de nuevo" (en español, por Anna 
Sten y Fredrich March). 
PALACIO D E L A MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Por unos ojos 
Crónica de sociedad El domingo jugará el Madrid en Chamartín contra el Español 
Por los señores de López Pinto (don 
José), comandante militar de Cartage-
na, ella Carmen Gómez Pinto, y para 
su hijo el capitán de Artillería don 
José, ha sido pedida a los señores de 
Desmont, la mano de su bellísima hija 
Isabel. L a boda se anuncia para fecha 
próxima. 
= L a bella esposa del capitán de In-
fantería don Antonio Peñamaría y Flo-
res de la Sierra, nacida Cristina de 
Llano y González de Reguerin, ha dado 
a luz con toda felicidad en L a Coruña 
una preciosa niña, que hace el núme-
ro cinco de sus hijos. 
A la recién nacida se le impondrá 
en el tautifmo los nombres de María 
Jesús, Victoria. 
= L a condesa viuda de Cañete del 
Pinar se encuentra gravemente enfer-
ma en Jerez de la Frontera, donde le 
han sido administrados los Santos Sa-
c r a s entos. 
Viajeros 
Se han trasladado: de San Sebastián 
a Sevilla, la condesa de Campo Rey y 
su encantadora hija Pilar. 
Han salido: para Yela, doña Pruden-
cia de Catalina, y para Alicante, doña 
Eloísa Mohíno. 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid el señor don 
José Soler Zubiri. E l traslado del cadá-
ver desde la casa mortuoria, calle de 
Sil, 2, hotel (Colonia Iturbe), a la Sa-
cramental de San Justo, se verificará 
hoy, a las tres de la tarde. 
Y el Athí.étic contra el Barcelona en Las Corts. Tercera jomada de la 
Copa Gimnástica de boxeo "amateur". Francia elimina a España en el 
campeonato mundial de billar por equipos. La Gran Semana Gimnásti-
ca se celebrará del 16 al 22 de diciembre 
Football 
Gran surtido P U L S E R A S D E PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES J O Y E R I A 
J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zaragoza, 9. 
negros" (grandioso éxito; Dolores del 
Río). 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, una peseta. 
Revistas Paramount y femenina. "Lin-
ternas japonesas" (tecnicolor). "Don 
Juan Tenorio" (grotescamente comenta-
do). "La trampa de fuego" (séptimo epi-
sodio de " E l fantasma vengador"). 
P L E Y E L CINEMA. — Continua desde 
las 4: "¿Por qué trabajar?" (Laurel-
Hardy) y "Crisis mundial" (Antoñita 
Colomé, Miguel Ligero; butaca, una pe-
seta). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "La alegre 
divorciada" (Fred Astaire, Ginger Ro-
gers). Segunda semana. 
PROYECCIONES.—De 4,30 a 9 y 10,30, 
segunda semana de "La pequeña coro-
nela", con Shirley Temple. ¡¡Exito cla-
moroso!! (sillón de principal, una pe-
RIÁLTO. — (Teléfono 21370.) 6,30 y 
10,30: "Es mi hombre" (por Valeriano 
León, éxito enorme). 
ROYALTY.—4,15, gran infantil; Kent 
Maynard y Tarzán en "Por el derecho y 
el honor", Mataperros y el Museo de la 
risa. Grandioso sorteo de juguetes y un 
precioso regalo a cada niño. Todas las 
localidades, una peseta. 6,30 y 10,30: " E l 
altar de la moda" (maravillosa y espec-
tacular superrevista, por WiHiam Powell 
y Bette Davis). 
SAN CARLOS. — A las 6,30 y 10,30, 
triunfo de la carcajada; Laurel y Hardy 
en "La estropeada vida de Oliverio VIH", 
por la noche en español. Lunes: "Rum-
bo al Cairo". 
SAN MIGUEL. —6,30 y 10,30: "Barre-
ras infranqueables" (Paul Muni). 
TIVOLI.—A las 4,15, infantil; dos di-
bujos en colores. Charles Chasse, La 
Pandilla, regalos a todos los niños, sor-
teo de juguetes. A las 6,30 y 10,30: " E l 
velo pintado", suprema creación de Gre-
ta Garbo. 
VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
una peseta. "¡Qué semana!" (Adolfo 
Menjou, Joan Elondell). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la critica do 
la obra.) 
L a segunda jornada 
E l domingo próximo, segunda jorna-
da del campeonato de la Liga, se ju-
garán los siguientes partidos: 
P R I M E R A DIVISION 
Athlétic de Bilbao-Betis Balmpié. 
F . C. Barcelona-Athlé tic de Madrid 
Madrid F . C.-Club Deportivo Español. 
Rácing de Santa-nder-Valencia F . C. 
Sevilla F . C.-Oviedo F . C. 
C. A. Osasuna-Hércules F . C. 
SEGUNDA DIVISION 
Primer grupo: 
Club Celta-Valladolíd D. 
C. D. Ooruña-Zaragoza D. 
Stádium Avilesino - Unión Spórting 
Vigo. 
Spórting de Gijón-C. D. Nacional. 
Segundo grupo: 
Arenas Club-Gerona F . C. 
F . C. Badalona-C. E . Sabadell. 
C. D. Júpiter-Donostia F . C. 
Unión de Irún-Baracaldo F . C. 
Tercer grupo: 
Elche F . C.-Recreativo Granada. 
Gimnástico F . C.-Jerez F . C. 
Malacitano F . C.-Levante F . C. 
Mirandilla F . C.-Murcia F . C. 
Todos estos partidos se jugarán en 
los campos de los Clubs citados en pri-
mer lugar. Los nombres en negritas son 
los favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres quiere decir que lo 
más probable es un empate. 
• T • 
Para atender debidamente todas las 
informaciones aplazamos los comenta-
rios. 
Arbitros para el domingo 
Los árbitros designados para los 
partidos de Liga del do-mingo, son los 
siguientes: 
P R I M E R A DIVISION 
Rácing-Valencia, señor Ricardo Al-
varez. 
Sevilla-Oviedo, señor Lorenzo Torres. 
Barcelona-Athlétic de Madrid, señor 
Iturralde. 
Madrid-Español, señor Crespo. 
Osasuna-Hércules, señor Zabala. 
Athlétic de Bilbao-Betis, señor Os-
talé. 
S E G U N D A DIVISION 
Primer grupo 
Avilés-Unión de Vigo, don Celestino 
Rodríguez. 
Deportivo de Coruña-Zaragoza, don 
Isaac Fernández. 
Celta-Valladolid, señor Jáuregui. 
Spórting de Gijón-Nacional, señor 
Simón. 
Segundo grupo 
Arenas-Gerona, señor Nieto. 
Júpiter-Donostia, señor Arribas. 
Badalona-Sabadell, señor Casterle-
nas. 
Irún-Baracaldo, señor Arrillaga. 
Tercer grupo 
Gimnástico-Jerez, señor Comorera. 
Elche-Granada, señor Balaguer. 
Mirandilla-Murcia, señor Melcón. 
Malacitano-Levante, señor Escartín. 
E l equipo del Español 
B A R C E L O N A , 13.—El equipo del E s -
pañol que jugará contra el Madrid en 
Chamartín es el siguiente: Martorell, 
Pardo-Pérez, Espada-Solé-Lecuona, Que-
sada-Oosta-Green-Manolín-Bosch. 
Los jugadores del Elche 
MURCIA, 13.—El Elche ha dejado en 
libertad a todos sus jugadores profe-
isionales por no poder hacer frente a 
la situación económica en que se en-
cuentra. E n el partido celebrado con 
leí Murcia se dió el caso de que no jugó 
Télete, haciéndolo otro jugador utilizan-
do ese nombre y sin estar fichado. Aho-
ra parece que Télete, en vista de lo 
I ocurrido, no podrá alinearse en ningún 
otro Club en esta temporada, ya que 
aparece en el acta como que ha ju-
¡gado el primer partido de Liga, lo que 
. es inexacto. 
E l Murcia, en el partido que jugará 
el jueves con un equipo de Cartagena, 
probará dos defensas, dos medios y dos 
delanteros, todos murcianos. 
Antón en el Oviedo 
OVIEDO, 13.—El jugador Antón ha 
firmado por el Oviedo. 
Pugilato 
L a Copa Gimnástica 
E l sábado, a las diez y media de la 
noche, en el local de la Gimnástica, se 
celebrará la tercera reunión H Copa 
Gimnástica, que con tanto éxito vie-
ne organizando la Sociedad Gimnásti-
ca Española. 
Se celebrarán los combates siguien-
tes: 
Pesos moscas. — Tomás Barón Bru-
ma contra Víctor Vicente. 
Fernán Llanos López contra Gabriel 
Salinas. 
Posos gallos. — Félix Alañón Flox 
contra Leopoldo Jara. 
Martín Testillanos contra Mariano 
Rodríguez. 
Eduardo Rodríguez contra José Mu-
radas. 
Pesos ligeros.—Salvador Diez Loren-
zo contra León Pérez Alvarez. 
Fernando Ramiro contra Luis Ro-
dríguez. 
Alfonso Carreira contra Celestino 
López. 
Se hace constar que estos combates 
se celebrarán a tres «rounds» de tres 
minutos, de conformidad con el acuer-
do adoptado por lia última Asamblea 
de la Federación Española. 
Las invitaciones 
L a Sociedad Gimnástica Española 
pone en conocimiento de todos sus aso-
ciados que, a pesar de estar el local 
cerrado a causa de las obras, pueden 
pasar hoy, jueves, día 14, y ciernes, 15, 
a recoger las invitaciones para la ve-
lada de boxeo que se celebrará el sá-
bado, día 16. 
Walker vence a Mac Corkindale 
LONDRES, 13.—El negro norteame-
ricano Obie Walker ha vencido por pun-
tos al boxeador surafricano Mac Cor-
kindale, en un encuentro a diez asal-
tos. Este, que resultó terriblemente cas-
tigado, ha anunciado que se retira de-
finitivamente de la profesión. 
Anoche en Barcelona 
B A R F C E L O N A , 14. — E n el Salón 
Nuevo Mundo, con gran entrada, se ha 
celebrado la siguiente velada de boxeo. 
E n cuatro aslatos (pesos «welter») 
B A L L E S T E R vence en el segundo asal-
to, por inferioridad, a Arnau. 
E n seis «rounds» VAZQUEZ vence por' 
puntos a Johnson (pesos plumas). 
E n ocho, Fenoy I y Sampedro hacen 
«match» nulo. E l combate fué muy su-
cio y ambos púgiles abusaron de los 
trucos del «ring». 
E n ocho asaltos B E T E vence por pun-
tos al cubano Delgado (pesos ligeros), 
después de un combate en el que Beté se 
ha impuesto a partir del tercer «round», 
Peter Lorre, con su aspecto si-
niestro de anarquista, jefe de una 
secta de hombres, con los que se 
vió la Policía de Londres, teniendo 
grandes bajas, ofrece la más ge-
nial incorporación en " E l hombre 
que sabía demasiado". 
EL ÍRTE DE MARTA EGGERTH 
EN "CASTA DIVA" 
• UFILMS, primera marca espa-
Hasta que apareció Martha Eg- ñola, proporcionará próximamente 
gerth con "Vuelan mis canciones", al público de Madrid, en el Pala-
el "cine" no se había dado cuenta c¡o de la Música, el límite de emo-
de que, tanto el arte como sus ar- ción a que el "cine" venía aspi-
í^umentos, y los argumentos como rando. 
las "vampiresas", despertaba más 
bien insomnios. E l "ciño" so había ^ • • • • ¡ • • • • • • • • • B H H B R k . 
C I N E S A L A M A N C A 
Hermosilla, esquina Torrijos 
HOY jueves 14, primer reestreno 
Las programaciones del nuevo 
cinema responden al interés del 
público, y se le sirven las noveda-
des de más éxito. "Nobleza batu-
ireier Lorre en una escena (ie 
' E l hombre que sabia dema-
siado", magníf ica superpro-
ducción Atlantic que el lunes 
se estrenará en el Avenida 
UN "FILM" POLICIACO OE MAXI-
MA CALIDAD, PREMIADO CON LA 
MEDALLA DE ORO A LA MEJOR 
PELICULA INGLESA DE LA PRO-
DUCCION 1334-35 
E l gran realizador Alfred Hitch-
cook ha ganado la medalla de ho-
fmperio 
j l r g e n t u i i 
Martha Egser th en "Casta Diva", la srandiosa superpro-





P A L A C I O de 
M U S I C A 
Martha Eggertn y Phillips Hol-
mes. Más allá de todo elogio. 
UFILMS 
go, C I F E S A ha llevado adelante 
esta misión. 
Y bajo el acierto de Perojo, y 
con el concurso del talento artís-
tico de Valeriano León y Mary ael 
Carmen, "Es mi hombre" hace re-
vivir en la pantalla todo el encan-
to de su asunto lleno de emotivi-
dad tejido con alegrías y trage-
dias de la vida, sobre el fondo 
dramático de un hogar invadido 
por la miseria. 
Valeriano León en " E s nú 
hombre", la superproducción 
Cifesa que triunfa en el 
Rialto 
ñor que el Instituto de Cinemato-
grafía de Inglaterra concede a la 
mejor película del año. Le ha sido 
concedida por su soberbia produc-
R I A L T O 
Exito clamoroso de la super-




con Valeriano León, Mary Car-
men, Ricardo Núñez. Direc-
ción B E N I T O P E R O J O 
Hollywood Cinema 
Fernández de los Ríos, 34. 
Teléfono 36572 
ROSARIO LA CORTIJERA 
retorcido. L a fruta había llegado 
a su sazón, pero era una fruta 
agusanada y podrida. 
Nadie puede agradecer bastante 
la labor dulce, serena de Martha 
Eggerth, cuya bondad se trasmite 
en el acto a los públicos, porque 
su figura es encantadora y su arte 
suave. 
¿Quién no recuerda su trabajo 
en "Vuelan mis canciones"? Mu-
cho mejor es su creación de Mag-
IAN REV 
Un "film" nacional que se coloca, 
de hecho, a la cabeza de las pro-
ducciones extranjeras. Cinco se-
manas "verdad" en e'l local del 
estreno. Hoy, 4,30, gran infantil 
con p r o g r a m a exclusivamente 
cómico. 
"Nobleza baturra" en 
el Salamanca 
rra", "film" que puede colocarse 
a la cabeza de los mejores extran-
jeros y que ha llegado a la quintil 
semana verdad, en el local de es-
treno. 
A las 4,30, también hoy, gran in 
ción " E l hombre que sabía dema-
siado", juzgada como la más gran-
de producción salida de los estu-
dios ingleses durante la tempo-
rada. 
E n esta producción vemos la fi-
gura de Peter Lorre, el que encar-
nó el "Vampiro de Dusseldorf" en 
la película "M". 
" E l hombre que sabía demasia-
do" es el "film" policíaco más sen-
tido y original. E s la célebre his-
toria de Sydney Street, hecho ocu-
rrido en Inglaterra por el año 
1917. 
Hollywood Cinema 
Inaugura hoy J U E V E S , a las 
4 tarde, los jueves infantiles. 
Hoy, en el Cine Salamanca (Her-
mosilla esquina a Torrijos), se ve-
rifica el primer reestreno de la 
producción nacional CIFESA, "No-
bleza baturra", interpretada por 
Imperio Argentina y Miguel Li-
gero. 
dalena en "Casta Diva", el "film" 
del primer premio del año. asom-
brosamente emotivo y con las máa 
bellas romanzas que Bellinl escri-
bió para una mujer, que Martha 
Eggerth refleja como auténtico 
"doble". 
Hollywood Cinema 
regala a todos los niños pre-
ciosos obsequios. 










p r e m o 
n f o r t 
Imperio Argentina j Carmen de Lucio en "Nobleza batu-
rra", el gran "film" de Florián Rey que hoy presenta el 
"cine" Salamanca 
E v a Arión, destacada y bella 
actriz de la pantalla española 
que ha logrado un nuevo 
triunfo en " E s mi hombre" 
fantil con sorteo de juguetes del 
Bazar de la Unión y con programa 
exclusivamente cómico. 
"ES Hl ÜOPRE" EN EL "CINE" 
Hace tiempo que "Es mi hom-
bre", la admirable obra de Arni-
ches, merecía haber sido llevada a 
la pantalla sonora, para que fuese 
a poner un nuevo lauro en el acer-
vo del "cine" español. 
A v e n i d a 
Próximo LUNES, E S T R E N O 
DDE 
SABIA 
L a más escalofriante interpre-
tación del famoso 
P E T E R L O R R E 
Producción: 
Gaumont British-Atlántic-Films 
realización del "film". Sin embaí-
Contra todo aquello que se P" 0 
RUMBO AL CAIRO 
superproducción española Por 
M I G U E L L I G E R O 
R I C A R D O N U Ñ E Z y 
M A R Y D E L C A R M E N 
M ú s i c a del m a e s t r o 
G U E R R E R O 
Mañana en el C I N E 
F u e n c a r r a 1 
temer, "Es mi hombre" e* 
triunfo obtenido por la ya 




Dificultades de adaptación y Ci 
peligro de que el triunfo teatral 
anulara el posible acierto cinemá-
tico, habían impedido hasta hoy la 
to de público y crítica I"6 Eialío. 
nido en su estreno en el ^ ^ 
donde se proyecta con \\^0= ^ 
solutos este bello exponent 
"cine" español. 
teniendo en varios momentos comni 
mente ^groggy» al cubano. , ^ 
Por ú l t i m o , contendieron A 
«rounds*, F E N O Y I I y Martínez de í62 I 
gón (pesos plumas). E l combate ha I 
de los mejores que hemos presenp8"10 
en la actual temporada. MartTne ^ 
Alagón estuvo muy bravo, científi2 ^ 
tratando de imponerse; pero Fenov n y 
superado en mucho a su contrincant 
quien ha dado una verdadera lecció * 
boxeo, venciéndole a los puntos. ^ 
Al descender ambos púgiles del «rH 
han sido ovacionados. 
Billar 
L a eliminación de España 
ORAN, 13.—Se ha jugado la tere*, 
prueba eliminatoria del campeonsf 
mundial de billar para la «Copa pi 
rieux», entre los equipos francés v 
pañol. E n las dos anteriores ambos Q68* 
daron empatados. E n la de hoy Fr 
cia ha ganado por muy poca diféreni?' 
clasificándose para las semifinales 
se celebrarán el día 27 en Alemania11* 
• * * * 
N. R.—He aquí loa detalles de los nar 
tidos jugados en las dos primeras io 
nadas: J 
Primer día 
CuaSro de 45/2.—COTE (Francia) ea 
nó a Cabra. * 
Libre.—BUTRON (España) venció 
Davin. 8 
Tres bandas. — Lagacha (Franciai 
venció a Miró. 
Cuadro de 71/2.—De Gasparin (Fran 
cia) ganó a Cabra. 
Segundo día 
Cuadro de 71/2.—CABRA (Espafial 
venció a De Gasparin. 
T r ^ bandas.—Miró (España) venció 
a Lagache. 
Libre.—BUTRON (España) venció a 
Davin. 
Cuadro de 45/2.—COTE (Francia,) 
venció a Cabra. 
Atletismo 
L a Gran Semana Gimnástica 
L a Sociedad Gimnástica Española 
pone en conocimiento de todas aquellas 
Sociedades, Institutos, Regimientos, etc 
que no hayan recibido el Reglamento 
por el cual se ha de regir esta impor-
tante manifestación deportiva, que se 
celebrará en los días 16 al 22" del mes 
de diciembre próximo, se sirvan solici-
tarlo de la Secretaría de la Sociedad 
con objeto de remitírselo inmediatamen^ 
te. Porque a causa de extravío no lo ha. 
yan recibido a su debido tiempo. 
Asimismo, ruega a todas aquellas So-
ciedades de provincias que deseen tomar 
parte, se sirvan pedir toda clase de ina-
trucciones sobre el particular. 
iiiiiiniiiniiiiiniiiiniiiiBiiiiiniiiiHiin::;; m w- •IÍIÍUBÍ 
Carreras de galgos 
Esta tarde, en el Stádium Metropolitano, 
a las tres y media, diez sensacionales ca-
rreras de galgos. ;¡iLo mejor de cada. 
categoría en la pista!!! Gran carrera de 
selección entre los mejores perros de se-
gunda categoría B, y otra, también se-
leccionada, de primera categoría B. A ye-
tición de los aficionados, gran carrera 
de fondo, 625 yardas, entre los "cracks" 
de segunda categoría. 
' • W B I P I I B . I * i I | 
V I S N U 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
La situación económica 
en Estados Unidos 
LAS COMPRAS DE ORO 
Según cablegrafía el corresponsal de 
«•Central News" en Nueva York, la re-
vista mensual del National City Bank, de 
Nueva York, en su número correspon-
diente a noviembre actual dedica una 
sección a comentar la irrupción del oro 
en los Estados Unidos, que ha aumen-
tado con presteza ante las noticias alar-
mistas de un conflicto guerrero, contri-
buyendo asi a ampliar las causas de la 
inestabilidad en la situación de cambios 
extranjeros. Se ha dicho que en menos 
¿e dos meses las compras de oro por 
parte de los Estados Unidos exceden de 
475 millones de dólares, y el movimien-
to del metal amarillo en esta dirección 
jia hecho que la existencia monetaria 
de oro en este país alcance un nuevo 
"record" grande: 9.629 millones de dóla-
res. Al contrario que en los primeros 
meses del año, el movimiento de oro que 
llega a los Estados Unidos no ha cau-
sado mermas equivalentes en los fondos 
de oro de los Bancos principales en Eu-
ropa, siendo la explicación que se da pa-
ra ello el que en Londres los atesorado-
res particulares han puesto cantidades 
de este metal en circulación, y, por otra 
parte, el British Equalization Fund ha 
llevado a cabo ventas de oro. 
La revista rechaza la creencia de que 
esta reaparición de oro constituya una 
prueba palpable de que se deja de ate-
sorar y de que renace la confianza pú-
blica, y sostiene que,- aunque parte del 
movimiento es en concepto de repatria-
ción de saldos norteamericanos y de una 
inmigración de fondos para ser inverti-
dos en este país, otra parte representa 
transferencias de fondos motivadas por 
el miedo de sus tenedores sobre la si-
tuación en el extranjero. También se 
muestra la revista opuesta a la idea de 
que el oro que vende el British Equa-
lization Fund sea de la misma clase que 
el oro que ponen en circulación los ate-
soradores particulares, y afirma que se 
le debe considerar como procedente de 
los "stocks" monetarios británicos. 
Termina diciendo que una cosa evi-
dente es que hasta que el presupuesto 
de los Estados Unidos esté nivelado o 
emprenda definitivamente la senda de 
la nivelación, las autoridades se encon-
trarán en una situación extremadamen-
te embarazosa para combatir cualquier 
inflación que surja. 
B a n c o de E s p a ñ a 
(Balance del día 9. Millones de pesetas) 
ACTIVO 2 Nobr, 9 Nobr. 
Oro en Caja: 
Tesoro 
Banco 
Cuentas corrientes ... 





Efectos a cobrar en el 
día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro ... 
Cuentas de crédito ... 
Créditos disponibles ... 
Cuentas de crédito con 
garantía 
Créditos disponibles ... 
Pagarés de préstamos. 




Amortizable al 4 por 
100, 1928 
Acciones de Tabacos... 





























































Capital del Banco ... 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión ... 
Reserva especial 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes ... 
Cuentas corrientes en 
oro 
Depósito en efectivo... 
Dividendos e intereses 






















Total 6.452.4 6.523.4 
Tipo de interés.—Descuentos, 5 por 100. 
Créditos personales, comerciales y de 
Mercancías, 6 por 100; Créditos y prés-
tamos con garantía: Amortizable 3 y 4 
por 100 1928, 4 por 100; los demás valo-
res del Estado, 4,50 por 100; Obligacio-
nes Tesoro Abril 1935, 4 por 100; ídem 
Idem Abril 1934, 5 por 100; ídem ídem 
Julio 1934 y Noviembre 1934, 4,50 por 
100; ídem id. Octubre 1935, 3,50 por 100; 
Bonos de Tesorería de las Compañías 
*e F. C. 4 por 100; Valores industria-
les, 5 por 100. 
HISTERISMO 
e u r a s t e n i a P S I C O S I S 
N 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban 
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
«speclal para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
to' Gonzalo 11. Lafora. PLAZA D E LA 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
•̂IIIIIIIIIIIIIIIHWIIBIIIWIIIMIIIIMIIIIM11 • U M U 
FUMA CON D E L E I T E 
SIN QUE SUFRA SU 
.GARGANTA 
desde que em-
pezó a fumar 
" Graven A", el 
cigarrill o que 
evita las afeccio-
nes a la garganta. 
''garrillos 100 por IOO Virginia 
C R A V E N f í 
£ , C0N BO(3UILLA DE CORCHO 
toborados expresamente para evitar 
—jg? afecciones a la parganta. 
**9VUSAÍ ?0r Carr«r«- nombre español con una 
0n internacional por la calidad de sus productos 
C O T I Z A C I O N E S D F L A B O L S A D E M A D R I D 
Intew»r 4 % 
F, é» 90.000 , 
K, de 35.000 
D, <s 12.M* 
C, d« S.000 
3, 4» 2.500 
A, d* 500 
G y H, áe 100 y 2( 
Exterior 4 % 
F. d« 24.09» 
E, de 12.000 
D, 4* 6.0» 
C, do 4.000 
B, d« 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 20( 
¿t.merti2able 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A., de 500 
4mort. 5 ^ 
¡T, de 50.00& 
I, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.W0 
3, de 2.500 
.V, de 800 
190( 






81 7 9 25 
9 9 8 0 
9 919 0 







9 0 9 9 
4 % 
4 % 
9 2 2 5 
9 2 5 0 
9 2 5 0 
9 2 
9 2 
Amort. 5 % 191'. 
F, de 50.000 
£, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A., de 500 
Amort. 5 % 1926 
F, de 50.000 
¡C, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2 500 
A, do 500 
Amort. 5 «T. 1927 I 
F, de 50.080 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
&, do 2.500 
de 580 
imort. 9 % 1927 c 
F, de 50.000 
E, de 26.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
6, de 2.500 
A, do 580 
Amort. S % 
1017 0 







Antr. Día 13 
— C 
rerrov. t M % 
% 1928, A 
B 
C 




Marlrld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
1918 5 % 
iíej. Urb. 5 
Subsuelo 5 
„ - 1929 
S'tnt. 1931, 5 
olEns. 1931. 5 
10 1 10 1 10 1 
1 0 1 10 1 1 0 1 10 1 101 10 1 
11, de 250.000 
G, do 100.000 
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Amort. 4 M 1928 
F, do 50.000 
ffi, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
6, de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Beños Oro 
Tesoro* 
/ % aoru UKU A . 
— - - B . 
> % octubre A ... - - tí ... 
i % abrti 19:Í4 A 
— — — b 
• % % )UllO A .... 
- — tí . . . . 
- noviembre A . 
O . 
Deuda ferrov. 5 
¡Terroviaria 5 % A 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
^idrocTáflcas, 5 % 
— 6 % 
X. Ebro 6 % 1930. 
Frasatl. 5 Ú % m. 
ídem id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
Tánger-Fez ... 
E. austríaco, ti % 
Majzén A 
Hip. 
10 0 10 0 1 0 0|3 0 
1 0 o's 0 
1 0 0|3 0 1 0 0 3 0 
7 8 8 5 





9 4 9 9 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 
25 
1 0 0 2 5 1 0 0i4 0 10 0 10 0 10 0 10 0 
101 10 1 10 0 10 1 10 1 10 1 
10 3 
10 3 
10 17 5 
10175 
10 3 9 0 
10 3|9 0 
10 4 
10 4 
100 7 5 
10 1 
lOl j 
10 1 10 1 10 1 
101 10 1 10 1 10 1 10 1 
10 0, 10 0 100 





































9 0 10 0 10 0 
9 9 
9 6 1 0 1 101 
9 9 
9 9 10 0 
9 1 










10 0 7 5ÍU Loo*!, « % 
- 5 % 
Interpror. 5 % 
~ 6 r» 
U)cai 6 % 19;̂ ' 
— 6 ^ 1932 
100 05 
1 0 0' 0 5 





9 0 2 5 
10 0 15 
Efec. Extranjeros 
10. arg-entino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accionen 





E . de Crédito .. 
L u Tí. Americano .. 
0 2 OL. Quesada 
Previsores 25 ... 
— 50 ... 
Río de la Plata 
Guadalquivir .... 
C. Electra A .... 
- — B 
I . Españole., C... 
S 8 
1 0 1 1 0 1 
9 9 
9 9 











3 4 0 
6 0 





Jliade, A, B, C ... 
Cdem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
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5 7 9 6 
1 1 9 
116 
12 9 
3 3 3 
3 3 5 
3 2 1 









6 1 6 




2 0 4 
14 2 
60 




3 3 2 
3 3 2 
3 3 1 
3 0 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 



















«sp. ti %... 
5 % % 
Barna. 8 % 
Pamplona 3 ','» ... 





Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Algasua 4 % 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1." 
— — 2.» 
— — 3.» 
— Arlza 5 % 
lAlmansa 




















Chade 6 % 
Antr. Día 13 
2 6 
18 3 


















































Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
Banque de París. 
B. de TUnion 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 










Banco de Bilbao 
5!B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electro, Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, ñora 
Antr. Día 13 
12 6 0 
16 0 
12 4 0 
3 6 0 
35 4 8 0 4 10 
2 0 5 7 95 
55 
3 3 1 
3 2 9 
12 2 5 
425 
2 0 4 
7 9 5 
3 3 0 
Antr. Día 13 
5 0 0 
5 0 0 
8 7 
3 13 




6 2 4 









2 0 4 
174 
Duro Felguera 
Idem, f. e 
ídem, í. p 
uindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
[dem, f. p 
Madril. IVanvIas. 
Idem, f. c 




Idem, f, c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. e 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem «n baja 
Obligaciones 





2 6 2 
157 
2 5 6 
2 7 






2 0 7 




1 1 9¡50 







C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
Antr. Día 13 
9 0 6i 
4 0 6 
13 9 0 9 8 2 
2 3 5 




18 0 9 5 
10 3 6 
2 7 2 
2 0 7 2 5 
123 
2 5 6 6 2 
7 4 7 6 
15 18 
4,50 
8 9 3 
400 
13 9 0 
9814 





Gas Madrid 6 % 
- 8 % 
H. Española 
— serie D 
Chade 6 % 
S % % 
Sevillana 10.» , 
K. Levante 1934.. 
|U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1928 6 % ... 
Idem 1930 fi % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 






Al man.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % 1.» 
2. * .. 













6 % G 
5 6 15,50 % 
424 
1 7 9 7 0 
103 2 
2 6 6 
2 0 7 2 5 
1 2 3 
2 5 6 6 7 4 6 8 
15182 
C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h 
Antr. Día 13 




Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie 
Brown Bovery ... 
8 9 4 
17 3 




3 7 2 
12 8 4 0 5 
6 0 
8 9 2 
1 7 3 
5 0 1 7 3 
4 0 11 9 6 7 5 2 9 
5 0 1 1 S 
3 7 3 
12 9 4 0 3 
5 9 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 




































% I .« 
5 fo J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C .. 
¡A. Tranvías ti % 
- 0 % % 
Azuc. sin estam 
«stam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 'ó 7« . 
- ínt. pref. 
E . do Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
1929 .. 




— suizos, mix.., 
— mínimo 
Belgas, máximo . 
mínimo... 
Liras, miximo .. 
mínimo .. 




Marcos oro, májc 
— mínimo 
Esc. port., máx.. 
— mínimo. 










— suecas, máx 


































































2 3 9 


















2 5 8 





2 0 2 
117 
Comentar ios de 
B o l s a 
3 0 
6 3 8 
6 3 8 
108 
























2 3 9 











5 4 1 1 
3 0 
3 0 1 1 1 
1 
3 0 
L a política vuelve por sus 
tueros en esta jornada, y en los 
corros no se habla de otra co-
sa en esta última jornada bur-
sátil. 
Ya de mañana, los incidentes 
parlamentarios fueron el pasto 
de los primeros concurrentes 
al bolsín; después, la impresión 
fué variando, impregnada de 
ios mil detalles que llegaban a 
los corros de contratación. La 
reunión de la minoría radical, 
las consecuencias inmediatas de 
los incidentes del día, las con-
secuencias futuras... 
Explosivos 
La Campsa y el señor Pérez Madrigal 
Jueves, y Consejo de Explosi-
vos. Falta poco para conocer, 
pues, las noticias que estos días 
han ' circulado respecto a los 
asuntos que han de tratarse en 
esta reunión, y de los que !a 
Bolsa ha hablado día tras día, 
porque constituían el tema del 
corro. 
Insistimos en las impresio-
nes que hace unos días reco-
gíamos en este mismo lugar, 
y que nos han ratificado: la 
marcha del ejercicio es exce-
lente; pero en cuanto al divi-
dendo, no hay por ahora abso-
lutamente nada, y no se trata-
rá en esta reunión del Con-
sejo. 
Rif 
También faltan pocos días 
para que se conozcan las noti-
cias definitivas que existen so-
bre Minas del Rif. 
Prácticamente, se podría de 
cir algo parecido a lo que sobre 
Explosivos acabamos de con-
signar. 
Sin embargo, hay alguna di-
ferencia. E l ejercicio marcha 
divinamente; las perspectivas 
son excelentes. Seguramente se 
tratará la cuestión del dividen-
do en la próxima reunión del 
Consejo. 
Lo que ya no es seguro es que 
pueda darse lugar a las famo-
sas combinaciones de 5 y 7,50, 
de 5 y 10 pesetas de que se ha 
hablado. L a impresión que re-
cogemos en buena fuente indi-
ca que posiblemente no se mo-
vería el dividendo de cinco pe 
setas. 
Previsores 
Continúa dando temas de in 
terés a los corros el tema ban-
cario. Por un lado, realizacio-
nes; por otro, nuevos impulsos 
Las noticias relativas a las 
modificaciones estatutarias en 
las acciones de Previsores del 
Porvenir, a que hace unos días 
nos referíamos, han sido acogi-
das muy bien en el mercado. 
Por de pronto, el papel con 
que abrió la semana parece que 
se ha retraído algo, y en estos 
últimos días sale dinero al cam-
bio de 71, nivel al que quedan 
las operaciones de última hora. 
Publicaciones 
L a cotización de Unión y Fé-
nix dió lugar hace dos días a 
un ligero incidente, por la for 
ma en que se había concertado 
una operación. Se habían he-
cho transacciones, o una tran-
sacción al menos, al cambio de 
670 y, ya al cerrar, un señor 
que tenía que tomar puso dine-
ro a 670 a otro que ofrecía va 
rios títulos. Como ni el uno ni 
el otro sabían que se hubiera 
concertado previamente opera-
ción alguna (no se ha de olvi-
dar que el mercado de Unión y 
Fénix es reducidísimo y apenas 
si es posible averiguar si se han 
hecho operaciones)_ la transac-
ción quedó concertada al cam-
bio de 670. 
E n el momento de cotizar 
sobrevino la sorpresa, y se in-
tentó deshacer la operación. Se 
decía que el caso ha dado lu-
gar a algunas reclamaciones. 
Pero el comentario señala este 
hecho como uno de los que se 
hubieran evitado si, tanto com-
prador como vendedor, hubie-
ran podido estar al corriente de 
lo que en Bolsa sucede, por un 
procedimiento eficaz de publi-
cación, de dar publicidad inme 
diata a las operaciones. 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores que figuran en 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Cédulas Crédito Local, 5 por 100, lo-
tes, a 103,75 y 103,50; Santillana, 1.', 97,50; 
Hidro. Española, E , a 101,50; Riegos 
5 por 100, 88,50; Naval, 6 por 100, 1920, a 
41,50; Central Aragón, 5 por 100, a 79. 
BOLSIN D E L A MACANA 
Explosivos, 635, 634, 633 y 634; Alican-
tes, 172 172,25 y 173; Nortes, 201; Rif por-
tador, 331. 
BOLSIN D E ULTIMA HORA 
Un poco más afianzados los valores 
de especulación en el Bolsín de cierre. 
Los Explosivos se tratan a 637 y que-
da papel a dicho cambio, con dinero a 
635; los Alicantes se inscriben, a. 174.50, 
quedando ofrecidos a 175, con demanda 
a 174. Para Nortes hay dinero a 203, 
y las Rif, portador, se cotizan a 332 y 
persiste su oferta, con dinero a 331. De 
manda de Guindos a 260 y operación de 
Alberches a 60,50. Mejor impresión al 
cierre. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín do la mañana. — Explosivos, 
634.25; Nortes, 200,50; Alicantes, 170,50; 
Rif portador, 330, papel; Petrolitos, 30. 
dinero; Ford, 263; Azucareras ordina-
rias, 34,75. 
Bolsín de cierre.—Nortes, a 203,50; Ali-
cantes, a 174; Explosivos, a 638,75; Rif 
portador, a 332,50. 
BOLSA D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 8.850; 
Banque de Paris et Pays Bas, 906; Ban-
que de l'Union Parisienne 406; Crédit 
Lyonnais, 1.618; Comptoir d'Escompte, 
800; Crédit Commercial de France, 538; 
Société Générale, 982; Société Générale 
d'Electricité, 1.390; Industrie Electrique, 
325; Electricité de la Seine, 363; Energie 
Elect. du Littoral, 739; Energie Elect. du 
Nord-France, 480; Electricité de Paris. 
768; Electricité et Gaz du- Nord, 422; 
Electr. Loire et Centre, 276; Energie In-
dustrielle, 106; P. L . M.. 833; Midi, 674; 
Orléans, 803; Nord, 1.036; Wagons-Lits, 
42 1/2; Peñarroya, 235 1/2; Ríotinto, 
1.393; Asturienne des Mines, 86; The Lau-
tare Nitrate Co. 19 1/2; Etablissements 
Kulhmann, 572; Suez Nouveaux, 18.095; 
Saint Gobain, 1.692; Portugaise de Ta-
bac, 272; Royal Dutch, 21.490; De Beers 
431; Soie de Tubize, 86 1/2; Forcé Motri-
ce de la Truyére, 493; Empréstito Bel-
ga, 1934, 907. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 75,05; ídem id., 4 %, 1817, 
76,20; ídem id., 4 %, 1918, 77,20; ídem 
ídem, 5 %i 1920, 104,30; ídem id., 4 %, 
1925, 82.75; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 83,55; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 82,30; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 540; ídem id. ídem 
1920, 509 1/2; ídem id. id., 6 %, 1923, 513; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 <£. 1918, 420. 
Acciones españolus: Cié. Madrilcne du 
Gaz, 40 1/2; Cíe. de Lisboa Gaz, Electri-
cité, 229; Tramways de Buenos Aires, 42; 
Tabacs du Portugal, 238; Cié. Tabac Fi-
lipinas, 4.000. 
Obligaciones españolas: Saragosse, 3 % 
3.éme hypotheque, 730; Tánger a Fez] 
5,50 %, 378. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 155 1/4 
Gesfürel Aktien 120 3/4 
A. E . G. Aktien 34 3/4 
Farben Aktien 145 3/8 
Harpener Aktien 107 3/4 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 82 1/2 
Dresdener Bank 82 1/2 
Reichsbank Aktien 177 1/4 
Hapag Aktien 14 3/4 
Siemens und Halske 163 
Siemens Schuckert 115 1/2 
Rheinische Braunkohle 205 
Bemberg 100 1/4 
Elektr. Licht & Kraft 126 3/4 
Berliner Kraft & Licht 141 1/8 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino). 50; S. N. t 
A. Viscosa, 335; Miniere Montecatini, 161; 
F . I , A. T., 332; Adriática, 154; Edison, 
239; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. L P.), 47; 
Elettrica Valdarno, 146; Terni, 197; 3,50 
por 100 Conversione, 68,35; Banca d'Ita-
lia, 1.340. 
BOLSA DE B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.600; Sofina, ordinario, 
11.300; Barcelona Traction, 403 1/2; Bra-
zilian Traction, 252 1/2; Banque de Bru-
xelles, 970; Banque Belgue pour l'Etran-
ger, 400; Intertropical Comfina, 122 1/2; 
Angleur Athus, 190; Priv. Union Miniére, 
2.980; Cap. Union Miniére, 2.875; Gaz de 
Lisbonne, 443 3/4; Heliópolis, 1.405; Si-
dro, privilegiée, 485; Sidro, ordinario, 385; 
Asturienne des Mines, 165; Katanga, priv., 
30.375; ídem, ord., 30.150. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 13; Brazilian Traction, 8 3/4; 
Hidro Eléctricas securities, ord.. 4 15/16; 
Mexican Ligth and power, ord., 1 1/4; 
ídem id. id., pref., 2 1/2; Sidro, ord., 3 3/8; 
Primitiva Gaz of Baires, 11 7/8; Elec-
trical Musical Industries, 27 1/2; Sofi-
na, 1 1/2. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 104 15/16; Consolidado inglés, 2',50 
por 100, 85 1/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 100 3/4 ; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 65; United Kingdom and Ar-
gentina 1933 Convention Trust cert. C , 
3 por 100, 75 1/2; Mexican Tramway, 
ord., 1/4; Whitehall Electric Investments, 
25 1/2; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
5 1/2; Midland Bank, 92 1/4; Armstrong 
Whitworth, ord., 8 1/2; idem id., 4 pot 
100, debent., 103; City of Lond. Elect. 
Ligth, ord., 37 1/8; ídem id. id., 6 por 100, 
pref., 31; Imperial Chemical, ord., 36 3/4; 
idem id., deferent., 8 7/8; ídem id., 7 por 
100, pref., 34; East Rand Consolidated, 
13 3/4; ídem Prop Mines. 59 1/2; Union 
Corporation, 8 7/16; Consolidated Main 
Reef, 3 25/32; Crown Mines. 13 3/4. 




Nueva York 3,075 
Berlín 123,60 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 56 7/8 
U. S. Steels 46 1/8 
Electric Bond Co 16 1/2 
Radio Corporation 8 1/2 
General Electric 38 1/2 
Canadian Pacific 10 
Baltimore and Ohio 14 1/8 
Allied Chemical 161 
Pennsylvania Railroad 27 1/2 
Anaconda Copper 20 3/4 
American Tel. & Tel 147 1/2 
Standard Gil N. Y 49 1/4 
Consol Gas N. Y 31 1/2 
National City Bank 32 








Buenos Aires 27 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 35 1/16 
A tres meses •. 35 7/16 
Estaño disponible 237 3/4 
A tres meses 215 3/8 
Plomo disponible 17 15/16 
A tres meses 17 15/16 
Cinc disponible 16 1/4 
A tres meses 16 1/2 
Cobre electrolítico disponible. 39 
A tres meses 3'J 1/8 
Oro 141 
Plata disponible 29 5/16 
A tres meses 29 1/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión se presentó en esta jorna-
da algo más débil que la anterior. Los 
incidentes ocurridos en el Parlamento 
y la serie de rumores circulados en es-
te día de hoy lograron deprimir un tan-
to el mercado y los cambios se inscriben 
en baja general, aunque no muy pro-
nunciada, a la vez que el negocio re-
trocede en casi todos los sectores. 
E n Fondos públicos es, sin embargo, 
donde la situación parece menos depri-
mida. E n algunas clases hay baja, pe-
ro, por lo general, las posiciones de cie-
rre acusan cierta mejora en relación 
con los cambios anteriores. • 
E n valores municipales destaca la 
misma flojedad de toda la Bolsa. Las 
Villas nuevas cierran con papel a 100,15. 
Nada nuevo en los corros de iédulas, 
tanto Hipotecarias como del Crédito 
Local. 
* » « 
E n el sector bancario también se ad-
vierte la nota depresiva del conjunto. 
Banestes abren a 270, y cierra a 272 al 
contado. A fin corriente cierra con dine-
ro a 274 y papel a 275. Para Hipotecarios 
hay papel a 338. E n Banco de España, 
618, y en Previsores hay también deman-
da a 71. 
Sobrevienen varias notas de flojedad 
en los corros eléctricos. Para Hidroeléc 
E l Comité directivo de la Campsa se 
reunió en la tarde de ayer y tuvo co-
nocimiento de las manifestaciones he-
chas en el Parlamento por el diputado 
señor Pérez Madrigal. 
A dicha reunión no asistió el dele-
gado del Gobierno, señor Niembro, que, 
en carta dirigida al presidente, se ex-
cusó diciendo que no asistiría ínterin 
no quede plenamente aclarado el In-
cidente a que han dado lugar aquellas 
manifestaciones. 
También tuvo conocimiento el Comi-
té de la rectificación hecha pública por 
el señor Niembro, causando extrañeza 
los términos de la misma. 
No debe olvidarse que constantemen-
te el Gobierno mantiene una represen-
tación de dignísimos onsejeros en el 
seno del Comité y del Consejo de la 
Compañía, sin que hasta la fecha di-
chos señores hayan salvado su voto en 
cuestión alguna, y que absolutamente 
todos los actos de la Compañía y, por 
tanto, absolutamente todos los pagos son 
intervenidos por la inspección constante 
de la Delegación del Gobierno cerca de la 
Compañía, sin que se haya dado tampoco 
el caso de que el delegado del Gobierno 
haya hecho uso de su derecho de veto 
sobre acuerdo alguno, y cuantas liqui-
daciones se han sometido al Tribunal 
de Cuentas han sido aprobadas sin el 
menor reparo. 
No es cierto que consejeros pertene-
cientes a la Compañía posean zona al-
guna de distribución, ni tampoco apa-
ratos surtidores. Mal pueden, por tan-
to, beneficiarse del menor o mayor ne-
gocio que pueda resultar de aquella dis-
tribución y de unas mermas por com-
pleto inexistentes y que puedan ser 
aplicables al abastecimiento de apara-
tos surtidores que no poseen. 
E n las manifestaciones del señor Pé-
rez Madrigal se admite como legal una 
merma de un 2 por 100, y rotunda-
mente se puede afirmar que este por-
centaje no ha sido alcanzado nunca, 
pues la cuantía de la merma ha ido 
disminuyendo desde el primer año de 
actuación del Monopolio hasta la ac-
tualidad y descendiendo desde 1,9 por 100 
en 1928 a 0,97 por 100 en el último ejer-
cicio, comprendiendo este porcentaje de 
mermas la totalidad de todas las ma-
nipulaciones, esto es, desde la carga 
de la gasolina en origen hasta su en-
trega al consumidor. 
No hay posibilidad, dada la forma en 
que se efectúa la distribución de pro-
ductos, de que los transportistas pue-
dan beneficiarse de cantidad alguna. 
Todos los elementos de transporte de 
la Compañía y de sus arrendatarios son 
escrupulosamente calibrados con inter-
vención oficial, y constantemente se rea-
lizan comprobaciones sobre la exacta 
calibración de dichos elementos. 
Una escrupulosa administración de 
la Renta ha permitido ir bajando el 
promedio de gastos por 100 kilos/litros 
—comprendidas todas las cargas, como 
gastos de administración, almacena-
miento, distribución y venta, incluyen-
do además las financieras y los bene-
ficios de la Arrendataria—desde 16,12 
pesetas por 100 kilos/litros en el año 
1928 a 12,46 pesetas en el año 1934. 
Este coeficiente de gastos es notable-
mente más reducido que el de cualquier 
Empresa petrolífera conocida, y se pue-
de rotundamente asegurar que dicho 
coste en las antiguas Compañías es-
tablecidas en España no era inferior a 
25 pesetas por 100 kilos/litros. 
Otro asunto tratado por el señor Pé-
rez Madrigal en su interpelación se 
refiere a los créditos bancarios, de loe 
cuales hizo uso la Campsa en virtud 
ele autorizaciones concedidas en cada 
caso por OO. MM. Dichos créditos han-
carios fueron facilitados por la Banca 
privada en condiciones notablemente 
más reducidas en aquellos momentos 
que las que tenia en vigor el Banco de 
España, como lo demuestra el hecho 
de que hasta 75 millones de pesetas de 
crédito el interés percibido fué 0,75 por 
100 inferior al fijado por el Banco de E s -
paña, y los 25 millones de pesetas res-
tantes, hasta lo totalidad autorizada de 
100 millones, a un Upo 0,25 por 100 infe-
rior al de dicho Banco. 
L a Compañía, con perjuicio de sus 
accionistas, ha realizado amortizaciones 
superiores a las exigidas por su con-
trato con el Estado, en cantidad que 
excede de los 60 millones de pesetas, 
lo que le ha permitido cancelar total-
mente estos créditos en 1934, desenvol-
viéndose normalmente desde entonces 
la Compañía con sus disponibilidades 
ordinarias. 
E n la nota facilitada a la Prensa por 
el señor ministro de Hacienda, y en la 
cual el delegado del Gobierno, señor 
Niembro, se propone rectificar las afir-
maciones del señor Pérez Madrigal, se 
hace referencia a otro expediente, el 
cual la Campsa, respetuosa y confiada 
en la firmeza de su derecho, no entra 
a comentar por ser un asunto que se 
encuentra sub-judice.—R. 
Buena cosecha de aceituna en Andalucía 
Y m e d i a n a d e a l g o d ó n p o r l a s e q u í a . M u c h a 
a c e i t u n a " a l i ñ a d a " a E s t a d o s U n i d o s 
S E V I L L A , 13.—Han llegado, aunque en 
poca cantidad, las lluvias que eran es-
peradísimas porque sino no se podía 
sembrar. La sequía ha perjudicado a los 
pastos y a las cosecha de aceituna para 
aderezar. y para molienda. Un verano 
muy seco ha traído graves perjuicios a 
las cosechas. Si el agua continúa se po-
drá comenzar a preparar 'las tierras pa-
ra la siembra. Ha terminado la recolec-
ción de la aceituna para aderezar, y se 
están preparando los frutos para el em-
barque a los Estados Unidos, para don-
de hay una buena demanda. Se ha co-
menzado a recoger la oliva para molien-
da. Hay una buena cosecha, tanto en cali-
dad como en cantidad. E l agua de aho-
ra aumentará el volumen del fruto y la 
cosecha será mejor. Se están cogiendo 
las aceitunas a destajo en la mayor par-
te, pagándose a cinco céntimos ki'io. Por 
jornal, a 5,75 pesetas jornada de seis 
horas. Pero los obreros, sobre todo los 
trabajadores verdad, prefieren el desta-
jo porque ganan más y hacen sus pe-
queños ahorros para días de crisis. En 
la Delegación del Trabajo no se llegó a 
un acuerdo en lo que respecta a la jor-
nada ni al precio de destajo. Pedían los 
obreros 6 céntimos por kilo y seis ho-
ras de jornada en los jornales, y los pa-
tronos ofrecieron 5 céntimos y seis ho-
ras y media. Está pendiente de resolu-
ción. Pero se han comenzado los traba-
jos sin el menor conflicto. E n la reco-
gida se emplean muchas mujeres y za-
gales de catorce y diez y seis años. Es-
tos cobran por jornal los dos tercios. 
Algodón 
Y a puede darse por terminada ia re-
colección del algodón. L a cosecha ha 
sido mediana, tirando a mala, debido a 
la sequía. Se han cogido siete millones 
y medio de kilogramos de algodón, y 
ya están desmotándolo en la factoría 
de Tabladillas. La calidad es buena. 
Trigos 
Por el Servicio Agronómico Provincial 
se han retirado 1.600 vagones de trigo 
por cuenta del Estado, pagándose de 50 
a 51,50 pesetas los 100 kilos. Queda aún 
una buena cantidad por retirar y se ha 
pedido autorización para ello. Las par-
tidas que se venden en Sevilla están al 
precio Ajado de la tasa, pero se hacen 
algunas operaciones por bajo, según el 
apuro económico del tenedor. 
Harinas 
Poca variación en los precios de las 
harinas de todas clases. Para panifica-
ción corriente en Sevilla se vende a 60 
pesetas, más bien en descenso. Las ha-
rinas de trigos recios se pagan a 60 pe-
setas los 100 kilos de la fina extra, a 57 
la primera semolada y a 54 la primera 
corriente. Las de trigos blandos se pa-
gan a 71 la de primera fuerza, a 64 la 
primera de media fuerza, a 63 la can-
deal de Castilla y a 62 la candeal de 
Andalucía. 
Salvados 
Un poco en alza se pagan los salva-
dos. E l saco de 70 kilos de harinilla, a 
35 pesetas; el saco de 60 kilos de reba-
za, a 30; el saco de 50 kilos de salvado 
fino, a 28. E l triguillo, a 28 pesetas loa 
100 kilos. 
Otros granos 
Ha obtenido un alza de tres veces de 
su precio normal el alpiste, a causa de 
que se cogió poco y de que, de poco 
tiempo a esta parte, está siendo solicl-
tadísimo, sobre todo para la exporta-
ción. Se está pagando a 135 pesetas los 
100 kilos el bueno y el corriente a 120. 
Se llevan mucho a Inglaterra. La ave-
na también ha subido hasta 37 pesetas. 
La cebada a 36,50, y el maíz del país se 
sostiene en 37. Las habas han subido 
las de todas las clases lo menos cinco 
pesetas en 100 kilos. Las llamadas Ta-
rragona se pagan a 48 pesetas; las ma-
zaganas blancas, a.43; las moradas, a 
42, y las chicas, a 36. Estas subidas se 
deben a que de todo se ha cogido me-
nos de lo que se esperaba y a la mu-
cha demanda por carecer el campo de 
pastos a causa de la sequía. 
Aceites 
trica Española hay papel a 206, 205 y 
204,50 y dinero a 204. E n Guadalquivii. 
papel a 10,50. E n Eléctricas, papel a 176. 
Papel de Unión Eléctrica Madrileña ¡i 
118; y los Alberches se hacen a 61,50, 
y quedan con papel a 61 y dinero a 6') 
Para Telefónicas preferentes hay dine-
ro a 117,30, y para las ordinarias a 132 
* * * 
Algo mejor que en los primeros escíit 
ceos, los Rif portador abren a 332 y 331. 
y quedan con papel a 333. Para las no 
minativas qoeda dinero a 331. En Guin-
dos, a 258, y a este cambio cierran ope-
raciones. Para Campsa, papel a 156,50 y 
dinero a 156,25. Felguera, papel a 37 y 
dinero a 35. 
Intentan rehacerse un poco de la baja 
registrada en el bolsín de la mañana loo 
valores ferroviarios. Y Nortes, después 
de hacerse a 203, quedan con dinero a 
202. Alicantes se hacen a 173,25 y 173,50, 
y quedan a 174. Para Tranvías hay di 
ñero a 117. 
Petrolitos se inscriben a 30,50, y que-
da a este cambio papel. 
En Explosivos quena papel a 639 y di 
ñero a 638, a fin corriente. A última ho 
ra cierran operaciones a 638. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
5 por 100 Amortizable, "1927 sin", C B 
101,55 y 101,50; Cédulas Hipotecarias 
5 por 100, 101,25 y 101,50; Banestos, 270 
y 272, contado; a fin mes, 270, 272 y 274-
Hidro. Española, 206, 205, 204,50 y 204: 
Alberches, 61,50, 61, 60,50, 61 y 60,50; Rif 
portador, fin, a 334, 333 y 332; Norte 1' 
a 54,75 y 55. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 12.—La Bolsa ha declinado 
hoy. De Barcelona llega una tendencia 
de flojedad, de acuerdo con la cual, la 
contratación transcurre desanimada La 
causa hay que buscarla en las impre-
siones de carácter político, que circulan 
por efecto del debate de ayer en las 
Cortes. 
E n el mercado de aceites ha habido 
mucha animación y han salido grandes 
cantidades del viejo. Vino la subida brus-
ca cuando se llevaron de aquí un:i i;ran 
cantidad para América las mismas Casas 
italianas, que querían tener existencias 
para cubrir allí sus marcas. También y 
en vista de que todos creyeron que iba 
a subir mucho, se hicieron pedidos para 
el interior España, hasta el ¿xtremo 
de que en dos meses se vendieron ¿.eis-
cicntas mil arrobas. Del aceite viejo ape-
nas quedan unas doscientas mil arrobas 
en ia provincia. Después de esta irran 
animación vino una baja brusca y dis-
minuyó la exportación. La salida ds; ncei-
te nuevo fué una de las causas de este 
descenso en les precios. Pero ahora «"tra 
vez ha vuelto a subir, colocándose par-
tidas a 70 reales la arroba de aceite \ie-
jo. Pero desda hace dos días la oferta 
se ha retraído bien, porque la molienda 
de los nuevos ^stá retrayéndose un poco 
o porque algunos prefieren esperar. E l 
aceite nuevo se está pagando a t8 y 69 
reales 'a arroba. Pero las operaciones de 
estos lias son muy escasas. 
Los aceitf-s di? orujo han subido todos. 
E l verde primera se está pagando cíe 330 
a 135 pesetas los 100 kilos; el blanco pri-
mera, de 120 a 125. Esto supone un au-
mento de 20 a 25 pesetas en los 100 ki-
los con relación al precio que tenían 
antes. 
Carnes 
Todas las reses que se sacrifican en 
este matadero tienden a la baja, espe-
cialmente los cerdos, que han perdido 
mas de dos reales en kilo. Los precios 
del matadero son los siguientes: Toros, 
de 2,65 a 2,70 pesetas el kilo; bueyes, de 
2,55 a 2,65; vacas de 2,65 a 2,85; novi-
llos, de 2,85 a 2,90; utreros, de 2,85 a 3; 
erales, a 3,25; añojos, de 3,40 a 3,50; ter-
neras de más de 50 kilos, de 3,35 a 3,65; 
terneras de menos de 50 kilos, de 3,45 a 
4; ovejas, a 2,50; cabras a 2, y de 2,16 
a 2,50. 
m m m m - m m r n mm*. 
H O T E L A R A N A 
SAN S E B A S T I A N 
Pensión completa, desde 12 pesetas. 
Jueves 11 de noviembre de 1935 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V — N ú m . 8.099 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: Campanadas . " L a P a -
ño, m á r t i r e s ; Jocundo, Lorenzo, obispos, A las 6, ejercicio de las Animas, sermón,;jabra. , g. campanadas . Cotizaciones 
de Bolsa . Calendario a s t r o n ó m i c o . San-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D í a 14. Jueves.—Santos Josafat, Hipa-; ejercicio de las Animas, sermón, por don 
ció obispos; Serapión, obispo; Veneran- Mariano Vil lapum. 
da. virgen; Clementino, Teodoto, F i l ó m e - Parroquia de Santos Justo y Pástor . 
confesores. por don Rafae l Sardá 
Parroquia de Santa Cruz.—Mes de las "e , ¿ VI r ~ . „.," r.!,r,0tinnq Pro-
safat, con rito doble y color encarnado. Animas. A las 9,30. misa, vigilia y res-jtoral. Bo l sa de trabajo, g a c i l l a s . Pro 
L a misa y oficio divino son de San Jo-
ifat, con rito doble y color encarnado. 1 Atm . t 
Adorac ión X o c t u r n a . - S a n Ignacio de ponso; a las 6, ejercicio, s ermón, por d o n ^ r a m a s del d í a . — 9 , 1 5 . £ ¡ & ^ * ' ¿ * ¡ * 
Loyoia Francisco Maldonado. panadas. S e ñ a l e s horarias. B o l e t í n me-
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa- Patronato de Enfermos (Santa E n - , t e o r o l ó g i c o , " E l cock-tail del d ía . Mu-
rió y comida a 40 mujeres pobres que gracia, 11) .—En la Iglesia Apostó l i ca del;sica variada.—13,30: Sexteto de U n i ó n 
costean !a señora viuda de Vi l la lón y do- S. C , Nicasio Gallego, 3, triduo en honor:Radio: "Obertura de una opereta". Mo-
ñ a Puri f icación Watteler. | de las Animas. A las 6,30, ejercicio, ser-|Saico de obras de Haydn . "Nocturno en 
Corte de María .—Del Destierro, San món, por don Enrique Vázquez Cama- la bemo]..—24. Carte lera . Cambios de 
M a r t í n (P.) , De los Arquitectos, San Se- rasa. , , . x_ moneda extranjera. M ú s i c a variada.— 
b a s t i á n B a s í l i c a de la Milagrosa y San Vicente 
Cuarenta H o r a s . - R e l í g i o s a s Merceda- 'de . P a ú l - - J u e v f 
as de Góngora. A las 8, E x p o s i c i ó n ; a m a ñ a n a , misa y ejercicio, a las 7, Vía-
las 10. misa solemne; a las 5̂ 30 e j e ^ de la Almude. 
5,3^aerj0e?ctioddee í f s H - - M e s de 1 - A n i ^ s . Por la m a ñ a n a . 
Parroquia de ^ " ^ f ^ ^ Porller. 
l a r . - N o v c n a de la Medalla Milagrosa ^ _ ^ o v e n a de las Animas. A las 6, 
S i S ^ o r d o n ^ o ^ ^ M o L r ^ é T o 0 ' I ̂ " ^ ^ ^ B ^ n c S " ^ reVerend0 ^ 
Parroquia de Santiago y San Juan | L a u j e a ^ 
B 3 u t i s t a . - A las 8, misa de c o m u n i ó n de: | * lag 10 m.sas d e . r é iem 
los Jueves Eucanst icos ; a las 12, H o r a y responso. a las 6 ejercicio> Ser- oyentes. Jueves inantiles de U n i ó n R a 
Santa. io„ K m ó n , por don Juan Causapié Parroquia de San Andrés .—A las 5, ,_1,.:rI_ j . T..I_ ^ 
14.30: Sexteto de U n i ó n R a d í o : " L a s 
leandras". " A u revoir". "Casti l la". " C l a -
velitos". " E n la Giralda.—15: M ú s i c a 
variada.—15,15: " L a Palabra". Sexteto 
de U n i ó n Radio: "Garín". "Hoja de ál-
bum". "Liebes le íd". " L a is la de las per-
las".—15,50: Noticias de ú l t i m a hora. 
16: Campanadas . F i n . — 1 7 : Campana-
das. M ú s i c a ligera.—17,30: "Guía del 
viajero". M ú s i c a ligera.—18: R e l a c i ó n 
de nuevos socios de la U n i ó n de Radi -
ejercicio de las Animas; a las 5,30, cate-
cismo de niñas . 
Parroquia de San José .—Mes de las 
Animas. Por la m a ñ a n a , misas, vigilia y 
responso; a las 6,30, ejercicio. 
Parroquia de San Marcos.—A las 10 y 
6, ejercicio de las Animas. 
Parroquia de San Mart ín .—A las 5,30, 
1. s EN- BÍH: HIÍI; BHÜBIIÍ •:iil.Bii;-ii:iii¡iiaiiiiiiiiiiiB;ii: 1 
A L F O M B R A S 
L I N O L E U M — S A L I N A S 
Carranza , 5. Te lé fono 32370. 
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T A P I C E S 
de coco. Linoleum desde 5,50 pesetas 
m/c . colocado. Es teras y alfombras. 
S E R R A . Fuentes, 5. Tel . 14532. 
Iglesia de San L u i s Gonzaga (Zorrilla, 
15).—Mes de las Animas. A las 11, misa 
y ejercicio; a las 6,30. ejercicio. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Mes de las Animas. A las 5,30, ejercicio. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Mes 
de las Animas. A las 7,30, ejercicio, ser-
món, por don J o s é María Muñoz. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—Mes de 
las Animas. A las 8 y 12, rosario; a las 
9, 10 y 11, misas de réquiem; a las 6, 
ejercicio, s ermón , por don José Estre l la . 
A R C H I C O F R A D I A D E L A G U A R D I A 
D E H O N O R 
E l viernes 15, a las diez y m e d í a de 
la m a ñ a n a , y cuatro y media de la tar-
de, d ía de Retiro, para las s eñoras ce-
ladoras y asociadas en la Capilla del 
Sagrado Corazón. 
« * » 
(Es te per iódico se publica con censu-
ra ec les iás t i ca . ) 
dio. U n cuento breve, por Antoniorro-
bles.—19: Cotizaciones de Bolsa. " L a 
Palabra". Concierto: "Werther", " E l pi-
nar", "Canto a la primavera", " F a r a n -
duleros", "Silencio", "Cuando las hojas 
se caen".—19,45: S e l e c c i ó n del acto 
tercero de "Madame Butterfly".—20,15: 
" L a Palabra". Reci ta l de gui tarra: 
"Courante", "Gavota", "Dos m í n u u t o s ', 
"Jota", "Pavana", "Gran trémolo", 
"Danza quinta".—21: " E l teatro c lás i -
co f r a n c é s " . Concierto variado. E l sex-
teto: Adagio sostenuto de la sonata 
"Claro de luna". Mario Motta Pere ira: 
"Plais ir d'amour", "J'a i pardonne". K l 
sexteto: "Canc ión de la primavera". M a -
ría T e r e s a E s t r e m e r a : "Chí vuol l a 
zingarella", "Los hugonotes". E l sexte-
to: "Don L u c a s del C i g a r r a l " . — 22: 
Campanadas.—22,5: " L a Palabra". Con-
t i n u a c i ó n del concierto. Mario Motta 
Pere ira: "Come raggio di sol". Reci ta-
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Arreglo escolar.—Se transforma a to-
dos sus efectos en escuela unitaria una 
de las seis secciones de la Escue la na-
cional graduada de n i ñ a s de Valls (Ta-
rragona). 
L a s dos Escuelas nacionales gradua-
das de cada sexo, con dos secciones, exis-
tentes en Santil lana (Santander) se 
transforman en Escuelas unitarias, dos 
de n iños y dos de n iñas . 
Creac ión de escuelas.—La "Gaceta" de 
tivo y a r i a de "Don Juan". E l sexteto: 
"Largo". M a r í a T e r e s a E s t r e m e r a : 
"Carmen". E l sexteto: "Nocturno". " L a 
primavera". Mario Motta Pere ira: "Ave. 
maría" . E s c e n a y a r i a de " L a Giocon-
da". E l sexteto: "Dos piezas breves". 
Mar ía T e r e s a E s t r e m e r a : "Cantares". 
"Jota". E l sexteto: "Fragancias". Mú-
sica de baile.—23,45: " L a Palabra".— 
24: Campanadas . Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de s in ton ía . "Carmen", 
preludio. " E l Barberil lo de L a v a p i é s " 
" S u e ñ o de una noche de verano", " L a 
Dolores", "Canto caribe", "Los Clave-
les", " L a A r l e s í a n a " , " E l Molinero de 
Subiza". Noticias de Prensa.—15,30: F i n . 
17,30: Notas de s i n t o n í a . T r a n s m i s i ó n 
del programa infantil que se celebra en 
el S a l ó n M a r í a Cr i s t ina para los A m i -
gos Infanti les de Radio E s p a ñ a . — 1 8 , 1 5 : 
P r o g r a m a variado. — 19: Noticias de 
Prensa. M ú s i c a de baile.—19,30: F i n . — 
21,30: Notas de s in ton ía . Rec i ta l de can-
to por la soprano M a r í a Salcedo y el 
bar í tono P l á c i d o Domingo: "Traviata", 
"Rigoletto", " L a P í c a r a Molinera", "Ple-
garia", "Benamor", " E l Gato Montés" , 
"Ojos negros", "Campana de mi aldea", 
"Jugar con fuego", "Ronda brava", " E l 
C a r r o del Sol".—23,15: M ú s i c a de baile. 
23,45: Noticias de Prensa.—24: Cierre 
de la e s t a c i ó n . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
ayer publica la re lac ión de escuelas crea-
das definitivamente a que se refiere la 
orden de fecha 31 de octubre úl t imo. Se. 
crean 118 escuelas, distribuidas en 31 
unitarias de n iños , 29 de niñas , 27 mix-
tas a cargo de maestros, 14 mixtas a 
cargo de maestras y 17 de párvulos . 
Excedencias.—Se concede la exceden-
cia voluntaria por m á s de un año y me-
nos de dos a don César de Miguel Za-
marreño , maestro de la escuela nacio-
nal de n iños de Valmaseda (Vizcaya) ; 
a don Gaspar J i m é n e z Anglada, de Arro-
yo-Coche-Almogia ( M á l a g a ) ; a don Jo^ 
sé Giner Mari , de San A g u s t í n - S a n J o s é 
(Baleares) . L a excedencia í l imitrc,a a 
doña Ceci l ia López Mart ínez , de la es-
cuela de A r i j a (Burgos); a doña Ansel-
ma Garnacho, de la de Higuera-Tnola 
( A l m e r í a ) , y a d o ñ a Crispina P é r e z Ro-
dríguez, de Aradillos (Santander). 
Ciegos aspirantes al Magisterio. — L a 
Direcc ión general ha dispuesto que los 
ciegos no residentes en Madrid que de-
seen hacerse maestros, con arreglo a lo 
dispuesto en la orden de 16 de julio de 
1934, deberán sufrir los e x á m e n e s co-
rrespondientes en la respectiva normal, 
pudíendo cursar las práct i cas de ense-
ñ a n z a y la m ú s i c a en los colegios pro-
vinciales de ciegos, siempre que reúnan 
las debidas condiciones para este come-
tido, a juicio del director del Colegio 
Nacional de Ciegos, como inspector de 
todcs los Colegios de Ciegos de E s p a ñ a 
Direcciones de graduada.—Se nombran 
directores interinos de las escuelas gra-
duadas de menos de seis grados de las 
provincias y poblaciones siguientes: 
Provincia de Alicante.—Para la gra-
duada de n i ñ a s de Petrel, a doña P i lar 
Bu i l Rotellar. P a r a la graduada de ni-
ñ o s de Petrel, a don Amando P é r e z 
Jover. P a r a la graduada de párvulos de 
Petrel, a d o ñ a María del Carmen Reos 
Guijarro. 
Provincia de Barcelona.—Para la gra-
duada de n i ñ o s de Tona, a don Antonio 
Torres Corialls. 
Provincia de Guipúzcoa .—Para la gra-
duada de p á r v u l o s de Beasain, a d o ñ a 
Agueda Mendiola. P a r a la graduada de 
n iñas de Orio, a d o ñ a R i t a Victoria Gó-
mez. P a r a la graduada de n i ñ a s de 
Beasain, a d o ñ a Dolores Mendiola. 
Provincia de Murc ia .—Para la gradua-
da de n i ñ a s de Ceuti, a doña Carmen 
Valiente Trigueros. 
Provincia de Albacete.—Para la gra-
duada de n iños n ú m e r o 2, de L a Roda, 
a don R . Francisco Saiz Merino. P a r a 
la graduada de n iños de Madrigueras, a 
don Evar i s to Madrigal Alexandre. 
Provincia de Gerona.—Para la gra-
duada de n i ñ a s de Ribas de Fresser, 
a d o ñ a Gabriela Sabater y Sasellas. P a -
r a la graduada de n i ñ a s de Santa Co-
loma de P a r n é s , a doña R o s a Bonay y 
Vidal . P a r a la graduada de n iños de 
San J u a n de las Abadesas, a don J o s é 
Junquera M u n n é . P a r a la graduada de 
n iñas de P u i g c e r d á , a d o ñ a Adelaida 
López Marquínez . P a r a la graduada de 
n iños de P u i g c e r d á , a don Augusto Ví-
ladesáu Ispert. 
Provincia de Guipúzcoa .—Para la gra-
duada de n i ñ o s de Pasajes Ancho, a don 
Rafael Egui luz Ví tor iano . 
Provincia de Murcia .—Para la gra-
duada de n i ñ o s de Bullas, a don A n d r é s 
Caballero R ó d e n a s . 
Provic ia de Teruel .—Para la gradua-
da de n i ñ o s de Albalate del Arzobispo, 
a don Manuel Zaragoza Miller. 
Concurso-opos ic ión a m á s de 15.000 
habitantes.—Rectorado de Madrid. Se 
convoca para hoy en el local fijado, y 
a la hora de costumbre, a los oposito-
res n ú m e r o s : 175, s eñor i ta Carmen C . 
Navacerrada; 176, señor i ta María L u i s a 
Muñoz Alcoba; 177, don José Central 
Maíquez; 180, s eñor i ta María Pérez Gál-
vez; 181, s eñor i ta Crist ina Mart ín P a -
tueca, y 182, señor i ta Isabel Cerdá y 
Mur. 
t 
E L S E Ñ O R 
Don José Soler Zubiri 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 3 
d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 5 
Confortado con los auxilios espiri-
tuales y la bendic ión de S. S. 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña 
Juana Mol íns ; sus hijas, doña Jua-
na, d o ñ a A n a María y doña Maria 
Rosa; hermanos, don R a m ó n , don 
Nico lás , d o ñ a Ana, doña Emil ia 
doña María y doña Carmen; her-
manos pol í t icos , sobrinos y demás 
familia 
R U E G A N a sus amigos se 
s irvan encomendar su alma 
a Dios y asistir a la conduc-
c ión del cadáver , que tendrá 
lugar hoy, jueves, 14, a las 
T R E S de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de Sil, 
n ú m e r o 2 (hotel Colonia Itur-
be), final de Serrano, al ce-
menterio de la Sacramental 
de San Justo, por cuyo fa-
vor les q u e d a r á n agradeci-
dos. 
Pompas F ú n e b r e s , S. 
m u ñ í 
A. — Arenal, 4. 
I M P E R 
L I N 
¥ 1 E A B L E S 
O L E U 
Ultimas novedades para ni-
ños , s e ñ o r a s y caballeros, 
cinco pesetas metro 
cuadrado colocado M 
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Hules, gomas, ar t í cu los limpieza. M A X I M I N O D E L O P E . Carretas, 27. Tel. 26703. 
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ANUNCIOS POR PALABRA 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . por i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, P t y Margall , 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicltas, Av. P i y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 16. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R . Cortés , Valverde, 8, l ." 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A L Q U I L E R E S 
A B O G A D O S 
S E S O K Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta, tres. seis. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacionol (fun-
dado 1918). Preciados, 50. principal. Te-
léfono 17125. (3) 
" B E I - T R A N " . Hortaleza, 110. Testamenta-
rlas. Informaciones Jurídicas, familiares. 
Presenta, obtiene documentos. (V) 
I N F O R M E S , gestiones, documentos. Cen-
tro Informativo. Apartado 8070. Madrid. 
(T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, investigaciones, 
divorcios. Fundada 1929. Leganitos, 33. 
27381. (5) 
E l alguien os debe ¿a qué esperáis? Juce-
grá se encarga sin desembolso por vues-
tra parte de cobraros e incluso adelan-
taros el dinero. Valverde, 6, principal. 
11 a 1 (3) 
G E S T I O N A M O S certificaciones penadas, 
otras, tres pesetas; evacuamos cónsul-
tas, exhortes, otros. Sociedad Jurídico 
Mercantil. Moreto, 7. Madrid. ( E ) 
M A T R I M O N I O S : Expediente, documentos. 
Castelló. Mayor, 88; 3 a 6. (16) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, investigacio-
nes. Todas misiones, garantizadas. Ins-
tituto "Marte". Hortaleza, 116. (5) 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (4) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
L K j VI D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
O C A S I O N , sin estrenar, estupendo despa-
cho Renacimiento, tresillo pie regio, co-
medor español elegante, alcobas, come-
dor moderno, recibimiento, muchos ob-
jetos. Desengaño. 12. primero. (2) 
K O V I O S ; Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
V E N D O dos alfombras persas ocasión. Es -
cribid: 7876. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
L I Q U I D A C I O N muebles, cama, armarlo, 
mesilla, 160 pesetas. Gaztambide, 8 (Ar-
güel les) . (2) 
E X T R A N J E R O vende comedor, tresillo, 
dormitorio, sillería, radio magnífico toda 
onda, escopeta calibre 12. todo baratísi-
mo, marcha forzosa. Domingo último día. 
Ayala, 61 moderno, "bajo derecha. (T) 
B U E N O S muebles de arte, porcelanas,, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque. 4. 
(2X 
F A N T A S T I C A ocasión. Elegantís imo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimientos. Fuencarral. 21, entresuelo. 
(T) 
A L M O N E D A urgentísima, 3 días, todo el 
piso, buenos muebles. Comedor, dormi-
tono, lámparas cristal, muebles marque-
tería, cuadros, porcelanas, bargueños, 
cortinajes, armarios, radio Universal Ve 
lázquez. 59. Horas: 10 a 1 y 4 a 7. (2) 
A L M O N E D A , tresillos, despachos come-
dores, arcas, lámparas, otros. Avenid-
Toros, 8. 
M U E B L E S , objetos arte, comedor y piano 
cola, únicos en España, demás enseres 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madrid Torrijos, 60, 
hotel. ' ^ipj 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
P A R A alquilar rápidamente un cuarto, di-
rigirse a la SIA . (3) 
i L A S I A está abierta de diez a una, para 
informar de cuartos, pisos amueblados, 
locales, hoteles. (3) 
I S IA . Sección de Información del Banco 
General de Administración Eduardo Da-
to. 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
C U E S T A Perdices. Colonia Flores. Alquilo 
hotel estrenar. Naves con apartadero pa^ 
ra grandes y pequeñas Industrias. Se-
ñor Segovia. Teléfono 76625. (3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económl-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
M A G N I F I C O local, oficinas con despachos 
instalados, calefacción, Sagasta, esquina 
Manuel Silvela. (6) 
S E alquila local sin vivienda. Velarde, 14. 
(2) 
T I E N D A , 150; nave, 60; sótano, 100. E m -
bajadores, 104. (2) 
E N T R E S U E L O espacioso, confortable, eco-
nómico. L a Castellana, 19. (T) 
P I S O S desalquilados desde 30 pesetas, to-
dos sitios. Información diaria. Centro al-
quileres. Príncipe, 4. (3) 
PISOS desalquilados, amueblados, lista pe-
seta. Montera. 24. Preciados, 10. (5) 
C U A R T O S , calefacción central, do 200 a 
250 pesetas. Meléndez Valdés, 61, (V) 
E S P L E N D I D O S cuartos, calefacción. Ro-
dríguez San Pedro. 66. (V) 
C U A R T O S , gran confort. Rodríguez San 
Pedro, 64. (V) 
A R R I E N DAN S E grandes locales para al-
macenes Junto Manuel Becerra. Razón: 
Monte Esquinza, 13, bajo derecha. Tres 
a cuatro. (2) 
T I E N D A , sótano. Inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina, 20. (6) 
A L Q U I L O y vendo hoteles en Chamartln a 
pagar de 60 a 90 pesetas mensuales. Te. 
léfono 31048. (T) 
H O T E L Chamartln. Colonia Los Cárme-
nes. Calefacción, baño, 35 duros. Razón: 
conserje. (3) 
C H A M A K T 1 N . Hermoso hotel alquilo Te-
léfono 55883. (T) 
E N T R E S U E L O . 165; ático, 145; exteriores 
calefacción. L a r r a , 9. (T) 
PISO amueblado. Mediodía, próximo Gran 
Vía. San Bernardo. 40. (2) 
D E S E O alquilar casita con corral en cual-
quier punto extrarradio o pueblo próxi-
mo. Escriban: Geas. L a Prensa. Carmen, 
16. (2) 
E S P L E N D I D O cuarto, todo confort, mu-
cha luz, 10 habitables, flamante estado. 
Serrano, 110, (2) 
A L Q U I L A S E piso confortable, espacioso. 
Garage. Blanca Navarra, 7. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalqulleu 
dos. " E l Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya. 56. (21) 
E X T E R I O R E S Boleadísimos, confort, 7 ha-
bitables grandes, recibimientos esplén-
didos. Moya, 6 y 8 (plaza Callao). (T) 
E X T E R I O R , primer piso, amplio salón, ofi-
cina, industria. Huertas, 12. (3) 
P R E C I O S O entresuelo, 18 habitaciones, 
gran galería, 300 pesetas. Lagasca, 105. 
(5) 
P L A N T I O . Hotel todo lujo. Teléfono 28129 
(3) 
C I U D A D Lineal. Hotel Bellavista. Calefac-
ción, garage, baño, 36 duros. Teléfono 
56387. (T) 
PIANOS alquilados, seis pesetas mes. San 
Bernardo, 1. (T) 
P R I N C I P A L , todo confort, 12 habitaciones, 
escalera servicio, calefacción central, vis-
tas Retiro, Botánico, 475 pesetas. Alca-
lá Zamora, 48. (6) 
T I E N D A , 20 duros. Murillo, 5 (junto mer-
cado Olavide). (2) 
I N T E R I O R E S , 65; exteriores, 70, 80; tien. 
da. Embajadores, 104. (2) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, despacho, 
oficinas, consultorio, teléfono, ascensor. 
Mayor, 14, segundo derecha. (10) 
A L Q U I L O hotel. Juan Bravo, 84. Tres fa-
chadas, dos pisos, patio, emparrado, ga-
rage. • Cwj 
P I S I T O céntrico, amueblado, trece duros, 
calle Quevedo, 4. Apartamento amuebla-
do, diez duros. Quevedo, 6. (T) 
A Legación o consulado se alquila hotel 
todo confort. Razón: José Picón, núm»-
ro 5. Metro Diego León. De 3 a 5. (T) 
SOTANO, buenas luces, industrias. Conde 
Xiquena, 13. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S independientes y local 
industria, comercio. Regueros, 8. ( E ) 
A M U E B L A D O , todo confort, orientación 
Mediodía. Padilla, 47. 23035. ( E ) 
A L Q U I L O locales, propios industrias, pró-
ximo estaciones, espléndidas luces. Aca-
cias, 4, (8) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, económico. 
Lagasca, 12, primero izquierda. (9) 
A L Q U I L O alcoba, gabinete, cocina, todo 
exterior, 60 pesetas. Españoleto, 4, por-
tería. (V) 
85 duros entresuelo exterior, seis habita-
ciones, cocina, baño, gas, calefacción cen-
tral. Montserrat, 18. (4) 
L O C A L 1.650 pies cuadrados, tres minutos 
Puerta Sol, diez estación Mediodía, tres 
huecos exteriores, 225 pesetas. Luis Vé-
lez Guevara, 10. (4) 
A L Q U I L O tienda moderna. Echegaray, 15, 
portería. (3) 
H A B I T A C I O N soleada, baño, ascensor. 
García Paredes, 52, cuarto D. (V) 
H A B I T A C I O N soleada, baño, teléfono, as-
censor. García Paredes, 52, ático D. (V) 
P I S I T O S amueblados, económicos, baño, 
gas, ascensor. Lombía, 6. (V) 
A L Q U I L O piso amueblado, calefacción, ba-
ño. Jorge Juan, 74, primero bis centro iz-
quierda. (V) 
E X T E R I O R , siete habitaciones, servicios 
aparte, con calefacción central, baño. 
Bravo Murillo, 25. (T) 
PISO lujosísimo, todo confort, sutnosamen-
te decorado, 350 pesetas. General Arran-
do. 1. (3) 
A U T O M O V I L E i -
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba. 
rato Casa Ardid Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
V A U X H A L L , coche inglés, llegaron nue-
vos modelos aerodinámicos, rueda Inde-
pendiente. Alcántara, 28. (3) 
G A R A G E Cotlsa, amplísimo, estación to-
dos servicios. Alcántara. . 28. (3) 
E S C U E L A Automovilista. Enseña condu 
clr automóviles . 49 pesetas; carnet ga 
rantizado. Niceto Alcalá Zamora. 56. (21 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles 
motocicletas, camiones, mecánica, código 
100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (51 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga. 
rage Cotlsa. Alcántara. 28. (3) 
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles es-
trenar, 1 peseta hora; viajes. 0,20 kiló-
metro. Servicio permanente. Blasco G a 
ray. 12. Doctor Gástelo, 19. Teléfono 
47174. 60006. (7) 
0,40 kilómetro Ford 8 cilindros, estrenar, 
particulares, siete plazas, abonos bodas 
Teléfono 20218. Permanente. (V) 
G A R A G E , dos camionetas, taller; 100 pe 
setas. Embajadores, 104. (2) 
F I A T 514, cuatro puertas, toda prueba 
Fernández de los Ríos, 13. (T) 
C A D I L L A C 16 cilindros, casi nuevo, exce-
lente ocasión. C a n a r i a s , 45. Teléfo-
no, 17279. (3) 
A U T O A C E D O . el automóvil sin motor que 
no- requiere gasto. Precio, 895 pesetas 
Visite al exclusivista de su localidad o 
diríjase a Manufacturas "Nestal". Apar-
tado 241. Madrid. (4) 
G R A N D E S ocasiones: "Chrysler", "Nash", 
"Hudson", "Autoplano", "Plymouth" cupé 
moderno, "Hispano 32", "Renault" prir 
maqnatre, "Peugeot", "Ford", otros. Se-
rrano, 55, patio. (T) 
C A M I O N E T A , diez caballos, toda prueba, 
bien cubierta, 1.500. Ronda Atocha, 39. 
Badals. (3) 
P A R T I C U L A R a particular vende coche 
perfecto, estado toda prueba. Santa E n -
gracia, 140. (A) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica. Regla-
mento. General Pardiñas. 89. (5) 
¿DESEA conducir automóviles nuevos? Al-
quílelos en Torrijos. 20. Teléfono 61261. 
Tarifa económica. (7) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios baratísi-
mos. L a r r a , 13. 26260. (5) 
W I P P E T 14 HP. , conducción Interior, In. 
mejorable estado. Zurbano, 65. (16) 
V E N D O cabriolet Chevrolet. Teléfono 53082. 
(T) 
ABONO coche muy buenas condiciones, 
servicios sueltos, viajes baratos excursio-
nes. Teléfono 26386. (T) 
F O R D siete plazas, fábrica, 4.200 Zurba-
no, 56. ( E ) 
P A R T I C U L A R , Renault ocho caballos, con-
ducción interior, ocasión. Teléfono 71043. 
( E ) 
P A R T I C U L A R vende Renault, cuatro pla-
zas, conducción Interior, buen estado. Te-
léfono 57783; 2 a 4. ( E ) 
P A R T I C U L A R vende baratísimo conduc-
ción americano, cinco plazas, excelente 
estado. Príncipe, 14, primero izquierda. 
(11) 
G A R A G E 40 coches, vivienda, oficinas, cer-
ca ministerios, vendo. Teléfono 31686. (2) 
C A M I O N E T A Ford, semlnueva, vendo. 
Guzmán Bueno, 13, garage. (3) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso, Señora. 9,75; caballe-
ro, 12 50. Jardines. 13. Fábrica, (21) 
ZAPATOS tiño azul, marrón, especialidad. 
Almirante, 24. Funes. (T) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A , en pocos días, con método? 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
C A U V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla Palacios Pelletier. (T) 
\ R R U G A S desaparecen rápidamente. Con 
sulte Palacios Pelletier. Teléfono 54760 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
H O M E O P A T I C A . Enfermedades agudas y 
crónicas. Glorieta San Bernardo, 4. Far. 
macla. (2) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todos Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
A I . V . V R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina. 
rías, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una. 
siete-nueve. * (4) 
E N F E R M E D A D E S genitourinarias, sexua 
les. matriz. Consulta particular. Horta-
leza. 30. Tres-seis. (5) 
NO cobramos hasta curación, clínica es-
pecialistas. Mayor, 68, 10-12; 4-6. (T) 
A N T I G U O consultorio doctor Parts. Roma 
nones, 2. Vías urinarias, enfermedadeí-
secretas, matriz. Consulta económica. 
Diez-una. cinco-nueve. 121 
C O N S U L T O R I O especializado vías urinsu 
rías. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve, (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, anális is . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarás, 2 (an-
tes Santa Bárbara) . (10) 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47. Madrid. (3) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma, 11, principal derecha. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratut. 
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2> 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
PAZ Iscar, Consulta reservada, hospedaje 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas, médico especialista. Alca, 
lá, 157. principal. (5) 
P A R T O S . Este fanía Raso. Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
ASUNCION García. Asistencia partos. Con-
sultas, hospedaje autorizado. Felipe V. 4. 
(2) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza. 7. (2) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
LA casa Orgaz. Compra y vende alhaja.' 
oro, plata y platino, con precios come 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta.4 
Compra-Venta. (2) 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple 
tos. máquinas. 50981. Paco. (5) 
I N M E J O R A B L E M E N T E pago muebles, ta, 
plces. objetos. Merodio. Recoletos 4 Te-
léfono 59823. ' (3) 
COMPRO muebles, pisos, buhardillas ro-
pas, objetos arte. 74833. (5) 
I M P O R T A N T I S I M O : Particularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por. 
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
A particulares compro pisos, muebles suel-
tos. Teléfono 13024. (3) 
COMPRO muebles, máquinas Sínger, ro-
pas, espejos, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
COMPRO enciclopedia Espasa, ocasión, 
buen uso. Ofertas: teléfono 26615. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos, Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
M U E B L E S , oro, plata, papeletas Monte, 
máquinas coser, escribir, radio. Espíri-
tu Santo, 24. Compraventa. Teléfono 
17805. (20) i análisis, cultura general. Atocha, 37. (4) 
M O T O R E S para todas corrientes y volta-1 INGLBS (Cambridge). Antiguo profesor 
Je nuevos y usados. Vendo, cambio, re-j Escuela Superior Aerotécnica. Estudio 
paro y alquilo. Móstoles. Cabestreros. 5J Marsel. Carmen, 39. Callao. (V) 
71742, (20) IDIOMAS. Inglés , francés, alemán, Italia-
C O M P R A R I A mesa para dibujar grande.: no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te-
Teléfono 53274. (T) j léfono 43488. (2D 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas > T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Espasa. 70406. González. Tardes. (4) Congreso. Magnífica exposición doctrinal. 
SEÑORITA Inglesa, formal, diplomada 
Londres, desea clases, 14453, (J) 
P R O F E S O R A Londres, diplomada, lecclo. 
nes. Alcalá, 189. Teléfono 62931. (T) 
A C A D E M I A corte, confección, enseñanza 
rápida. Calle Prado. 17, (V) 
M A R S E L ' S Studio. Inglés, francés, ale. 
mán, italiano, ruso, griego, latín. Car. 
men, 39. Callao, (V) 
S A C E R D O T E , doctor Letras, clases par. 
ticulares. primarla, bachillerato, latín, 
cultura general. Razón: Celenque, 1, en. 
trésnelo. '(T) 
O F R E C E S E maestra primera enseñanza 
clases a domicilio o academias. Galileo, 
69. Señorita Pozuelo. (16
P O L I C I A , conta ili ad, taqulmecanografla, 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez. dentista: den-
taduras, 50 pesetas, consultas gratis. Te-
léfono 11264. (5) 
. MEDICO-dentlsta. Consulta económica. 
Extracciones sin dolor. Dentaduras sin 
paladar. Puentes, dentaduras, a plazos. 
Blasco Ibáñez, 41. (V) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39. Telerono 
20603 (T) 
G U R R E A , dentista. Alcalá. 22. Teléfono 
11536. (21) 
D E N T I S T A . Hago dentaduras, treinta pe-
setas; diente oro, garantizado, quince. 
Aduana, 3, primero. (4) 
C R E D I T O Dental. Puentes, dentaduras a 
plazos. Presupuestos gratis. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas. Servicio permanen-
temente. Carretas, 19. (10) 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S enseña seriamente profesor diplo-
mado Londres. Teléfono 45279. (9) 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversación traducciones, preparación 
exámenes Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, a. (3) 
C O R T E . Fernández de la Hoz. 38, prlnci 
pal derecha. Faustlna Estrada. (10) 
P R O F E S O R francés, lecciones económi. 
cas. Informes teléfono 23464. (V) 
A L E M A N , profesor universitario admite 
alumnos principiantes perfeccionamiento 
traducciones científicas. Alberto Aguilera, 
5. (3) 
C L A S E S particulares matemát icas elemen-
tales, superiores. Travesía Trujíllos, 3. 
(V) 
A L E M A N , Inglés, rápidamente. Valenzue-
la, 12, tercero derecha. Teléfono 1639: 
(esquina Alcalá Zamora). (T 
F R A N C E S (París ) , buena profesora, ma 
dame Séverin. Luchana, 12, segundo. (2) 
F R A N C E S (París) , profesor acreditado, en 
señanza adultos, niños, preparación exá 
menes. Monsieur Séverin. Luchana, 12 
segundo. (2) 
I N G L E S A da lecciones prácticas, económl 
cas. Velázquez, 69, bajo. (2) 
P R A C T I C A S cerámica artística, domicilio 
Pastor. Sombra. 17 (Carabanchel Bajo) 
(V) 
IDIOMAS Inglés! francés, alemán. Alter 
na, 15; diarla, 25 pesetas. Lecciones do 
micilio. Koenraads. Lista . 48, bajo. (V 
(3) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da. 28. San Sebastián. (21) 
L I Q U I D A C I O N cuadros, grabados, muebles, 
dibujos. Compro abanicos, porcelanas, mu 
maturas. Vindel. Plaza Cortes. 10 (21) 
A «T!.UCEDADES- L a casa surtida de 
Madrid, precios do liquidación por exce-
•o cíe existencias. Cervantes, 3. (3j 
LOS TRABAJADORES 
—Yo quiero una pala tan alta como las de aquéllos. 
"'Sydney Bulletin", Sydney.) 
G O R i l L A 
6-12 pesetas. (24) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, S7. 
Especializado en la enseñanza rápida, 
práctica, eliminando dificultades estudio. 
(4) 
A L E M A N , profesor tres meses hablar per-
fectamente. Hassel. Teléfono 44370. (T) 
M A R I N A mercante, alumnos náutica, pi-
lotos, capitanes. Curso intensivo comien-
za 15 noviembre. E x á m e n e s enero. Acá-
demla San Ramón. Velázquez, 60. 62142. 
(V) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona, 
clases francés . Dato, 21. "1 
I N G L E S , profesor nativo, precios módi-
cos. Teléfono 10296; de 3 a 5. (v' 
SEÑORITA inglesa, lecciones inglés, fran-
cés, rápidamente. Castelló, 40. (»' 
I N G L E S , alemán, latín, profesor univer-
sitario. Francisca Moreno, 6 (Metro Go-
ya). (V) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. (v) 
P R O F E S O R inglés, francés. Tres Cruces, 
4 (pasaje). Tratar 2 a 4. W 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario-
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos, 
secretarios exterior. Traducciones, inc.u-
slve técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados. 9. Teléfo-
no 26619. (Z' 
P R O F E S O R A francesa, conversación, gra-
mática, precio moderado. Preciados.^ 
E S P E C I F I C A 
H O M E O P A T I A , hemorroides, cólicos, etc. 
Catálogo gratis. Glorieta San Bernardo, 
4. (2) 
F I L A T E L I A 
C O L E C C I O N sellos, magnífica ocasión prin-
ciplantes vendo; absténganse comercian-
tes. Teléfono 44370. 1 
S E L L O S clásicos con 96 % descuento. Pi-
dan listines desde el día 19. José l e -
gado. Peligros, 7. 
F I N C A S 
(J) 
LAS BUENAS MANERAS 
—Compañeros, tengo sumo gusto en presentarles; 
Número 98.762; Número 79.310. 
("Sydney Bulletin", Sydney.) 
—¿Qué miras? ¿Es que te crees que soy el león? 
—No, señor. Sé leer. 
("L 420", Florencia.) 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas pisos amueblado»-
Administraciones "Híspanla". Oficina ' 
más Importante y acreditada. Alcalá, • 
lindando Palacio Comunicaciones. 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y ac ! 
dltada Agencia Villafranea. Géno-va • 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. 
H E R M O S A casa céntrica, rentando 42. 
pesetas, véndese 320.000; tiene * 
150.000. E s buen negocio. Camacno. 
tantas, 26, 4-7. Teléfono 23071. g 
V E N D O casa Meléndez Valdés, 250 000 Pe-
setas; rebajar Banco, 125.000 K O ' di. 
25.300; gastos. 5.300. entendiéndome ^ 
rectamente comprador, gastos Pu JM 
cuenta. Torrijos, 33, portería. 3 
CASA nueva Chamberí, cuartos m6^,1^' 
confort, hipoteca 390.000, renta 
venta 180.000, permuto solar céntrico. (3) 
léfono 44432. ^ 
COMPRO, vendo casas todos precios. 
macho. Infantas, 26. Cuatro-siete. a 
S O L A R E S . Se venden parcelas en F"ego-
del Berro, 9; Tomás López, 4 y / Ba-
lar de Ibiza-Lope de Rueda-Sáinz a^ ^ 
randa; condiciones convenientes. r^) 
tado 12.250. Madrid. ,t0 
CONTADO compro solar, situación me 
comercial, 8.000 pies aproximadam<= s 
Peiró. 24175.» San Agust ín , 8. 
POR cuatro peseUs mensuales se-
magnlfica parcela terreno Ciudaa r pe 
mana. Oficinas: San Bernardo, ** (6) 
4 a 9- int«-COMPRO solares, zonas ensanche e (6) 
rlor. Ibáñez. Peligros, 4. ^ 
COMPRO casa hasta treinta y cin¿°erta« 
duros, directamente Pr0Pieta , ,1-,= cora-
únicamente por escrito con ^j*11., Crux. 
pletos a : K . Merano. Plaza Santa (J) 
5, tienda. ^ 
V E N D O solar entrada calle Cartagena, 
ciudades. Torrijos. 22, hojalatería. 
—Año XXV.—Núm. 8.099 
E L D E B A T E ( I iv JuevS5 14 de noviembre de 1935 
u„f<.mo colonia Iturbé, final So-
VEN"0 r S ó n o 61S31. (B) 
rran lindad Jardín, dos plantas. 8.110 
HOTEL h.jsimo. calefacción, ektenso jar . 
P^5, Sf feros palomar, tranvía puerta. 
di"- ^ r é = Fomento Propiedad. Peñal-Mares. 
"3 
ver. - • testamentaria casa calle pri. 
venac. >• . • K l .^ /.nn>t<r>inn̂ .<t Tp-
"t 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la eran revista para niiíov publica todo» los jueves una plana com-
pleta de Arentura» del Gato Félix, diferente» de las que publica E L D E B A T E . 
vendrrfin inmejorables condiciones. Te-
mer ortl33¿97 y 52829. (T) 
' ^ ^ ' o o n ^ pesetas puede adquirirse por 
C A ^ o r i i ^ n t c r m e d i a n o s . Teléfono 50506 
500 ^ 3 13) 
de w» «vlcola próximo Madrid, con dos 
GB-4 , casa guarda. 65.000 pesetas, ter-
^ ' krte valor. Blanco Pato. 10. (5) 
cer*.c rústicas compro y cambio por ca-
f,>'C'en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
its e» (2) 
ranacidad. confort, vendo barato. 
í?T|fonos ÍXM63, 53206. (3) 
«ii ca-sas, botel y solar. Señor Tazs-
V£>u0Franci3CO Xavacerrada. 6. (2) 
ir";"0 goiarcs: Vallchermoso, Cea Bcr. 
^^^Ii z Ibiza. Lope Rueda, Alcántarn. 
^ tndez Peiayo. Santiago, único des-
^"vw. dispone 2.000 solares, venta. Blan-
PfDato . lO . (5) 
• nn rasa céntrica, renta 30.000 pesetas, 
VE 250.000. Apartado 12.215. (6) 
511 nde en Vigo sobre linea tranvía fin-
6E Vaeua abundante, extenso jardín, huer. 
C* rasa-hotel tres pisos amplios, baño y 
,a- oara dependencias. Informarán: 
S a n a . ^ , ebanistería. (T) 
n\D Lineal, hotel todos adelantos, her-
C'1 ~ iardin, verdadero sanatorio, 11.00C 
C o s . Telefono 51780. (?) 
ipRO 'olar, al contado, buen sitio. Te-
C?<¿fono 16279. C»J : 
avenida, muy céntrica, orientada 
^.Hiodia. renta 23.000 pesetas, precio, 




«tallista. San Onofre. 3. 
(3) 
— M u c h o t r a b a j o m e p a r e c e a m í p a r a 
u n a c o s a tan s e n c i l l a . 
— E l b a m b ú s irve p a r a esto. ¡ C u e s t i ó n 
de h a b i l i d a d ! 
- U n o d e t r á s de otro . . . 
¿ m i m 
. i , , , ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l l l l l l l l l l l l in i l l l l l i lMIII I I l i l l l lMIII IMin i l l l l l l lMl l l l l l l l in i l l l i l l l l l l l l l l l lK l l l l l l i l l l l i l l l l in IIIIIIIII1IIIIH 
r A W i x T T F «oleado económico baño, t e - 1 A L Q I T L A N S E habitaciones confort, casa' C O N C E D E S E licencia explotación patente Q A B I N E T B soieaao, económico, D«»V, « n í7i\ número 120.688. oor Meioras en los cor-
0(- tAdo lujo y confort, rentando 10 % 
[ g . Navarrete. Segovia. 24. T 6 1 6 ^ , 
Oalileo, vendo solar 10.000 pies, 5 
l- .ta. contado Camacho. Infantas. 26; I 
ffiro^iete. » > 
„.sFO Delicias, esquina, 11.000 pies vén-: 
. ramacho. Infantas. 26; cuatro-sie-¡ dése. ^ (5) 
w.c «1CO0 pesetas, mas Banco, vendo ca-
1 , caDitalizada al 12 Te. Teléfono 31729. 
**• ^ (5) | 
vi-vDO a precio solar 15.000 pies Santa 
Cruz Marcenado. Apartado 8.028. (4) 
rROFlETARIOS: Compro casa buen b a J 
rrio pago contado 400 a 500.000 pesetas. 
Pon'ieno Serrano. Eduardo Dato, 21. Sie-
fe-nueve. Teléfono 27990. (2) 
PROriETARIOS: Compro solar, pago con-
•ado 15 a 25.000 pies. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 
2T990. (2> 
rvMBIO fincas en el sur de España, valo-
radas en un millón pesetas en adelante, 
ñor casas en Madrid de buena renta. 
JIM. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
VENDO finca industria y almacenes. Te-
léfono 30614. (T) 
OTASION Véndese terreno Los Molinos 
mitad valor. Preciados, 33. 13603. (4) 
VKNDO hotel barato Ramón Calabuig, 38. 
piiente Vallecas. ( E ) 
VENDO solar quince mil pies en los altos 
del Hipódromo. Inmejorable situación y 
precio. Carlos Cuyás. Desengaño. 14. ( E ) 
GARAGE 40 coches, vivienda, oficinas, cer-
"CÍ ministerios, vendo. Teléfono 31686. (2) 
PERMITO, vendo casa propia 31.000 du. 
ros. renta 20.600 pesetas. Apartado 12.075. 
(4) 
F O T O G R A F O S 
FOTOGRAFIAS industriales, casa especia-
lizada. Glorieta Bilbao. 1. Teléfono 32436. 
(3) 
FOTOGRAFIA Nira. Especialidad en bo-
da», preciosos pintados. Plaza Progreso. 
12, tienda. (7) 
G U A R D A M U E B L E S 
G l A R U A M U E B L E S , cinco pesetas; reco-
rida gratis. Paseo Marqués Zafra. 18. 
(5J 
H I P O T E C A S 
ARTEAGA. Rápidamente primeras, segun-
das, casas Madrid rentando, casitas to-
das cantidades, valores. (V) 
ARTEAGA. Colocación grandes, pequeños 
capitales, operaciones garantizadas, gran-
des rendimientos. Hortaleza, 22. (V) 
BIG King. Rápidamente hipotecas todas 
clases. Fuencarral, 64. (V) 
LEA anuncios Big King sección présta-
mos. Le interesa. (V) 
KODKNAS. Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza. 80. (16) 
AL seis anual Madrid, provincias. Hortale-
za. 59. primero. Diez a tres. Señor Or-
tufto. (11) 
DARIA 200.000 pesetas primera hipoteca; 
no trato intermediarios. Ofertas escrito 
toda clase detalles: D E B A T E número 
56.447. (T) 
l'RGE hipoteca 200.000 pesetas. Escribid: 
Apartado 9.081. Madrid. (2) 
SE desea colocar 65.000 pesetas sobre casa 
Madrid primera hipoteca, sin corredores. 
Dirigirse: Moreno Navarro. De 2 a 4. Ca-
rrera San Jerónimo, 17. (T) 
AL 5 ^ toda España rápidamente. Reyes. 
San Jerónimo, 16. í3) 
PRESTAMOS con garantía primeras hi. 
potecas, sobre fincas urbanas Madrid, 
Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, los 
concede la Compañía Hipotecaria. Pla-
za de Santa Ana. 4. Madrid. (11) 
HIPOTECAS rapidísimas con Banco, com-
praventa fincas. Blanco. Dato, 10. (5) 
CAPITALISTAS: Dispongo buenas hipo-
tecas, buen interés. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
DINERO disponible previas. Firmo escri-
turas 48 horas. Reserva absoluta. Benig-
no Serrano. Eduardo Dato. 21. Siete-nue-
ve. (2) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
1e siete pesetas. Mayor. 9. . (20) 
ttjSSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
PENSION Halcón. Todo confort, buena ca-
'efacción. Barquillo, 12. (3) 
^S'.DKNC1A Hogar señoritas, dirigido fa-
mi"a distinguida; calefacción. Pavía , 2. 
(4) 
^LINDANDO Gran Via. pensiones cén 
incas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4 
concepción Arenal, 3. U) 
"jWTAUBANT Mercedes. .Montera. 2». 
J-uatro platos, vino postre, 1,70. Habu 
lai-ion, 250; completa. 6 pesetas. (18) 
ATABLES, desde 6,25, pensión, edificio, 
staiación nuevos, calefacción central, 
««censor, frente Palacio Prensa. "Balty-
'̂"ore . Miguel Moya, 6, segundos. (3) 
rntf^LETA- Pensión. Casa seria toda 
^nnanza. Confort, precios módicos. Ca-
'rera San Jerónimo. 14. (T) 
*SION Escobar, calefacción central, 
^ oUas corrientes. Alcalá. 17. (4) 
coiíf0 ^ B A T E . pensión confianza, todo 
nrort. Valenzuela, 12, tercero izquier-
' baiSTR V Eefiora la Antigua. Cocina bil-
nm.^ Paseo del Prado, 12, primero iz. 
c jv rda- (T) 
Pr* A L E t ; i E N T E S . Pensión sanísima. 
PEX RodriSucz' ^ 2.» centro. (16J 
rriJ5'.0^' E l Grao, exteriores, aguas co-
Pr¡? f calefacción, completa desde 7,50. 
^ c i a d o s , l i . F (4) 
x f ^ l A honorable cede habitaciones má-
Peset Confort' pensión completa desde 7 
amitvfS a caballero, matrimonio o dos 
to ÍT Ec,uardo Dato, número 23, quin-
•zquierda. Teléfono 2O410. (9) 
Honu L L A R babitación. teléfono, matri-
n>iil , amigos, con. Gravina, 22. pri-
^TM» (?UIERDA- *R> 
ejtttrin aprovecharse. Habitaciones 
bafl0 * pesetas; tres platos, postre; 
luisi-rt teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz-
Luchan ' E R A casa lujo, darla pensión. 
na. 27. cuarto, centro izquierda. 
'•'tATis r m 
Piosa. 'ac>lito casas distinguidas, reli-
Al-tOB tera- 24- Preciados. 10. (5i 
la,nanra dí.sPfcho' mejor sitio barrio Sa. 
t E j , ^ • Tcléfono 55464. (V) 
üual 0r'. rc<;,nómira, habitación indivi, 
• Almirante. 26. principal. (T) 
léfono, con, sin. Narváer, 9, tercero iz-
quierda. H»» 
P E N S I O X , bafio, calefacción, teléfono, ma-
trimonio, amigos. Covarrubias. 35. (8) 
H O T E L Niza. Completa, 8. 10 pesetas. 
Eduardo Dato. 8. (10) 
L I JOSA, confortabilísima pensión, comida 
excelente, matrimonio, amigos. 7,50. Al-
calá, 72, moderno. Vergara. (3> 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, con. 
sin. Dato. 10. primero 2. (4) 
CASA particular, caballero, dos amigos, 
bonita habitación, baño, con, sin. Fe-
rrar. 5, tercero izquierda. (V) 
S E S O R A ofrece dos gabinetes exteriores 
nueva. Blasco Garay, 16. (2) 
F A M I L I A honorable ofrece pensión con-
fort, uno, dos amigos, únicos. Valleher 
er  . , p  " j s  l s -
tacircuitos en aceit 
cia Patentes. Barqi 
T R A B A J O 
ite". Vizcarelza. Agen- . 
qujiio, 26. (3j Utertas 
P E S A , cirujana, 
Teléfono ISGO;!. 
I'.MíA empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (8) 
BEUMATÍ9HO, todas formas. Tratamien-
to moderno, procedimiento alemán. D o c 
tor Sanz. General Oráa, 18. (3) 
Zl l l C I D O R A . tejedora en paños y sedas. 
Génova, 25. (T) 
I N S T I T U T O Antihcmorroidal. Montera. 47. 
principal. Madrid. Teléfono 12198. Vari, 
ees, úlceras, almorranas, fístulas, fisu. 
ras. picor; desaparición radical garantí, 
zada, sin cirugía, mediante inyecciones. 
Médico director, don Juan Campos. (3) 
CANO, callista. Abonos. 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. Í22) 
(()l .( H O N K l l l A Pardo. Almagro, 11. Te. 
léfono 46693, Trabajos a domicilio. (V) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tifio. Valverdc, 3. (5) 
PIANOS, autopíanos, armonios. Venta, al. 
quiler, reparaciones, afinaciones, Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996, 
(3) 
BI R L E T E colocado desde 18 céntimos me-
tro, garantizamos trabajo. Teléfono 26629. 
(4) 
D A R E hasta mil pesetas por portería d* 
mujer que convenga. Escribid: Rensón. 
Pi Margall, 7. (4) 
MI'DANZA, desde 12 pesetas. Guardamue-
bles, camionetas guateadas, traslados pro-
vincias. Teléfono 57268. ( E ) 
A peletero o sombrerera cederianse salones 
independientes, en casa de modista acr^-
tera, de diez a una, acompañar niños,) (litada. Escribid: Sevilla. Montera, 15. 
señoritas, dar clases, tiene referencias.1 Anuncios. UW 
Mlle. Josephine. Lagasca, 46, cuarto pi- K O T l ' L A C I O N E S metálicas gran fantasía, 
( E ) económicas, método químico. Rorranz. 
— V e r d a d e r a m e n t e que este gato es la 
m a r d e l isto, p o r q u e , a d e m á s , hace las co-
sas . N o es c o m o los otros gatos, que las 
p i e n s a n , p e r o n o se m u e v e n . 
S K S O R I T A francesa ofrécese mañana en-
Tclcfono 70668. Presupuestos gratis. (3) 
V E N T A S 
yor. 14. segundo derecha. (10) 
P E N S I O N Coruña. Gabinetes confortables. 
Infantas. 26. principal. (10) 
P A R T I O I ' L A R , gabinete exterior caballero, 
sin. Barco. 11. segundo. (10) 
CASA formal cede gabinetes exteriores. Al-
calá. 92, tercero. (T) 
H A B I T A C I O N E S matrimonio, dos amigos, 
confort, todo incluido. 6.50. Tel. 51182. Vi-
llalar. 6, principal. (T) 
S O L I C I T O en familia habitación Medio-
día, amplia, con alimentación régimen. 
Agencia Patentes. Barquillo. 26. (.3)1 Leganitos. 33. 
C O N C E D E S E licencia explotación patente F A L T A N muchís imas cocineras, doncellas, 
número 99.383, por "Mejoras en los apa-j asistentas, modistas, chicas hoteles, pen-
ratos de ruptura de arco". Vizcarelza. siones. sanatorios. Palma. 7. Agencia. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 1 (V) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente,NODRIZAS, servidumbre, asistentas, mo-
número 128.486. por "Mejoras en la pro-i distas proporcionamos gratuitamente, lia. 
tección de los transformadores de distri 
bordadora económica a domi-
: calle Prado, 20. ( E ) 
profesional, especializado 
laboratorio, sabiendo alemán,! 
ncés, sin grandes pretcnsiones. J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, H-
aranda, 16. cuarto. (T) ñas y de Imitación. Montera, 7. (V) 
(5) C A B A L L E R O culto. 45, práctica comer- C U A D R O S antiguos, modernos, «xposicio-
cial, desempeñando muchos años cargo; nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche , 
confianza importante organización indus-¡ garay, 25. (T) 
trial hoy disuelta, solicita administra- p i . w o tolin Konisch, semlnuevo, baratl-
ción, cerencia, jefe depósito, viaje co- simo. Casa Corredera. San Mateo, 1. (.>) 
iatrimonio o dos amigos. General Arran- P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort 
o. 18. segundo izquierda. . (T) Mayor. 14, primero. , (-.' 
es to-
Tena, 
C O N C E D E S E licencia explotación patente gráfica Nacional. Aranjuez. 
á Za- número 128.824. por "Un procedimiento , , 
(T) para la recuperación del azufre". Vizca-! nasueld° S*™™* propio 
V ^ , ,0 * üoto^t™ p.arm.iiin - r. 1 personas residan provincias, 
S E alquilan dos habitaciones exterior  
do confort, casa nueva. L u c a de e , 
9. Teléfono 47485. 
E S T A B L E S , 5,50, todo confort. Alcali 
mora, 5. principal. 
D E S E O habitación barrio Salamanca. E s -
cribid: D E B A T E 56.483. (T) 
mercial. puesto análogo, Madrid provin- , . ,ANOS autopíanos, garantizados, alquu 
cías, modestas pretensiones. Certificados, leres Ca¡5a Corredera. Valverde. 20 Te-
referencias inmejorables. Escnbid: 7.9o5 16734 ,3, 
"Alo- Aligólo IV 
clases. 
(3) 
y i MAqL'INARIA de ocasión. Vendemos ma. 
"3) quina labrar madera, tupís, escoplado. 
, mando 16279. Palma, 7. ("V) AI AT i- 10 
bución contra el rayo" Vizcarelza. A g e n - , . ias . icaia, i¿. 
ia Patentes. Barquillo. 26. ^ A M C l O ^ ^ ^ ^ 
(V) Apartado li.145. ia; i ra y |jjac]oras para carpintería mecani 
domicilio A- Católica ofrece cocinera, doncella, chi-¡ ca. Marugán: General Ricardos. 3. (7) 
personas residan provincias, pueblos.! ca Para todo. L a r r a 15. 15966 (3) ( ; A N T K R o s y marmolistas. Herramientas 
relza. Agencia tatemes, barquino. *o.| Apartado 9 077 Madrid r (3) | O F R E C E S E señora de compañía o cosa 
análoga. San Agustín, 14. (V) I O S concesionarios de las natentes oue se!500 Por colocación daría profesor joven 
I Profesor. Montera, 15. Anuncios. (16) C O C I N E R O , repostero católico, bien infoi esmerada. Dirigirse: D E B A T E 56.456. ( T ) ! D E P A R T A M E N T O confort, teléfono, para detallan, están dispuestos a conceder l i - , 
„ . . _._T!_..,.« T - o . .^» I dos o tres estables, 6 pesetas, completa. cenc.a de explota!ción de las n}'srnas.>, ^ A ^ ^ ^ í ^ .-̂ 1'1]1®̂  . P ^ \ , . ^ < r ' ( ' a c ' | Í a M Í o r i o ^ w í S o / P E N S I O N , casa particular. Lope Rueda, 
20, entresuelo centro Izquierda. (T) Alcalá. 94. primero derecha, escalera iz qulerda. (T) 
r * í t A e^table• completa, confort. Avenida j j A u i x A C I O N casa particular, calefacción 
t3) i baf̂ Q Concepción Arenal. 4. ( T 
S E S O R A cede habitación señora, señorita, 
preferencia extranjera. San Agustín, 18. 
(T) 
con arreglo al artículo 
Ramo. 
de la ley del 
(4) 
bien relacionado politicamente. Ediciones 
nacionales. Apartado 12084. (16)1 
1046n. 
(V) 
de ocasión. Marugán: General Ricardos, 
3. «T» 
C O N S T R U C T O R E S y contratistas. Grúas 
de 5, 2 y 1 toneladas, accionadas mo-
tor eléctrico. Diferenciales, tornillos y 
bragas para andamios. gran ocasión. Ma. 
rugan: General Ricardos. 3. i7J 
Plaza Toros, 11. 
P A R T I C U L A R , casa lujo, todo confort, pre-
ciosa habitación para dos, con .pensión. 
Cervantes, 44. Pregunten señores Martí-
nez (T) 
^ . _— . . . I H A B I T A C I O N céntrica, económica, dormir. 
S E S O R A S , señoritas Residencia católica , Teléfono ^ (T) 
economía, confort. Teléfono 47326. (T) F A M I L I A admite estable económico, con-
fort. Pardiñas. 8, primero izquierda, (T) 
P A R T I C U L A R espléndida habitación, gran 
confort, matrimonio, amigos, barrio Sa-
lamanca. 61176. (V) 
SEÑORA formal cedería habitación por 
servicio. Llamen mañanas al número 
42658. Inúútll presentarse sin buenas re-
ferencias. (T) 
ALOI ILARIA alcoba a señorita, baño, ra . 91.317. Vickers Limited. "Perfeccionamien-1 ^ar'0' ™¡S* ^ " ^ U ' - ' v ' v S S n í í ^ í t T CTU7'̂  ^ principal- Teléfono 11716- (V) 
lefacclón, teléfono 35783. (T) tos en espoletas para granadas." (4) | g f t S U . ^ S t t t ^ Jue'eS y viernes' ""V B I ENA modista domicilio. Luchana, 8, se-
ADMITESE estable habitación exterior, ha. 91.318, viclters Limited. ''Perfeccionamien-, . I í o l . n „ n T n x . . , I f t s . ^ ^ ^ . ^ - ^ ^ ^ Kunw» a w w u » . y , 
ño. Larra , 5. entresuelo centro Izquier- tos en montajes de cañones para aero- P H P ^ ^ ' ^ ^ ^ L ^ Z . M í t ^ ^ BORDADORA en blanco. Ayala. 55. Tele-
da. (T) planos y aeronaves." (4) ! da- senamcnte. Preciados. o3. 13603. (4) fono 62972. (V) 
P A R A una. dos personas, magnífica habí- 94..V53. vickers Limited "Perfeccionamien-'•SI^;0^ITA,S ¡"struídas, don de pentes, bien _ A S , S T K N T A joYcn, plancha muy bien. R a -
tación exterior, estupendo mirador mo- tos en el mecanismo' disparador de las I [e'acionadas. se labraran espléndido por- fael Calvo, 30, bajo derecha. (V) 
derno, calefacción central, baño, teléfo- ametralladoras y armas de fuego porta-! .̂̂ ¡̂ Ĵ a 1 ¿1 T̂ cívt̂ ol̂ ^ '̂ ^̂ Â Ó x>r̂ ^̂ T.Í'̂ ^ P01",^: OFRECESE señora formal asistir caballe-
no, ascensor, selectísima cocina. Princl- tiles y automáticas." (4)1 cnl0 81 APa"aao Madrid. (11), oflcinas 0 cosa análoga. Silva, 27, se-1 . v . UIOS alpm5inc,s blancos v dé color 
pe Vergara. 30. segundo izquierda. (T) • . . . . . . . NODRIZAS necesito, sueldo veinte duros. -undo IzQuie^da (2) I ^ ^ 5 . a J Í ! l ^ " « S Í j m i - ^ ™n^tn^ 
ESPLENDIDO gabinete-alcoba, «Ct«*tor.| ! u - ^ < * W É « S S n ^^OMmtcB í28-*59- I-'herwood. Adición. "Perfecciona-: Barquillo. 36. (T) i ÍT-i ^ ÍAU .„ . . « -15 j m í y , mjentoa en la construcción de. buques." j ^ ^ ^ ^ . ^ 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4, Muñoz. Teléfono 
20328. (I0í 
E S T K R A S , tapices, cocos, terciopelos, pa-
sos para portales, mitad precio. Infan-
tas, 34. Telefono L068I. (ó) 
S E vende mesa grande para hall o despa-
cho. Informarán: D E B A T E 56.382, (T) 
confort, dos personas; pensión, seis pe-
setas. Torrijos, 35, tercero izquierda. (3)1 
G A B I N E T E , cocina económico, señorita, 
matrimonio. Alberto Aguilera. 34. Castro. 
(3) 
H A B I T A C I O N E S Inmejorables matrimo-
nios, caballeros. Independencia. 4, terce-
ro izquierda frente teatro Real. (3) 
S E desea casa particular sumamente for-
mal, único huésped, alcoba y despacho, 
indiquen condiciones. Escribid: 7.962. 
"Alas". Alcalá. 12. (3) 
sin. cerca tranvías 51 ó 49. Escribid: E M -
B A T E 46.751. (T) (4) 
; C H A U F F E U R viajes Europa, habla fran-
activa. pequeño capital, asunto; cés. ofrécese. Fernán González. 5. bajo. 
interesante. General Oráa, 70. (2) 
pájaros extranjeros; titis y monitos. 
Cuesta Santo Domingo 17. Pajarería. 
(2) 
cna casa. 
M A G N I F I C A habitación, matrimonio, ami 
gos, pensión completa, económica: as 
(3) 
Teléfono 
tricas para calentadores eléctricos y sus i f f r ' 1 0 1 1 ^ ; ' ariamente informada. Te . | 70383. (3) 
similares." (4) 'etono UÍIOÚ. (¿í'DARIA hasta 2.000 pesetas por empleo 
N E C E S I T O doncella comedor. Tel. 20211.1 . plantilla, Madrid o lucra. Martino. Mon 
(7)' tera, 15. Anuncios. (16) 
C E D O gabinete único. Andrés Mellado, 11, ^"Per'fec^i^nam^en^ ofrece doncella bu 
primero A. (T) 
P A R T I C U L A R , barrio Salamanca, caballe-
ros estables, confort. Teléfono 53142. (B) 99.234 vickers Limited. "Perfeccionamien-
tos en cañones de artillería de retrocar. 
censor, calefacción, baño, ducha, teléfo. j3{) 
no. Conde Xiquena, 13. . ( E ) 
P A R T I C U L A R , pensión confort. CastelVí. 
40. tercero A derecha. 
ga.' 
Ofifl. 
(4) N E C E S I T A S E doncella formal, sepa bien G R A T I F I C A R I A 100 pesetas o más quien 
Curran "Un aparato de sistema I obligación, comedor, plancha, para ía-¡ proporcione buena portería, empleo se 
^ ^ d o ^ l U c l S Í Í f í e ^ r ^ c l n t P A R T I C U L A R admite huéspedes. Paseo de 
pagaré hasta 50. Vera. Pardiñas. 31. pri 
mero G. (3) 
G A B I N E T E exterior, matrimonio, dos ami-
gos. Caballero Gracia. 12, primero iz-
quierda. (3) 
H O S P E D A J E familiar, calefacción, ascen-
sor, baño, informes Dato, 10, estanco. 
(3) 
P E N S I O N Pirineos. Preciados, 33. primero. 
Aguas corrientes, calefacción, estables, 
6,50. (3) 
Atocha, 23. entresuelo derecha. ( E ) 
A R G E N SOLA, 10, tercero. Alquilo habitn 
clones, con, sin, amigos. Lviisa 
milla extranjera. Inútil sin informes ver-1 rio; informes, garantía metálica. Marti 
dad. Ferrer del Río, 23 hotel (Guíndale-1 110. Montera, 15. Anuncios. (16) 
ra)- (V) i ' K O F E S O R A alemana experta, enseña ale-
PKRSONA Informada, dos niños, de 3 a 5.: mán, francés, traducciones, oorrespon-
Miguel Angel, 14. (A)! dencia. Hermosilla, S4 moderno. Metro CAMAS plegables, colchón, almohada. 32 
Goya, (T) 
H A B I T A C I O N confort. Mediodía. Benito; p A R x i C U L A R , exterior, sólo dormir, ba-
Gutiérrez, 16, tercero derecha. (3) fi0 desayuno, dos amigos, tres pesetas 
HKRMOSA habitación confort, con o sin. cada uno. San Bernardo, 52, segundo. 
Francisco Silvela. 19, entresuelo exterior! 9 mañana. 4 tarde. (3) 
izquierda. (4) P A R T I C U L A R cede gabinete único. Aya'a,' 
H A B I T A C I O N económica, con, sin. Alber-j 112. entresuelo centro, 
to Aguilera, 5, ático derecha. 
perfeccionado para el alumbrado públi-
co." (4) 
137.738. The B. F . Goodrich Company. "Per-
feccionamientos en la. fabricación de ma-
teriales o cuerpos elásticos para acol-
char." (4) F A L T A taquimecanógrafo extranjero, prác 
( E ) Bi-f><? West "Melora-? en el tratamiento1 tico oficinas, idiomas, pretensiones. E s . I S E S O R A extranjera, hablando francés, 
i ^ ' 63.4^3 west. Mejoras en ei traiamiento lbid R Aeencia Rex Pi Mareall \ acompañaría señora distingu da Núñez 
A L Q r i L A N S E espléndidas habitaciones ex- «ie los minerales sulfurosos de Plomo j ^riDia- K0C0- agencia « e x . n * » * > g de B^boai g, bajo izquierda. (T) 
terlore.. en familia. Silva, 27. segundo (*) j ' SEÑORITA licenciada. 
Izquierda. (̂ » 99.794. Newton. "Perfeccionamientos en tur- D e m a n d a s niños. Teléfono 48157 
ADM1TENSF, uno. dos huéspedes, confort. binas o motores de viento." (4) 1 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) u j i j a L Williams. "Perfeccionamientos en .JXSTITUCION L a Milagrosa proporcional T I N T A S 
PARTICULAR desea dos, tres huéspedes, la refinación del plomo en pasta o en I servidumbre cristiana, informada, 57269. i . . _ ,, , , , 
completa, 3 pesetas; confort. Madera. 1. barras." (4) (23) ¡ALí;-l-_Pedirlas_ en_PaP5lerIa3 Para st}}S: 
segundo derecha. Teléfono 28936. (3) p Á B A informes o noticias sobre estas pa- , D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
V E N D O Quijote Salvat, a 5 pesetas mes. 
Apartado 196. (22) 
I N M E J O R A B L E S puertas cristales y vi-
drieras balcón completas, usadas. Blas-
co Ibáñez, C0. (3) 
M A G N I F I C O despacho español, muy bara^ 
to. Menéndez Pclayo, 41, segundo centro 
izquierda. (2) 
S E vende salón dorado Luis X V , otros 
muebles y objetos. Horas: 11 a 1. Pasco 
del Prado, 24. (11) 
ofrécese clases 
gráficas y usos corrientes. 
(T) 
(T) 
tentes y cuanto se relacione con la Pro-1 informadas. Católica Hispanoamericana.! T R A ^ P A ^ i O Q 
piedad Industrial, dirigirse a Clarke. Mo- Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 1 ^ ^ O r j \ 2 K J O 
C o Alcalá' 61- Madrid. Teléfono I p E R S O V A fornial religiosa, excelentes re - ¡TRASPASASE hotel-pensión. todo confort 
52422. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
^ l ^ ^ ^ w - ^ . ' l 8 0 1 0 1 1 COn bañ0- tel<¡v; PELUQUERA domicilio. Marcel, 1,50; agua 
ferencias. ofrécese para portería dé mu-
jer. L a Milagrosa. 57269. (23) 
TAPICERO, ebanista, económico; muebles. 
Razón: Dato, 6 (Gran Vía) . (10) 
B A R o local edificio teatro. Gracia. Sa-
lud. 13. (2) 
no 26608. Mora tí n (secadas). 2,00. 71144. (A) CASA honorable, confort moderno, comi-. 
da esmerada. Doctor Gástelo, 12; teléfo- FAMILIA distinguida alquila habitación r E R F E C C i o N tintes permanentes. Casa 
no 59642. (3) caballero, baño, trato esmerado. Atealfe Hidalgo. Nicolás María Rivero. 4. Telé-
127. segundo izquierda. ( V ) ! fono 20966. (V) 
C E D O bonito gabinete soleado. Hilcr.is.] 
7, segrundo derecha, ( V ) | P R E S T A M O S 
ALQUILA habitación señora a señorita 
P E N S I O N todo confort. Lado Puerta Sol 
7 pesetsus. 20714. (5) 
P E N S I O N Rúa, calefacción, aguas corrien-
tes, de 7,50, 10. Mayor, 8. (5) 
S E da a matrimonio formal alcoba y ga-
bínete. San Bernardo. 67. Razón porte-
ria. 
empleada. Narváez, 12. 
P R O F E S O R A titulada, especializada clin 
cías, da lecciones bachiller, cultura ge-
neral, educa niños, interna. Profesora. 
Montera. 15. Anuncios. (16) 
O F R E C E S E costurera sencilla, pocas pre-
tensiones, máximas referencias. Teléfo. 
no 45204. (2) 
(V) A R T E A G A , Agencia préstamos, hipotecas, ODONTOLOGO joven ofrécese regentar cli-
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
T E R C I O P E L O S , esteras, tapices, limpiaba-
rros, gran surtido, precios baratísimos. 
Martínez. Fernando V I , 11. (V) 
L I MOSO comedor roble, arca, gramófono, 
lámparas, mesa, cristalería. Menéndei 
Pelayo, 19 triplicado, primero D. (V) 
M I E L "Los Cipreses", venta directa, consu-
midor. Teléfono 51984. (T> 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 295 pesetas. Vexuillas. Desengaño. 20. 
(10) 
A L C U B I L L A , Espasa, jurídica e infinidad 
de obras a precios de verdadera ocasión. 
" E l Libro Barato". San Bernardo, 81. Te-
léfono 14510. (2) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros, baratlsi-
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) Z A P A T E R I A acreditadísima, con o sin mo. Hortaleza. 76. esquina Gravina. Te 
existencias 
der. 
San Francisco, 24, Santan- i 
(T) léfono 14224. (4) 
L A B O R E S 
comerciantes, muebles, colocación capi-
tales, Hortaleza, 22, (T) 
P E N S I O N económica, c o n f o r t. Alberto D I B U J O S i inicia,es. figurines, I N ^ ^ " ^ « ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ ^ S í t ^ * M & segundo centro izquierda., JS£V de {' Dibujos". Carmen. 32. vi administraciones con fianza. "Casa de los Dibujos". Carmen. 
Hortaleza, 43. 
nica, vista su marcha, negociarla traspa 
so. Dirijan ofertas: señor Ballester. Pa-
seo Delicias, 38, bajo derecha. (T) 
O F R E C E S E española, conociendo taquime-
ranografia, idiomas. Escribid: D E B A T E 
número 56.245 
O F R E C E S E criado inmejorables referen-
cias. Informarán llamando teléfono 468112. 
(8) 
AMA seca, Informada y niñera. Ayala, 72. 
(T) 
F R A N C E S A informada niños, interna, mú-
sica, lecciones domicilio. 54731. (A) 
Aguilera. 5L 
(5) BIG King. Préstamos y compra, usufruc. 
F A M I L I A , uno, dos amigos, matrimonio. I iv/i A PUTO A C ' t03' nudas propiedades. (V) 
cinco cincuenta completa, calefacción, M A U t K A o BIG King. Adelanta los plazos del Banco 
baño, ascensor, teléfono. Trafalgar. 16. | „ . „ . ,1 Hipotecario. (V) 
primero derecha, exterior, nada portería A D R I A N Picra. Sucursal sexta, calle Don b automóvnes má inas 
Señor Postigo. (V) : Pedro. 11. escribir? radios, muebles. (V) 
B O N I T A habitación, soleada económica,! M A Q U I N A S B I G King Solvencia máxima moral, ban-
calefacción baño P?,1}31011- ^ a e A 1 ^ r ^ 1 caria. Fuencarral. 64. (V) 
?rrÍnnCv1iPaa) J Metr°8) MAQUINAS huevas y reconstruidas en AXXICIPOS- sobre alqulleres. mterés seis 
tranvía) • ¿ . . . A l buenas condiciones de pago, alquiler re- ^ contrato privado. " L a Com. SUIZA, francés, alemán, acompañarla se-
CASA particular admite dos únicos, con. paraciones, accesorios para toda clase ^añIa Hipotecarla". Plaza de Santa Ana, ! ñora, señorita, tarde, noche. Marqués 
fort. Gaztambide, 13, tercero. ( V ) | de máquinas de escribir, calculadoras.; £ Midrid (11) Riscal, 5. (8) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya , Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé x f r o d operaciones toda ga_ O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es. 
75. "Metro' Goya. | "no 35643. IAÍ rantja Apartado 10.070. (3)1 pañola para niños. Centro C a t ó l l c . 
H E R M O S A habitación todo confort, par- MAQUINAS escribir, calcular. vende. al- nara a „nor I Eduardo Dato. 25. 26200 
t eular caballero 56046. ( T ) , quila, repara perfectamente. Morell. Hor- NECES1 TO capitalistas para asunto en mar-
licuiar, caoanero. ^ r . « . talezá 17 (21) cha, grandes beneficios, máximas garan- C O N T A B L E de importantísima empresa 
C E D E habitación matrimonio o dos ami- taieza. K. », .t i 1 tías. Echegaray, 14 moderno, principal rie-
gos, con. Calle Prado, 3, primero derecha MAQUINAS nuevas y de ocasión, baratísl. recha Te l | fon¿ 15295 * (3) 
I V ) 1 mas. Marques de Cubas, 8 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, lim. 
P E N S I O N acreditadísima, confort, por au-i plabarros, pasos para portales, baratísi-
sencia dueño. 12453. ( V i mos. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
T R A S P A S O peluquería señoras, inmejora-i OCASION, Vendo baratísimo alhajas, relo-
ble situación, muy acreditada, poca ren- je», máquinas fotográficas, escribir, toda 
ta. Informarán: 57269. (23) j clase objetos. Preciados. 39, esquina Ve-
P E N S I O N acreditada, Fuencarral, 19, se-| ñeras, (3) 
gundo. (5)¡SESOBAS, caballeros, sombreros, reformas, 
T R A S P A S O cacharrería, frutería, cuatro teñidos. San Bernardo, 110. (3) 
puertas buena vivienda, imposible aten-! SE vende tostador automático alMÁaa 
derlo. San Hermenegildo, 18, (V) "Friko"; tuesta 20 kilos de café por ho-
(Y) T R A S P A S O gran cacharrería con género: ra. vista público. Apartado 1023. (8) 
o. Almirante, 32. ( E ) VINO blanco, Sauternes. Serrano. Paseo 
C L I N I C A dental acreditada necesita re- Prado. 42. Esmerado servicio a domici. 
gente o se traspasa por defunción. Gon-! üo. (V> 
zález. Sagasta. 23. Logroño. (V) i L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
T R A S P A S O gran negocio vaquería. 90 va- varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
cas. venta mil litros. Edificios, piensos. PIANO 600 pesetas. Sant ís ima Trinidad, 
Barquillo, 36. Madrid. ( T ) | g. principal B . Tardes. (T) 
T R A S P A S O mercería, perfumería están-, PRECIOSO hotel, calefacción, sitio inme-
ofrécese tardes. Jiménez, Ríos Rosas, 21 
(V) (T) 
/-„..„., D I N E R O rápido comerciantes, industríales, p» n o Spp-nridnH InMlÍAn H«.«pn nnrt^ria-H A B I T A C I O N E S económicas, con o sin. MAQUINAS coser Singar, ocasión. Garan- lnterég Informes gratis. A f ^ ^ ^ S ^ ^ ^ J S ^ t S ^ t . portería: 
García de Paredes. 52, piso cuarto A tizadas cinco años. Taller reparaciones. . 1 .. . . 
(ascensor). (V) Casa Sagarruy. Velarde. 6. Teléfono 20743. y41- ^ ' ' ™ 
vusicuauis. o J ^ C A P I T A L I S T A S : Formidables operaciones 
P A R T I C U L A R , buenas habitaciones, con; cortas, garantizadas y productivas. Val-
o sin. Castelló, 8, principal. (T) M A Q l INA escribir ocasión teclado uni- ve f rincipal- yU1 y 7.9- m 
l-ENSION económica, buen trato, confort ¡ versa!. 200.. Toledo. 103. pastelería. (V) ' ^ ^ . ¿ ^ ^ Reguelvo situaciones di-
Hernán Cortés, 9, principal. U í | M O D I S T A S "ciles. Grado Valverde. 6. 11-1. 7-9. (3) 
A D M I T E N S E huéspedes, pensión completa; C R E D I T O Hispano. Sociedad Anónima de 
cinco pesetas; teléfono, caletaccion. oa- Bj.^BIg< Modista, admite géneros. Marqués Préstamos e Hipotecas facilita capital en 
ño. Sah Millán. 3. *•>>, cubas. 3. (5) toda España, con sus préstamos amortí-
S E S O R I T A ofrece habitación a señora so- G E X K V I E V E modista francesa. Alcalá 106, zables en hipoteca, documento privado 
la, derecho cocina. Teléfono 40141. (T) ijajo. Teléfono 51361. (T) y letras sobre fincas urbanas, rústicas. 
co, verdadera oportunidad. Grado. Val 
verde, 6. 11-1, 7-9. (3) 
T R A S P A S O estanco, mercería, bar, farma. 
cia. peluquería. Plaza Angel. 12. bar. i T ) 
, C E D E M O S vitrinas, escaparates, sitio más 
comercial Madrid. Teléfono 43785. (T) 
I M P O S I B L E atender, traspaso importante 
tostadero cafás acreditado, calle primei 
orden, sitio porvenir. Imprescindible dis-
poner pesetas 40.000, Dirigirse: Tostade. 
ro. Montera, 15, anuncios. (16) 
(T) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidumbre 
todas clases, informada. Teléfono 44043. 
(T) 
O F R E C E S E matrimonio católico, sin hi 
jorable Chamartín. mitad valor. 51133. 
(10) 
A P A R A T O S radio mejores marcas, plazos. 
Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
OCASION, capa sin estrenar, paño Béjar. 
Julio Martín. Ronda Toledo. 12. ^T) 
E N C E R A D O R A Electro Lux, baratís ima. 
Domingo Fontán, 5 (colonia Iturbe), ( T ) 
P A J A R E R I A "Las Flores". Malasaña. 20. 
Llegaron grandes remesas de sus exce-
lentes canarios, variados colores, desdo 
15 pesetas. Palomas, gatos angora. (8) 
jos, jardinero, hortelano o cosa análo- J O R D A N A. Condecoraciones banderas es. 
ga. Orense. 58. jardín. Nicolás. (A) padas. galones, cordones, bordados' de 
SE hacen todas prendas punto media ma-j uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
M E J O R sitio calle Alcalá, preciosa tienda,: 
hueco, instalada, renta 150. Razón: I n - f - , 4 N , 
fantas 14 zapatería (4)i PIANOS Colines. Bechstcin, Ronisch, Ga-
veau. Gors Kallmann. Exposición Ha.-en. 
V A R I O S Fuencarral. 43. (9> 
V E N D E S E muebles y enseres. Zurbano, 
53; de 10 h. a 14 h. (T) 
A R T I C U L O S cristalería de Serrano 49, li-
no y chaquetítas. desde 7.50 con lana. ¡MUDANZAS en camionetas desde 15 p e s e - 1 q U Í d a n S e T0^rij03• 60, ^ ^ 
tas. Teléfono 32244. (V) 11 ^ Hermosilla. 30. (T) P A R T I C U L A R urge vender comedor holán. 
H A B I T A C I O N E S exteriores con, sin, gen- ^ onciaia Lacoma Vestidos, abrigos, 15, 
sión. L a r r a , 5, entresuelo izquierda, (Bar- 20 pesetas. Andrés Mellado. 34. Teléfono 
celó). (TJ 33237 (5) 
M E N E N D E Z Pelayo. 4. principal. Dos ami- r K , j K T K R I A , Inmenso surtido, foca, gua-
gos, estables, habitación extenpr. (6) nacos, renardinas, especialidad encargos. 
N E C E S I T Á N S E pemsiones, habita- Bola, 13. 
recibos de alquiler y negocios; interés 
desde el 5 anual con largos plazos de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento. 
265. Teléfono 34931. (9» 
AHOGADO, profesor mercantil, práctica A C U C H I L L A D O y encerado. 0,75 metro 
Teléfonos 45524. 36881. (V) 
P I N T O R . Pinto habitaciones 7 pesetas, res. 
varios años administración, contabilidad 
sociedades, desea colocación tardes par. 
ticular, empresa importante. Referencias: 
Apartado 671. (2) Pondo trabajos. Teléfono 47322. (T) 
J O V E N suizo, sabiendo alemán, francés, ^ P E R M E A B L E S , capitas, botas katius 
(3, P R E C I S A S E , para a v i a c i ó n industria | |Bgléa de9ea colocación en comercl0i ho: j ka. Hules y gomas. Carretas, 21, ÍS1 
clones particulares par"a estables. P ñ n - R o r L^>.D> Mc)dista; hechuras, 20 pese- K . " l l ^ ^ i X « m i Mad?W (V) tel o particular. Ofertas: "Avanve", Bur- S E S O R A S : Arreglo, tifio bolsillos. Prim-i-
cipe. 4. (3)| tag Almirante 7. Teléfono 26917. (T) nas- APaiiaao ? ' v ' \ ¿ „ ' ^ | &os- (6) Pe. 22. fábrica. Especialidad encargos. 
P E N S I O N Pirineos. Preciados. 33; calefac-'MODISXA cort0i pruebo vestidos, abrigos S * d"e* ?I;faramno magnifico v ^ X o ^ I 0 1 ' K E C E S ^ P^mera doncella sabiendo eos 
P E N S I O N , 6.50, calefacción, aguas corrien- MODISTA corte, confección, domicilio, sin. ella el próximo verano gratis. Informes " "7^° oamj- ^ 
4 pesetas. Plaza Ministerios. 6. principal a doña Carmen. Alcalá. 2, continental. O1c,o E„ f*^ SiiV para ' Ma^<í,} 
J U S T O . Jardines. 21. Comidas, 1,50, cuatro Izquierda. (2) 
platos abundantes. (3) HOVJORMANS, modista. Vestidos, abrigos, 3.000 negocio marcha formidable doy par-
F A M I L I A honorable desea señorita formal precios económicos. General Arrando, 3, ticipación capitalista. Lecuona. San Je-
todo estar. Francisco Silvela. 76, prime- entresuelo derecha. (3) rónimo, 16. principal. (3) 
r0 1- (T)¡ P E L E T E R A hace reforma, tifie, toda cía- D A r M r v r n r C T k M l A 
P A L E R M O . Confort moderno, lujosas ha- ge pieles. Vallehcrmoso. 23. (3) K A U 1 U 1 C.L.tr4J1MA 
bitaciones. cocina exquisita. Plaza CorJ 1 
tes. 4. t3) M U E B I E S R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
A L Q U I L O habitación exterior, con dos ca-i * rantía rapidez y economía. Vivomír. Al 
mas; pensión. 5 pesetas. San Vicente. 6, M E S A S camillas, roperos, gran variedad cala, 67. k*» 
segundo izquierda. (8)| en artículos y muebles para la cocina. G A R A N T I Z A M O S reparaciones "radio". 
F A M I L I A admite uno, dos amigos, econó. Plaza Herradores, 6. (6) Empresas Radio-Eléctricas. Peligros, 2. 
mico Divino Pastor, 33, bajo. (8> '• M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
A L O U I L O habitación, calefacción, baño,1 económicos. Torrijos, 2. (23) RADIO Clínica. Radios reparaciones tod^s 
teléfono, ascensor: único huésped, sin. CAMAS niqueladas, modernas. Precios re- T - C a S - ^ Z T \ n ñ f * * ' eCOn0m^ 
Próximo glorieta Bilbao. Telefono 44276.. ducidos. Crom. Valverde, 1 triplicado. (10) Nuñez Balboa' 8- 01781 
, , ,. , r(8) A L M A C E N E S Reneses. Para el frío mesas 
SEÑORA vienesa cede habitación, calefac- camiUas Nicolás Salmerón. 2. (7) 
ción. baño, teléfono, terraza propia. Her-1 
mosilla. 84 moderno. Metro Goya. (T) 
CASA nueva, admite uno o dos huéspedes. 
(V) 
Santa Ana, 41. " (8) 
O F R E C E S E policía particular, servicios 
reservados, económicos. Apartado 9.090. 
(16) 
S E S O R I T A culta ofrécese ama de gobier-
no cuidar niño o enfermo, casa honora 
(3) 
M O N T A J E S eléctricos acometidas, 18 pe-
setas. Fernández. Palma, 34, Teléfono 
13278. (3) 
E L E C T R I C I S T A económico, trabajo rápi-
do, presupuestos gratis. 28526. (5) 
I N S T A L A C I O N E S eléctricas, trabajos eco-
nómicos, presupuestos gratis. Teléfono 
28924. (5) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de. 
ble, necesita colocarse pronto. Escribid:! Ja nuevos. Teléfono 70530 
"Herrera". Carretas, 3, continental. (T) PIXTQ habitaciones, siete pesetas, respoñ 
C O C I N E R A sabiendo francés. Quirós. Car-
tagena, 88. (4) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, durmien-
do fuera, informada. Preciados, 33. 13603. 
(4) 
S E S O R A mayor necesita colocarse para se-
ñora o niños. Gómez de Raquero. 25. 
Beatriz. (T) 
do trabajo. 40938. (V) 
G R A T I F I C A R E 500 pesetas a quien pro-
porcione empleo de ordenanza, conserje, 
cobrador, escribiente, etc. Escribid: Ve-
ga. L a Prensa, Carmen, 16. (2) 
P I N T O R E S católicos especializados todos 
trabajos, económicos. Teléfono 26629. (4) 
i dés 250 pesetas, cama matrimonio com-
pleta 40 pesetas, espejo 60 por 90. Alca-
lá. 187. cuarto centro. (3) 
D E R R I B O . Vendo buena madera, carpin-
tería, huecos fachada. Mesonero Roma-
nos. 16. (3) 
D E R R I B O . Vendo madera, huecos facha-
da, puertas. Alonso Barco, 4, esquina 
ronda Valencia. (3) 
L A Casa de las Mesas. Camillas económi-
cas, Bárbara Braganza, 41, carpintería, 
'V ) 
V E N D O bonito comedor moderno de oca-
sión. Serrano, 16. (V) 
L E S A propia calefacciones, seca barata. 
Ronda Toledo, 34. Teléfono 70001. (8> 
A P A R A T O medicinal, portátil, rayos ul-
travioletas, económicos. Teléfono 73668. 
(8) 
MAQUINA Singer, secreter, muy barata. 
Teléfono 73668. (g) 
QUITO despacho, vendo barato muebles-
prenderos abstenerse. Florida, 17. (3) 
C O C H E doble para niño véndese nuevo. 
Razón : teléfono 24397. (4) 
trato familiar, económico. Plaza Santa 0 , ' ™ ' ; V S . ^ ^ Clero Orde- s a s t k k k , A Reguero. Hechura lina traje 
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra 
duación 
te Pía.,,. 
A L Q U I L A S E habitación amplia, ventilada. 3 ' i^cirid. ^"""^ '"ñf) TRAJES, abrigos, 100 pesetas, ocho men 
Bárbara, 4, primero derecha; confort. 
(T) 
Agencia Patentes, Barquillo, 26. 
\ ( l ( H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
Q A Q X D F D I A C : , T A «'e1113"^ católica, para niño, drado. Teléfonos: 36991, 16210 (T) 
3 A o 1 K C . K I A 0 dejando mañanas libres, informadisima. ! r o v T n A v.,.^ . . . ' ^ ^ 
Pavía 4 (2) 1 ' , > T R A humedad calzado caucho Garay, 
O P T i r A P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga- nvitMÉ^m¿w, , „/,Q,> . . . . . . . „ . v i inmeJorable. baratísimo; chanclos, botas. 
U r i l U A banes li5rca3 Almagro, 12, (T) ^^55¡EÍ5? ^ ? H r i c fS íwí íS? a» ÍAÍ I zaPatos katiuskas. Toledo, 12 T r e s C r u ^ 
Informada. Andrés Borrego, 10. Teléfono ees 9 ,-y\ 
25647 (T) 1 
' i'l NTOR precios económicos. Tel. 41296 es, acompH-
informada. 55883-! « r/WWT « ( 
ÍTx A L Q U I L O planos para estudio, bailes, con-
- (2) 
._ Easo. Val ver. 
fie 1, edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis, tratamientos adelgazar, gimnasia 
manicuras. Especialidad permanentes, tin. 
tes. Servicios económieoí, (5; 
ligiosas, 15 por 100 descuento, gra- 0 g3bani 55 pesetas"; Principe. 7, entre-¡ . - „ , . 
n vista gratis, personal competen- guelo * P R O F E S O R A francesa, lecciom 
iza Matute, 4; Conde Romanones, . . ,„„ , 1 fiar, económica, externa, inforr 
sualidades. Reina. 5. 
P A T E N T E S H E C H I R A traje. •ÍO pesetas: vuelta 
bán, 25. Arrieta. ff, sastrería. 
(V) u , , . , t ciertos. Salud, 8. L da. 
' J O \ E N buena presencia, dominando franT iw«»rt>tT>rn tZn Z * 
ga- cés. italiano, desea colocación, buenos ln ' , í l l T . , . ?elli,za Madrid-
casa de poca familia. Dato. 25. 26200. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes v gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados r o N ( K , ) K S E licencia cxp,0taCiün patcn 
~ T número 120.690, por "Mejoras en los ln- S A S T R E R I A García. Hechuras traje, ga- MAESTRO católico, ampliando rstudios, 
( E D O pabinete y alcoba exterior. Precia- terruptores de c i r c u i t o " Vizcarelza 
dos, 19, principal. (2) 
(5) ! formes. Teléfono 22188 ( E ) 
i3) 
bán, 43 pesetas. Colón, 13, entresuelo. por comjda darla clases"educación niñn*. 
UO) | 19224. 13) 1 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol. 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, ralle Al 
calá, entre Barquillo y Minisíe 
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco dr la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sajasta, 
Ma"drid.~Año XXV. -Núm. 8.099 Jueves 14 de noviembre de 193. 
JALIDAí 
P\ddj gratis el folleto "Un remedio 
qtre cura" de Bosforv Confiéne las 
características de la orina, sinlomas 
de estas enfermedades y manera 
de conseguir una curación com-
pleta y definitiva con el uso de, 
J U G O PE PLANTAS BOSTON 
tas diversas enfermedades que derivan de las vías urinarias son muy 
frecuentes, muy molestas, a veces de larga duración, y en la mayoría 
de los casos persiguen al individuo durante foda su vida, haciendo 
necesarias intervenciones quirúrgicas más de una vez. EL JUGO DE 
PLANTAS BOSTON evita en la mayoría de ellas llegar a tal extremo. 
En los cafarros agudos y crónicos en la vejiga, arenillas, mal de pie* 
dra y orinas turbias; inflamaciones agudas y crónicas y estrecheces de 
ia uretra; blenorragia aguda o crónica, gota militar, inflamación de la 
próstata, retención de la orina y necesidad frecuente anormal de 
orinar: dolor de riñónes y bajo vientre, etc. los resultados son sor-
prendentes e inesperados. 
Raro es e\ caso que con un solo frasco no se note una extraord¡na« 
ria mejoría que marque la linea progresiva que ha de conducirle en 
breve plazo a la curación completa. 
Pida €> folleto a los Laboratorios doctor Víladot (Sección £. O.) 
Consejo de Ciento. 303. Barcelona 
De varita en todas tas buenas farmacias de EspaAa y en Madrid: Cayóse , Arena), 2; Berrell, Puer» 
la del Sol. En Barcelona: Segalá, Rambla de las Flores, 14 (depositario para España). En Valencia: 
Farmacia Gamir, Farmacia Rubio, plaza Mercado; Corostegui, plaza Mercada. En Zaragoza: Rived 
y Choliz, Droguería. En Silbao: Barandiaran y Compañía, Droguería. En Sevilla: Francisco Gi l . 
farmacia del Globo- Cn Santander: Pérez del Molino. En Mejilla: Farmacia Moderna. En Oviedo: 
Ceña! y Zalona, Droguería AzpirL 
E l ministro de Obras públi. 
cas, señor Lucia, rodeado 
por los profesores y alum-
nos de la Escuela de Inge! 
nieros de Caminos, durant* 
la visita que ayer hizo a 
dicho centro 
(Foto Santos Yubero) 
Concurrentes al primer ban-
quete trimestral de Unión 
Económica, al que también 
asistió el presidente del Con-
sejo, señor Chapaprieta 
(Foto Santos Yubero) 
Aviones d e 
bomba r d e o 
italianos, e n 
la base aérea 
d e Asmara, 
dispuestos pa-
ra remontar 
el vuelo tan 
pronto como 





E l nuevo comisario general de 
Orden público de Cataluña, 
señor Martín Báguena 
(Foto Centelles) 
Don Rafael Silvela, que ha sido 
nombrado delegado del Go-
bierno en la Telefónica 
(Foto Rico) 
il 
Í l ü I 
i t í i m * * u i f I I I W Í Í i a i n 
•! I I P i 
T I F « l l T i n 
E 1 sanatorio 
antituber c u -
loso de Sierra 
Espuña, q u e 
será inaugu-
rado e 1 do-
mingo por el 




Doscien t o s ((Camisas 
negras» regresan de 
Buenos Aires a bordo 
del (¡Comte Grande», 
para incorporarse a las 
fuerzas de Abisinia. 
E l barco, en el puerto 
de Barcelona 
(Foto Centelles) 
A medida que las tro-
pas italianas se inter-
nan en Abisinia, sur-
gen carreteras cons-
truidas en terrenos di-
fíciles y en un plazo 
de tiempo inverosímil 
(Foto Vidal) 
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